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L a a c t i t u d d e l P a r -
t i d o L i b e r a l 
£] error en que incurrieron los directores. La amnistía debe produ-
cir sus efectos restaurando la paz moral. El Gabinete Nacio-
ral. Importantes declaraciones del señor Manuel de J . Carrerá. 
0 
Cmbiando impresiones de actualMad 
hitante con el popular político señor 
MMoel de J . Carrerá, creímos oponinto 
" L i a r l e sobre la opinión que se tie-
íB la Unión Liberal del acuerdo adop-
por el Partido Liberal de pedir la 
-dflu americana en las próximas eleccio-
Kt como farantia de la libre emisión del 
(¿nzio, y conocer sus ideas sobre otros 
«oblfina* políticos. 
El señor Carrerá, amablemente, contes-
H s nuestras preguntas haciéndono* es-
m imporUntes declaraciones: 
U Unión Liberal se reunirá el martes, 
y m tratará allí del problema que plaji-
tn la actitud del Partido Liberal sollcl-
feado la acción norteamericana en las pró-
{ists elecciehes. Creo que nosotros no de-
tonos nunca acudir al extranjero para re-
ntarle nuestra incapacidad en el empeño 
4 rwolver nuestras cuestiones Interiores. 
Bn la Unión se protestará de ese acuerdo 
tfoo antlnacionalista, y estoy cierto de 
lie la opinión unánime se mostrará dis-
fswta a evitar una intrusión de extraños 
«i aueatros asuntos nacionales. 
El patriotismo indica que debemos im-
fwlir míe se llegue a ese extremo que 
malta vergonzoso. 
—¡Cree usted que al fin se unirán to-
4«i loa elementos liberales para las pró-
liau elecrloues? 
—No lo creo, y es de sentirse en rea-
Udal Bn las Villas los unionistas han 
l apeUulo ante f;l Tribunal Supremo p.ira 
dmiojar a los z-iylstas y se lueba te-
umeme por el factor. 
*«r ctlferondas no se salran ni bay 
•iplrltu de concordia. 
lo nnl al Partido Liberal para una lu-
•ki ordenada y legal y un beneficio cler-
t» para la República con el triunfo de lo» 
«berales o de los conservadores, y tan 
Mi que laboré por esta unificación, 
era mi aspiración más ardiente como 
wntfye, de partido, a pesar de que el 
analdato de loa conservadores resultaba 
•*no persona tan de mi respeto y cariño 
»mo H general -Menocal. SI ésto no pn-
0 '•''enenne entonces para cumplir con 
•1 deber de hombre público, mucho me-
B«« puedo ahora silenciar que al lan-
•fw al Partido inesperadamente a un 
moTimlento revolucionarlo que a muchos 
'orprendió, T «• mi entre ellos, se 
lo en la Impotencia y sólo asi pudo 
/'w deapojado de un triunfo que era 
*yo hasta antes de la revolución. SI el 
. *)r A,fretlo Zayas aventajaba al ge-
Mario G. Menocal en mil c'ento se-
T * y dnco votos y debían celebrarse 
^ parciales en las Villas en Co-
•uinu .'",e en conJunto ten'an dos mil 
""«rtoa «lectores, era materialmente im-
l a s a M 
II i 
. -7637 . 
I 
L O S F E S T E J O S 
D E L C A R N A V A L 
wi¿!Cal(le ha dicetado el decreto si-
Teniend^3' 14 de Inarzo de • 
^OrtTn i',6.1?6 están conferidas por «raen 124 de 1900 
priin DECRETO: 
^er» e í0^ Reetableoer en toda su 
^ d í a h2B0/ 103 Decretoa de estx 
l^jsuiando lo concernientp a las 
« S n d n T 8 del Carava! . 
!? «víe me:^at0rizar de ^ e r d o con 
Atejos nLPI?Pue8t0 la Comisión 
Que nnqn ^ paseo y demáB fies 
•fcwngo^e P?rfaT0n tener ^'Par el 
día It ^ , ata SP celebren el sá-
Cnmun;ñT. mes en curso 
v a w de P ^ c í a Na-
JS?10» de fes de 108 Departa-
S ? 6 " de ^ T n ? c [ 6 n - de Adminis-
P^^uHa e L T * 0 5 , de Tesi^rería 7 
^ P'ooedc„tintervenci6n a los efec-
hT' Manye> Tarona Suárez, 
Alcalde Municipai 
AJcalHl:Nú i I E N ? A J E 
ÍA^iUa¿ienhta ^.f110 Mensaje 
£Lde 6 000 1» solícitando un eré-
S ? * 1 ^ de oLPesos para el pago de 
Í 2 L d « U Pn03, a^e8ano8 y aprea 
fcí^ a g í L J n T Manicipal-s. por 
U ^ n n . ^ C0NTRA L O s l ^ 
^ ^ ^ ^ ^ de Gobernacién ma-
2;te aisuíos SH-3erá ^ntenida du-
^ r S ^ 8 l o d ' a s . la previa 
t» yer fn^rí I «kanos liberales. 
p Jepositadoa en la Se-
gobernación varios pa 
Cnt. • ¡«lares del "Heraldo 
tfif11110 'a repi0 0S ^ ^ Policía 
W Co,)tra nno nÍ^ orden de secue?.-
^ ^ una edición del citado co-
posible que concurriendo los electores li-
berales pudiera realizarse ningún fraude 
ni atropello, como se afirmaba, que pu-
diera variar este resultado tan claro. Es 
evidente que ante el estado creado por 
la revolución los liberales se atemoriza-
ron y dejaron de acudir a los Colegios 
a cumplir su deber cívico, de donde re-
sulta que la revolución fué la causa que 
impidió la victoria comiclal del libera-
lismo, que hubiera sido respetada y aca-
tada por el Gobierno, pese a todos los 
infnndlos. Lo que ocurrió después fué que 
el general Menocal, que era el Poder le-
galmente constituido, se vió frente a una 
situación de fuerza y en cumplimiento de 
su misión como tal Poder público tuvo 
que reprimir el brote revolucionarlo, te-
niendo la suerte de aplastarlo completa-
mente en breve término. Es indiscutible 
que la situación de fuerza, ante el estado 
legal tan favorable que tenían los libe-
rales, no estaba nunca aconsejada, y que 
al plantearla bruscamente desnaturaliza-
ron el problema y después carecieron de 
virtualidad para triunfar sobre la fuerza 
legítima del Gobierno^ 
Son, pues, los Jefes del liberalismo ios 
únicos responsables de que el Partido L i -
beral no se encuentre en el Poder. Ade-
más de las consideraciones expuestas, és-
tas se confirman de modo absoluto tenien-
do en cuenta que si en la* elecciones 
parciales se hubieren realizado Infrac-
ciones electorales el Tribunal Supremo 
de Justicia que habla resuelto favorable 
mente las npelacioufe liberales, Lnhii'"íi 
procedido con la misma rectitud c Inde-
pendencia, pues bien claro acaba de ra-
tificarlo con su reciente fallo declarando 
la nulidad de las pasadas elecciones en 
la provincia de Santa Clara. 
—Y los que pensaban que era desca-
bellado el intento ¿por qué no protes-
taron? 
—Yo no conoefa nada del movimiento 
sedicioso, al igual que prestigiosos libe-
rales. Tan es asi que en la boda de 
la hija de mi querido amigo don José 
María Espinosa, que tuvo efecto el diez 
de Febrero de 1917, al saber que el ge-
neral José Miguel Gómez se habla em-
barcado en su yacht y que se decía que 
no concurriría a las elecciones parciales 
de las Villas, que era lo que los liberales 
queríamos, al encontrarme al doctor Ma-
nuel Mencfa, su hijo político, le increpé 
vivamente, a presencia de los señores Jo-
sé María Espinosa, Manuel Varona Suá-
rez, Manuel Sanguily, Sarefln Espinosa 
y Miguel Alonso Pujol, protestando de 
que el general Gómez abandonara el cam-
po de la lucba política para dedicarse 
a su sport favorito en virtud de razones 
de prudencia y conrenlencla que rae de-
cía el aefior Mencia que había expuesto 
en carta al doctor José Manuel Cortina, 
y ¡c»ál no «cría mi sorpresa cuando eí 
día 11 por la mañana encontré mi casa 
vigilada por la policía con órdenes de 
detenerme si pretendía salir de ella!... 
—¿Piensa usted que la paz moral se 
restablecerá ? 
—Después de la revolución de Febre-
ro, el liberalismo, conviviendo con las 
medidas y las determinaciones del Gobier-
no en todo aquello que le convenía, por-
que a todos los actos del Poder Ejecutivo 
ha prestado su concurso, ha mantenido, en 
cambio, una protesta no muy clara in-
culpando constantemente al general Me-
nocal de lo que él llama errores y vol-
viendo insistentemente hacia el proble-
ma electoral para decir que el Gobierno 
no ha sido elegido legalmente, y que cons-
tituye una dictadura, como gráficamente 
quieren designarlo, por más que los que 
tal cosa propagan saben muy bien que 
de todo tiene el actual Gobierno menos 
de dictadura, porque ha soportado con pa-
ciencia no ya las criticas más o menos 
apasionadas de la oposición, sino la pro-
paganda demoledora del orden y del res-
peto, sistemáticamente organizada. A mi 
juicio, la lógica más elemental prohibe 
esta crítica, o esta campaCa, porque si el 
general Menocal otorgó una amnistía para 
los responsables y los culpables del mo-
vimiento revolucionario de Febrero, lo me-
nos que se puede pedir a éstos, admitien-
do que la elección del general Menocal no 
revistiese todos los caracteres de legali-
dad que evidentemente ostenta desde el 
momento que fué proclamado por el Con-
greso con la presencia de los conservado-
res y de los liberales, es que consideren 
que la amnistía ha borrado las culpas 
de todos, de unos y de otros, y que e» 
preciso una vida nueva que traiga la paz 
moral que todo el mundo ansia con tanta 
vehemencia. Así ocurrió en Francia des-
pués del diez y ocho de Bramarlo, en que 
los que admitieron la amnistía decretada 
por Napoleón volvieron a la vida pública 
a laborar por sus ideales pero sin que 
persistieran en negar la realidad y la 
legaliflad del Consulado instituido, y aquí 
del yencral José Miguel Gómez para aba-
Jo todos han aceptado la amnistía. 
—¿Qné medidas cree usted que podrán 
contribuir a mejorar la situación polí-
tica? 
—De acuerdo cou las manifestaciones 
que ya he expuesto sobre el particular, 
en otro órgano de la opinión, soy deci-
dido defensor de la formación de un Oa-
(Pasa a la QUINCES. COLUMNA SIETE) 
SUBMARINO H O D I D O 
París, Marzo 15. 
£1 submarino alemán ü 4 8 . mkn-
t.as trataba de escapar de Ferrol, 
España, anoche, fué persegnido y 
hundido por un destróyer, según un 
despacho de la Agencia Havas, pre-
cedente de Madrid. 
E l U-48 se refugió en el Ferrol en 
Marzo de 1918* y fué iiiternndo. E l 
submarino fué sorprendido en el mo 
mentó de la fuga y el caza-torpede-
ro "Antalo'' lo persiguió. E l subma-
rino alemán fué hundido fuera de las 
aguas del Ferrol. L a tripulación se 
salvó. 
Cuando el submarino alemán ü-18 
buscó refugio en el Ferrol, sus héli-
ces fueron llevadas a tierra por ;ns 
autoridades y sus cañones y municit»-
ues fueron sacados segúu un despa-
cho de ese puerto. 
E l submarino llevaba una tripu'a-
clón de 30 hombros y durante algnn 
tiempo estuvo bajo la guardia de un 
barco de guerra español. 
En 1917 el IMS se decía que se 
hallaba frente a Bermuda, 
fONSECUEXClAS D E L TRATADO 
DE BRUSELAS 
Bruselas, viernes, Marzo 14. 
l'na junta de control para las ex-
portaciones alemanas, será estableci-
da bajo los términos del acuerdo ce-
lebrado para la entrega de los barcos 
mercantes alemanes. Esta junta pro-
bablemente tendrá su ofteina central 
en Rotterdam 
Se permitirá a los alemanes com-
prar pescado a >omega y reauudar 
sus propias pesquerías en el Mar dil 
Norte. 
Los representantes alemanes pidie 
ron una modiñeación del bloqueo, y 
aunque no se le dió promesa ningu-
na a este respecto, se han dado pasos 
«n esa dirección. 
París, Marzo 15. 
Bajo el acuerdo celebrado por los 
ulemanes en Bruselas, los Estados 
Unidos recibirán ocho barcos alema-
nes que estarán dispuestos a darse 
a la mar dentro de cuatro días. Es-
tos barcos son el Zeppelin de 153)0 
toneladas; el Prinz Frederich "Wll-
heim, de 17.000 toneladas; Graf Wai-
dersee, de 13.000 toneladas; Patricia, 
de 14.466 toneladas; el Cap. Finiste 
S e a g r a v a l a s i t u a c i ó n e n B a r c e l o n a 
Los obreros movilizados que se nie gan a trabajar serán conducidos a Africa. Ha sido ordenada una 
investigación sobre los pasquines que aparecieron firmados por "El Comité de Obreros y Solda-
dos." El señor Lacbica tuvo que salir de Granada. 
E L SEÑOR L E R R O U X COMBATE E L 
S1MH( AL1SMO 
Madrid. 15. 
E l señor Lerroux ha marchado a Se-
villa. 
Antes de salir de est-i capital el je-
fe de los radicales hizo importantes 
declaraciones acerca del problema 
sindicalista existente en Barcelona. 
E l señor Lerroux condenó enérgi. 
camente la actuación del sindicalismo 
en Cataluña. 
Agregó que la actuación del sindi-
calismo supone la perturbación del 
desenvohimlcMto de la vida nacional 
en los actuales momentos crüleog. 
'Fs necesario-—itianhestó—qne ía 
justicia sea Inexorable en el cast'i?o 
de los crímenes cometidos en Barcc. 
lona, donde han empezado a incoarse 
ya los correspondientes procesos." 
También dijo el señor Lerroux que 
había recibido anónimos amenazado-
res, que supone proceden del comité 
sindlcallsfa. 
LOS OBREROS MOVILIZA ROS SE 
?ÍIEGA\ A TRABAJAR S E R W 
CONDUCIDOS A AFRICA. 
Barceíona, 15. 
E l Capitán (ieneral de la región di-
rigió una excitación a los obreros 
movnizados para que acudan al tra-
bajo a " L a Canadiense'*. 
Los obreros se negaron a ello. 
Entonces el Capitán General les di-
jo que no podía obligarlos a trabajar: 
pero que como soldados que eran 
irían a donde las necesidades de la 
patria lo requiriesen. 
Dichos obreros serán enviados a 
Africa. 
Hoy fueron trasladados desde los 
cuarteles hasta Monjuil' h. 
INCIDENTES EN LOS MERCADOS 
Barcelona, 15. 
L a escasez de carne Jió origen a 
nuevos altercados en los mercados. 
L a oportuna intervención de las tro-
pas evitó que ocurrieran desórdenes. 
! 'ASOri>KS FIRMAROS COR E L 
COMITE DE OBREROS Y SOL-
DADOS 
Madrid, 15. 
E l señor Conde de R< manones de-
claró que las noticias recibidas de 
Barcelona dando cuenta de haberse 
agravado alli lia situación, obligaron 
al Gobiemno a suspeder las garantías 
constitucionales y a declarar la Ciu-
dad Condal en estado de guerra. 
Agregó que semejante medida se ha-
bía impuesto imperiosamente. 
También dijo que algunos de los 
pasquines arrancados por la policía 
aparecían firmados por el Comité de 
obreros y soldados. 
El Gobierno ordenó al Capitán Ge-
neral de Barcelona que jealicc una 
Investigación para averiguar si es 
cierto que los, soldados tuv eron Inter» 
vención en h redacción de >cs men-
cionados pasquines. 
"Adoptaremos—declaró el señor 
Conde de Roraanones—toda clase de 
medidas, aun las más severas, que 
exijan las circunstancias. 
LA L E Y MARCIAL E N BARCELONA 
Kadrld, 15. 
Las autoridades de Barcelona co-
innnicaron al (iohiemo f|ue en la ma-
ñana de ayer fuó proclamada allí la 
ley marcial. 
CONTRA LOS ACAPARADORES 
Madrid. 15. 
E l señor Conde de Romanónos de-
claró qne '•en lo que respecta a los 
tcaparadores el Gobierno procederá 
con gran energía, encarcelando a 
cuantos se resistan a ponerse dentro 
de la ley. 
Se han dictado disposiciones para 
evitar las exportaciones clandestinas. 
Dichas disposiciones dieron excelente 
resultado, especialmente en la fron-
tera portuguesa. 
£ 1 c o p f l i c t o 
o b r e r o 
TRAKK O R E S T A B L E C I D A 
E l Secretario de Agricultura, Ge-
neral Sánchez Agrámente, nos ma-
nifestó en 1?. mañana de ayer, que se-
gún informes que había recibido de 
Mr. Morson, administrador de los Fe-
rrocarriles Controlados, el tráfico 
quedaría restablecido ayer mismo 
E n corroboración a lo expuesto 
por el General Sánchez Agrámente, 
el empleado de dicha, compañía, se-
ñor Molinet Barbosa, que se entre-
vistó a las once y media de la ma-
ñana con el Subsecretario intorlno 
señor Gaunaurd, nos informó que loe 
trenes de Marianao ya estaban circu-
lando, así como los de los rama '.s 
de Güines y Guanajay, y que por la 
tarde quedaría restablecido el trü.l-
(Pasa a la QUINCE, COLUMNA CINCO) l (Pasa a la QUINCES, COLUMNA SIETE^ 
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De los catorce vapores que estaban demorados por la huelga, ya están descargando doce. La normali-
dad no se hará esperar si no hay más huelgas. Hallazgo de restos humanos. Embarcó la com-
pañía de Brulé. El señor Carvajal y Henríquez. Los que embarcaron para Nueva York. Hoy llegará 
el "México" y el crucero inglés. Llegará también el ajedrecista cubano Capablanca. 
E l Administrador de la Aduana, 
señor Antonio Escoto, espera que 
dentro de m^y. pocos días quede to-
talmente normalizada la extracción 
y despacho de las mercancías de i i 
Aduana. 
Ayer tarde ya se notaban muchí-
simos claros en los muelles genera-
les, que están batiendo el record en 
la monta de mercancías. 
E l nuevo distrito de Paula está 
dando un gran resultado por cuanto 
también están siendo extraídos por 
dicho lugar miles de bultos de mer-
cancías. 
Los señores Jiménez Rojo, Admi-
nistrador delegado de la Aduana, y 
el señor Calcnge, Inspector general 
del Puerto respectivamente, están 
cooperando grandemente con todo el 
personal de la Aduana a que la nor-
malidad sea un hecho. 
Muchos factores que eran causas 
determinantes de la congestión d^ 
los muelles, han sido apreciados y 
desde luego remediados. 
E l personal de Vistas, así como 
los liquidadores, han sido reforzados 
3* asi se ha logrado que en la actua-
lidad se está montando y sacando de 
los muelles el 25 por ciento más rto 
los bultos que llegan al puerto, y así 
no hay posible la congestión. 
E l factor huelga es el problema a 
resolver, y si éste paro general no 
se registra, todo marchará bien. 
De los catorce vapores que con mo 
tivo de la huelga estaban demorados 
en puerto, ya están atracados y des-
cargando 12. esperándose que hoy 
c mañana atraquen los otros. 
E l hecho de que muy pocos barcos 
hayan sacado permisos extraordina-
rios para trabajar hoy. demuestra 
que no hay tanto apuro para descar-
gar. 
E l Administrador de la Aduana, 
señor Escoto, espera mucho no só 
lo de los muelles generales, si que 
también del muelle de Paula. 
Los correos españoles 
Según cablegrama recibido por 
Don Manuel Otaduy, Consignatario 
en esta plaza de la Compañía Tra 
satlántica Española, se sabe que el 
vapor correo "Montevideo" salió el 
día 14 de Puerto Rico para puertos 
de la península. 
E l vapor "Reina María Cristina" 
que se encuentra en nuestro puerw, 
saldrá para la Coruña. Santander, 
Oijón y Barcelona, el día 18 del co-
rriente. 
E l '^Venezaela*' 
Este vapor francés zarpó ayer pa-
ra la Coruña y Saint Nazaire, con-
duciendo 400 pasajeros, seis mil na-
cos de azúcar y un millón 400 mil 
tabacos torcidos. 
En este vapor han embarcado el 
ex Presidente de la República de San 
te Domingo señor Carvajal y Hen-
ríquez, y la Compañía de comedías 
francesas de Brulé. 
a E l México" 
Procedente de Nueva York, llegará 
en la mañana de hoy el vapor ame-
ricano "México", que trae carga ge 
neral y pasajeros, entre ellos el aje-
drecista José R. Capablanca. 
E l crucero Inglés 
También se espera hoy el cruceio 
de guerra inglés, de cuya visita ya 
dimos cuenta. 
Espera de vapores 
L a -Flota Blanca espera a los va-
pores Saramaca, de New Orleans el 
día 20 y el Lake Como, de Boston, el 
día 22. 
Restos humanos 
E n unas escavaciones que se es 
tán realizando en la puerta chin a 
del muelle de San Francisco pa'-a 
construir una caseta, fueron halla-
dos ayer tarde varios restos huma-
nos, que según parecen datan de mu 
chos años, y proceden del cemente-
rio del que fué convento de San Pran 
C Subastas en la Aduana 
L a Aduana sacará a remate el día 
19 del corriente, una gran cantiduc 
de artículos. 
(I'asa a Ja DIEZ. COLUMNA TRIMERA) 
rre, de 14.000 toneladas: el Pretoria, 
de 13.200 tonelas; el (ieveland, do 
16.900 toneladas y Kalserin Augusta 
Victoria. 
E l gigantesco Imperator de 52.000 
toneladas, también pasará a manes 
de los Estados Unidos. En la actúa 
lldad el Imperator está atascado en 
el cieno y se cree que podrá ser sa-
cado a flote dentro de pocos días. 
E l número total de barcos a dis-
posición de los aliados bajo el acuor-
do, es de 700. con un tonelaje apr.i. 
ximado de 1.500.000. 
Los barcos qne pasan a manos de 
los Estados Unidos son barcos de pa-
sajeros, en vista del deseo americJ-
no de usarlos para el transporte de 
tropas. Les asignados a Francia e 
Inglaterra inmediatamente, son bar-
cos de carga surtos en puertos neu-
trales de la América fentral y del 
Sur y de las Antillas Holandesas. Se 
les permitirá salir con cargas pa-
ra Alemania y con tripnlaciones ale-
manas, pero bajo banderas aliadas. 
Cuando los barcos zarpen de los pner 
tos alemanes para ser entregados, 
estarán tripulados por alemanes, pe-
ro a su llegada a los puertos aliados 
las tripnlaciones reiin reemplazadas 
por Iripnlantos aliados, repatriándo-
se a los alemanes. 
Un sumario del acuerdo revela qne 
al pago por Alemania se hará me 
dimite los fletes qne correspondan 
a los alemanes por el uso- de los bar-
cos; y en parte con los créditos que 
Alemania pueda continuar estable-
ciendo y manteniendo en los países 
neutrales, en parte de las exporta-
ciones alemanas, y en parte también 
de la venta de los valores extranje-
ros en manos de tenedores alemanes, 
y también en parte mediante el uso 
del oro alemán. 
Los alemanes se comprometieron 
a colocar un depósito de oro en el 
Banco Nacional de Rélidca en Bru-
selas, como garantía colateral. 
New V- ik, Marzo 15. 
VnrIo«. ccotenarps de ' tlf~ • I 
ejército americano y «le marlnéros 
agregados a las fuerzas de cruceros 
j transportes han sido enviados a 
lo»- puertos franceses para reclb'i 
los barcos alemanes. A estos se agre-
garán hombres de las fuerzas nava-
les estacionadas en el extranjero. Se 
espera que los primeros barcos ale-
manes llesruen aquí poco despnés del 
primero de Abril. 
alguna sobre enmienda de ninguna 
clase o sobre el curso ulterior ivl 
proyecto de la Liga. 
Se expresaba hoy la creencia, co» 
mo resultado de las conferencias, ea 
que el tratado estaría listo para fines 
de la próxima semana, o seguramen-
te para el 25 de .Marzo. 
L A L I G A DE LAS NACIONES T E l j 
TRATADO D E LA PAZ 
París, Marzo 15. 
E l Presidente Wilson autoriza iai 
declaración de qne no ha habido cani 
blo ninguno en el plan original pa-
ra combinar la Liga de las Naciónos 
con el tratado de la paz. 
E l plan fué proclamado por la mis* 
(Pasa a la CATORCE. COL. PRIMERA) 
Los clubs de baseball de las Uni-
versidades de la Habana y For-
dham contenderán en Nueva Yorfa 
NEW YORK, Marzo 15. 
El base ball de la Universidad de la 
Habai'.a contenderá con el club de la 
Universidad de Fordbam, aquí, el día 2Q 
de Mayo, según se anunció esta noche. 
CONTRIBUCION SOBRE LOS 
ALIMENTOS 
E L AZUCAR, E L CAFE, E L CACAO T 
OTROS ARTICULOS IMPORTADOS EN 
INGLATERRA SERAN GRAVADOS , 
LONDRES, Marzo 16. 
El gobierno inglés ha decidido imponei 
contribuciones al alimento, segfln dice el 
periódico "The Nailon" y so propone, se-
gún declara el mismo periódico fijar los 
precios sobre los artículos que ahora de-
vengan derechos de aduana, con tai que 
sean producidos o fabricados en las pose-
siones británicas. 
Esto implica, agrega el periódico, que' 
el gobierno se propone gravar el azúcar, 
el café, el cacao, la» uvas pasas y laa 
frutas secas que vengan del extranjero. 
Londres, Marzo 15. 
L a Prensa Asociada ha arerignado 
que el tonelaje total de barcos ale 
manes qne van a ser entresrados no 
pnede determinarse exactamente, 
aunque incluyendo los barcos que es-
tán en puertos neutrales, se puede 
calcular que es de 3.5(10.000. 
Tomo quiera que llalla ya está en 
posesión de los barcos austríacos, se 
le conflará solo nna muy pequeña 
proporción de barcos alemanes. 
L A REUNION D E L COXSFJO SU-
l'RKMO D E GUERRA 
París, Marzo 15. 
E l Consejo de Unerra se reniñó 
hoy a las tres. E l Presidente Wilson 
no estuvo presente. 
Se explicó que el Presidente tenía 
importantes asuntos a que atender 
personalmente, y qne como quiera 
que los términos linules, militares y 
ravales, no iban a discutirse en la 
cesión de hoy, decidió ausentarse, en 
viando en su lugar al Coronel inouse. 
L a nota oficial respecto a Ñfta se-
sión, dice: 
E l Consejo Supremo de tin-rra 
debía recibir hoy el proyecto t:nal de 
los términos naraies, militares y aé-
reos; pero en vista de la ausencia 
c- Mr. Wilson que no pudo compL-
tar su estudio de las proposlcioucs 
se pospuso la sesión hasta el l u í ' - . 
WILSON CONFERENCIA COX C L E -
MENCEAU, L L O Y D GEOROE Y 
OTROS 
París, viernes. Marzo 11. 
E l Presidente Wilson no perdió 
tiempo dedicándose inmediatamente 
al estudio de los problemas de la 
Conferencia de la Paz a su llegada 
aquí hoy. Su conferencia con el Pri-
mer Ministro Lloyd George, en la 
nueva residencia presidencial en la 
plaza de los Estados Unidos, que 
empezó directamente despnés de Re-
gar el Presidente a su murada, duró 
una hora; y después del almuerzo, 
el Presidente fué a la oficina del Co-
ronel E . M. House y durante dos ho-
ras y media estuTo en conferencia 
con los primeros Ministros Clcmon-
ceau y Lloyd George, el Coronel Hcu-
se, Andre Tardieu y Louls Lou 
cheour. Ministro francés de recons-
trucción. Esta conferencia reunió • 
todas las principales fuerzas directo-
ras, con la excepción del Primer Mi-
nistro Orlando, de Italia. 
Cuando la discusión terminó a las 
cinco y media, el Presidente salló pa-
ra el Palacio del Elíseo para visitar 
al Presidente Polncaré. 
Se dijo después de la conferencia 
del Presidente con los primeros Mi-
nistros y otros que toda la discusión 
había sido general, con el objeto de 
que el ejecutiyo americano se en-
terase de la situación que se había 
desarrollado durante su ausenci t. 
Aunque se aludió a la Liga de Na-
ciones durante, la reunión, nada se 
decidió sobre éste particular, y ?e 
decía qne no había habido Indicación 
C.' ^ L E DE MR. WILSON 
NEW YORli, Marzo 15. 
Joseph P. Tumulty, Secretario del Prfr» 
sidente Wilson anunció aquí hoy que ha-* 
bla recibido un cablegrama del Presiden-
te en que «e le decía que "el Consejo Ple-
nario había decidido positivamente que la 
Liga de Naciones sea parte del tratado de 
la Paz." 
Este cablegrama fué enviado en con-
testación al trasmitido por mister Tumul-
ty, inquiriendo si habia Terdad alguna 
en ciertas versiones periodísticas de que 
la L<ga no estaba incorporada en el tra-
tado de la paz. 
"Yo cablegrafié directamente al Presi-
dente preguntándole si había verdad al-
guna en la noticia, dijo mister Tninulty, y 
esta mafiana recibí un cablegrama del Pre-
sidenic en que se me dice que el Con-
sejo plenario ha decidido positivamente 
que la Liga de las naciones sea parte 
del tratado de la paz y que no hay abso-
lutamente verdad ninguna en cualquier 
informe contrario." 
P r e m i o d e l o s e s p a ñ o -
l e s d e A m é r i c a 
El Presidente Menocal formoh since-
ros votos por el buen éxito de la 
fundación. 
E l Honorable señor Presidente da 
la República se sirvió conteotar a la 
instancia que le fué dirigida por el 
señor Ministro de España í.áudole 
cuenta de la constiucíón del "Pre-
mio de los ¡Españoles de América", en 
una carta que textualmente dice; 
"Señor Ministro: 
"Tengo el gusto de acusarle recibo 
de su atenta carta del 8, así como de 
la exposición que el señor K.octerio 
Zorrilla elevó por el digno conducta 
de usted al Honorable señor Presi-
dente en nombre y representación del 
Comité "Premio de los Espafjjles de 
América.—Acción reívíndicadr.ra de 
España." E l Jefe de Estado a quien 
tuve el honor de entregar personal-
mente la mencionada exposición ma 
encargó muy especialmente dijera a 
usted en su nombre como ra»- comí 
plazco en hacerlo por este nrMiio—que 
se había enterado con satisfacc.'ftn del 
contenido de dicho documento y que 
hacía sinceros votos por el butn éxi-
to de la fundación "Premio dp los es-
pañoles de América.—Acción reivindi-
cadera de España" en sus nobles v 
levantados propósitos. Aprovecho esta 
ocasión para repetirme de usted muy 
atento y s. s., Rafael Montor»." 
He aquí la exposición dirigida al 
Primer Magistrado de la República: 
(Pasa a la NUEVE. COLUMNA PRIMERA 
PARA LOS NIÑOS HUERFANOS 
EN FRANCIA 
E l padre Arteaga, en compañía do! 
Prior de los Carmelitas, hizo entre, 
ga ayor a la señora Mariana Seva 
de Menocal. de un check por vaiot* 
de $1.555.000, importe de la recolec-
ta efectuada por la Cruz Roja Infan' 
til de Camagüey, instituida en la l?ie 
sia de los Padres Carmelitas de aque 
lia ciudad, con destino a la Cruz Ro 
ja francesa, y para que sea repar. 
tida entre los huérfanos de la gue 
rra. 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
L I B E R T A D B A N C O D E L A 
A G U T A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre todas ias plazas importantes del mundo y operaciones de Banca 
en General. 
A p a r t a d o s A * S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
AiMIMSTRACION; A-8940. 
OFICINAS: A - 7 m 
M e n d o z a y C o 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
BIESIBROS DE L A ITEW T O B K STOCK EXCHA>'6E 
JKjMvtanos órdenes en la Bolsa de 5ew York, de la que wta 
recibiendo continuamente co tiwiciones. Aceptamos órde-
nes a margen. Especialidad en Inversiones de pri-
mera clase para rentistas. 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O A - 5 9 5 7 . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PRENSA ASOCIADA 
M a r z o 15 
A c c i o n e s 
B o n o s 
3 4 6 . 5 0 0 
5 . 6 2 8 , 0 0 0 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
JARZ^ ló DE 1919. 
Abre Cierre 
Azúcaren y lubacoS. 
A. Beot Suyar. . . . 
Cuban Ainer. Sugar. . , 
Cuba Cañe Sugar «•om.. 
Cuba Cañe Sugar p'-ef. . 
Punta Alegre Sugar. . 
American Sumatra com. 
General Cigar. . . . . 
Petróleo y aras. 
California Petroleum. . 
Mfexlc&n l'etroleum. . . 
Sinclair (iulf. . . . . 
Sinclair 011 
Oliio Cltles Gas. . . , 
Peoples Gas 









Cobres y acero». 
Anaconda Coppcr fiOVj 
Cblno Copper. . . . . . . 
Inspiratlou Copper 40 
Konnecotr. Copper SOVi 
liiami Copper 
Jlav Consolid Copper. . . . lO'/L 
Pcthlebem Steel ! > . . . . r.r»% 
Cruciblc Steel a<!% 
Lnckawanna Steel Oft 
>1 id va le <om 40% 
Repub. Iron and Steel. . . S'21/¿ 
¡Di S. Steel co.m. . . . ; . [)G% 
runds. Equipos. Motores. 
Ameri?aii Can 
Amer. Smeltinír lícf.. . . . 
Aincr Car. Foundr. ' . . . 
American hocoinotfve. . . .. 
Baldwin Locomotive. . . . 
rjeneral Motors 




Di^tlllier? Securities. . . . 
V S. Imlust Alcohol. . . . 
Ferroviarios. 
CañadInn Pa<if;e 
On.. Mil. and St. Paul pref 
Ideni Idem, com 
Tnterli Conaolld com. 
Idem idem. pref 
Eeliijíli Vullev 
Missouri Pacif. certif. . . . 
N. v. Central. . . .1. . . 
Tteadins fom 
Pcrartkern Pacific 


















































las erananeias de los recientes días. 
L a actividad se acentuó por las no-
ficias do qtie el (íobiemo intenta colo-
car varios podidos de diversas merca-
derías dentro de poco, en conformidad 
t on su programa de estimular a la in-
dnsfria en «cnoral. 
Las ferrocarrileras y las de United 
SI ates Steel fueron las únicas emisio-
r.os dignas do nota que estuvieron a la 
zatra, y nuevas ventas para liquidar 
utilidades provocaron alguna irregu-
laridad en las transacciones posterio-
res, por más que el tono latente al fi-
nal fué fuerte. 
American International, cuyos inte-
reses marítimos se sabe que son muy 
extensos, se puso a la cabeza de toda 
la lista con ova ganancia de casi cua-
fro puntos,- parte de la cual se perdió 
al final. 
Entre las industriales más estables 
j las de oquipos Harvester, Crucible 
Steel y Colorado Fnel alcanzaron ven-
ia.ias con algunas de los motores y do 
petróleo. 
Las emisiones varias estuvieron re-
presentadas por Asrricultura Chemi-
cal preferidas, California Packing, .lo-
nol Toa y muchos establecimientos o 
bazares, con dos a cinco puntos: pero 
las tabacaleras, de dcstiladoros y me-
talúrericas estuvieron caprichosas. Las 
ventas ascenóieron a 575,000 accio-
nes. 
Una ven'- dora expansión de los 
préstamos do 118 millones de pesos 
con un aumento correspondiente do la 
demanda de los depósitos reflejaron 
la actividad de la semana en el mer-
cado de acciones. 
Los bonos estuvieron sostenidos, 
con nuevas compras de los de la 1.1-
hertad del S.1 2 como rasgo más nota-
ble. Las venías ascendieron a cinco 
millones 670,000 pesos. 
Los viejos, registrados del dos por 
ciento, y los registrados del cuatro 
sanaron un cuarto por ciento durante 
la semana. 
AZUCAKES 









com. pref. 111 2C^ 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la 
recibido por 
Prensa Asociada 
el hilo directo.) 
T A L O E E S 
Xevr York, Marzo 15. 
\C',v York, Marzo 15, 
E l mercado local do azúcar crudo 
no sufrió alteración, rierienndo el pre-
cio de 7.28 para la cetrífuga al refina-
jdor. Xoticias de Cuba decían que las 
I condiciones obreras iban mejorando 
'allí y que se osperaba nna pronta so-
! ' '-: Ilición de la huelga. E l Comité no 
anunció nueras compras. 
En el refino la demanda sitrue sien-
do mo.lerada y los precios doscansan 
todavía sobre la base de 9 centavos 
para el granulado fino. 
L a l)reve sesión del mercado de va-
lores hoy so abrió con otro animado 
movimiento progresivo, reforzando las 
¡narítimas y las industriales en varios 
?asos importantes de manera material 
MERCADO B E L BES'EBO 
"New York, Marzo 15. 
Papel mercantil, de .'».! 4 a 5.1 2. 
Libras esterlinas, 60 días. 4.73. 
Comercial. 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.3 4. 
Comercial, 60 días, 4.72.12; por le-
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C O R R E D O R E S 
Miembros: Bolsa de la Habana y New Y o r k C. & S. E x c b a n o e 
ira, 4.75.3Í4; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—lJor letra, 5.53.12; por 
cable, 5.52.1 2. 
Florines.—Por letra, 40.7 S; por ca-
ble, 41.118. 
Liras,—Por letra, 6.36.1:2; por ca 
ble, 6.35. 
líublos.—Por letra, 13.1 ¡2; por ca. 
ble. 14 nominal. 
Peso mejicano, 77. 
Los bonos del Gobierno, firmes; los 
bonos ferroviarios, firmes. 
Los préstamos firmes; 60 días, 90 
días y seis meses, 5.1¡2 a 5.3|4. 
Ofertas de dinero, más fáciles; la 
más alta a 4.3 4, la más baja a 4,1 ¡2, 
promedio 1.3 4, cierre final 4,1|2, ofer-
tas a 4.314,último préstamo a 4.314. 
Aceptaciones de los Bancos, 4.818. 
LOS BONOS D E L A L I B E R T A D 
New York, Marzo 15. 
"Los precios finales fueron: 
Los del 3.1 2 por ciento, 98.88. 
Los primeros del cuatro por ciento, 
a 94.40. 
Los segundos del cualro, a 93.80. 
Los primeros del cuatro, a 94.54, 
Los primeros del 4,14, a 94.52. 
Los segundos del 4.114, a 93.84, 
Los terceros del 4.1:1, a 95,24. 
Los cuartos del 4,1|4, a 93.92. 
LA BOLSA D E PARIS 
París, Marzo 15. 
Las transacciones de hoy en la Bol-
sa fueron sostenidas. Los del 8,1!2 se 
cotizaron a 63 francos 40 céntimos. 
E l cambio sobre Londres a 27 fran-
cos 43 céntimos y el empréstito de 5 
por ciento a 89 francos SO céntimos. 
MERCADO D E LONDRES 
Londres, Marzo 15. 
Consolidados a 58.1Í8; Unidos, no se 
ha podido obtener la cotización. 
MERCADO DE VALORES 
A pesar de las dificultades e incon-
venientes creados por la huelga gene-
ral que hemos padecido en la última 
semana, nuestro mercado local de va-
lorea no solo mantuvo con firmeza su 
cotización, siró que la mayoría de los 
valores experimentaron alza de algu-
na importancia, particularmente las 
acciones de algunas compañías indus-
triales, en las que se operó fiK'rtemen 
te, habiendo encontrado inmediata co-
locación todo el papel salido a la ven-
ta, que estaba en manos de expecula-
dores para realizar utilidades. 
Las acciones del Teléfono, Comu-
nes, experimentaron distintas altera-
ciones entre 90.1¡2 y 5̂, dentro de 
cuyos precios se efectuaron impor-
tantes operaciones, y todo el papel 
fué a parar a manos de rentistas par-
ticulares y a instituciones de crédito, 
como medio de invertir, ya que por la 
abundancia d'j dinero éste no encuen-
tra colocación sobre préstamos. 
Las acciones de la Compañía Manu-
facturera Nacional estuvieron firmes 
> de alza, acentuándose ésia en los 
últimos días, tanto en Preferidas co-
mo en Comunes, pero particularmen-
te en estas últimas, en las que se ope-
ró al cerrar a 50.3Í4 y 50.7,8, cerrau-
no firmes y con tendencias de alza. 
En Preferidas de esta Compañía se 
operó en el curso de la semana a 70 
7 últimamente a 69.1!2 
Las acciones de la Compañía Lico-
rera se mantuvieron también firmes 
en la semana, avanzando paulatina-
mente. Las Preferidas quedaron soli-
citadas al cien-e a 60 y a 25.1 4 las 
Comunes, sin que estos precios fueran 
aceptados por los tenedores. 
Las Comunes de la Compañía de 
Calzado abrieron al empezar la sema-
na alrededor de 50, operándose a 50 y 
50.l;4, declinando después hasta 48%, 
que fué el tipo mínimo de la semanr. 
Cerraron firmes de 49.7|8 a 50. des-
pués á0 haberse operado en la cotiza-
ciónn del cierre a 49.7 8. 
También experimentaron regular 
movimiento las acciones de los Ferro-
carriles Unidos, operándose a princi-
pios de semana a S9.1Í8, 89.3|8, 89.5Í8, 
S9.3|4 y 89.7¡S, y cerraron de 90'a 
S0.1Í4, sin nuevas operaciones. 
De alza, siguiendo el curso del mer-
cado, se mantuvieron teda la semana 
las acciones de la Electric, habiéndo-
le operado en Comunes a 100.IjS. Las 
Preferidas cerraron de 108.7 3 a 
109.1|2. 
E n acciones Comunes de la Com-
pañía de Jarcia de Matanzas se operó 
en la semana a 4'1.1'2 y 44 al contado, 
cerrando cotizadas a distancia 
Sostenidas rigieron Mas accionnes 
Preferidas de la Compañía Interna-
cional de Seguros, cerrando cotizadas 
a 89 compradores, sin que se hiciera 
operación alguna, por co r-alir papel 
a la venta. 
Cerró el mercado firme y con ten-
dencias de alza, cotizándose en el Bol-
sín a las doce m. como sigue: 
Banco Español, de 92 a 95. 
F . C. Unidos, de 90 a 90.14. 
H. Electric, Preferidas, de IOS.7 8 a 
109,1)2, 
Idem idem Comunes, de 100.12 a 
100.718. 
Teléfono, Preferidas, de 98 a 102. 
Idem Comunes, de 94.3Í4 a 95. 
Naviera, Preferidas, de de 86.1- a 
S5. 
Idem Comunes, de 69.3:4 a 70.1|2. 
Cuba Cañe. Preferidar,. nominal. 
Idem idem Comunes, de 20 a 30, 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 76.314 a 86. 
Idem idem Comunes, de 42 a 47. 
ros, de 156 a 200. 
Idem idem Beneficiarías, de 92.1:2 a 
Unión Hispano Americana de Segu-
100. 
Union Gil Company, de 0.65 a 1.00. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 50 a 70. 
Idem idem Comunes, de 19 a 23.112. 
Compañía Manufacurera Nacional, 
Preferidas, de 69.112 a 69.314. 
Idem idem Comunes, de 50.314 a 
51. li-S. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 60 a 60.1¡2. 
Idem idem Comunes, de 25.1¡8 a 26. 
Compañía Nacional de Calzado, Pre-
feridas, de 63-518 a 65., 
Idem idem Comunes, de 49.718 a 50. 
Compañía de Jarcia de Matanzas, 
Preferidas, de 77 a 85. 
Idem idem Preferidas Sindicadas, 
de 76 a 85. 
Idem idem Comunes, de 42 . l^ a 48. 
Idem idem Comunes Sindicadas, de 
42.112 a 48. 
CAMBIOS 
—— 
New York, cable. 100. 
Idem, vista, 1|8 Dto 
Londres, vista, 4.75. 
Londres, 60 días vista, 4.72.112. 
París, cable, 91.1|16. 
Idem, vista, 90.7;8. 
Harabur¿o, cable, . . . 
Idem, vista 
Madrid, cable, 104. 
Idem, vista, 103.114. 
Zurich, cable, 103.114. 
Idem, vista. 102.112. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consulado, 111. Teléf. A .9982 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Pl 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E O I O S . 
O b i s p o 3 6 . T l f s . 
A - 2 7 0 7 
A - 4 9 8 3 
V I L A y N O B R E G A S 
C a l z a d a y J . . V e d a d o . T e l . F - 1 1 6 2 
Muebles de oficina. Efectos de carruajer ía y 
c a r r e t e r í a . Maderas del p a í s . 
C O M P R A M O S L E N A D E D E S B A R A T E S E N 
T O D A S C A N T I D A D E S . 
Milano, cable, 79.1;4. 
Idem, visita, 78.112. 
Hong Kcng, cable, 73.60. 
Idem, vista, 73.40. 
PRECIOS DE LA JARCIA 
Sisal, de 3;4 a 6 pulgadas a $27 
CJintal. 
Sisal "Rey" de 3¡4 a 6 pulgadas a 
$í9 quintal. 
Manila, corriente, de 3i4 a 6 pulga-
das, a $38 quintal. 
Manila "Rey1' de 3;4 a 6 pulgadas 
a $40 quintal. 
COXSOIO DE PESCADO 
Estado demostrativo de la produc-
ción de esponjas en sua distintas cla-
ses, durante el segundo semestre del 
año de 1918 pasado, en los distritos 
marítimos en que se halla dividida la 
República. 
BATABANO 
De ojo, 8,626 docenas; Forro, 1.165 
ídem; Machos, 15,921 idem. Total: 
25,712 docenas con un valor de 33,623 
pesos 39 centavos. 
CAIBARIEX 
Aforradas, 241 docenas; Hembras, 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
San Rafael, número 10, entre Consulado e Industria 
SOCIO? SUSCRIPTORES 
DEPOSITOS PARA I N V E R T I R 
OEPOLITOS A I N T E R E S 
CUEN'TAS CORRIENTES 
ACEMO.-'. GIROS SOBRE TODAS LAS PLAZAS D E ESPAÑA Y E S -
P E C I A L M E N T E S O ^ R E TODOS LOo PUEBLOS DE ASTURIAS. F A C V 
LITAMOS CARTAS D E CREDITO- EN MUY VENTAJOSAS CONDICIO 
NES. 
I , 970 ídem; De ojo U 
I I , 810 idem; Peludas ' i ? ? ^ 0 ^ 
ñas, 6,028 Idem; Arrecifes i1*;--I 
Guantes, 572 ídem. Total- lMk 
cenas con un valor de |5 o?2,1^ 
COLEGIO DE^CORREDO^ 
COTIZACION 0F1CI.U 
Londres, 3 d'v. . 
Londres, 60 d\y. 
París, 3 dlv. .' , 
Alemania, 3 djv. 




Continúa en la NT"Ev^ 
í e s M i l i 
c 3984 al 8d-2 
" C í a . d e B u e n a V i s t a " 
Por acuerdo de la Junta Directiva 6e convoca a los señores accio-
nistas para ln junta general extraor ainaria que habrá de celebrarse el 
día 21 del actual, a las nueve de la mañana en ia casa calle de Obispo 
53, en esta ciudad. 
Objeto de la Junta: 
lo.—Elección de Directores. 
2o .—Autimación a la Directiva jara levanta: fondos e hipotecat 
bienes socíalp& • 
3o.—Autorizar a la directiva p i r a que tome cualquier otro acuerdo 
que estime beneficioso' para la Comiañía. 
4o.—Aprobar los balances generales de la Compañía y lo realizado 
por las juntas directivas oficiales '1*' la Compañía y de la aplicación 
dada a los tor dos obtenidos por la Compañía procedentes de préstamos 
y otros, y lo que obtenga en el ¿a turo. 
Habana, Marzo 7 de 1919. 
T H E B U E N A V I S T A C o . 
lo q u e d a r á a Cuba 
n u e v o impulso eco-
n ó m i c o en el futuro 
inmedia to . 
E s s u latente rinueza 
m i n e r a : 
T I 1 
i 
S e a h o m b r e preveni-
d o . R e l a c i ó n e s e des-
d e a h o r a c o n empre-
s a s s e r i a s y empren-
d e d o r a s en esta in-
d u s t r i a . 
Oscar Carbajal y Medlim 
Secretarlo. 
o 2218 alt 5d 9 
rfASAMA 
Capi ta l : $500,000.00. R e s e r v a : $603,000.00% 
Paga interés sobre Depósi tos en el Departamento de 
Ahorros. Desempeña cargos fiduciarios de todas ela- ji 
ses. Alquila Cajas de 
Seguridad en bóveda 
a prueba de ladrones. 
Tiene departamento 
de Bienes y Terrenos 
C o r t e este c u p ó n ahora. 
E n v í e l o hoy: 
Compañía .^linera S.»»t« Lucia, S, t 
I -iiiicio del Banco 5<.Ta Scotli Dr 
parlamentos 2 y 3. 
Habana* 
Muy señores míos: 
Sírvanse enviarme libre de ?í5í; 
y de todo compromiso, el folleto f 
la Compañía. 
De ustedes atentamente. 
F irma: 
Dirección completa t 
C. 2274. alt. st.14 3d.l« 
MARCAS DE GANADO, 
UCENCIAS 
Guías forestales, Ciudadanfa, Mjj" • 
Patentes. Certificados y PenMonM ' 
cualquier otro asunto se crestiona 
damente en las oficinas ¡«(iblicaa. 
OSCAR LOSTAL 
Ex-Jcfe de Administración de U Se* 
tarla de Aifricultura. Habana. B»- f 
tado 013. Teléfono M-2095. Habani. 
C 556 alt " 
" E L I R I S " 
Compañía de seguros mutuos contra incendio. 
Establecida en la Habana desde el año ISóó. 
Oficinas en su propio EdHicio. Empedrado 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
que resulta después de pagados loa gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . $67.852,996-50 
Siniestros pagados hasta la techa $ 1.799.593-89 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como 
sobrante de K-.s años 1914 a 1917 $ 132,403-38 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado 
con propiedades—hipotecas constituicas— bonos de ia Re-
pública— Láminas del Ayuntamiento de la Habana— ac-
ciones de Havana Electric Railway Light & Power Co, bonos 
del 2o y Ser. y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad 
y efectivo en Caja y los Bancos . . % 581,161-34 
Habana, 28 de Febrero de 1919 
E l Consejero Director: 
Samuel Giberga y Galí. 
c 210' alt 15d-6 
U n a 
O r g a n i z a c i ó n 
C A P A Z 
D e a d q u 
L o q u e V d 
Necesite . 
Nosotros 
E n t r e g a m o s 
L o q u a 
Usted 
C o m p r a 





[ ESTOPA-DESPERmCW \ 
CORREAS 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
A b a s t e c e m o s ios p r i n c i p a l e s Ingen ios , P l a n t a s E l é c t r i -
c a s y c o m e r c i a n t e s de la Isla. 
P l a n o s y p r e s u p u e s t o s p a r a P l a n t a s E l é c t r i c a s y e lec tr i -
f i c a c i ó n d e Ingen ios . 
C . M A R T I N E Z C A R T A Y A & C o . 
Almacenistas, Importadores de Efectos Eléctr icos y Maquinaria. 
A p a r t a d c f 3 9 3 . T e l . A . 8 6 5 2 . M u r a l l a N o . 4 0 . 
FERRETERIA EN GENERAL 
0" 
S C H M O L L F I L S & C o . 
I I . Apartado 1677. Tel. M-2559. Sabana. • i 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s y C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n O 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z , y 
s u s p r e c i o s , c o m o d e i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s y 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a n a . 
I te— 
$ id. 6 !<*-
| A*0 
ASO LXXXV1I 
• 'S^ 4 741 .75 $ 
• 
i 
a C u b a 
l s o e c o -
f u t u r o 








>'ta Lacia. S. i. 
í.ra Scotli Dr 
2 y 8, 
libre de 
;o, el folleto I 
nenfe. 
. 3t.l4 3d.l< 
m , 3 
UCENCIA? 
ulaufa. Marni J 
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V i d a M u n d i a l 
Q cable nos dio ayer una noticia 
¡nlraaquüizadora. Un "choque" entre 
irÍpa5 americanas, un policía japonés 
jl^nos paisanos en Tien Ssin, fué 
anunciado al Departamento de Rela-
ciones Exteriores por el "Ministro" 
Rf¡n5ch en P e k í n . . . . L a enojosa 
nueva ha producido una conmoción ge-
nera!. El primitivo despacho de la 
-American Press" hablaba de una ba-
talla campal y de un "raid" de tropas 
¿e infantería de marina—de la dota-
ción de un barco de guerra norteame-
ricano—llevado a efecto contra el edi-
ficio consular del Japón, que produjo, 
entre otros corolarios cruentos, la muy 
lensible muerte del señor Cónsul. A 
estas horas se sabe ya de fijo que 
el señor Cónsul vive, aunque se afir-
ma aue está herido de gravedad. 
Pero pueden ser mucho más grave 
que esta herida las consecuencias de 
este altercado, usual en los puertos de 
mar y entre marinos, ya que la disci-
plina y la abstinencia—digamos la tem-
perauci:.- tío a bordo son anuladas en 
las heras de solaz, porque el vino de 
arroz, como el alcohol de caña, hace 
perder fácilmente la cabeza. . . 
Esperamos que la presencia' en Eu-
ropa de mister Wilson—que ya se ha-
lla cr París—y las delegaciones al 
(Congreso de la Paz, sabrán hallarle 
1 esta vulgar reyerta del Extremo 
Oriente una satisfactoria resolución. . . 
Y es de esperar que sepan asimismo 
manlencr la paz entre el reino de Ita-
lia y los scheco-slavos. 
En estos días últimos dióse casi por 
iniciadas las hostilidades. Oíamos ha-
blar, antes de la gran guerra—que los 
«ñores académicos de Frary^ia quie-
ren poner graciosamente como fin de 
una era, la de barbarie, y principio de 
una nueva etapa mundial, la de la 
Humanidad redimida—oíamgs hablar, 
repetimos, antes de la gran guerra del 
avispero de los Balka nes." Veinte mi-
Nones de muertos no han sido suficien-
a aplacar la furia de estas "avis-
P" . que lejos de darle miel al mundo 
«Pareen por doquiera la ponzoña. . . 
Sería curioso conocer, en estos ins-
u,>tc8 de nueva incertidumbre inter-
nacional y de aparato bélico—en Ita-
u y en China—la opinión de los se-
académicos de Francia. 
ou Peregrina proposición de abrir 
• a nueva era. olvidados de la Vida 
™ ^ r t e de N. S. Jesucristo, han te-
, Pn ,a realidad un comentario in-
•edialo. 
Entras tanto prosiguen, cada vez 
s Presurosamente, las deliberacio-
^1 Congreso de la Paz. Estú-j 
n^ en «tos días los tratados se-1 
T5*- Grecia, Italia, Servia, Ruma-
,encn Peritos convenciones es-
a es- El "programa" de Wil 
^ a pacto8- Pero d 
^Vnim\que el primero en 
. ^ 10 es ^mbién en derecho... 
^ "P«rar que todos estos piel-
• ^ t o t r / " c o n rapide2 y sino 
pe todos, porque ésto es ira-
• sm que sobreVcngan subs._ 
^ D r 0 t e S t a S armadas' ^ " lo 
son es 
ice una 
L a unidad de acción, en las poten-
cias de primer orden, debe ser afian-
zada, mediante un acuerdo, tratado, 
o Liga de naciones, para liquidar los 
errores de estos últimos diez siglos y 
apercibir el mundo para un total des-
envolvimiento de sus fuerzas morales y 
f í s i c a s , . . 
Nosotros tenemos fe y confianza en 
el porvenir. L a revolución spartaca de 
Alemania ha sido vencida. Rusia mis-
ma se encalma ya. Poco a poco la 
verdadera paz vuelve a la tierra con-
mocionada. Y si la voz del Presidente 
Wilson logra hacerse oir y hacerse res-
petar, hemos de suponer que las vio-
lentas luchas humanas no podrán des-
arrollarse de nuevo. —"Una paz de 
represalia, de odio, de defensa, no es 
otra cosa que un ultimátum para la 
guerra, dirigido con algunos años de 
antelación. Por eso la medida aliada 
de "levantar" el bloqueo del Mar Ne-
gro—para que Alemania pueda pro-
veerse de alimentos—tiene que ser ce-
lebrada por todos los espíritus justos. 
El problema obrero que pareció muy 
grave—quiere decir ahora esta pala-
bra, demoledor, destructor, desquicia-
dor del presente estado social—lleva 
trazas de buen arreglo. Las huelgas 
de les Estados Unidos, de Sud Amé-
rica y de Europa se han solucionado 
casi satisfactoriamente. La Conferen-
cia obrera internacional, anexa al Con-
greso de la Paz, comenzará mañana 
sus deliberaciones. Algunos países— 
como España^—han establecido el "se-
guro para la huelga", y la "moviliza-
ción del trabajo." Háblase siempre, o 
con frecuencia, con harta ligereza de 
España. Es una nación muerta, dijo 
cierta vez, un político extranjero de 
nombradía. E l Africa principia en los 
Pirineos, afirmó un literato famoso, que 
¡levaba en su sangre no pocos glóbu-
los africanos. La Península se agita 
en plena Edad Media todavía, sostie-
nen algunos "posseurs", que para des-
honra nuestra, hablan nuestro propio 
idioma. Pero, en la práctica, no hay 
otro país de libertad tan efectiva como 
España y ninguno ha sabido adelantar-
se como ella a los tumultos proletarios 
con el establecimiento de una amplí-
sima legislación obrera . . . 
L a semana se ha desarrollado muy 
normalmente Las iras ciegas, los odios 
han ¡do amortiguándose. Una dilatada 
era de paz parece abrirse frente a 
nuestros ojos. 
Si al morir en la guillotina mon-
sieur Cottin—el agresor de Clemen-
ceau —fuese posible esperar que e! 
"fondo." el substractum animal el 
nuestro cuerpo humano pereciera para 
siempre, estos vislumbres de una di-
cha perdurable y terrena nos llenarían 
de regocijo. Pero, pese a los señores 
académicos de Francia, nosotros, que 
seguimos siendo cristianos, tenemos 
presentes siempres las palabras del 
Apóstol: — " L a tierra es un valle de 
lágrimas." 
Y "nueítro" reino—el de los hom-
bres—está en el cielo. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y wmncié«e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C o m p a ñ í a M i n e r a 
" U E S P E R A N Z A " 
S. 
* ¡ ? 61 dia 25 rtrl u Junta Directí 
2 * celeb^l3 Í leh™o último, se 
Uío ^ ^ r - í t102: altos' el dia 
» J : la ^ o m í S L 1 Junta Ü S ™ * 
tífeT* ^POoiff „ 001110 tenedores 
^ c h o da ^Ci°neíí al portad 
o de asmencia a la Ju 
Jar2o 7 de 1919. 
.... . . 
A 
va de esta Conipañíar-en sesión cele-
convoea a les señores accionistas 
Junta General en el domicilio de 
28 del actual a las 3 p. m r 
quince dia-s de anticipación al seña-
como tales or el Registro de accio 
ae acciones comunes nominativas 
or (preferidas) en la caja social, íen: 
cta. 
Ldo. Santiago Rodrígnez Hiera 
B a n c o \ a c l o n a l 
ART, IS.-"De les C»»ree Consejeros de este 
Bine o. NUEVE serin siempre comerc.imes 
• «dustriiles esubleeidoj en Cub»" 
T o d o s los D e p a r t a m e n t o s d e este B a n c o tie-
n e n u n s ó l o objeto: e l d e p r o p o r c i o n a r a los 
h o m b r e s d e n e g o c i o s e l s e r v i c i o r á p i d o y a f e c ^ 
tuoso q u e e l los n e c e s i t a n . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S . A H O R R O S , ér. 
CASA CENTRAL» 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S : 
Monte 12. 
San Rafael I \ 
Belascoain \. 


























Sagua la Grande. 
San At0 de los Baños. 
San José de las Lajas. 
St* Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zaza del Media 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para el DIARIO DE 1A MARINA 
COXTLVTA LA A G I T K JOX C A T A 1 A M S T A . — E L ULTIMO DISf I R -
SO DE TAMBO.—BESPFFSTA D E L P l í E S I D E M E D E L C O S E J O . — 
MOMENTOS D I F I C I L E S . — E L MINISTRO DE L A « O B t R N U I O N 
CONSIGUE UN TRIUNFO CONTESTANDO A R A H O L A . - E F E C T O D E 
L A PRESENTACION DE TA BANDFBA CATALANISTA.—MUERTE 
D E CALBETON Y D E L D C Q I E DE SANTO MAURO. 
LA MISION JOSEFINA DEL TEM-
PLO DE BELEN 
Esta floreciente Asociación Josefi-
na, se prepara a celebrar con gran 
esplendor, la fiesta de San Joac. 
He aquí el programa de tan gran-
diosos cultos: 
DIA 19 
A las siete y media a. m. misa do 
Comunión general, que la celebrará 
el ilustrísimo Señor Arzobispo ie 
Yucatán. Será armonizado con or-
questa y voces. 
A las nueve a. m., misa solemr? 
a toda orquesta, y sermón por el R 
P. Miguel Gutiérrez C. M., con la 
asistencia del señor Arzobispo do 
Yucatán y Obispo de Ciña. 
A las seis p. m., Exposición de S. 
D. M., rosario, ejercicio del día, plá-
tica, Reserva, y solemne procesión 
que la presidirá el Ilustrísimo señor 
Obispo de Ciña. Habrá también or-
questa por la noche. 
E n este día se gana indulgencia 
plenaria; se Impondrán las meda-
llas, y se distribuirá el Diploma de 
la Bendición Papal. 
DIA 20 
A las nueve a. m., solemnes fu-
nerales por los difuntos de la Milic"? 
Josefina. 
Contra la Crippe 
Si bleu ea improbable gue 8e ge-
nerulico en Cuba, todo el mando tiene 
el deber de tomar medidas preven-
tivas ¿onlra esta epidemia. Los perió-
dicos han publicado medidas sanita-
rias que deben observarse. Agregúe-
se a elJíis el empleo de la EMULSION 
DE SCOTT de puro aceite de hígado 
de bacalao con blpofosfitos para for-
talecer las vías respiratorias, pues es 
allí donde ataca la infección. Si lue-
go le coge a uno la enfermedad el 
peligro será mucho menor. Desde hoy 
tómese la EMULSION DE SCOTT. 
lOd 8 Secretario. 
E n E L C A M P O D E L 
H O N O R , L A E S P A D A 
L I M P I A L A M A N C H A , 
E n L A VIDA P R A C T I C A 
T O D A S L A S M A N C H A S 
S E L A V A H C O n 
J A B O N 
CANDADO 
¿ f i + c U ü o e n l a . b & d e g c t d e l u e<UfuUi€U 
Madrid,. 9 de febrero de 3919. 
Fien quisiera yo prescindir Jet tema 
obligado de esta y de mis anteriores 
cartas; lo que se llama la excisión 
catalanista constituye un motivo de 
amargura muy honda. He de decla-
rar que,, después de haber iinalizado 
el tema largamente, no encuentro ma-
teria honrada que produzca ja disen-
sión. Lo que veo es la envidia, el odio, 
las maldades de la política, la codicia 
de los gobernantes y de los que as 
piran a gobprnar, el ansia de 'ucro y 
las vanidades de los que profesan el 
oñcio directivo de los puebles. 
Una exposición leal y seria de este 
asunto pondría de acuerdo a todos. 
Los que hemos vivido o nacido más 
acá del Ebro admiramos a Cataluña, 
nos enorgullecemos de Barcpiona, y 
si sentimos enojo es porque esos or-
ganizadores del conflicto procuran 
sembrar el camino de obstáculos y 
llenar el aire de flechas envenenadas. 
Xo, no es esa la causa del debate: 
éste arranca de vulgarísimas contra-
dicciones entre los políticos del Llo-
bregat y los del Manzanares. 
Sabido es que no hay en ninguna ra-
ción del mundo una perfecta cordia-
lidad entre las diferentes rcgione¿. 
E l Sol, ol aire, la historia, dando a 
cada ser una fisonomía, hábitos distin-
tos de los otros pueblos, e historias 
diversas, marcan separaciones y es-
tablecen contrastes. Cuando un gru-
po de ambiciosos opera sobre esta» 
naturales divergencias, prestamente 
surge el incendio, porque el hombre 
tiene abierta siempre el alma para lo 
malo. Veamos cómo va desarrollán-
dose el conflicto catalán. 
Ese problema y las circuns'ímcias 
que con él se enlazan, van degeneran-
do en un tema aburrido, ya que los 
debates continúan en el Congreso, los 
incidentes desagradables se repiten 
en Barcelona, y no se acaba de ver 
claramente. Amenazador, trágicamen-
te amenazador, por las consecuencias 
posibles, ese conflicto revela graves 
incompatibilidades. E l señor Cambá 
pronunció el día 8. en la Cámara po-
pular, un largo discurso, cuya afirma-
ción esencial es ésta: Xo se trata de 
una reforma administrativa, v̂ao del 
caso de la personalidad catalana, no 
quedando otros vínculos de la unidad 
del Estado que el arancel de Aouanaa 
y el Ejército. E l señor Cambó ha di-
cho; "Lo que Cataluña pide es su 
C O 
PASA A LA PLANA 0 C 4 0 
T f l D O R 
(EN INGLES Y ESPAÑOL) 
15 años de práctica. Se ofrece a 
los comerciantes, industríales y ha-
cendados para practicar balances, 
encaminar libros y toda clase de 
operaciones de contabilidad. Prác-
tico en los más modernos sistemai 
de Contabilidad americana. Dirí-
janse por escrito a H. T. DIARIO 
DE LA MARINA. 
D r . J . L Y O N 
D E L A FACULTAD DE FAR1S 
Bepeclallsia en la curación rcdicai 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pe-
dente continuar sug quehacere», 
Consultas de 1 a 3 D. m diarias. 
Bomerueloe. 14, altoe. 
" L i N O L E Ü M " 
( H U L E S D E PISO) 
Tipos Madera y Granito. 
A l por mayor y detall. 
L A G R A N A D A 
Obispe y Cuba. 
D r . Q o o z a i o P e t a 
CIRCJAISO 2>1CL. UOSPITAX. DK EMEK-geccias y del Uospltal Número Una 
ESPECIALISTA EN VIAS DRINARIAfl y enfermedades venéreas. Cistorscopia caterismo de los uréteres y examen di 
riuón por los Hayos X. 
JNYECCIONE8 IJE NEOS.AXV AKSAN. 
c 
CONSULTAS DE 10 A 13 A. M. T DI 
3 a G p. m.. en la calle d* 
Modelo " V E R N O N ' 
Por P U t e 
10 a ñ o s de G a r a n t í a . 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E A C E R O 
P A R A 
A U T O M O V I L E S . 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E M E P L E . 
i . P a s c u a l - B a l d w m 
O b i s p o , 1 0 1 
C u c h a r a , Cuchil lo y Tenedor $1-25 
1 2 S 1 5 0 0 
1 L Tenedores l U 1 u » U ü 
1 uomerc lantes , prec ios e s p e c í a l e s . 
Pasta Venec la , p a r a meta l e s 60 c t s . 
frasco. 
" V E N E C I A " 
OBISPO 96. T E L . i - 3 2 0 1 . 
T H R A L 
i 
Grandes existencias de M a -
quinaria y Efectos Eléctricos 
Electrificaciones de Ingenios 
Presupuestos y Catálogos a 
solicitud. 
T H R A L L E l E C T R I C C o . 
Monserrate y Neptuno. 
Apartado 2049. Habana 
T e l . Centro Privado A.7615-1-9520. 
Sucursa l : Gallano, 115. 
T e l . A-2807. 
c 9147 alt In 24 Nov 
C l í n i c a de E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s 
D E L 
D r . B . O Y A R Z U N 
I N D U S T R I A 130, altos. 
T e l é f o n o A - 5 7 7 8 . 
H o r a s de c l í n i c a de 8 a II a. m. 
H o r a s de c o n s u l t a s de 2 a 4 p. m. 
A p l i c a c i ó n del N e o s a l v a r s á n , N e o a r s e m m o l y 
N o v a r s e n o b e n z o l . 
T r a t a m i e n t o comple to . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
S e d a n h o r a s e spec ia le s . 
• 
PAGINA U J A I K U DIARIO DE LA MAR1MA Marzo 16 de 1919. 
L A P R E N S A 
Un diario de provincias "tí! Ynca-
yo." cita trolas estas subsiguientes nr 
sas, para juptificar el "últiiirj ve^o' 
üel coror.Pl Baizán. 
—Ravaillac, el asesino ('̂  Enriqiu; 
IV, Prometao, el Coro de los Oceáni-
dar, el hocico de zorra, Im dientes 
del lobo famélico, el daltonicnic políti-
co, el genio griego, la máscara, ei 
manto teatral, el coturno, y c-1 coro, 
relegado a un lugar securvarfo..." 
Realniente, puede sentirse crgullo-
ô coronel Baizán. Su "veto" "sus-
pendiendo" al Comandante BRTrcriT. 
•'el cargo de Gobernador de c?ta pro-
vincia—q.ie en vez de un "vito'' fué 
en realidad un "vete"—ha tenido la 
virtud de remover por los runtos de 
la pluma del editorialista de "Vllc•no•' 
la Edad antigua la Edad M<Hlía. y a. 
nolíticos contemporáneo.-; Se CnYn 
Pero "Yucayo" ha hecho m-ír. mu-
cho más que todo esto... "Vímp.vo'" 
no culpa a nadie, ni a nad'> >.ace car-
gos, por estas cosas, teniendo a ranno 
veinte siglos contra los cuales podría 
tronar.. . 
* ¥ * 
E l Tribunal Supremo, dice L a Dis-
cusión- después del laborioso trámite 
de abrir los paquetes—los t?.:i asen-
dereados paquetes—dictó su fallo en 
la apelación sobre las elecciones par-
ciiales vfllareños. Una escrupulosa 
pesquisa has:* el fondo de lo que 
suele hamarsc el "secreto de las ur-
nas" ha decidido anular el resultado 
de buen número de colegios en la 
provincia de Santa Clara. Esto trae, 
por obligada consecuencia, el que se 
abran de nua^o los comicios en la 
Inquieta región para votar Represen-
;antej y Consejeros. 
Carecen de fundamento—apiade el 
colega, sacudiéndose el sambenito—. 
los que tratan de presentar la cues-
tión electoral villareña. a manera de 
una jornada de escarnio para el su-
fragio en que juega el gobierno el pa-
D r . M . R a b a s a 
Pe los HospUales de París y Jíerr 
York, Enfermedades de la Piel, 
(ExclnsiTamente.) 
San Miguel. 107. 
("ousultas de 1 a 3, Teléfono A-5049, 
1IABAV\. 
2215 alt. 2 ab. 
o 12Sf) alt 12d-5 
P a r a C a r n a v a l 
Rosas , Margar i tas , O r q u í d e a s , J a z m i -
nes , Clave les , Amapolas , Violetas y 
P e n s a m i E n t o s . M á s de 1.000 c a j a s se 
r e a l i z a n . Flores de f a n t a s í a , nueva 
r e m e s a pronto l l e g a r á . 
" L a Z a r z u e l a " 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . 
D E S E D A 
E n colores y modelos originales. 
De Yersey, Sdda "Espejo", Charmeu-
fe, Tofetán y Poplín. 
Se liquidan en 
" L A E P O C A ' , 
>('Ptnno y San Kicolás. 
peí de escamoteador de Actas con 
perjuicio de determinado grupo de li-
terales. 
La observación es oportuna. 
Y puesto qu¿ L a Discusión defiende 
al Gobierno actual, absorbido por su 
celosa gesf.ión de la marcha de !a Ad-
ministración Nacional-y las múltiples 
responsabilidades que 1» atañen—no-
sotros nos creemos en la obligación 
de defender un poco a la muy calum-
niada Ley Electoral. 
Porque, señores, una Lev que hace 
posible la anulación de las elecciorics 
de toda una provincia, donde parecía 
haber triunfo el propio Gobierno, tie-
ne que ser. prr fuerza, un poco menos 
mala de 'o que se cree*.. 
Y prooablemente ponsará como no-
sotros Mr. Crowder. * * * 
E l pugilista Johnson está a punto de 
comparecer ante la Corte Correccional 
de Marianao... 
E l señor Incháustegui. reñido un 
tiempo con el desnudo en la escultura, 
ha formulado denuncia de ertafa con-
tra el adversario de Williard. derri-
bado por el "cow boy" de tCan^as. 
tn el "ring" del Oriental P a r k . . . 
Felicitamos al teniente Inctáuote-
gui por este nuevo esfuerzo policiaco. 
[Así se eirve a la patria! 
S o l o u n a c o p a 
Una nada más, de Asrun Baz, hate un 
efectivo y excelente purpantc. Agua Maz, 
<iue está inscripta en los libros de la 
Secretaría de Sanidad, es una i nrga 
mineral, rápida, de excelentes efectos v 
oue no produce náuseas, ni dolotts v 
nacho monos irritaclúu, porque es una 
punra fresca. 
Agua Baz, se rende en todas las bo-
ticas acreditadas y son sus discribui-
«¡ores, todos los droguistas de la Haba-
na. Su depósito está en la Oalzadii del 
Cerro 697. 
Unas cucharadas de A~ua Baz, es do 
riejor. lo más indicado para combatir el 
f ftreñimiento. En corto plr,zo lo tace 
desaparecer. 
C 2119 alt. 3d-lG 
c 2025 alt 3d-5 
T e n g a p r e s e n t e 
Nuestras medicinas de primera calidad. 
farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. Telefono A-oS97. 
MUEBLES DE OFICINA 
SILLONES GIRAÍORIOS 
8t CAOBA 0 ÜOBIE 
TAPIZADOS. 
R 0 S & N 0 V 0 A 
AVE. OE ITALIA 96 
E b a n i s t a s . 
SoUciíamos buenos operarlos para 
construir muebles finos, O'Rciiij ím». 
Fábrica «El Modelo" 
6570. IS-m. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
A U M E N D A R E S 2 2 , 
M a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 a 4 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S DE PINTURA y^fg 
•ftwjo, Colorido. Composición j . F l f w a . 
C1*m especial de Estétics é s l color (procedimientos y su tuestes.) 
E s c u l t u r a , R, M A T E U , pro fesor . T a c ó n 4, altos. 
C. 10188 IND. « d. 
—AGEiNCY— , 
A c u é r d e s e q u e e l 1 9 e s S A N J O S E 
Vd. tendrá algún amigo a qoien obseqoiar 
" L A M A S C O T A ' , 
'Ofrece u n e s p l é n d i d o sur t ido de b e l l í s i m o s objetos 
d e arte, j u e g o s de t o c a d o r d e plata, e inf in idad de 
objetos p r o p i o s p a r a h a c e r u n p r e s e n t e de l i cado . 
M A S C O T A " " L A 
N e p t u n o 4 0 . 
T e l é f o n o A - 0 3 8 3 . 
C 2261 Alt « t u 




S E C A R A N T I Z A N P O R 50 A Ñ O S 
L A V I D A D E U N A G E N E R A C I Ó N 
LOUI5 XVI 
N o v i a F e l i rRICIAJi 
J T N V I S P E R A S 
I r de s u s b o d a s , h a 
r e c i b i d o u n e s -
t u c h e d e c u b i e r t o s 
C O M M U N I T Y 
P L A T E 
Contemplándolos goza la 
delicia de poner sQ mesa, 
lujosa, artística, impeca 
ble, con cubiertos 
C O M M U N I T Y P L A T E 
verdaderas joyas de arte, 
primorosos, cualesquiera 
de sus modelos, ricos, 
sencillos, valiosos y de 
suprema belleza 
j J ^ U mesa nada en vi 
• j y ditH a la de lina-
judas damas de la 
nobleza europea y ame-
ricana, porque como en 
la suya, en sus mesas 
están los cubiertos 
C O M M U N I T Y P L A T E 
de uno u otro modelo, 
pero 
C O M M U N I T Y P L A T E 
o m \ D A c o ñ m m y u m 
O N E I D A , N E W Y O R K . 
También fabricantes de los cubiertos tan populares P A R P L A T E , que s e garantizan por 10 a ñ o s . 
OE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE CUBA 
AGENTES E X C L U S I V O S : 
Oficina y exposición de muestrarios: 
APARTADO 158, HABANA. ^ 
M U R A L L A y A G U A C A T E , a l t o s d e l R o y a l B a n k de C a n a d á , i 
rnti ñ̂ xiSr 
H A B A N E R A ^ 
C A R N A V A L 
E L ¥ > A S E O Y L O S B A I L E S 
L a Asociación ^ 
brirá sus calones para u ' ^ S . . 
latinee infantil, s o r t e í n l ^ l 
s concurrentes, njfi!!840^! 
mosos. 8 y 
Domingo ¿e L a Vieja. 
Será animado y será divertido. 
En honor de la Reina del Carnaval 
celébrase la sran fiesta hípica de 
¿.bte día en el Hipódromo de Maria-
nao. 
Saldrá del Ayuntamiento toda IP-
comitiva en cabalgata lucidísima pa-
ra estar antes de las dos en las ca-
rreras. 
Va ia Corte de S. M. América I . 
Dp-ide el hipódromo, y después del 
lonch con que las obsequia Mr. 
Brown en nombre del Jockey Club, 
vendrán la Reina y sus Damas al 
paseo de carnaval. 
Paeeo quo * juzgar por la anima-
ríón reir/ínte promete resultar de 
gran luoimiento. 
Se verán lujosos trenes, 





L O S 
E n la misira AsociaHñ,. * 
diente» se ce.ebrará e l ^ 
pran oóile d« disfraz. ^ h e ^ 
L ? ofrecen a su vez. pi r ^ . 
llosro, el ter 1ro Castellain - - -avellano , 
dad l'omont l átala y el (•!' ,la 
cano, esto último en su \ ^ % \ 
amar, 
bailes ^ 
-imo en su bcaT 
tiguo bo:ciuo de Miramar 
Hay otros muchos 
Y - A asalto de un grupo ^ 
ao nue^trírjuventud d i s t ing;^ 
ca^a del Prado de la bella * 
graciosa señ-rita Lola Mendi^J 
Mcntalvo. ^«uiabji 
E s la í.« ?ta elegante del día 
D E L D I A 
I N D I C E D E E S P E C T A C U L O S 
Lns taatfoén teatrales. 
En primer termino la del Nacio-
nal cen L l Rf j qne Rabió, para que 
de nuevo so luzcan el barítono Ortiz 
ríe Záraie y la siempre aplaudida 
Emilia Iglesias. 
Luego, en la función nocturna» L a 
Cara de Dios, por vez última en la 
temporada. 
Cine' y -vairedades en Paye t . 
Se tTbfclrá por la tarde L a -nena 
do papito. c'ntr. muy cómica, seguida 
•íe L a noria de' aviador, que va tam-
l.iéu per la noche acompañada d3 
Rntcr<»s s-i'.'j.leS; cuya trama resulta 
por extremo interesante. 
A propósito • i Payret. 
Para el deout de Nina Payne, el 
martes próximo han empezado a re-
«.iiiirse pedidos de localidades. 
E l aKe do la Ppjne en sus excep-
cionateg bailes cenfirmará la fama 
de que ha llegado f hedida 1. u 
y bella dansci»5c ita^ana ^ 
L a nueva y esleoíatía rerkt 
ilculas de Amor se repetirá 
noche en Maríí. "•• 
Un bonito cartel en Fausto 
Y la velada de Miramar, Ur. 
ctrrida, invariablemente, todM* 
domingos. 
Dr. Juan Santos Fcmáfí 
Y 
Dr. Francisco Ma. Femafa 
O C U L I S T A S 
Consultas y operaciones te I « u 
de 1 a 8. Prado. 105, entr« tLtl 
Rey y Dragones. 
Xeléfono ••UMh 
" E L B O M B E R O 
W G A L 1 A N 0 
T e l . A - 4 0 7 Í , 
A iodo amante del buen CAFE que lo p i d a a es ta c a s a , a 70 cts. la likn 
GALLETICAS de soda y dn Matanzas . 
10 QUE MAS LE CONVIENE A CUBA ; 
«s qoe todos, obreros, patronos y pv» li í icos estén siempre de acuerd» i» 
"•o io están ífn los precios redneidos a que vende. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
preciosísimos juegos de crijí.¿:lería grabada: 
Con 24 piezas a ju j 
Con 37 piezas a 'h.ji 
y vajillas inglesas decoradas: 
Con 104 piezas, a a j í 
Con S4 piezas, a ftjl 
Con 54 piezas, a 1UI 
Se aumentan o disminuyen las piezas a voluntad del comprador. 
EN MNGl'N \ OTRA P A R T E SE EN rO>TRARAN ESTOS PBBGKNÜ 
Gustosos les mostraremos el «Tan surtido que acabamos de reciSr 
Venga hoy a visitarnos. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
REINA 19. SI A HEZ Y ,ME>'DEZ. 
^ I 
TELEEOXO A Wíl 
P a r a P e p a s y P e p e s 
Unas y otros r e c i b i r á n con gusto un 
reloj mareft "Movado". H a y de mu-
chas formas y t a m a ñ o s . S o n relojes 
finos y fijos, m u y elegantes. • • 
P A R A D A M A S , de $75 a $1.40D. 
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L A A C A C I A 
5 ) 
V d a . de C o r e s y C í a . 
S a n Rafae l . 12. T e l é f o n o A-4370 
L n E z e m a E s C u r a b l e . 
H o y E s t a P l e n a m e n t e 
C o m p r o b a d o * 
Un maravillofo dê nbrimiento rea-
lizado por an sabio ««pecialictA de la 
piel, ha convencido a lu antorídadet 
cicntíflcai que finalmente la Ezema es 
curable. Este remedio, llamado la Pres-
cripción D. D. D. es el que aseenra la 
radical y pronta cura de cualquiera 
enfermedad de la piel. 
Aplique este liquido e Inmedia-
mente la terrible picazón desapare-
cerá, haciéndole sentir un bienestar 
que desde tiempo atrás Vd. no habla 
experimentado. Este líquido penetra 
en los poros, les desinfecta y devuelve 
a la piel la frescura y elasticidad per-
dida. Una botella le devuelve la salud 
perdida. 
Ei puerto de salvación para loa que 
so fren de cualquiera enfermedad de la 
piel está representado por la Pres-
cripción D. D. D. 
No demore ru cura. Manos a ta obra. 
Nosotros le damos la medicina. Vd. la 
aplica y la pronta y radical cura 
viene por si sola después de haber 
usado solamente una ves este mara-
, Tilloso remedio. 
D . D . D . 
DR. MANUEL J O H N S O . 
ERNESTO SARRA. 
D r . R . C H 0 M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4. 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1340. 
Tratamiento especial de la AvarVr 
sis. Herpeilsiny y eníermedaAea de 1a 
sangre. 
Fiel y rías genito-arinarias. 
¿^TAS ADVERTISir,Q 
I-28SÍ NO HAY XADA ou» demuestra más la cultura ríe laa 
l^rsonas que ol interior de sus viviendas. 
8 i»* i 
y i J E S E en e í te juego de cuarto y p'cnsc cu ¡aq pala 
oras anteriores 
*EL MODEI/)'* gustoso le demostrará a us:od, la ver-
dad de ^jas palabras 
t L / A O D t L O 
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PAGINA CINCO. 
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la bella j ÍJ 
la MendixiJ 
te del dli. 
pedida U w 
.'ana. ^ 
utía revista K 
repetirá tan/ 
me i i i f int i l 
üe esperaba. 
S ^ ^ e s U alSuua de 
r.ter mayor lucLn.iemo. ma-
a -n mavor concr.rrencia. 
iCl0n 'n"?terre de Miramar 
f ^ a d i ^ Por una l e g i ó n de 
ión ^ " e Podía dar un paso. 
f ^ - Í cua ro de la tarde comea-
í f S n c i a ele públ i co el fa-
a i l . i ilcl Malecón. 
E S j ^ e s p u é s v e í a n s e toóos los 
. ^ ' d e l a r g a l e r í a 8 altas y ba-
noados totalmente 
on-iha y se reía. 
^ ¿ ¿ s confettis como ü u v . a 
* ^ n o Í e o la fiesta se p r o c e d i ó 
f V r ^ d o correspondiente a de-
niñas que eran d:gnas d. eran 
. ¿ ^ o f r e c i d o s . 
Jcayó el primero en 
Rivera 
n Fausto 
ramar, tan ^ 
k iente, todoj 
a. FeroánJei 
T A S 
ones di > m , 
i entr« T u i ¿ , 
i N O 120. 
/ V - 4 0 7 Í . 
'0 cts. la lila 
la gentil L v -
e representaba el pe-
in Mundo, luciendo un traje 
r ^ ^ o irreprochable por lo qae BÍn-
"L'i.ie nrecioso. .v • . 
i pcÍ'o de la C!'>a Quintana, que 
' ctía en un reloj eon la f igura d-j 
real, fué puesto en manes qc i 
a triunfadora. 
•1 segundo premio la adoru-
:áenz de Calahorra, qu-í con 




£ L B A I L E I N F A N T I L 
L o r e c i b i ó la n i ñ a que encarnaba 
, el D L V R I O D E L A MaRLNA en í;u de-
l iciosa figura. 
K i l d a Martin y Carballo. 
L a misma que vimos de florista, I 
muy graciosa, m o n í s i m a en l a íl.oIví- j 
dable Verbena de l a C r u z Roja . 
¡Qué encantadora! 
E l blanco uniforme de la armada 
cubana lo l levaba salpicado de minúo-
culas o r q u í d e a s . 
P a r e c í a hecho el traje con flores. 
Y f l o r í s de E l F é n i x , cultivadas ¡OÜ, 
en aquellos p o é t i c o s canteros dM jar-
dín donde se m e c i ó , entre aromas y 
entre p é t a l o s , la euna de la fascinado-
r a n iña . 
Hi lda s o s t e n í a en su d ies tra un 
b á c u l o recamado de -claveles: qus re-
mataba en uua nave. 
E r a el s í m b o l o . 
Yo lo hubiera otorgado, junto cou 
el que se g a n ó en Miramar. otro pre-
mio m á s , . 
E l premio de la s impatír . . 
K e querido referirme aboca sola-
mente a las tres primeras en-.re las 
n i ñ a s favoreeidas. 
P a r a e l l í i s son mis p l á c e m e s . 
De Ja r e s e ñ a de la concurrencia ten» 
íTo que prescindir forzosameme en las 
Habaneras por su e x t e n s i ó n dosusada. 
C ú m p l e m e remitid a la plana H , d o 
la e d i c i ó n presente a los que deseen 
conocerla. 
P.asta el la como muestra de lo lu-
cida que r e s u l t ó la fiesta ce M'ramar. 
Un triunfo completo. 
S a n Hosí 
a Josefina? 
re lación de objetos 
L A B O D A D E L V E D A D O 
i'de alta d i s t inc ión , 
jubtén de suprema elegancia, 




elebrada anoche en la Igles ia Pa-
auial del Vedado, con gran espleu-
v gran lucimiento, su res-eña re-
tre la • pluma reservada Or ra los 
ps sociales de m á s relieve, m á s 
ion y m á s resonancia. 
lenriPtte Le Mat, figurita (]e una 
ilritualidad deliciosa, apave.- ía m á s 
ia quo nunca bajo la blanca v e s t í 
las desposadas, 
iu traje de Par í s . 
Jna fillBrana por su gusto, 
[ra de raso f in í s imo, con l ? r g a en-
sobre la que so desplegaba en on-
i el niveo velo de rico cnenje. 
Prendido és te admirableraeiite. 
Sn ni mano portaba el ramo que 
ra élla fué confeccionado, con el 
de acuerdo » 
Í A J A 
Antonio D í a z Albert ini y los s e ñ o r e a 
Guil lermo Lawton y Carlea Dufau. 
L a concurrencia. 
E n a p á g i n a del g r m mundo 
H a r é m e n c i ó n , en t é r m i n o preferen-
te, de la respetable abuelita de l a no-
via , Mme. Anais Lavigne Viuda de 
Dufau. 
E l o í s a Saladrigas de Montalvo, l a 
distinguida esposa del S e c r t í a n o de 
G o b e r n a c i ó n , la del Secretario de la 
Guerra , T e t é Bances de Martí , y la riel 
Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , Te-
c la Rofül de D o m í n g u e z Roldan. 
Alaría H e r r e r a Viuda de Seva, Chi-
chita Gran de del Val le , Piedad Jun-
co de Alfonso, Josefina Galarraga de 
Casuso, E m i l i a Borges viuda de Hidal-
go, Eugenia Segrera de Sardifia, L o l a 
P i n a de L a r r e a y Fe l i c ia Mendoza d'i 
A r ó s t e g u i . 
Paulette Goicoechc-a de Mendoza, 
Merccditas de Armas de Lawton, C a r -
lota Ponco de Zaldo, María Arango de 
(re de Honrlettc, por los herma* j Etchegoyen. Dulce María Junco de 
iniiand. | F o m s , E s t e l a Broch de T ó r n e n t e y 
su jardin. el famoso Cfavel de ¡ Rosa Castro Viuda de Zaldo. 
L l e g a l a f e s t i v i d a d d e l g r a n P a -
t r i a r c a . E l santo m á s p o p u l a r , el 
q u e se f e s t e j a en todos los h o g a -
res . No h a y q u i e n no e s t é l i gado 
a un J o s é o a u n a J o s e f a p o r l a -
z o s , de f a m i l i a o d e a m i s t a d . 
U n s e ñ o r m u y a l e g r e , que p a r e c í a 
h i j o e sp i r i tua l d e los h e r m a n e s 
Q u i n t e r o , d e c í a u n a v e z : 
— C u a n d o ignoro e l n o m b r e d e u n 
s e ñ o r a q u i e n t engo n e c e s i d a d de 
l l a m a r d e s d e a l g u n a d i s t a n c i a le 
d igo J o s é o D o n J o s é , s e g ú n la 
e d a d , seguro d e q u e , en la m a y o r 
p a r t e d e los c a s o s , a c i e r t o . 
E l de S a n J o s é es el d í a e n q u e 
m a y o r n ú m e r o de rega los se h a -
cen . L a p e r s o n a a q u i e n e n v i a m o s 
un presente de gusto , c o n m o t i -
v o de su o n o m á s t i c o , a g r a d e c e i n -
f in i tamente estas d e l i c a d e z a s d e l 
e s p í r i t u y c o r r e s p o n d e c o n las s u -
y a s en la p r i m e r a o p o r t u n i d a d q u e 
se le d e p a r e . 
¿ Q u é va a regalar usted 
V e a la siguiente 
a p r o p ó s i t o : 
U n abanico fino (tenemos un surtido 
imponderable de estilos y colores) . 
U n estuche de perfumería (tenemos 
una c o l e c c i ó n de ellos que son ver-
daderas obras de a r l e ) . 
U n estuche de manicure del mejor 
gusto. 
U n frasco de a l g ú n perfume selecto. 
indicado; A q u í tiene lo mas 
U n a ca ja de p a ñ u e l o s de color (trac 
•o docena la c a j a ) , elegidos entre los 
estilos de alta novedad que acabamos 
de recibir. Mire: nunca han existido 
p a ñ u e l o s iguales a estos. No se pue-
de pedir nada más exquisito ni m á s 
nuevo. V é a l o s . 
» * * 
de b u e n 
v a l o r s u 
L n regalo opor tuno 
g u s t o — n o es tr iba en 
m é r i t o — e s t r e c h a las r e l a c i o n e s d e 
f a m i l i a , de a m i s t a d y de c o m p a -
ñ e r i s m o , y c r e a el nob le a m b i e n -
te en que g e r m i n a n los d e l i c a d o s 
sent imientos que e n l a z a n a las a l -
m a s . 
U n estuche 
femenino. 
de objetos de escrito:io 
U n estuche de perfumería de los es 
pcciales que hemos recibido para ca-
ballcro. 
U n estuche de objetos de escritorio 
U n a cartera elegante. 
U n b a s t ó n de buen gusto. 
Unas corbatas de fantas ía . 
tocador esmaltados, 
o una bolsa de novedad. 
Objetos de 
U n a cartera 
U n a sombrilla. 
P a ñ u e l o s . E n cajas de 1, 3 y 6 pa-
ñue los de h o l á n , f in ís imos , bordados 
y con encaje. 
P a ñ u e l o s en colores. L a m á s 
tasía 
¿ N o sabe usted qué regalar 
s é ? 
lita f ,\n-
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ifarianao. eran tamhim las flores que 
poroabau el gran altar ante el que 
n i(¡ el ilustre Padre V a l l a r i a t en la 
lolemne y bri l lantís ima ceremrnia . 
Rsnio primoroso. 
! Copla fiel del primer houejuet de no-
ria que después de la guerra fué crea 
éo en los jardines parisienses. 
, lx)s crisantemos, c o m b i n á n d o s e con 
hrdenias, claveles y azucenaf. predo-
•Icabiin en el conjunto. 
Caían del ramo c intas. 
. T lambicn iiilos ele plata. 
P^areció madninoiselle L e Mat pra-
¿Mida de una Corlo dn Honor (|ur? for-
•ában señoritas y jóvener: en cinco 
Hrejas ordenadas de esta suorte: 
Rosita Sardina 
y Eduardo Delgado, 
nertha Pantin 
y Emil io de Soto 
Coquita Alfnrso 
0 • y Willy Lawton. 
Natalia Arós tegu i 
y Hopiniio Truff in 
Silvia Parraga 
y Roberto V i l a . 
W i a n todas las sefioritas del luci-
«o (-ortf-̂ r do color ' osa con sombre-
n^Ki-ü y rint.-is ax'ilcs. 
•bouquets de rosas radiantis . 
i * hs ., no,vi:,' y como su mr-jer. au 
k J*^0 ! (luito. ol apuost ) y muy 
' " ; -Ln-. i, ! Tnifi-ii. v ur.:i rir.H 
PwnUdora. María L u i s a de ia Tó-
mente y Uroch. 
ik n riPadrino cip la bofIa el l:'adrc tle 1 nda novia, el cahalloro excelente 
i i¿!?,p, l ' ; ,s inio ^ - Marcel Li . Mat, 
^^ons'il de Rusia y Presidente de 
i v imara ('p Comercio Francesa . 
Wilfy'1 ma(írina- 'a dama df- yogusta 
Labar'r" oleKan(,ia- ^ena Cct iar t de 
rere, madro d,.! novio. 
'««lien 0"1^0 do (',stc actuarop. come 
* l de p S ' K , ' - i n ' ) Truffin. Vón-
'¿me d ia Pn la Habana' el doctor 
h Prov,• a Torrieiite, Senador por 
"*t 'n' lií 'le -^íatanzas. y el Admi-
?i*or ja-- w gran central l i n c o l n , 
\ riÍ Manuc, Casanova. 
*0* de Hennette L e Mat el doctor 
María de Cárdena? , de Zaldo, Tsabol 
Gut i érrez de Alami l la , María G o i c c j -
chea de C i r d e n a s , María Ter^va He-
r r e r a de Fontanals , Margarita J b a r r a 
de Olavarr ía , Teresa E . de Pant in y 
Maria Angulo. 
L i l y Hidalgo de Coni l l , Mina P é r e z 
-'haumont de Truff in , L o l a Soto Na-
varro de L a s a , B l a n c a Brocb de A l -
bertini, Margarita Zayas de Dufau y 
Regina R o d r í g u e z de Dussaq 
Amel ia Solberg dé Hoskinson, 
Amó rica Wiltz de Cestel las y Marcela 
C. de Barnet . 
Carmel ina G u z m á n de Alfor.so, Ne-
na Gamba do Zaldo, Maria Mendoza 
de del Val le , Consuelo A l v a r o Izna-
gu de Arango y Maruja B a r r u j u é de 
S á n c b e z . 
Ce l ina Gohier de Porto, Gui l lermina 
(Jarcia Montes de G ó m e z Mem;, Mati l -
de Truff in de Mesa, L e s l i c Sán-jhez de 
M o n t ó t e y L i z z i e Morales de P a t e t 
Y completando la r e l a c i ó n . Ja de-
cante dama Marie Dufau de L e Mat, 
madre de l a novia. 
S e ñ o r i t a s . 
Un grupo numeroso. 
Beba L a r r e a , Maria Teresa F a l l a , 
Ondina de A r m a s , Nena A r ó s t e g u i , 
María E l e n a Mart ínez Pedro, Glor ia 
.Montalvo, Margot Junco, Mary Mo-
rales , L i l y Casuso y Clemencia 
Arango. 
María L u i s a Arellano, Nena Valle y 
R i t a María Arango 
Merceditas Montalvo, Margarita 
Johauet, María Matilde A r ó s t e g u i 
Conchita M a r t í n e z Pedro, Lol i ta Mon-
talvo. . . 
Y Georgiua Junco. 
Antes de abandonar el templo puso 
Henriette su ramo de manos cu poder 
de la blonda y gentil Natalia A r ó s -
tegui. 
Su amiga predilecta. 
A la finca Kobledo. del s eñor S c p t í 
m i ó S a r d i ñ a , en lo m á s pintoresco de/ 
•Wajay. lian ido los j ó v e n e s y s impá-
ticos desposados a disfrutar de sn 
amor y su ventura. 
¡Ojalá que como en el presente bri-
lle eterna en sus corazones la estre-
l la de la felicidad. 
HURTO.—Blanca Hemándeiz. de 25 
años de edad y reciña de Luyanú 17, de-
nunció que de una cajita de madera le 
han sustraído ?0ó cu plata, ignorando 
quien se loa hurtara^ 
LESIONADO.—Eu el Centro de Soco-
1 rro del Cerro fué as'stido anoebe por el 
| doctor Barcena, Lorenzo Valdés del Cac-
tillo, natural dr la Habana, de 'M años 
d cedad y vecino de Cañongo letra I , quien 
pres-istaba múltiples lesiones graves di-
seminadas por el cuerpo. 
A la policía refirió el lesionado que 
transitando por Za;sgoza y Cafiongo hubo 
de desviarse tropezando con el carro 4T2o 
de la fábrics. de cerveza L a Polar, que 
guiaba Francisco Posada y Fuente, veci-
no de Cerro SC7, estimando el recho ca-
sual. 
CAIDA.—Al tratar de- sabir a un tran-
s ía en Ja esquina de 17 y G, le falló un 
pie, y al caer al suelo se produjo le-
siones graves en todo el cuerpo, Manuel 
Dora.! y Montero, vecino de la bodega si-
ta en 15"y F , en el Vedado. Fué casual 
el acídente. 
D E L A S E C R E T A 
ve-
1111 
HUKTO—Benito Romero y García, 
ciño de Habana 114. denuncié qu.* 
criado nombrado Josó Fernández, apro-
vechando la ausencia de su esposa le sus-
trajo prendas que estima en la suma 
de ciento cuarenta pesos. 
T e l e g r a m a s d e i a I s l a 
D E .SA> I I A M ) Dt CfBÁ 
(Por t e l é g r a f o ) 
Santiago efe Cuba. Marzo 15—9.20 
p. m• 
E l bandoler-. Rafael Valora, acom-
p a ñ a d o de otro individuo blanco, es-
tuvo en la tienda que poseen en Pa-
so Es tanc ia M r . Peterson. comiendo 
y pagando Ioj gastos, d á n d o s e a co-
tece»- cuando se marcharon . 
Pocod e s p u é s sostuvieron tiróte-) 
con guardas jurados por el camino 
de B i o . 
— L a A s o c u í i ó n de la P r e n s a da 
Oriente c e l e b r a r á el centenario f M 
natalicio de Carlos Manuel de Cés-
pedes l l evandj flores al p a n t e ó n que 
guarda los r:;.tos en el Cementerio 
de esta ciudad. 
—Dentro ñi breves dias contrae-
rán matrimonio los conocidos jóve-
i f s s e ñ o r i t a Mar ía Isabel P é r c ^ del 
Camino F i g u c e d o , y el s e ñ o r í ' ede -
l ico F e r n á n d e z G ó m e z . 
Casaqu in . 
H E K I D O G R A V E 
Manzanillo, Marzo 15. 
Eleusfpo Sontlesteban. secretario 
del Jr-igado de Calicito, nizo hoy va-
rios disparos de arma de fuego a l 
Administrador del diario ' L a T r i b u 
na" Pedro Qu-rsada, quien se encuen-
tra en estado grave a causa de í a s 
heridas que r e c i i ó . 
E l Corresponsal . 
D I A R I O 
E I D r . V . H u i z d e V i l l a 
Cirujano Dentista, practica todas lai 
openu-iones de la boca, por los procedl-
mlentob m¿s modernos. Extracciones alo 
dolor con anestésicos inofensivos. Dcnta-
dUTM postizas de todos los sistemas. L i a 
dentaduras de puentes fijas, tan acredi-
tadas, por su duración se construyen » 
toda perfección. Los honorarios modera-
dos t los trabajos de este gabinete aon 
do absoluta garantía. TEOCAJJBRO. 18. 
Todos loa días. 
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" P A L O M A " 
E s el anuncio de la paz; slraboli» de Amor. 
E l abanico de m á s oriorlnalidad, con paisaje?" de seda, en los qn© su 
Sestaea un precioso bordado de L E M ' E J U E L A S plateadas. 
Est i lo de irran novedad. . - >„ , 
Importado de nuestras fábr icas de T a f c n d a , ( E s p a ñ a ) , como la ulti-
ma creac ión de la mo^a a4-tnaL 
B e renta a l detall en todas las tiendas de la I s l a . A l por mayor, 
t luslramente en " L O S A B A M Q U E R O S", Cnba 9 ^ - A p a r t a d o 1982. 
J O S E M. L O P E Z (S . en CO 
ex-
J a r d í n " L a A m é r i c a " 
P L A N T A S 
j flor?» de todas clases. 
Gran surt .d J Al á l a m o s y á r b o l e s 
de sombra. ilü..i« es, rosas de tallo 
largo. Cestos, Cruces y Coronas. 
B O L Q ü E T S P A R A N O V I A S 
Cestos y trabajos de arte, 
0 R 0 S A , B O U Z A Y C í a . 
x y lío 26, Velado. T e l é f o n o F-1613 
L A P I C A T A E N E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
;ran-
íapléndido. 
teido y muy animado, 
j e Líj P iñata , en el Casino 
completando los tres 
sociales de ayer. 
' si me queda tiempo, a la 
ibi i 0 a la a d a c c i ó n , pa-
. , rio como se merece. 
nue pasar, contra mis deseo?, 
' mani'rf 8erían suficientes a 
dimip.sto el lujo y la ani-
tual r "!U,I0 baile ^ ^ I n o 
iban i 0 ^e ' a care:a. 
- j las m á s c a r a s , 
& HnSHde .las más lucidas, una 
tátí íloriDÓS roi03 que 
Rosii S J,?vcncs y bellas. 
Amwt ^ 5?uez de ^anteiro 
S a m e t P „ e í a m p s ' x^>a Aven 
y V n - ' i>erceíles Lczauo dj 
• " i a Rodr íguez de San 
for-
• eom parea. 
Que iban todas 
ca de Lui s X V . con tra-
erte, Margari ta 
e::. María R a s i -
-lughen Carden 
aa, l a siempre 
irada T»tó A l -
u 
Y L y d i a Rivera , la trinnf-.'r'ora de 
Miramar, con el traje que le v a l i ó el 
premio. 
Todos la celebraban. 
E n t r e l a concurrencia, las scñora% 
Angela F a b r a dé Mar iá tcgu i , Mar ía 
Ana B a r r a q u é de Maciá y M a r í a Te-
resa E s c a r r á de Casares . 
L a s dos interesantes hermanas Lo-
lita Colmenares de Casteloiro e Iso-
lina Colmenares de Vizoso. 
T e t é l a r r e a de Prieto, E s p e r a n z a 
de las Cuevas de B a r r a q u é y Maria 
Antonia Heredia de Silverio. 
L a s e ñ o r a del doctor Garc ía Mon. 
Rosa B a u z á de H e r n á n d e z Guzmáni 
M-angelina de la Vega de C í ^ p e d e i 
y E l v i r a C a c h u r r o de Ben í tez . 
Nena Canales de Cano'. 
Angólrca Curbelc , Arace l ia Lópe% 
^illalonga y Rosa B lanca de !a T o r r e 
Grazie l la J.úsfiz. Rosa E l v i r a Fou-
tanills y Nena Valle. 
Y Seida Cabrera . 
L a C o m i s i ó n de Fies tas del Casino 
Kspanol- puede sentirse satisfecha del 
gran é x i t o de j u b a i l ó í d é ' a p . c c l u . 
Todo lo reun ía . 
F u é animado y fué e s p l é n d i d o . ( 
Enr ique F O N T A M L L S . 
(Continúa en la pág..Onoe). 
u t B I L L E T E S D E B A N C O 
lo, 
• Por mediación de 
• cr Para su pu-
«jK'a del informe emi-
ctor Alfonso L . Fora 
^n bUletea de ban-




que en él se 
Dicho Jnl[urfD« 
traba io» heCU6s, 
cionariee de esc < 
se dc». uhri '. !;• 
es uaa relación, de los 
por algunos de l^» fim-
üerpo policiaco atfsnie Vjue 
Circulación en pl^ta (Xei 
papel monetifl falso, basía la ocupa.ióa 
de las máquinas que so dice sirvieroa 
para imprimir los billetes y la detención 
de Baldoméro Mentndez, y sus cómpli-
ces, datos todos que j a obran en el 
mario. - • - 1 
Conocida ya la .partl-ip^-irtu - que cajia 
uno de los procesados tuvo en el he-
cho, huelga el informe. 
su-
I —•—.—^ v n cid  pi i r . 
Ü J 1 ^ 1,8 Tibes", Reioa 3T. l e l é í O B H Ü 3820. 
C A F E . 
V E N D E C A F E — i 
Y N O O T R A C O S A . 
IRXMMW 
Mcaeios Raso de toaos colores 
L A 
Obispo y Cuba 
M O D A S d e V E R A N O 
Ya las recibió la acreditada y conocida 
modista parisiense 
M l l e . C U M O N T 
Preciosos y elegantes vestidos y som-
breros de señoray ropa blanca, vestidos 
para niñas e infinidad de otros artícu-
los pura la Temporada, 
i 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
en elegantes vestidos, sombreros, pie-
les, salidas de teatro de invierno e infi-
nidad de otros artículos, propios para 
los paseos y bailes de Carnaval. 
M u é . C U M O N J 
PRADO, 9 6 . s = = 
Anun. los l'.AltBAT. F 5118. 
C 2056 alt 6d-8 
Z A P A T O S P A R A B A I L E S 
Brocriaaos. Tisú y Charol con hebillas de gran f a n t a s i í 
G R A N A D A 
Mercadai 
c n Q D f e L Q L U l ^ X V I 
COmmWf PLATfc . GA(5AnTIA:óO A H O ó 
EL MODtLO EóPfcüAL PARA L05 CHJt QUltCEH ALGO DI5TIHTQ 
TiAfcitfl rtntnos nosi'.oj M »uií Otiot JU5 Ui3 Pit2*-J OARAatiíaoos po« 
L A / A A 5 r t R ^ O S A 
5 A n R A P A E i L ¿ ó 
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T e a t r o s y a r t i s t a s 
L A D E S P E D I D A D E L A COMPA. S I A D E H . A > D R E B R U L E 
Ayer nos hizo una amable vis i ta ch 
despedida M . A n d r é B r u l c , prime.-
a- tor y director de la C o m p a ñ í a do 
comedia francesa que a c t u ó , por bre-
ve tiempo, en I03 teatros Mart í y 
P a y r e t . 
E l notable art i s ta tuvo para el 
D I A R I O D E L A M A R I N A y para 
nosotros (que en nuestra m i s i ó n d2 
ejercer la cr í t 'ca teatral en el perió-
dico nos h e m v á limitado a hacer jus-
t icia a sus m ó r i t o s ) frases de elogi? 
que agradecemos s inceramente. 
M . B r u l é se va satisfecho de la 
c a r i ñ o s a aco^da que le d i s p e n s ó el 
p ú b l i c o , y nos p id ió que t r a s m i t i é -
ramos a la scciedad habanera, que 
ú i ó esplendor a las funciones que 
o f r e c í a , con su asistencia, su grati-
t j d . 
D e j a el aplaudido actor una im-
p r e s i ó n g r a t í s i m a . 
Nosotros, que juzgamos imparcial -
mente las obras que puso en escena 
y que s e ñ á l a t e o s los defectos que en 
«"las y en l a labor de los artistas 
que las interpretaron encontramos, 
no podemos, sin pasar por injustos o 
pecar de exigentes dejar de elogiar 
ei conjunto a r t í s t i c o en que figura-
han actrices tan valiosas como 
Ml le . Sabine L a n d r a y y Mlle . Delv? 
y actores como Malav i é , Severin, 
Saint Bonnet y G i l d é s . 
Del repertorio anunciado se nos 
ofrecieron obras interesantes, de au-
tores que como Lavedan, Bernstein. 
F l e r s Cail lavet y Cro í s se t , tienen 
una m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n y de deli-
ciosos creadores del vaudeville como 
Gavault y T r i s t a n Bernard , Henne-
yuin y Veber. 
No fa l tó en l a a c t u a c i ó n de la 
C o m p a ñ í a francesa el g é n e r o l lama-
do "policial", y pudimos asist ir a 
representaciones de Raff lcs y de 
Monsieur Bevcrley, obras con que 
obtuvo un gran é x i t o en P a r í s M-
B r u l c . 
Debemos lamentar que no se pu-
sieran en escana Pel leas et Melisan-
1 dre, de Maelerl luck, n i V enfant d*» 
V amour, de H e n r y Batai l le . n i ! 
! Aran l s , de Donnay, n i Glngroire, de 
Teodoro de E j n v i l l e . 
Pero no hemos de mostrar nuestro 
l descontento cuando se nos han pre-
j sentado obras muy aceptables, que 
i ban sido h á b i l m e n t e interp r iadas 
j por art istas va.iosos y que han figu-
rado en c o m p a ñ í a s de primer orden 
en P a r í s . 
L a s c ircunstancias del momento 
tft] vez restaron a la C o m p a ñ í a de M 
B r u l c a l g ú n p ú b l i c o ; pero no hay 
duda de que o- é x i t o que alcanzaron 
los artistas frr.nceses fué b r i l l a n t í s i -
mo y que dejaron entre nuestros in-
telectuales y en la sociedad en gene-
r a l m a g n í f i c a i m p r e s i ó n . 
«•PELICULAS D E A M O R " 
Anoche se c o n f i r m ó el e s p l é n d i d o 
sucecs obtenido por la C o m p a ñ í a da 
Velasco con la obra do Mario Vito-
ría y Quinito Valverde estrenada an-
teanoche. 
Los interesantes cuadros presenta-
dos en l a " f ? n t a s í a " fueron aplau-
J i d í s i m o s por la numerosa concu-
i r e n c i a . 
E l l ibro de Mario "Vitoria, que tie-
ne chistes en abundancia y situacio-
nes de efecto y l a m ú s i c a agradabi-
l í s i m a del inolvidable maestro Qui-
alto Valverde, han cautivado a l pú-
) Meo. 
" P e l í c u l a s d-i Amor", que es una 
valiosa revista, durará mucho tiem-
ro en el carte l . 
J . L . G . 
ROPÁWHAUHEDÍDA-FÁCÍÜDÁDES-DE-PÁIÍO 
o f R E D i T o 
E S P E C T A C U L O S 
> M I O \ A L 
Anoche se c a n t ó , con m a g n í f l o 
é x i t o , la bella zarzuela " E l anillo-' de 
; i i erro ." 
Sus i n t é r p r e t e s fueron muy aplau-
didos. 
P a r a m a ñ a n a se anuncia la opere-
ta ' E l Conde de Luxemburgo". 
A é s t e ¿ e g U r á " L a Pr incesa del 
D o l l a r < 
Ambas s e r á n cantadas por E m i l i a 
Igles ias , Teresa Montes, E l v i r a Ló-
pez Muñoz , Ort iz de Z á r a t e y Giro-
nel la 
T a m b i é n er, objeto de activos en-
sayos la ó p e r a " L a Dolores", que se-
"á interpretada por E m i l i a Iglesias, 
Ortiz de Zárate , Gironel la, R o l d á n y 
c tros . 
E s t a tards se r e p e t i r á " E l Rey que 
vab ió" . 
P o r l a noche, " L a C a r a de D i o s . " 
L a Empre^F. B lanco y C o m p a ñ í a 
ha adquirido el derecho de represen-
tar la opereta " D e s p u é s de un beso", 
libro de un estimado ' c o m p a ñ e r o eu 
la prensa y m ú s i c a del notable maes-
tro cubano s e ñ o r Eduardo S á n c h e z 
de Puentes. 
Pronto, " L a G u e r r a Santa", " E l 
salto del pasirgo", "Los sobrinos del 
T a p i i á n Gran! / ' y otras obras que en 
En oportunidrJ anunciaremos, 
• • • 
P A T R F T 
Dos funciona: h a b r á hoy en el ro-
,<o coliseo. 
Ambas con p e l í c u l a s y variedades. 
E n l a m a t i n é e se e x h i b i r á n " L a 
Nena de Papito", interpretada por 
Rayito de So l ; y estreno de " L a no-
v i a ce l aviador", por P i n a Meni-
che l l i . 
P o r l a noc'i'e, "Rateros sociales" 
y " L a novia del aviador." 
• • * 
> P í A P A T N E 
E l p r ó x i m o martes , Ifc, debutará 
^n Payret l a afamada art ista "Nina" 
F a y n e . 
Con ella a c t u a r á W i l l c m Speer, 
nianista que goza de só l ida reputa-
c i ó n . 
L a temporada s e r á corta . 
S f A R T I 
L a E m p r e s a del c o í f s e o de Drago-
nes v Zulueta onuncia para hoy dos 
funciones. 
E n l a m a t i n é e , que c o m e n z a r á a 
las dos y media, se p o n d r á n en es-
cena la revista " P e l í c u l a s de amor" 
y el s a í n e t e " E l pat ini l lo ." 
L a f u n c i ó n nocturna consta de dos 
secciones dobles. 
E n l a primera, " E l patinillo" y 
" P e l í c u l a s de amor ." 
E n l a segur da, " P e l í c u l a s de amor" 
y " L a primera de f e r i a . " 
E n t r e las obras que anuncian los 
s e ñ o r e s V e l a ó c o y Santa Cruz , figu-
ran " L a Rabalcra" y "Poca P e n a - " 
T a m b i é n se prepara el estreno de 
" E l aduar", del maestro L u n a . 
• • • 
A L H A M B R A 
E n m a t i n é e , "Se a c a b ó la matone-
r ía" y un s a í n e t e . 
P o r la noche, en tandas, "Los M* 
.ios de Q u i r i n c ' , un s a í n e t e y "Amé-
r ica en la guerra ." 
* • ¥ 
F A U S T O 
E n la f u n c i ó n de hoy se proyecta-
rán interesantes c intas . 
Se preparan varios estrenos: " L a 
ley violada", por W i l l i a m F a r n u m : 
' A n a María", i.or l a celebrada ac tr í» 
V i v í a n M á r t i r : " D e s t r u c c i ó n " , ' U n a 
h:ja de Fransia." y otras que oportu-
namente anunciaremos. 
» • * 
K O T A L 
L a Cinema í i l m s ha dispuesto pa-
ra l a f u n c i ó n de hoy el siguiente va-
nado programa: 
E n la primera tanda se exhib irá ' i 
las cintas c ó l i c a s " F u é un beso" v 
'Parec ido fatal" y "Revista Cinema-
t o g r á f i c a nútr.ero 8 ." 
E n segunda, estreno de la p e l í c u l a 
"Desquite del pasado", en cuatro ac-
to» . 
E n tercera, estreno de "Paul ina 
Pel irrojo", por E l l a H a l l . 
E n l a cuarta, otro estreno: " L a jo-
ya empeñada" , por E l l a H a l l . 
w D E 
A©uiap3 ti6 
E S C E N A S D E L A O B R A 
P E L I C U L A S D E A M O R 
M o n o s p o r G o n z á l e z d e l a P e ñ a 
Cuadro l o . — L a C a s a del B r u j o 
T o d o s V i v e n 
f l l e g r e s . 
" L N i ñ o , e l P a d r e y e l A m i g o . T O D O S v e s t i d o s c o m o q u i e r e n ^ p e r o 
e x i g i e n d o l a ú l t i m a m o d a , l a m e j o r c a l i d a d , c o r t e e x q u i s i t o y c o n f e c -
c i ó n p e r f e c t a . C o n d i c i o n e s q u e l l e n a " L A E U R O P A " , a m a r a v i l l a s . 
E n cuanto a precios, reducidos, siempre con la ventaja de pagarse como s e quiera, en t r e s 
= meses , s e i s quincenas o doce semanas, porque se dá a los clientes, ámpl io c r é d i t o . = 
P A R A B O D A S Y G R A N D E S F I E S T A S , A L Q U I L A M O S T R A J E S D E E T I Q U E T A 
M U C H A S N O V E D A D E S E N T R A J E S P A R A N I Ñ O S , D E S D E 8 A 1 4 A Ñ O S 
EN CAMISERIA Y ARTICULOS PARA CABALLEROS. LO QUE SE QUIERA 
E l p r e c i o m a r c a d o e s e l ú n i c o . 5 % d e s c u e n t o e n v e n t a s a l c o n t a d o . 
" L A E U R O P A " 
U n i c a c a s a en toda la R e p ú b l i c a . 
N e p t u n o 1 5 6 . H a b a n a . T e l é f . a . 4 2 5 4 . 
2 í 4 K A 
M a t i n é e con m a g n í f i c o programa-
Por la noche, en las tandas primera 
> tercera, " E l sendero sangriento", 
episodios tercero y cuarto; y en se-
gunda y cuarta . "Por la F r a n c i a " , en 
cinco actos . 
>V • • 
M A X I H 
E l programa de hoy es muy intere-
sante. 
A las siete y media tanda infantil , 
p r o y e c t á n d o s e cintas c ó m i c a s y dra-
m á t i c a s . 
E n l a canda elegante, que comen-
zará a las nueve, se p r o y e c t a r á la 
emocionante cinta titulada " E l . arre-
pentido.'' 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á la e x h i b i c i ó n 
•J'* " L a muchacha del Oeste ." 
E l p r ó x i m o -viernes, estreno de la 
c i r t a "Una hi.:<i de F r a n c i a " , por V i r -
ginia P e a r s o n . 
E l s á b a d o 2):, " L a casquivana", por 
P i n a Menichehi . 
E l martes 25, en func ión de moda. 
M u j e r e s 
J ó v e n e s 
o b t i e n e n a l i v i o p a r a s u s 
d o l o r e s . 
Camarones, Santa Clara , Cuba.—"Durante algunos 
años mi hi ja estuvo sufriendo de dolores en un costado, 
cól icos uterinos, nerviosidad y t e n í a a d e m á s muy poca 
confianza en s í misma. T r a t é de curar la por medio de 
varias medicinas, pero só lo obten ía alivio pasajero. Por 
fin t o m ó el Compuesto Vegetal de L y d i a E . P inkham 
en tablillas, el Purificador de la Sangre, las Pildoras 
del H í g a d o y u s ó la^Loción Sanativa. Ahora e s t á 
completamente bien, gracias a Ud. Con el mayor 
placer le ofrezco este testimonio y confio sincera 
mente en que el mismo ayude a otra 
mujer que e s t é sufriendo de males 
semejantes." — S r a . E l e n a R o d r í -
g u e z d e P e n a , Paso del Medio, 
Camarones, Santa Clara , Cuba. 
E j Compuesto Vegetal de L y d i a E . Pinkham es 
hecho de ra íces y hierbas, no contiene narcót icos o 
drogas nocivas, siendo por consiguiente 
U n R e m e d i o P e r f e c t a m e n t e S e g u r o 
E L C O M P U E S T O V E 
/ ü 
estreno de "23. diablo", por Bess le 
Horriscale . 
Pronto, " D e s t r u c c i ó n " , por Theda 
l)t .ra; " L a ley violada", por Wi l l i am 
F a r n u m , y otras cintas muy intere-
santes . 
• • ^ 
M I R A M A R 
1 L a cigida de B e í m o n t e " , magní f i -
ca c inta que detalla la bril lante ca-
rpera del gr'ir. torero, s e r á exhibida 
hoy por la m e t e en la pr imera tan-
^a de Miramar 
E n segunda se p r o y e c t a r á n cintas 
c ó m i c a s y la titulada "Tinieblas"i 
por A l í Bey . * 
E n tercera, " E l c h i m p a n c é huma 
no", interpretada por un mono que 
i cal iza m a g n í f i c o s trabajos . 
• * * 
A R G O T 
C o m p a ñ í a d*- comedia, zarzuela y 
variedades. 
E n l a m a t i n é e , que e m p e z a r á a las 
uos y media, se p r o y e c t a r á n cintas 
c ó l i c a s en la primera parte . 
Erx l a segunda, el s a í n e t e "Maña-
nita de San J u a n " y baile Fado Por-
t u g u é s . , 
E n l a t erc tra parte se e x h i b i r á n 
los episodios r é p t i m o y octavo de la 
serie " E l reino secreto ." 
A las c i n c - tanda a r i s t o c r á t i c a 
«m la que se p r o y e c t a r á el drama 
" L a a t r a c c i ó n del circo". 
Por l a no. he, en pr imera tanda, 
cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, nuevas p e l í c u l a s y 
el s a í n e t e l í r i co " E l nido del princi-
pal ." 
E n l a tercera, " L a contrata", mag-
n í f i c a s cintas y nuevos n ú m e r o s de 
ta i l e y couplets. 
• • * • • * 
F O R R O S 
" L a princesa baila" (estreno) en 
la standas de las dos y tres cuarto/., 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y m e c i a . 
Episodios octavo y noveno de " L i ' 
cr.sa del odio ' en las tandas de las 
doce y cuarto, de las cuatro y de las 
ocho y media. 
" E l fantasma", a las once y a las 
Eiete y media. 
"Los dos maridos" a l a una y me-
dia y a las seis y media . 
E n l a p r ó x i m a semana, " E l triun-
fo de l a inocencia", por Antonio Mo-
ler.o . 
Pror.to, "Mociste, p o l i c í a . " 
• * * 
ifIZA 
"Alma pris'onera", episodios 11 y 
12 de "Los misterios de New York"» 
"Garlitos y la c a r r e r a musical", " L a 
mano cortada" y "Alma pris ionera " 
• • • 
B A I L E S E N E L N A T I O N A L 
E l baile de t o y en el Nacional pro 
mete quedar l u c i d í s i m o . 
L a s u s p e n s i ó n del baile de P i ñ a t a 
h a r á que el baile de hoy resulte con-
c u r r i d í s i m o . 
De ello es buena prueba el gran 
pedido de localidades. 
Valenzue la y Corbacho e s t r e n a r á n 
tres danzones del notable compositoi* 
matancero Miguel Fa i lde , titulados 
' M i prieta", "Bebita" y " E l Chama-
j a c o . " 
• • • 
L A T O Ü R N E E D E L C I R C O S A N T O S 
T A R T I G A S 
De triunfo en triunfo van los cir-
cos da Santos y Art igas recorriendo 
'a i s l a . 
T r a b a j a hoy el circo "Rojo" en 
C é s p e d e s ; m a ñ a n a en el Central L u -
g a r e ñ o . 
E l c i rco " A z u l " trabaja hoy en 
Santiago de C u b a . 
¿ C n í i » el p e r M d k » qu< 
ínás « j e m p l a r e s Imprime? 
B D I A R I O D E L A M A R ? . 
f i A , — 
Cuadro 3o.—Bru r j e í a m o d c r n i 
Cuadro 4o.— J u e r g a del día 









D E L Y D I A E . P I N K H A M 
LYDIA E.PINKHAM M E D I C I N E C P . L Y N N . M A S S . E . U . d » A. 
R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
D E 8 8 N O T A S 
L o s d e m á s é x i t o e n l a t e m p o r a d a 
No 1. I S A B E L I T A NO ME QUIEIIB por Enrique Peña. Danzdn. $1.30, 
No! 2 E L DOMADOR D E F I E R A S , por E. Peña. Dantfln. $1.30. 
No. 3 L A R E I N A D E L CARNAVAL. (Comparsa de Colombinas). Marcha, $140 
No. 4. LA R E I N A D E L CARNAVAL. (Vals de las Luciérnagaa). Vala. $1.40. 
No. 5. T E L A P A R T I E R O N . K A I S E R , o La nonrisa de Wilson. por £ . Pefia. Daji-
zón. $1.30. 
No. 6. E L T R I U N F O ALIADO, o Yo Iba al frente, por E . Pefia Dmnzftn. $L8a 
No. L E L R E L I C A R I O Couplet, por E . Padilla. Couplet. $1.30. 
No. 8. ¿DONDE ESTABAS ANOCHE? por Tomás Connan. Danzfia. $ L M l 
No. 9. FADO BLANQUITA. por A. Retana. Ccnplet. $L30 
V i u d a d e C a r r e r a s y C í a . 
Almacén de Música, Flanes e Icslrumentos 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f . A - 3 4 6 2 . 
Cuadro 6o.— L a s nerviosas 
Cnadro 5o.— A bordo 
Cuadro 7o.— H a w a r a 
C I N E ^ F O R N Q S ^ 
lO P U E R T A S A L A . C A L L E 
H o y , D O M I I N G O , 1 6 H o y : 
A l a s 4 y 7 ^ 8 o . y 9 o . e p i s o d i o s d e 
L a C a s a d f e l 
dente 
H a b a n a . C u b a . 
C 171T Alt 
F e s t e j o s c e l e b r a d o s e n h o n o r d e l P r e s i 
W l l s o n , e n P a r í s , L o n d r e s , R o m a y o t r a 
C a p i t a l e s E u r o p e a s . 
I b . 27 t 6390 
A S O L X X X V Í I D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 6 d e 1 9 1 9 . 
1 0 R 
i a 
'VÉ 
T R I B U N A L E S 
' L AT'mFNÍ ' lA 'procesado HíMftrW J o s é F í r - i á n d e z 
E X L A A t i a ' r o m p a f i í a Garc ía , quo se encontraba r u a r d a n d ü 
r l e i t o ^ ^ i u l s , 5 ! de A. : i 'r is ión en causa por falseOid 
S e ñ a l a m i e n t o s para maf-apa. 
Sala de .10 dat ivo de nuestra Sa la P r i m e r a 
a r i o s o Adro n : , , f L del Jircio de^ Juic io ora l causa ^contra Joaaum 
indíencia. en los a u u ^ ^ ^ juz^a-- Cruz , por cohecho. Defensor.- doctor 
denor cíiantia r l ^ m - i a del Oeste por Ruiz L e d ó n . 
?o de Primera I n s y i , '* erci3 dorni- Contra Esteban Ulloa, por e&cafa. De-
flflrh G ^ e ° 0 S ' ^ T d n d como'apode-, fensor: do<.tor Aranpo. 
S 5 d o e n v K t ^ t ? p n a l ^ m o n i a Com- Contra J o s é Amaya . por i n f r a c c i ó n 
S S » de T h - n i d r e n s t r í r i s E s t a - de la L e y Elec tora l . Defensor: doctor 
^ ^ ^ f d e A m é r i c a , contra Ñor- Alonso Pujol . 
^ \ ? ? r r romerciante y vecino d-i I — 
^- t Kateb, co.1"" Hpl T . i j c á n c a . Sa la Sesrunda 
Estados 1 encuet^an" peu- ¡ Contra Samuel F e r n á n d e z Reos, por 
lo« euales oída li^reTnente losiones. Defensor- doctor MármoL 
¡Ben468 dLntP contra sentencia dicta-1 Contra Jccoho P é r e z P é r e z , por rap-
^ demanc311^ 1 t; mbre dol p a s a á o lo. Defensor: doctor Porteln. 
en f1"00, ..Vc p.irtlr la demanda. Contra Remigio S á n c h e z de la Oz. 
ggo que » J .ig cjj cargo • ha falla- por atentado. Defensor: doctor F e r -
^ n f i í n S o en todas b u s parte , nández . 
í c S í e n e i a apelada o imponiendo a l . S a l a " T ¡ í r e r a 
» s 1» i j c f-nstas rausadas en la i ^aia l e r c e r a 
apelante ldf nucia sin qi,e se -ntien- Contra Eve l io G o n z á l e z Salas , por 
*«11I1.da_l1Í!!L« «ii concepto c'e l i l i - rapto. Defensor: doctor Lombard. 
Contra Leopoldo Gonzá-ez A m a y ? , 
por robo. Defensor: doctor ""ieit-s. 
Contra Cc-ferino Arces Rarairez, por 
rapto. Defonsor: doc-or Vieites 
Contra José Ruiba l Daumy, por le-
siones. Defensor: doctor Horado. 
?P? "temerario ni de mal?, fe a los 
P¡*\* ¿g ]a orden n ú m e r o t r ^ de l a 
¡p de mil novecientos uno. 
«.nteneias dictadas en lo ( »?minal 
S,vn r f a i s t l n t a a Salas d« lo C n -
. d? esta Audiencia se han dicta 
^ETla's sentencias siguientes: 
V-ndenando a 1 procesado J u a n Ro-
. V^e, como autor de un delito d-í 
tP'.tado a agente de la autoridad, a 
f. nena ? un a ñ o . ocho m e s í s , vein-
•iiín días de pr i s ión correccior.al. 
Condenando al procesado . losé Al-
nTez Blanco, por hurto, a l a pena 
de cuatro m^ses y un día de arresto 
"'condenaado al procesado Manuel 
Medroso o Manuel Quintero, como au-
tor de uu delito do liurt.:-. a la pena 
Ha ciento ochenta días de er.carcela-
Absolviendo al 
González, acusado 
atentado a agente do la 
TI Incidente Alnelarte-Poraíniruez . 
fon el elocuente informe pronun-
ciado por el doctor 'Enrique l a v e d á n , 
quedó ayer concluso par.", sentencia, 
ra la Sala Tercera de lo Cr imina l , vi 
Juicio oral de la causa seguida contra 
el ex-capltán de la P o l i c í a Nacional, 
iefior Antonio B . Ainciarte y contra 
el teniente del propio cueipo «eño i 
Julián Domínguez , por el incidente 
jangriento ocurrido entre los mismos ¡ 
hace algunos meses en Santos Suá-
rez. Jesús del Monte. 
El doctor Lavedán l l e v ó la reoresen-
tación del teniente D o m í n g u e z , inte-
resando ai a b s o l u c i ó n . 
Sala de lo T I t I I 
San Antonio T e r c e r í a do dominio 
por Orestes F o r r e r a en ejecutivo por 
Bernardo Marquetti contra Lcopold > 
Robaina. Incidente. Ponente: Yanda-
| ma. Letrado: doctor Valverde 
Es te . J o s é Euines , S . en C . , contra 
11 a C o m p a ñ í a Internacional F e r r o c a r r i 
les Unidos de la Habana y Almacenes 
I de Regla Limitada, sobre inderaniza-
! c ión del valor de mercanc'a. Menor 
c u a n t í a . Ponente: del Vai le L e t r a -
dos: Bustamante y Gut iérrez . 
Audiencia. Florencio P e ñ a c<.ntra r a 
! s o l u c i ó n de la C o m i s i ó n del Servic ia 
\ Civ i l . Contencioso administrativo. Po-
' nente: Portuondo. Letrados: M e n é u -
jdez; Sr . F i s c a l ; D íaz Cruz . 
I Sur . Testimonio de lugares riel ma-
1 yor c u a n t í a por Zoila Sotolcngo v 
p r o e j a d o J uan ' otros, contra L u i s Sotolongo ún ico he-
de un delito de redero do L u i s F . Sotolongo y otros, 
j sobre nulidad y otros pronui i í - iamien-
tos. Ponente; Vandama. Letrados: Sa-
bi y R e m í r e z . Procurador: L l a m a . 
Mandatario: Márquez, Estrados . 
Norte. T o m á s Abin contra la Com-
I pañ ía Minera Lenchito. Menor cuan-
tía. Ponente: del Valle . Le tra j o s : A l -
decoa y Pichardo. Procuradores: Sa-
bi y L l a m a . 
ito. 
solviendo al procesado Jorge 
t, acusado de un delit.-. de rapto, 
bsolviendo al procesa do Antonio 
iavilla. acusado de un delito de 
¡utoridad. 
Habeas Corpus 
Se declara con lugar e! recurso do 
Rabeas Corpus establecido por el doc 
ior José Puig y Ventura a favor del 
P i d a J a b ó n 
M U L L O 
9f 
NotlficaoFones para m a ñ a n a 
Letrados: Sainz B a s a r r a t e ; Enr ique 
Larrondo-. Manuel E . Gf.mez; F r a n -
cisco Val le jo ; R a m ó n G . B a r r i o s ; Au-
gusto Prieto; J o s é Lorenzo Penichet; 
Carlos de la T o r r e ; J o a q u í n J . Par-
do; Eulogio S a r d i ñ a - J o a q u í n F . Par -
do; Rafae l C a l z a d i l í a ; Rcbe:to Mén-
dez P é ñ a t e ; Angel C a i ñ a s . 
Procuradores: Reguera; Granados: 
Cas tro ; Zayao; L l a n u s a ; J o s é I l l a ; 
R . S p í n o l a ; Ster l ing; Franc ' t co Díaz 
y D í a z ; Alfredo S i e r r a ; Alejandro 
i O'Rei l ly; L e a n é s ; P e r e i r a ; L l a m a ; I s i 
j doro V . Chiner; Barrea l . 
Mandatarios y partes: Ra lne l Ma-
n i r ! ; R . Hurtado.- F . V i v ó ; Manuel 
Arroyo; Fvolio Acosta T r u j i l l o ; E n -
! rique G ó m e z Pastor; Raúl i l o d r í g u e z ; 
j F r a n c i s c o Ariteguera; Carmen L ó p e z ; 
; J . S . V i l l a l b a ; J o a j q u í n G . S a r r a : 
I Antonio E s t e v a ; L u i s M . Cartaya; Fé-
lix R o d r í g u e z ; J o a q u í n G . Sáonz. 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
F E D E R i C O T 0 R R A L B A 5 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
P m h t s : de 4 a 6 p . m . e n C e a -
cordia , n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
B E L A L I B E R T A D 
r d t ^ ? 1 1 y venden- Pre^08 a l 80-
«ríSSdo^ eDVÍan b0n08 P0r correo 
C A G N E T A E I S E L E 
1232 B R O A D W A Y 
New York City. U m . a . 
D E H A C I E N D A 
Subasta adjudicada 
Se ha aprobado la subasta, de 
un medio solar de la manzana pri 
mera de la Marina de Cárdenas , a J - | 
judicada a J o s é Franc i sco Palmas y 
Verger, por los dos tercios de la ta 
sac ión . 
K e d e n c i ó n de un censo 
Se ha accedido a la r e d e n c i ó n del 
jenso de $118.50 que grava el lote 
16 de "Juan Angela" en el Caney, 
con los beneficios de l a orden n ú m e -
ro 180 de 1900. 
Venta de una parcela 
Se ha autorizado al Administrador 
de Contribuciones del Centro de es-
ta ciudad, para el otorgamiento de 
la escr i tura de venta de la parcela 
de terreno del M a l e c ó n , fondo de Aiv 
cha del Norte 234, a favor del s e ñ o r 




P A G I N A S I E T E 
F L U J O S U R E T R A L E S Y V A B I N A L E S 
c u r & d o s r a d i c a l m e n t e e n b r e v e s d í a s , c o n l a s 
C á p s u B a s e I n y e c c i ó n 
D E L D R . J . G A R D A N O 
C ó m o d a m e n t e , s i n m o l e s t i a a l g u n a . E x i t o 
g a r a n t i z a d o , 
^ d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s d e l R e i n o . 
E S P E J O S 
r m i n c h í n . pida % * ^ P6808 ^1 ^ * « o g n r los espejos que 
«•••tra - p ^ J I J í "uest^0 caUiogo gratl,. por ensecarlo a t,aeer 
«anu naH. 1Vobram08 10 '>tS08 No cobramos ^ ^««qnuiaria. Cou o pesos puede «mpezar 
'«le 0» Wn ntla ror 20, años Spenlsh Ajnerlcan 
espejos con 
ror atlclantaao ¡¡o ne-
azogar espejos y '.ace-- espe-
Tenemos maquinarla para vlaelrx el .-ristaL 
l'ormular. IM West 14 tb Strwt. 
de la Habana, con el coraren latienilo 
al unísono y con la mira lija en desa-
graviar .U que por amor al bombre «on-
hiente en habitar en tantos Sapraiios 
abandonados, convertidos en Calvarlos 
ror la ingratitud de sus redimidos. 
— HORARIO — 
lo.—A las 7 v cuarto de la mañana. sa-
lida de la Estación Termlnrl, en un 
tren expreso y reservado para la pere-
grinación, rezándose durante el trayecto 
el Santo Rosario, y cantándose motetes 
piadosos, hasta llegar & la calle de Mi-
l.-més, en Matanzas, on donde por con-
«esión especial de la Compañía de F.¡ 
C . U . , terminará nuestro viaje. 
2o.ZDesde la calle de Milanés, en don-
de esperarán a la peregrinación lai Aso-
ciaciones religiosas de .Matanzas, jon sus 
estandartf.s y barderas, hasta la t̂ anta' 
Iglesia Citedral. te marchará proceslo-
r-nlmente, ordenándose los peregrinos 
por t;rupcs correspondientes a sus res-
pectivas asoclacloi es. 
So.—Ya en la Catedral, se liará la Im-
posición solemne delSantUimoSacru men-
tó, y a continuación, la Misa rezada, pre-
eicándose durante ella, y comulgando en. 
el orden que se les señale, los peregrl-
4o.—Terminada la Misa y reservado el 
Santísimo, se cantará el Himno Kuca-
rfstico. 
6o.—Desde la Santa Iplesia Catedral 
irán los peregrinos a desayonarse a l 
Colegio de la Medalla Milagrosa, y des-
pués, en nutomóvlle» prepáralos al efec-
to, subirla a la Ermita d.? Monserraí, en 
donde se rezará el Sarto Rosario, al quo 
en la poótica colina teguirá i:n refrige-
rante alrcrerso frío, cou qn* obsequian 
a la peregrinación, los corteses matan-
ceros. 
Go.—A las 3 de la tarde, regreso de W 
l eretrrinatión. para hallar*'.' en la Ter-
minal de la Habana, en donde se disol-
verá, a las 5 de la tarde. 
Advertencias Intportantísimas 
la.—En todas las Parroqnias, Conven-
ios Religirsns y Colegios de esta Indo-
le, se venden billetes que s* canjearán 
«•n los mismos lugares, y previo aviso, 
algunos días antes del 30. 
2a.—So tncarece a los peregrinos qne 
se encuentren en la Estación Term'nal a 
las 7 de la mañana, para tomar el tren 
con ol debido orden. 
3a.—En el fren babrá sacerdotes que 
oirán la confesión de los que lo salicl-
tcn. 
4a.—El r recio del pasaje de Ida y vuel-ta es de $2-61). 
üa.—Conrlene grandemente que 1í>k pe-
regrinos empiecen a proveerse de lo* bi-
ílotes provisionales on los cuntros' df 
l.ificrirclóii, a partir del día 12, miér-
coles. 
6a.—Con objeto de saber *A número fi-
jo de excursionistas, las papeletas can-
jeables por los pasajes estarán <*n los 
distintos Oentros basta el día 2 • da 
presente, medida necesaria para el or-
den de la Exoiiralón. 
Bendito y alabado sea J^es-ia en íel 
Santísimo Sacrait.fnto del nltar. 
{r><: la Revista "San Antonio" de lo» 
Padres Franciscanos.") 
N Ü ^ A C O M P A N I A D E S E G U R O S 
Se h a autorizado real izar ope ia 
ciones de Seguros contra Incendios, 
d e s p u é s de depositar en la Tesoro 
r e r í a General de la R e p ú b l i c a , la 
fianza ordenada por la L e y , a l a So. 
ciedad A n ó n i m a denominada "Unitei 
States F i r e Insurance Companv" 
constituida en el Estado de Ne\i 
Y o r k , Estados Unidos de A m é r i c a ; 
siendo sus agentes generales y ano 
derados en esta R e p ú b l i c a los s e ñ o 
res S l lve ira , L i n a r e s y Co. 
" í l i e F a i r 
Avisa a s u dist inguida 
c l i ente la q ú e a c a b a de 
r e c i b i r n u e v a s c r e a -
c lones de 
Vestidos para todos 
los actos sociales 
Abrigos. 
Trajes Sastre. 
Sayas y Blusas. 
S . R a f a e l , I I J I ^ I S 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anunciéso en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
New York Cltr-
A M a t a n z a s 
lanzada tímidamente la idea, esta 
la hora tn que halla calurosa acugida 
en centenares de CSMUcoa habaneros, ga-
nosos de exteriorizar una vez más la 
fe que los conforta. 
SI, dentro de poco se \y\ de f é a n n r 
nnn KxcurHión magua, que sirva para 
(strecbar los bizos y templar las .-ncr-
gías que en el niMlnmlento c InalClOn 
.s.' mtlimen y acaban por desfnllecer. 
E l movimiento es vida: precisa, pues, 
nioversi' i ani levantar frecuentes íictiis 
ile vldn. para «pie nos conozcamos, i>:,r:> 
(•no aquilatemos los méritos de los c m i i i i -
ntdM, para (pie contagrlcmos a (tros, 
QQfl .umi fluetúiin, el ardor que n i;ost»-
tros nos anima y reforcemos do este 
modo nuestras filas con nuevos y iini-
mofws cJemontos. que a su debido tiem-
po liatrnn nuestras veces. 
De uu tiempo n esta parte se han Ido 
snoed'.endo las Excursiones u distintos 
puntos drt la dlCx-esIs. Las ha Habido 
inapnfficns. como la de imperecedero re-
cnerdo a Snntiaíro de las Vepas, en la 
que cerca de mil caballeros de la Ha-
bana dieron un alto elemplo de ¡i'ediMl 
y desprecio ni qne dirán, nuo es <l te-
rror de los r-.pocados y el haz-n:o-relr 
de las almas bien tompladas: y las hay 
con más frecuencia modesta, pero nn de-
votas y edificantes como modestas, ca-
pitancitdns por las Marías «Iel saglVilo. 
Ilioy se trata de avanzar i:n irnso 
iiu'is. Se trata de extender nuestro indio 
de acción v beneficiar ion nnentro eJatB* 
l io a pueblos de otras didcesla, paxa (iuo 
prenda en otros pechos la llama del 
ninor ni rrlsirieero del altar. I^is Ma-
rina de Mta ciudad, dándoaa ¡>«rtei!ta 
menta de h» que su almpátlcfl Asoc'aclón 
eviu-e do elh s, luchan sin descanso por 
dar a conocer los excesos a quo su Infi-
nita cariaad conduce al Amor de los 
íimore^, y en su anhelo porque do dos 
s«»a conocido y adorado, invitan a bOdBfl 
las rongrofacliines de la Habf,nn. a to-
rios los entóllcos de buena volnntr.d, a 
tomar ]>nrte en la KxciirsiAn iiroyertada. 
Nada d<5 provocaciones: que no 1¡ís hay 
ni pniode haberlr.s en nuestra conducta. 
La actitud de los dlscípuloa de .Tesús 
debe ser siempre humilde y respetuosa, 
sin bravuconerías qne lastimen a aque-
llos de nuestros prójimos que opinen de 
otro modo y se hallen distanciadas do 
es I niv»stro campo. No se trata de rredir 
ron nadie nuestras fuerzas, ya quo, co-
mo cualquiera puede comprender, por 
nmches que nos reunamos, siempre ver;', 
un reducido porcentaje de los católicos 
habaneros, y no estamos, por otra prirte. 
lara ventrar apravlos ni desfacer entuer-
tos. Lo que *o pretende es levantar el 
espíritu con un acto de rcllpión p\';hli-
co y numeroso, y sacar «le su marasmo 
a quienes tal vez no te resuclpan a ma-
nifestar sus sentimientos por mielo ai 
rirlícnlo, creídos de que han de quívlarso 
rolos o mal aconipañados. 
NliiKUiia bandera mejor pura el fin 
quo se pretende qne la que tremobm bis 
Marías del Sagrario, únicn Asociación de 
la Bepúbllra que tiene por fin ex lusi%) 
restañar la sangre que brota del Co-
razón amante de Jesús, oculto on el Sa-
cramento del amor. 
Hl lugar escogido es Matanzas. L a fe-
cha, el 30 de Marzo, domingo qulaio del 
mes y cuarto de Cuaresma. 
No"hay que acobardarse por la distan-
cia. Se arreglará de tal manera todo, 
que no resulte penosa ni difícil, como 
tampoco dolorosa para el bolsillo. I-ara 
legrarlo resulte penosa ni difícil, como 
tampoco dolorosa para el bol.-illo. Para 
lograrlo llevamos ya andados alginos 
presos, y tiinguno felizmentp ^n falso 
hasta la fecha. A juzgar por lo q w he-
mos conseguido, podemos asegurar que 
será la d«-l 30 del mes entrante una Bx-
«•urttlón EucarUtica nutrida, cómoda, 
fervorosa, y, si mucho se me ppura, 
hasta variada e instructiva. A ello se 
tiende, y hay esperanzas de lograrlo 
contando con el favor de Dios y con 
la valiosa y decidida cooperación de ele-
mentos de la Habana y de Matanzas, 
donde ha de desbordarse el entusiasmo 
para agasajar debidamente a los í:wcur-
sionistns habaneros. 
A Matanzas, pues: a Matanzas todos 
los amantes de Jesús Sacramentado. A 
indio se excluye, como a nadio tani-
joco se prefiere. L a Invitación de las 
Mardis s'- refiere a todos, absolutaviente 
\ todos los caMlicos, y a todos también 
" Í . A H O N R A D E Z " 
S E A L Q U I L A N , C O M P R A N Y T E N D t X M U E L L E S 
D O Y D I > ' E R 0 con m ó d i c o Interes sobre J O Y A S y a r t í c u l o s de ra lor . 
R E A L I Z O a precios sin C O J I F E T E X I A prendas y muebles proce 
dentes de e m p e ñ o s . « ¿ T T O M r t » - - j q -
M O N T E 85 T E L E F O O 77M. 
' c 2312 3d-18 12t-17 
ha de alcanzar la bendición de los llus-
trfsiuios Prelados de ambas dló.es ls , 
otue htcen suya la idea y la acogon con j 
nmor, anclando ver eu eso din ratinWoa 
en apretado haz a los miembros todos 
de las beneméritas Asociaciones pia-iudus 
A S M A , G R I P P E 
Q U I T I S . C A T A R R O S 
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"mismo, hasta que hava 
^"r"* «oe u _ fn Persona de "la 
i ^ " » » a KaU*.6 .eu Todor-HalL Si 
lo' demu'st™d de ^i8s 80n t*-
Í W ^ , 0 t o no crwrA'tj Oí¡05to el P^Jón . íhiv.Vnníord «Vf olvidada su falta si 
>* S ^ 1 ^ l i r a 3118 r i s i ^ a 
H ^ u 1 1 ^ a U ^ r t , m e r ^ encontra-
W ^ ^ l l a r en Tn5Ue ^ ^ l a r t o , al Miss 
• 2 ^ * conui^fr1";^11 ^guna ^ 




«nfi - ?Posento inme-Betzy; dlle 
• la interrum-
S K f * ' a media 
fibid una carta 
aun cuando tMf^r' 1Ue nara A0; aun cuando ^nbia .^ hacerle ver lo bien 
Amanda no pudo menos de reírse, pe-
ro no haciendo caso de la buena mujer, 
se luí- al criado, le rogó dijese a Milord. 
qne ella le agradecía su politica y sus 
finas atemione.s. pero une en lo suce-
sivo no podría Ir a la biblioteca. Cuan-
do entro en el cuarto. Mistriss Edwin se 
<iuej.. amargamente de que no hubiese 
querido escribir. Las más grandes cosas, 
dijo ela, tienen pequeños principios. Que 
no comprendía por qué trataba a Mi-
lord Ce este modo, pues no era esta la 
oondrjrta que ella había observado con 
hdwin Que se acordaba, decía, que ja -
mils nabla recibido de él el menor ga-
rabato que no le hubiese respondido tam-
uién por esejito.^ Amanda procuró per-
suadirla que en-ésta circunstancia ni era 
necesario ni conveniente que le escri-
biese. Mucho tiempo habrían pasado al -
tercando sobre esta cuestión, cuando lle-
garon dos criados de Tudor-Hall que 
l í ? í a n ~ u n a ^ J ^ a de Ibros dirigida a 
Mlss Dunford. con recado de parte de 
sn señor, e cual iba a llegar a rendirla 
sus respetos. 
Amanda se turb« mucho con este anun-
cio, pero su turbación estaba mezclada 
con un cierto placer involuntario Su 
cuarto estaba adornado siempre y con 
gran limpieza, pero con todo, la nodri-
«a y su« dos hijas se dieron prisa para 
ver si podían arreglarlo mejor. Fueron 
también a buscar nuevas flores al jar-
dín, v no quisieron retirarse, hasta que 
vieron que Lord Mortlmer se acercaba a 
la casa Amanda, que había abierto la 
cajita de los libros, tomó nno en sus 
manos, pora manifestar que estaba ocn-
Lord 00 0tra CaUSa qlle en el arrib0 del 
v Entró éste ern nn a're desembarazado 
y al ralfnio tiempo respetuoso, v le pi-
dió yerdón de la libertad que se habla 
u.mH.lo on Tudor-Hnll. Amanda se puso 
colornila. y tartamudeó alguna palabra de 
M turbac'ñn qne le había causado tal 
»orprí'«a. Rogóla qne vovlera a sentarse, 
T tomando una silla para colocarse a sn 
lado, le dijo, que le había enviado algu-
nos libros para divertirla, basta qne tu-
viese la condescendencia de ir a la bi-
blioteca como él enea reculamente se lo 
pedia; prometiéndole que si se dignaba 
ir, tanto la biblioteca como el salón de 
música sería para ella sola, y que ni aun 
él mismo se presentaría sin su permi-
so. Dióle Amanda las\ gracias por su 
atención, pero continuó excusándose. Lord 
Mortlmer la miraba con tierna admira-
ción. Hfzole impresión la d!ferencia que 
había entre ella y la mayor parte de las 
mujeres de moda que habla visto, y a 
quienes había censurado muchas veces 
por el sacrificio que hacían de la des-
cencia y aun de su belleza al ídolo del 
arte y de la moda. VA delicado carmín 
! que animaba las mejillas de Amanda, 
anunciaban el afecto involuntario de su 
modestia, y su vestido era notable por 
su sencillez. Llevábalo de bombasí, y 
1 sobre la cara nn velo de muselina clara, 
j que la defendía del aire sin ocultar su 
! fisonomía, y que daba a sus facciones la 
dulce expresión de una virgen de Rafael 
o de Guido. Sus hermosos cabellos flo-
I taban en largos' anillos, cayendo en bu-
; clea sobre su frente, lo cual daba a su 
i hermosura más brillo y candidez, 
j —lAy Dios!—exclamó Mortlmer—¡có-
mo me ha perseguido vuestra Imagen to-
da la última noche! Si por la mafiana 
habéis estado hechicera, por la tarde, 
viéndoos llenar un deber piadoso, he 
encontrado en vuestras miradas y en 
vuestra actitud todo cuanto la Imagina-
ción puede concebir da gracia y de be-
| lleza. Me habéis parecido una criatura 
celestial, llorando una de vuestras com-
pafieras, y me he sentido conmovido de 
respeto, y de un sentimiento cercano a 
la adoración. 
Turboda Amanda con estos elogios, con 
la energía de estas expresiones, y con 
las miradas apasionadas de Mortlmer. 
sabiendo apenas lo qne hacía, volvía las 
rojas del libro que tenía en las manos, 
cuando vló esrrlto sobre la primera pá-
gina el nombre /leí conde Cherbury — 
¡Cherbury! ^- dijo ella atónita.—¿Le co-
nocéis? —. preguntó Mortimer—No per-
sonalmente, contestó, más le reverencio y 
estimo como uno de los mejores y mas 
verdaderos amigos de mi padre.—¡un. 
¡y qii!'- feliz sería el hijo,—exclamó Lord 
Mortlmer,—si pudiera inspiraros los sen-
timientos que mostráis por el padre.—Su 
hijo, repuso Amanda fijando la vista en 
Lord Mortlmer!-Sí , replicó éste: ¿ igno-
ráis acaso quién es mi padreV 
La borpresa la hizo guardar silencio 
dujante algunos minutos. Su padre jamas 
le había dado noticia alguna de la fa-
milia del conde «antes del momento en 
que había creído necesario recurrir a 
¿L v desde entonces la habían ocupado 
tanto las desgracias de su padre, que no 
podía prestar atención a nada de lo que 
le era extraño en el país. Tampoco ha-
bía oído hablar de Lord Cherbury, por-
que Tudor-Hall había sido un legado de 
un tío a Lord Mortlmer. 
—Creo, en efecto, Milord, dijo Aman-
da cuando se hubo recobrado un poco, 
haberos oído nombrar por vuestro nom-
bre de familia: pero las circunstancias 
en que me he liado no me han permitido 
hacer en ello bastante atención. 
—; Ay! exclamó Lord Mortlmer con 
una sonrisa seductora, permitid que la 
amistad de los padrea se establezca en-
tre los hijos; consentid también, conti-
nuó tomándola de la mano y apretándo-
la contra sus labios, que este beso sea 
test'monio de esta amistad. Informóse en 
seguiua del origen de la amistad de^ 
padre de Amanda con Lord Cherbury; pe-
ro Amanda eludía estas preguntas. Cre-
yó ésta que sin el permiso de su padre 
no debía responder a ella», y que en la 
situación en qup ella y su padre se en-
contraban nunca podía tener demasiada 
reserva. Su amor propio y su delicadeza 
le prescribían también ocultar a Mor-
tlmer el verdadero estado de su padre. 
No podía sufrir la Idea de dejar ver que 
el destino de ritzalán dependía de Lord 
C'heríniry. ignorando aun si este señor 
l lenaría' las esperanzas de sn padre. 
Arrepentíase de haber dejado escapar 
cosa alguna de la amistad que había 
entre loa dos padres, y procuraba apar-
tar la conversación de esto asunto, a lo 
que ayudaba el mismo Lord Mortimer, 
pues no le faltaba penetración para co-
nocer cuanto la embarazaba. Pidióla des-
pués permiso para volverla a ver; y aun-
que Amanda estuvo tentado a concedér-
selo, su prudencia le sugirió una dene-
gación, y le rogó que no insistiese en 
ello; la desigualdad que hay entre nos-
otros, le dijo, me prohibe recibir tales 
visitas, y hablándole así se puso colo-
rada, suspiró, y bajó los ojos. Lord 
Mortlmer continuó en suplicárselo, mas 
ella permaneció constante en negárselo; 
pero no quiso él ausentarse basta que le 
hubo prometido ir por la tarde con él 
a una diversión en el bosque cerrado de 
Tudor-Hall. que ella aun no habla vis-
to, ponderándole su grandS y rara be-
lleza También la pidió permiso para 
venir a buscarla, a lo que no quiso ac-
ceder, y le fué preciso contentarse con Ir 
delante de ella a alguna distancia. 
A la hora convenida salió Amanda y 
encontró que Mortimer la estaba espe-
rando a algunos pasos de la casa. Cuan-
do éste la dirigió acuellas enérgicas ex-
presiones de la admiración que causa la 
vista de una hermosura, los colorea de su 
rostro se animaron de un carmín subi-
do, pero no limitó su conversación a es-
tos cumplimientos que habrían pronto can-
sado un oído tan delicado como el de 
Amanda. Tocó diferentes asuntos, y la 
pure/.a de su lenguaje, lo adecuado de 
sus < baervaclones. y la riqueza de su 
imaginación divirtieron e Interesaron a 
su hermosa compañera. Habla, en erec-
to, eu el carácter, modales y talento de 
Lord Mortimer. aquella fel z mezcla de 
vivacidad y de dulzura que divierte el en-
tendimiento al- paso que interesa ol co-
razón : jamás había pasado Amanda horas 
tan deliciosas y tan cortas. Al entrar co-
aocl« ella que no había exagerado las 
belleras del paseo que quería ensenarla. 
DMpai* de haber recorrido muchas ca-
lles largas y sombrías llegaron a una 
gran pradería esmaltada del más hermo-
so verde, circuida de árboles majestuosos 
que sn elevaban sobre el terreno en for-
ma de anfiteatro, cuyas hojas espesas, 
abundante y rica frondosidad anuncia-
ban, como dice Milton, que los pes-ados 
golpes de la hacha nunca habían espan-
tado a las nnifas de estos bosques, ni 
se las había obligado jamás a abando-
nar sus retretes sagrados. 
La pradería descendía por una dulce 
pendiente hasta la orilla de un pequeño 
i riachuelo de corriente tortuosa, en cuyas 
• aguas puras reverberaban los objetos In-
! mediatos a las aguas, y el oro y la púr-
pura con que coloraba el sol los cielos 
, en su ocaso; al otro lado del riachuelo 
y a poca distancia se veía una montaña, 
dividida en pequeñas laderas y verde» 
collados, revestida de odoríferas matas, 
cuvas flores difundían aires aromáticos. 
Lord Mortimer consiguió que Amanda se 
sentase en un banco rúatlco colocado al 
pie de una corpulenta encina, cuyo tron-
co estaba revest'do de yedra. Hacía po-
cos momentos que estaba sentada, cnan-
do el silencio que reinaba en sus alre-
dedores fué bien pronto Interrumpido por 
una música noble y duice, que parecía 
salir de los bordes del riachuelo, como 
un homenaje de la Náyade que lo habi-
taba. Los ecos de la montana repetían 
fielmente los sonidos esforzados con mu-
cho arte, dándoles los más poderosos 
efectos Parecía éste un encantamiento, y 
las miradas que Amanda echaba sobre 
Mortlmer indicaban que en él conocía el 
hechicero. Después de haber disfrutado 
de esta primera sorpresa, confesó Mortl-
mer aue la música la ejecutaban do» 
criados suyos, de los cuales uno tocaba 
el cuerno Inglés y el otro el clarinete, 
y estaban colocados en una gruta de la 
montaña, en frente de ellos. A pesar de 
las primeras ideas que tenía Amanda de 
la serenata, volvió a persuadirse que la 
debía a Lord Mortlmer: no es meno«¡er 
decir que este descubrimiento fué pla-
centero para ella Confirmóse más en es-
te naasn-miento cuando. Instándola i«ora 
Mortimer a qne cantase, como ésta se ex-
cusare de hacerlo, él le dijo que no te-
nia ningún motivo poderoso para no 
cantar, pues que no sería esta la prime-
ra vez que la oiría; y que en cuanto a 
su voz tampoco le sería desconocida; 
entonces confesó que era él quien había 
cantado debajo de su ventana la can-
ción de Cowley. A esta confesión se 
apoderó de Amanda una cierta turba-
ción mezclada de placer, y necesitó al-
gún tiempo para recobrarse de la sor-
presa. Lord Mortlmer la llevó a l medio 
de nn puente rústico, construido sobro 
un pequeño riachuelo, desde donde :oa 
músicos podían oírla bastante bien para 
acompañarla, según la orden que de an-
temano les había dado Mortimer. Loe 
tiernos y melodiosos acentos, ya repeti-
dos, ya acompañados, por el clarinete y 
el cuerno suavizado, parecían ser la voz 
del eco de la montaña, y producían una 
impresión tan atractiva, qne embriagada 
el aln a, se creía transportada a los cam-
pos elíseos de los antiguos, tomnndo par-
te en la felicidad de »ns habitantes. 
Lord Mortimer se vló por la pnmera 
vez en la ^imposibilidad de c?Pre^r i^*5* 
lo que sentía. Desde allí llevo * ~ * ? ~ T r z 
a nn bosquecillo, en el ^P6, er ° .1 fjp 
una provisión de frutas, neiaoos y cre-
riia. traído allí como por una esoecie fie 
encantamiento, Pnf* í1 j V t-a nn*» d í -
cercanía de la noche les ^rtvirn que oe-
bian volver a casa: P*ro "M""';" h h"" 
nnlso que se retirase Amanos sin uaier 
tomado antes alguna cosa de esta elegan-
te merienda. 
Entretanto Mortlmer no podía conten-
tarse con ver a Amanda en un Pjjs^> 
tarde una hora o dos, y m arer<na.se a 
ra ensa. le pidió si en af\plantr 1* SP™» 
deudor del placer de s'" ? 5 2 2 l 
tar del acaso o de la fortuna enco"-
trarla. _ Estrechóla de miev ^ Dro. 
permitiese v'í'llar-a PT„ «-f-ri-nmnirfa en 
con /-star cerca eiia y nacene aicniia 
lectura dorante el tiempo qne eatuvie-
'AGíWA OCHü «JIA^IÜ üfc. LA WAR1HA iwarzo Ib de 1919 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
h a c e S5 A ñ o s 
Dominga 16 de Xarzo 1S34 
" E l Observador Austríaco" con-
l ístand o a los rumores esparcidos 
de que el Austria y la Rusia quiereu 
repartirse las provincias otomanas, 
dice que tales voces carecen de fún-
dale euto y que los dos gabinetes tra-
bajan de consuno para la integridad 
completa del imperio otomano, que 
se mantedrá a todo trance. 
H A C E 50 AOOS 
Martes 1G de Marzo 
Los hacendados de caña están ds 
enhorabuena, porque está en alza el 
trtcio del azúcar. 
De Ponce (Puerto Rico"» nos escri-
ben con fecha lo que se había vendi-
do a seis pesos el quintal, por cuya 
raión los hacendados estaban muy 
alegres. 
H A C E 23 AÑOS 
Tierncs 16 de Marzo 1894 
Madrid, 15—Ha sídd nombrado 
sUalde de Madrid D . Alvaro Figufc-
roa. 
París, 15.—H? hecho explosión una 
braba de dinamita en el vestíbulo de 
la Magdalena. Llevábala un indíví-
uuo en la maro, y reventó al chocar 
contra la puerta principal del templo, 
resultando muento dicho individuo-
v tan destroz do que no pudo ser 
icentifícado. Varias personas queda-





E s H o r r o r o s o 
las 
borritilf:. ho 
onfcrmoJadcs Padecer do dtabetes rroroso... Es una de 
mas penosas que bay. 
Contra la diabetes, lo mejor que hay 
es el "Copalche" (marca registrada.; 
Kn cuanto el enfermo empieza a t»-
mai- esta medicamento .<e sieiitc alivia-
do, desaiiareciendo poco a poro los ma-
los síntomas. .-orno la atormentador™ 
jori, el a/,t'i<-ar de la orina, el mal color, 
el abatimiento general, etc. 
El "Copalche" (mana rogistrada) Rn 
Tcnde en las farmacias bien surtidrs de 
toda la república. 
Depósitos en las principales drogue-
lías. 
L A T t J A A M E b L E R 
C o r r e s p o n d e n c i a d e . . . 
(Vieni de la T R E S ) 
libertad absoluta." '"Es probable— 
añadió—que el decreto de la Comisión 
extraparlameníaria esté bien como or-
denación administrativa, pero es in-
dependiente del problema de realidad 
histórica y biológica." No es ese el 
pleito. Si lo fuera, no hubieran discu-: "extensión" bastaba la labor ^ doco 
tido las pasiones, porque lo purríraente I hombres. Sin embargo, los c-.'.tilanes 
administrativo no exacerba las pasio-1 no tomaron asiento en esa mesa. ¿Iba 
nes. Para un problema histórico y bio-! a detenerse todo por su ausopr-ia? 
lógico puede ser precisa la autonomía ¡ "La comisión y el Gobierno creen 
nim«rau 
m 
P O R í ) E K l R E F R A C T A R I A A L A O U A , A L P U f c O O 
Y L A D £ M A £ > R E A I ^ T E M O I A ' 
R . U . D ' O R M £ 0 2 
C A L . Z A D A O E O O N O r t A Y C A L L E M A R I / H A 
T E L E F - O M O - I - ¿ 0 ^ 7 A P A R T A D O 1 6 4 4 
o la separación. Aquí el pleito es do 
autonomía, si la cuestión no se enve-
nena. 
Contestó el Presidente del Consejo^ 
de Ministros, señor Conde de Pomano-
nes, y he aquí sus conceptos principa-
les: 
'1E1 Gobierno no podía detenerse 
hasta el dictamen, una vez que se 
constituyó la comisión extrap irlainen-1 
taria. Esta comisión tenía en pro el ¡ 
criterio del señor Cambó (no lo no-; 
gara) puesto que anunció que para la I 
que en el dictamen están recocidas las 
aspiraciones. ¿No es así? Pues vengaa 
a la dicusión. Lo que no pue-ie acep-
tarse es que el proyecto sea inútil 
tan sólo porcino lo diga el señov Cam-
bó. Precisamente él, (el Jefe del Qo-
bierno,) está sugestionado por el se-
ñor Cambó; se declara un catalanista 
más. 
"Pregunta el señor Cambó si el Go-
bierno cree que la autonomía regíona'. 
es la voluntad de Cataluña. 
"Sí; cree que es la Toluctad de la 
mayoría de Catalura, no de toda; pe-
ro no puede saber si esa voluntad ea 
la que se expresa en el Estatuto, i Re-
ferendum, plebiscito? No hace falta 
ahora. Si ne aprueba el proyieto, co-
mo se hace depender o regional de', 
voto de los raunicipior, ya libres, avi-
tóuomos, el referendum srrá el que 
éstos hagan. ¿Si roza el estatuto la 
soberanía del Estado? En ^sa -espues-
tá ro puede ser tan explícito corno el 
señor Cambó deseara. .r'ara afirmarlo 
es preciso examinar el estatuto deta-
lladamente. Por anticipado, no. Por eso 
invito al señor Cambó a que examino 
el Estatuto en relación con el dicta-
men. ¿Que inconveniet-tes t'cne en 
ello? ¿Por qué ha de inl.ibirse? 
9Weu 
lints r«rtio 
B A I L E S 
T E N E M O S 
J U E G O l H A C E N 
C A L Z A D O GENTIL N I Ñ O S . P A R A 
H O Y , H A B A M A . 
H A B A N A 
"Pero aunoue los diputados catala-
nes se inhibieran—y el Gobierno ha 
de esforzarse por evitarlo.— Is discu-
sión proseguiría, se lloxaría adelant-j 
este asunto hasta que «a Corona san-
cione la ley. ¿Retirar el ''ictamo;,'; 
¿Substituirlo por el eefatut'O? ¡NI 
pensarlo! E l Gobierno seguirá imper 
turbable el camino que se ha l^azado. 
"Y lo mejor es que le acompañen 
los diputados catalanes, que hatán con 
ello un bien a Cataluña y al r.-sto do 
España." 
E l día anterior habí.i hablado el se-
ñor Gimeno, ministro í c la v'^berna-
ción, contestando a Jos requerimientoj 
P l u t o p o f l e r o s o 
Ksa es la cualidad primera, la de ser 
poderoso como laxante. l'luto CM un ígfUí mineral concentrada, que snrffe d« 
lo» manantiales de PMtncb Llk, < P el 
estado de Indiana en los Estados i'ni-
dos, donde m? embotella y desde donde 
se manda al miiiulo cutero. 
l'luto es el pm-Kantc «iue toman todos 
les americanos, porque no sabe mal por-
rue es muy activo y porque siendo un 
agua con<entrada, bay que lomar poco, 
y su efecto es grande y es rápido y es 
BCírm-o. 
l'luto se vende en tuilas las botl'r&l de 
('i;ba. Agente: B. M. Amador, Lampa-
rilla, 68. Teléfono M-i:;.">i*. Unas eucba-
radas de l'luto, iiaccn un excelente la-
xí-nte. Pluto sirve para «onibatir el es-
treñimiento y la gota y el reuma. 
C 277S aít. Sd-18 
catalanistas y especialn^nte a una re-
clamación del señor Rahola, con moti-
vo de los sucesos ocurridos en la Ciu-
dad Condal. Logró un éxito grande el 
señor Gimeno. Su palabra fácil e in-
tencionada y los datoó irrebat,bif>s que 
ostentó, le aseguraron la victoria. Su-
po rechazar enérgicamente las acusa 
Dionea que se dirigían al Goü'crno y 
al Ejército. Porque es de advertir quí; 
en estos disturbios se lia querido en 
Barcelona azuzar constantemente a 
los militares. E l señor Mini^tto de la 
Gobernación consiguió emocionar al 
auditorio narrando los incidontes ocu-
rridos en las Ramblas, lar> sfñfes a loo 
oficiales, las agresiones de palabra H 
los representantes de la milicia. Lue-
go mostró a la Cámara una tanderita 
que ha circulado profusamente en Bar-
celona, que se ha ostentado en toda^ 
partes y que tiene sobre las barras 
del principado catalán, una estrella. 
| _ Se ha intentado la concordia E l se-
, ñor Sala, diputado catalán, i ero no 
catalanista, fabricante, perso-ia digna, 
1 ha consuríido horas y horas *ni conci-
¡ liar los ánimos, ya que los nartidos 
; y el Gobierno y la mayoría de la op¡-
¡ nión no tienen reparo en otoargar ta 
I autonomía amplía, eficaz y definitiva. 
Un poco de buena voluntad hubiera 
bastado para que todo se arreglase sa-
tisfactoriamente. Pero ha sido en va-
no. Ahora veremos qué camim s toman 
los defensores del estatuto h horado 
por la Mancomunidad. 
Recojamos una afirmaciór. impor-
tantísima del señor Sala. Este ha di-
cho que los ayuntamientos catalaneo 
no han sido libres para emitir su vo-
to, y ha probado que las aspiraciones 
de Cataluña no son las do la Mmeomu-
nidad. Aquellas son comnatibks con 
la unidad de la Nación y na^a tienen 
que ver con reivindicaciones prepa-
radas y artificiosas. L a renr^enta-
cíón parlamentaria del señor Sala dió 
a esta declaración y a est*1 juicio un 
alto interés, y la Cámara lo subrayó 
expresivamente. 
Él Ministro de Hacienda, den Fer-
mín Calb'jton, ha fallecido a conse-
cuencia de un ataque de uremia. Ha-
bía pertenecido siempre al partido li-
beral. En los comienzos de su carre-
ra le protegió el señor Sagasta. Fué 
catedrático de la facultad do Derecho 
« u la Universidad de la Habana, y co-
mo reprefentanfe do un distrito do 
aquella orovincia entonces española, 
formó en el partido que se llamaba de 
unión conrti'aicional. Desde har;e tiem-
po se hallaba al lado del séüot Conde 
de Romaneases y ha Ha de^mpeñado 
por indica ció-; der és^e los Ministerio-: 
«le Fomentó y de Gracia, y .Leticia. 
Era hombre estudioso, sereno y cor-
t s. Senador vitalicio desde h- ce mu-
chos años, intervino en los debates da 
la Alta Ci'mará con ecuanimidad y 
dísf inción. 
También ha muerto, renertinamon-
te ,el Duque de Santo Mauru mayor-
domo mayor de la Reina Doña Victo-
ria Eugenia. E r a un íntegro cabe l l é 
ro y un ciudadano benemérito, fu vida ¡ 
es de una perfección intachacle. Fué 
alcalde de Madrid y su paso iior Ids 
servicios públicos de la Villa y Corte 
serán recordados siempre con aplau-
so. Estaba casado con la Duquesa viu-
da de Modinaceli. Los Reyes f icron a 
la casa del finado para rezar delante 
del cadáver. No solo en los (írculoa 
palatinos y aristocráticos, sino en to-
das partes ha causado dolor la desa-
parición del hombre excelente, que 
empleó todas las enercias de r,j exis-
tencia en el amparo de los menette-
rosos y en el servicio de la Corona. 
ion 













os a «os 
¿pción 
-ortunarr 
E l movimiento huelguístico va ad-
quiriendo en España gran prepoten-
cia. En Valencia, Sevilla. Castellón y 
Zaragoza se han declarado en huelga 
casi todos los oficios. Se da e' caso 
alarmante de que muchos de lor. gru-
pos que han parado su trábalo no re-
daman cosa alguna. No se trata, pues-
de incidentes patronales, ni d^ luchas 
por la mejora de las condiciones de 
vida. Son chispazos bolchevistas que 
van surgiendo aquí y allá y que no 
rerá extraño que en día próximo ad-
nuieran trágico carácter de generali-
dad. 
E n Sevilla se verificó el día 2 del 
corriente febrero, en la Casa dtl Pue-
blo, una reunión numerosísima de loa 
presidentes de las sociedades ebreras 
afiliadas, con objeto de acordar la 
huelga general. Cuando se habían pro-
nunciado algunos violentos discursos, 
un teniente coronel de la Guardia Ci-
vil, al mando de cien números, des-
pués de adoptar las neccsaru.s pro» 
^olvos de l 
D r . F r u j a n 
manguean ,c adhieren 
mucho, son tenue», muy 
olorosos y delicado» 
Cajas 












V a D í a 
Y A L L E G A R O N 
A la "MEDALLA DE ORO", jw 
gus de cuurto de meple, de siete |k> 
/as, muy finos; juegos de redbkk. 
¡ Q u e l i n d o e r e s ! 
PARA L O S P A S E O S 
I N F A N T I L E S 
C O N TODA C L A S E D E D I S F R A Z 
V E S T I D I T O S 
E X P L E N D I D A E X P O S I C I O N 
O R I G I N A L B E L L A . 
P E L E T E R I A W A L K - O V E R 
R A F A E L 18 
NUNCA SE ABANDONE 
la esperanza. La monotonía, máj 
que el dolor, es lo que hace taa 
duro sobrellevar una enfermedad 
larga. La vida puede compararse a 
nn día lluvioso: se ve todo como a 
través de un vidrio opaco. Los di-
versos síntomas de la enfermedad, 
sean los que sean, apelan constan-
temente al ánimo y a la imagina-
ción del paciente, dandr por rc-
i sultado que a otros pensamientos 
se les dé poca o ninguna cabida; 
se fastidia de oír hablar de sí mis-
mo, aunque, verdaderamente, éste 
es el único tópico que 1c interesa. 
Llega un día en que un rayo de es-
peranza momentáneamente se fil-
tra a través de un claro de nubes y 
entonces el enfermo se reanima un 
poco; sin embargo, al día siguien-
te vuelve a caer en desesperación. 
Algunas veces esto es cuestión de 
unos cuantos meses, pero otras se 
prolonga por años; todo depende 
de las circunstancias, pues no exis-
ten dos casos iguales. Las palabras 
más frecuentes en sus labios, son: 
^Nada me hace provecho; estoy 
seguro que no sanaré." Se pondrá 
bueno, aunque no tenga fe en las 
medicinas, siempre que se tome la 
PREPARACION de WAMPOLE 
Esta obrará, como lo ha hecho con 
miles de personas que se encontra-
ban en una situación análoga. La 
dolencia que no pueda mejorar o 
aliviar debe ser incurable. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que se 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe do 
Hipofosfitos Compuesto y Extrac-
to Fluido de Cerezo Silvestre. Pu-
rifica la sangre, regula las fun-
ciones, y hace, por último, que la 
vitalidad substituya a la debilidad 
y languidez producida por la en-
fermedad. £1 Dr. Ulpiano Hierro, 
Profesor del Laboratorio Nacional 
de la Habana, dice: "He usado la 
Preparación de Wampole y he ob-
tenido en todos los casos de afec-
ciones bronco-pulraonares un re-
sultado excelente." En las Boticas. 
cauciones penetró en el salón de la: ̂  rob|r (ie caoba, "tapizados: i 
del Pueblo con objeto fio clau-
surarlo. Hubo luefto manifestacloneíí 
ruidosas en las principales calles se-
villanas. L a Guardia Civil tuvo que 
dar cargas, se interrumpió el servicio I 
de tranvías y casi todos los si rvicio-i 
públicos quedaron interrumpidos. 
Ultimamente en Barcelona so han 
producido fenómenof> semejantes. Cun-
do la agitación disolvente y al Go 
bierno le faltan medios para afrontar 
la situación y restaurar la paz. 
J . ORTEGA MUMLLA-
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nes; butacas y billas. Es una rt* 
dera miscelánea. Y.n joyería hay o 
surtido colosal; precios sin coi^ 
tenciu. Mo olvidarse qne es la "11 
DALLA DE ORO", >eptuno. núnm 
I ilo.'». esquina a Soledad, de José M 
nández. 
Teléfono número A-l.%7 
Se compran todos los mueh!?' 
uso que so presenten, papndol»' 
bien. Préstamos ooi módico Intfw 
5703 i* 
H o v e n a T e r n É o l R a i l r o a d C o m p o n ) ' 
A v i s o a l P ú b l i c o 
Con motivo de la huelga ocurrida ni Enero ppdo.. y de laques» 
de terminar, bay una gran a'.umulaclón de azúcar en los Ingenios, a tal 
tremo que muchos de olloj fytin parados, y siendo estos los prodttdl 
de la mayor riqueza, del País, tpnemos que normalizar su situación ln3 
diatamente, por cuyo motivo nasta jiuevo aviso no podrá recibirse car 
en la Habana para su transporte al interior. 
Tan pronto ter^iine la situ.-ción actual, so dará el aviso oportuno. 
Habana, 15 de marzo de 1 3 1 9 . 
Vi. T. MEDLLT. 
' Agente General de Hele* 
C. 2325 IN. 16 marzo. 
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p r e n i K ) 
d e l o s . . . 
de la P R I M E R A ) 
(Viene c6 ^ 
k i p «r Presidente de la Re-
blic*: -0ieE residentes en Cuba 
^ S a m b l o a Magna celebra-
20i<l0s T ^ í r i ó n de E s p a ñ a el día 4 
en la L e ^ , t : n l o . acordaran:' extc-
Febrero ninnio t0 nUeStra 
.riUr Ae UD "nfll de qn^. en las prl-
" S c i ó n P e ^ " ? H s qne se ofrezcan 
circunstancias i muestro »5P' 
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« nportunidad las 
6 £ ! concretarán cnanto a l a 
J i ' í S l i d a d de nuestro d* seo sea 
De0Í¡íebrar y conmemorar el he-
^ C t i a S o s consignado, se acor-
^ f i r ^ c a fundac ión pernianen 
lstlTU r %prá "Premio de lors 
- ^ s ' d e V r n S a . Acc ión revlndl-
d í d e Esr^ña". la que so propo-
ir í o r suscr ipc ión un capital 
l renta se p r e m i a r á todos les 
tores de obras *¿ inves-
<»obre Umias que 
anamentc irá s a l a n d o la í u n -
realidad nuestra obra cons i s t í . 
S n o a * una tribuna muy alta, 
el máximo que alcancen núes -
fuerzas, oara lo cual trataremos 
T E r i a del modo mas popular 
sea factible y es nuestro pro-
dede esa tribuna l able la 
¿scue'a de historia americana. 
E a da que todos ftprendamca 
m verdad que se gCit&rá en 
* ^ e r no sólo todo americano de 
Mmien^= varoniles, coran d e c í a 
F Gummis, sino con los es-
v «us descendientes, el mundo 
de los hombres auo aman l a 
y la verdad dondequiora que 
en. . t .1 
modernas investigacioaes hls-
^ ri.rurc s á m e n l e c i e n í í f i ' a s , lio-
ñdas á cabo por una p léyade de in-
tel«tual^ americanos merece que sa 
¡y-reste el concurse de la mús ef!-
' propas^nda entro los e s p a ñ o l a s y 
SBoamericanos que, en modo algu 
¡Tpodríamos justificar nuestra indi-
w n c i a ante hechos tan venerables 
^ao el realizado por la F u n d a c i ó n 
(Vnegie al morir en 1914 en Sevil la. 
Ir . A. F . Bandelier, en cuya o c a s i ó n 
H encomendó a la viuda Mrs Bande-
Ber la prosecución de la obra d«? aquel 
minente bistoriógrafo bajo los auspi-
fios de la referida Inst i tución. 
Mr. Carjegie ha demostrado, a l 
fcnal que Mr. Hutington y ctros ln-
tipies qra*»rI?ano8. que son hombres 
.iiie saben serlp y que no se re-
''-r-an a qu'1 la vida de su fortuna 
Hice an'e el concepto ajeno la Ima-
«n del surtidor que levar,tándop,f? 
lesde el nivel promedio de loa d e m á s 
retorna a confundirse con la vulga-
ridad después de una, dos o m á s gj -
L|RCÍon¿s sin dejar otro recuerdo que 
h rlsión de su estela en la memoria 
kioamente de los que la c internpla-
nm. 
Paralela a la acc ión individual de 
•os hombres insignes, tratamos do 
•arrar la senda de nuestra a c t u a c i ó n 
colectiva. 
Los españoles residentes en Cuba, 
fie hombre con hombro al Indo dei 
pueblo cubano, hemos suscrito loa 
empréstitos de la libertad d^ los E s -
tados l'nidos y hemos compartido las 
privaciones dimanantes de l a guerra, 
niños los más Indicados para promo 
W un estado de op in ión que contri-
Mira a acabar de desvanecer, lo m i s -
ao efi España quo en la A m é r i c a L a -
tina r en el resto del mund-:. l a at-
mósfera que ex is t ía s e ñ a l a n d o al pue-
Wo americano como animado de un 
«píritu excesivamente mercMitilista 
yfrín. y desafecto a toda act¡v-dad de. 
«•«Hados que no sean inmediatos v 
prácticos. 
i i o p a n f 
de la qn»1 
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Es deber nuestro de justicia v 
«tud, proclamar que desde hace u 
«fio debemos a Ticknor un h menaje 
Por haber sido el primer Imloriador 
* la literatura e s p a ñ o l a , el hr.bla de. 
westra Patria y de Hispano-- \raórica . 
Importa en fin, señor , que noble-
mente laboremos rec t i f i cac ión*- m ú -
que borren toda suerf» ne des-
wnfianzas y recelos, subsanando im-
rauciones extraviadas y e r r ó n e a s que 
- aemuestran tales a la luz rigurosp-
ente científica y desapasionada de 
^ veraaa. 
V o m . T ? 8 ,en suma de Pract'cnr en 
f o r , " h 6 a bUena v o l » n t a d el pre-
m J 'p H % R . J u B t i c i a m o r a l ^ como 
como h ,,<,fln,endo Per N o r t e a m é r i c a , 
¿el mnni* para ,as nuevas normas 
•mundo con ocas ión de la r a z rc-
alanzada. 
foéntel^f niisi6n ,ejos de cohibir las 
lai id^a lnsp,ración y apolo«AtIca o 
^nonai h VHH qMe forninr. el a l m i 
e»s Hi»n t:ada una de la-s ¡ íepúbli-
tituir a Kn0'Americanas' ha ''e fons-
•1 ê̂ ho nff " ^ « ó ' i d a que explique 
•M romiíni06,63108 nuevo« Pueblos 
Calidad d*!0511" señor Presidente. la 
^^^n conv n.l!estr03 Propós i tos que 
* on« solidIrM \ Cuba en e, c e n t " 
^blos de w d ^P^4"31 de los 
comniñfr Una ComnnIón de ideas 
HN * r u r ^ a 8 a i » d o para . f y p ^ r a 
ru>a Primera .Magistratura 
E L B E T H L E H E M S E I M P O N E 
P o r q u e l o s m i s m o s p r o p i e t a r i o s d e C a m i o n e s 
B E T H L E H E M s o n l o s m e j o r e s y p r i n c i p a l e s 
p r o p a g a n d i s t a s . N o h a y u n s o l o d u e ñ o d e C a -
m i o n e s B E T H L E H E M , q u e n o s e s i e n t a o r -
g u l l o s o d e s u c a r r o y e s t é s a t i s f e c h o d e e l 
•N 
N O B O T E S U D I N E R O 
l o s C a m i o n e s B E -
d e S a n A n t o n i o a 
e n h a c e r e x p e r i m e n t o s , y a 
T H L E H E M e s t á n p r o b a d o s 
M a i s í y s i e m p r e h a n q u e d a d o e n p r i m e r a l í n e a . 
V é a n o s y e s c r i b a n o s h o y , y l e i n f o r m a r e m o s a m -
p l i a m e n t e . H a y e n e x i s t e n c i a d e t o d o s t a m a ñ o s . 
Wm. A. Campbell.-Lamparilla 34 
M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a s , 
A r a d o s , M o n t a c a r g a s , 
B o m b a s , M o l i n o s 
A u t o m ó v i l e s , 
M a q u i n a r i a e n G e n e r a l . 
Naviera, Pref. 
Idem Comunnes. . . . 
Cuba Cañe , Pref. . . . 
í Idem idem Comunes. . 
Ca. de Pesca y Nave-
g a c i ó n , P r e f 
Idem idem Comunes. . 
H . H . Americana de 
Seguros . . . . . . 
Idem idem Beneficia-
r las . . .-
Tnion Oil Company. . 
Cuban T i r e and Rub-
ber Co.. P r e f 
Idem idem Comunes . . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Cor-
poration (Pref.) . . 
Idem idem Comunes. . 
C a Manufacturera Na-
cional, Pre f . . . . 
Idem idem Comunes. . 
C a Kacional de Camio-
nes, Pref 
í d e m idem Comunes. . 
L icorera Cubana, P r e -
feridas. 
Idem idem Comunes. . 
C a . Nacional de Perfu-
m e r í a . Pref . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca . Nacional de Pianos 
y F o n ó g r a f o s , Pref. . 
Idem idem Comunes-
C a . Internacional de 
Seguros, Pref. . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de C a l -
zado Pref. . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
C a de Jarcia de Ma-
tanzas, Pref. . . . . 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas. . . . . 
idem idem Comunes. . 




















































l a M 0 R T A I E N F E R M E D A D 
¿ e los R I Ñ O N E S A B U N D A e n C U B A 
A q u e j a c a s i á t o d o s . 
E l que la enfarmedad de ios ríñones t j 
progresando es eos* segura. Miles y mllei 
tf6 personas, tamo del campo como de la 
ciudad do este país, corren inmlnenta 
riesgo de contraer la mortal enfermedad 
de los r íñones. 
E s una solapada enfermedad eme sb 
extiende, apretando gradualmente m i » 
y m á s basta que el pobre enfermo se 
apercibe de que padece de ja enfermedad 
de Brlgbt jTlenen enfermos los r iñones l 
|Saben cómo se descubre Si s© padece 6 
no de dlcba enfermedadt 
Vamos A enumerar unos s íntomas de la 
«nfermedad de los r íñones : dolores en 
distintas pai tes del cuerpo.boca amarga por 
lamr. i ina , estreñimiento,crlnaturbia y de 
feo o l o r , sensac ión general de debilidad 
y mal bumor, ojos blncbados — y abí 
tienen ios s íntomas de la enfermedad dt 
los ríñones. 
Las ptrsonas que padecen de dolor©» 
en la esp&'.da, reumatismos, gota, ciática, 
arenillas, piedra, ó dolores de vejiga, 
de los múscu los y articuiactoces, deben 
dJcbas afecciones al tener ríñones débile© 
ó enfermizos, pues todo eso son síntoma© 
•eguros de la erfermedad de los r íñones . 
Todo eso indica qne los rlnoñes e s t á s 
débi les ó enfermizos. Hay qne fortlQcarios 
y sanearlos. No pierdan ni un Instante 
m á s . Vayan á casa «leí boticario y pidanis 
una cajji de '0 cents de Pildoras De Wltf 
m 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E b E L A S E G U N D A ) 
E s p a ñ a , 3 d[v. . . 
F lor ín 
Desmiento p a p e l 
comercial . . . . 
? V . P. 4 % P . 
10 
A Z U C A R E S 
Precios cotizados con arreglo al 
Decreto n ú m e r o 70, de 18 de Enero 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar izac ión 96. en a l m a c é n públ ico , a 
6.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
Azúcar de miel, po lar i zac ión 89, oa-
ra la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americana la l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: Franc i sco V . Ruz. 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa Pr ivada: Armando P a r a -
jón y J o s é Fernández: 
Habana, Marzo 15 de 1919. 
Antonio Arocha. S:ndIco P r e s í d e r í e 
p. s. r.; Mariano Casquero, Secretario 
Contador, 
B O L S A P R I V A D A 
0 9 f 3 t A L 
Marzo 15. 
O B L l G A c l O l N E S i BONOS 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . , 
Cuban Teleptione. . . 
Cervecera Int l a . hii?. 
Bnos. F . C. del Noroes-
te a Guane (en c i rcu -
l a c i ó n ) -










facturera Nacional. . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Y. C. Unidos 







H . E l e c t r i c , Pref . . . 
Idem idem Comunes, 
N. F á b r i c a de Hie lo . 
Cervecera Int. , Pref. 
Idem Idem Comunes. 
T e l é f o n o , Pref. . . . 
Idem Comunes. . . . 













B U Q U E S D E C A B O T A J E 
Mdrzo 14. 
E N T R A D O ? 
De C á r d e n a s Rosi ta , A l e m a ñ y , con 
26 pipas de aguardiente 
De C á r d e n a s J u a n a Mercedes, V a -
ient, con 600 sacos y barri les de a z ú -
car . 
De C á r d e n a s Ju l ia , A l e m a ñ y . con 
280 pipas de aguardiente. 
De C á r d e n a s Codorniu, A l e m a ñ y , 
con 1,200 sacos de a z ú c a r . 
De C á r d e n a s Pablo Sut, E n s e ñ a t , 
con 1,200 sacos de azúcar . 
De Matanzas María, E c h a v a r r í a , 
con efectos. 
De S t n t a Cruz P á j a r o del Mar, P a -
r ía con 350 cajas de cebollas. 
D E S P A C H A D O S 
P a r a C á r d e n a s U n i ó n , Valent. 
P a r a Matanzas Matanzas, Ballester. 
P a r a Saerua Rafaela, Maríño . 
P a r a Sagua. L o l a , López . 
• i 
No. 158 
Manifestación De Un Especialista y Escritor En 
Medicina Sobre Un Admirable Remedio Para 
Fortalecer La Vista. 
D i c e q u e e a e l T é r m i n o d e U n a S e m a n a F o r t a l e c e l a V i s t a u n 5 0 % , 
e n M u c h a s O c a s i o n e s . 
Kl doctor Smitb, mi especialista <lc na la iiiflnmaHrtn liabia desapnreoido ca 
^bana , 25 de febrero de 1 9 1 9 . 
Emeferlo Zorri l la . 
• Prcridente. 
BONOS 
Rep. Cuba Speycr . . 
Rep. Cuba 4 U 2 % . 
Rep. Cuba (D. L ) . 
A. Habana , l a , h ip . . 
A. Habana . 2a. h ln , . 
F . C . Unidos. . . . . 
Fomento Agrario . . 
Gas y fel-íctncidad. 
H a vana E l e c t r i c R y . 
















l a e n d e r 
S r e siempre para 
s" la afamada 
Goma 
" B R A E N D E R " 
Q 
B e ! a s c o a í n , 1 2 7 . 
- J e ' - A - l S S l 
lo» o joh , bien conocido y el doctor Jiul 
kiivts de MiiSHUchusetts, módico y escri-
tor cu medicina, después de haber lic-
ciio Dfl cabal examen de un remedio po-
pular para los ojos, mauifiestau lo si-
guiente: 
Kl üoctor Sm'th dice:—Cuando por pri-
mera vez se me UMM la atención sobre 
ello, yo extaba inclinado a ser escépti-
co. I'ero tengo por regla dar a /cada 
nuevo tratamiento una oportunidad' de 
si por completo y después de seis sema-
nas el ojo fué declarado salvo. ¡Pién-
sese solamente lo quo significa a esta 
niflita la salvación del ojo! Otro caso 
es el de una señora de 03 años de edad, 
ella vino a mf con la vista nebulosa e 
inflamación extremada en los 
y la conjuntiva estaba casi en carne 
viva. Después do dos semanas de usar 
Optona. los párpados estaban absoluta-
mente noruiales y sus ojos estaban tan 
brillantes como loa de mnebas uiucha-
seis años d© edad. 
los ojo*, me considero capax de dar una I Kl doctor .tudkins. mé<lico de Massa-
Oplnlon inteligente en remedios para ¡ cluwetss. escritor en medicina, antigua-
^robar su valor. Habiendo sido especia- . 
lista por muchos años en trabajos de i chas de di'--
los ojos. Desde el momento que este re- mente Jefe de clínicas en el Hospital 
medio lia creado tal wnsación, doy l a ' " 
bienvenida a la oportun'dad de probar-
lo. Kmpcré a usarlo en mi práctica hace 
l 11 i ikís id» un ;tñ<> y con franquen tü-
go algunos de los resultados que he 
logrado con Optona 110 solo a mf me 
sorprendieron sino también n otms mé-
dicos a <|iiienes les he hablado de ello, 
por lo que aconsejo a cada médico pre-
visor dar a Optona la misma prueba con-
cienzuda que yo le he dado y estoy se-
guro que llegarán a la misma conclu-
sión que yo tengo, esto es. que Optona 
abre la puerta para la curación de en-
fermedades de los ojos, las cuales en tiem-
pos pasados ha sido difícil de contener. 
He tenido personas que por años han 
usado anteojos y me dicen los han exi-
mido completamente por medio del uso 
de Optona En mi propia práctica la be 
visto fortalecer la vista m á s de un 50 
por 100 en el periodo de una semana. Con 
sorprendentes resultados la he usado en 
casos de ojos cansados por exceso de 
trabajo, ojos rojizos, párpados inflama-
i\„<. 1 u'ijmit ivitis catarral, escozor, do-
lencia. • incomodidad, comezón, ojos debl-
litadi.s ¡ior resfriados, humo, sol. polvo y 
viento, ojos ácuosos. vista nebulosa y 
en efecto, en muchas otras circunstan-
cias demasiado numerosas para mencio-
narse en este reporte. Un nuevo y sor-
prendí nte caso que ha sido confiado a 
mi atención, es el de una niña de 
doce años de edad Dos prominentes es-
pecialistas decidieron después de nn com-
pleto reconocimiento, segñn el padre de 
la niña, que para salvar la vista del ojo 
tenía la molestia de vista forzada ori-
ginada por demasiado trabajo, tenía loa 
ojos fatigados, lo cual me producía te-
rribles dolores de cabeza He usado an-
teojos por varios años, ambos, propios 
para ser a distancia y para trabajo de 
mano y sin ellos no podía leer mi pro-
párpados j pío nombre en un sobre o escrito en 
' máquina do escribir en frente de mf. Aho-
ra puedo hacer ambas cosas y no uso 
más mis anteojos de distancia. Ahora 
puedo contar las hojas agitadas de loa 
árboles al otro lado de la calle, las cua-
les por varios años me parecían una 
mancha verde confusa. No puedo ex-
presar mi júbilo por lo que ella ha he-
Unión Central" de Boston. Mass., 
rujano de la casa de salud para ojos y 
oídos "New Knprland Eye and E a r Infir-
mary" de Portland, Maine, dice: 
- '/He ©ilconf^ado Oculistas demasiado 
inclinados a operar y Opticos deipasiado 
dispuestoa a prescribir anteojos, entre 
tanto, descuidando las fórmulas simples 
que forman las bases de Optona. la cual, 
en mi opinión, es un notable remedio 
para la cura y prevención de muchos 
desórdenes de lea ojos. Su éxito en el 
desarrollo y vigorización de la vista, rmiy 
pronto liará pasar de moda el uso de 
anteojos y el uso dp Optona será tan co-
mún como el uso de cepilloa de dientes. 
Estoy completamente convencido por mi 
experiencia con Optona, que en muchas 
ocasicnes vigoriza la vista cuando me-
nos nn 50 por ciento en un período de 
una semana. 
Víctimas de vista forzada y otras de-
bilidades de loa ojos asf como a muchos 
que usan anteojos, les será crato saber 
one de acuerdo a los señores doctores 
Smitl. v .Tudkins, hay una verdadera es-
r>«"ran/a y 'a y mi.i para ellos. Muchos nue1, cade, dijo:—"Sf, 
tenía', sus ojos en deoadenHa. dicen hn-iceta Optona 
berlo" restaurado con ©ate remarcable 
remedio y muchos que han usado an-
teojos dicen que no los necesitan más. 
Un hombre después de haberla usado di-
ce : 
"Yo estaba casi ciego. E n absoluto no 
podía leer. Ahora puedo leer cualquier 
escrito sin mis anteoios y mis ojos no 
ae lastiman en absoluto. En la noche 
me dolían terrildnmente. Ahora los sien-
cbo por mi." 
Se cree que miles de personas que 
ahora usan anteojos podrán descartar-
los en un término razonable y multitu-
d«>s m á s senin capaces de vigorizar su* 
ojos, ahorrando así para siempre, la 
molestia y gasto de usar anteojos. Enfer-
medades de los ojos de muchas natura-
lezas pueden ser admirablemente be-
neficiadas con este simple remedio. Vaya 
a cualquier botica buena y compre un 
frasco de pastillas de Optona. Ponsa y 
deje tüaolvcr una pastilla cu un vaso oon 
tina cuarta parte llena de agua. Con és-
te líqu'do báñese los ojos de dos a cua-
tro vecea diarias. Sus ojoa «e aclararán 
perceptiblemente désele el primer lavato-
rio y la inflamación y rojizo de los ojos 
prontamente desaparecerá. Si siente mo-
lestia en sus ojoa aunque sea poca, aho-
ra es su deber tomar medidas para sal-
varlos antea que sea demasiado tarde. 
Muchos ciegos sin remedio, podrían ha-
ber salvado sus ojos en propio tiempo. 
NOTA: Otro prominente ••neclallsta a 
(liilen se le mostró el articulo que unle-
verdaderamente la re-
orprendente 
N o s e a c a l v o 
Sí. hombre, eso ea posible, poratM ia 
calvicie depende de la caída del ca-
bello y éste no cae cuando se sabe nsar 
NO-KAY, un tónico del cabello que lo 
hermosea, lo vigoriza, evita su caída y 
hace crecer el que, enfermizo, amenaza 
desaparecer. 
NO-KAY, actúa con efectividad y ra-
pidez, defiende a los hombres presumi-
dos de la calvicie que tanto afea y que 
les hace aparecer viejos sin serlo. VI-
p.oriza el cabello, de la raiz a la nunta 
y así éste conserva siempre su brilio, la 
perfecta llexibilidad quo tan atr.ivente 
lo hace. 
Un enemigo del cabello es la caspa y 
NO-KAY, actúa contra olla provechosa-
u.ente, impidiendo su desarrollo y por 
lo tanto los daños graves quo la caspa 
hace al cabello. 
En todas las boticas y sederías se ven-
de NO-KAY. Sun depósito está en Esco-
bar, 48. NO-KAY ea el tónico del • abe-
)lo y usando NO-KAY el cutacllo no se 
cae y no hay calvos. 
C 2138 alt. 4d-16 
t K i d n e y & B l a d d e r P i l l s 
' TTiestPjJlsalsoacton thellrtr 
Tara los Ríñones y la vejiga, las c u n e » 
•c tán becbas expresamente par* la» 
•nfermedades del riñon y de la veúfga. 
Curarán á todo enfermo que presento 
too susodichos s íntomas, sean cuales 
morón el erado 7 edad de la afección» 
P a r a Caibar ién L u c i l a , E n s e ñ a t . 
P a r a B a ñ e s Tr in idad, G i l . 
P a r a Santa Cruz Benita, E n s e ñ a t . 
P a r a Santa Cruz P á j a í o del Mar, 
F a r í a . 
P a r a Cabanas María C o n c e p c i ó n , 
F e r r e r . 
P a r a Cabañas María Blanca , López. 
P E F l F U / \ f l N T E " 
R E J Ü Y E N O Ü 
I I P n o N V E G E T A L P A R A 
E L r A E E i L o y l a b ; 
Agente en C u b a : 
Bernardo Gonzá lez . 
Apartado 35. Matanzas. 
C. 1441 alt. I N . 36 f. 
M U E S T R A S G R A T Í l T ^ 
Un iabrkantccnf ran 
escala 6olicir*ae«n-
tea par* vender Ca-
ín Isas, ropa Interi-
or, medias, pañue-
los, caellns. tnjei 
para mujeres y ni-
nas, ropa Interior 
demuselina, blusas, 
faldas, ropa para 
mucharho» y niños, y denáa mercancía en ĝ enTal. 
MADiaON MILUS,'03 Eraadway,NtwYork.U.S.A. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA 9 ^nunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
BareebO. el ojo izquierdo tenia que ser to muy bien todo el tiempo.^ Ksto fué 
eliminado; mientras se esperaba por una 
oportunidad para la operación y aún in-
deciso dudando de lo acertado del fa-
llo para el caso alcuien di.io al padre 
de la niña, que no haría daño usar Op-i 
tona. En menos de tres días se notó un 
como un niiiacro par» mi.'" T'na señora 
que la usó. dice: —"Con o sin anteojos 
la ntmósfen» me parecía nebnlosa, pe-
ro después de usar esta nreparación ñor 
1' días, todo me parece claro. Puedo leer 
sin onteojo* hasta tipo de letras in"v 
alivio remarcable. Al fin de una sema-' pequeño." Otra que la «ice: T o 
dio para los ojos. Î oa inirredlentes que 
la constituyen 8on hien conocidos por 
eminentes especialistas de los ojos y ron 
mpthislma frecuonria los recetan. Con 
muy buen rxit» la be usado en mi prúc-
tica en parientes de ojos fatirados por , 
demasiado trabajo o por Uno de anteojos ¡ 
iiiinropios. Kb una de las muy poras pre-
Iiaririones que rreo deberían tener para 
n o normal casi toda- la- familias. Op-
tona. antes menrionadu. no en una me-
dirpia de patente o un serrato, es ana 
prrpurarión ítirn. T.Os fabricantes raran-
fizan que en murhas nrahione*. fortlffca 
la vista nn .V) por riento en el término 
de '.na semana O devuelven «I dinero. 
Puede conseirulrse en todas las boticas 
buenas. 
S i n D u d a A l g u n a u n 
N e u m á t i c o T i e n e 
Q u e S e r E l M e j o r 
d e T o d o s 
U n n e u m á t i c o que de a l d u e ñ o de u n a u t o m ó -
v i l el m a ^ p r n ú m e r o de mi l l a s , m e j o r serv ic io y 
comodidad, a un costo m e n o r que los d e m á s de 
su clase tiene que ser e l n e u m á t i c o ideal . 
Y nosotros estamos s e g u r o s que ese tan desea'-
do n e u m á t i c o se encuentra e n e l n u e v o modelo 
G o o d y c a r. 
E n el s erv ic io d iar io que tiene que pres tar , l a 
m a n e r a tan favorable con que h a sido recibido por 
los m á s expertos motor i s tas , l a r e d u c c i ó n en los 
gastos de aceite y g a s o l i n a que ocas iona , hacen 
creer conc luyentcmente en los hechos G o o d -
y e a r . 
M i l e s de automovi l i s tas encuentran esta como-
didad con solo especificar G o o d y e a r s c a d a vez 
que necesitan proveerse de n e u m á t i c o s — a s i pues 
usted puede encontrar las m i s m a s comodidades 
y ev i tar los contrat iempos 
en los n e u m á t i c o s s iguiendo 
el m i s m o ejemplo. 
A B U N D A N E N T O D A S P A R -
I E S D E C U R / . L A S E S T A C I O -
N E S D E S E R V I C I O . 
E N C U B A : 
\ M I S T A D , M ' M E R O 
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S e e x t r a e n d e . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Papas 
L a goleta inglesa "D. W. B . " l l e g ó 
ayer de Kinport , con un cargamento 
de papas, consistente en 1914 barr i -
les. 
l o s que embarcan 
E n el vapor americano Monterrey, 
embarcaron ayer para New Y o r k , lo^ 
s e ñ o r e s Enr ique P i ñ e i r o , Oscar Lá-
mar , Leopoldo de C á r d e n a s , Sa lva-
•"''Gr Tara?.ona, Avelino Basto, J o a q u í n 
•Agüero. Buenaventura Díaz , y otros. 
E n el M é x i c o , para Progrs.-ío y 
V t r a c r u z , van don R a m ó n R i n c ó n 
Gal lardo y familia, Amallo Alvarez, 
Gui l l ermina Cuevas. Ceferino Llanos 
L l a n o s , Franc i sco R . R i v a s , Neme-
sio M. Xoriega J o s é L l a m a . T.^más 
Alvarez . R a m ó n Alonso, Bernardo 
Garc ía , J o s é R . Alvarez . J o s é X . San-
tos, J o s é Gaspar del Alba. M'UUWd 
G o n z á l e z y s e ñ o r a , Manuel Góme? , 
Marcelino Alvarez . J o s é M Canales , 
Eugenio Guerra , P.\blo G u e r r a y se-
ñ o r a , Antonio Ameto, Manuel San-
chez, Faust ino M e n é n d e z , E u s j b i o 
R u z Garc ía , J o s é M. Alvarez y se-
ñ o r a , Refugio Fa jardo , Angel Molina. 
Federico Barrieto. Franc i sco P Díaz , 
Jul io Gut iérrez , R a m ó n Muerde. Ra* 
m ó n Quintana, E l i a s Quintana, F a u s 
tino del Corte, Paul ino Aguirre, An-
tonio Sobrino, Manuel Casa l , B e r n a r 
do Velasen y s e ñ o r a , F r a n c i s c o de la 
Col ina, Domingo de la Mapi y s e ñ o -
r a , Pascua l Aramburu , T o m á s Eche-
v a r r í a , Domingo Esp inosa , Luc iano 
Lizanoga y s e ñ o r a . Ambrosio D. F e r 
n ó n d e z . Julio Velasco, F é l i x Martí-
nez. Manuel Servo y s e ñ o r a Teodoro 
R u i z , F é l i x Agui lar , V í c t o r Madrid. 
Alvaro Alvarez , E m i l i o N. Acosta y 
s e ñ o r a , Faust ino C a r c a ñ o . Miguel Ar 
eos, J o s é Abad, Ernes to Ordóñez , Si-
m ó n R o d r í g u e z , Cata l ina R a m í r e z y 
otros. 
Barco i n p l é s con v irue la 
E l m é d i c o de Puerto Padre ha co-
municado a la Jefatura de Cuaren-
tena, que ha llegado a aquel puerto 
rr i en ta l , el vapor i n g l é s "Moori<a-
te", procedente de Ñ á p e l e s , cen es-
ca la en Gibral tar 
Uno de los tripulantes de dicho bu-
que e s tá atacado de v iruela , por lo 
cual el jefe de Cuarentena h a orde-
nado t e l e g r á f i c a m e n t e que el "Moor-
gate" venga a l lazareto del Marlc l . 
para que deje a l l í a l enfermo y se 
proceda a la f u m i g a c i ó n del buque 
E l "Moorgate"' es un barco auxi-
l i a r de la armada inglesa, que toma, 
rá en Puerto Padre importante car-
gamento de a z ú c a r . 
J a i - A l a i 
Triincr partido. 
De 25 tantos. 
Blancos: Higinio y Carreras. 
Azules: Escoriaza y Egozcue. 
A'ites una modesta desviación. Supon-
go (U'e se pone a Higinio con Carreras 
para «alvar la diferencia en juego que 
hay 'le Carreras a Egozcue. Muy bien. Pe-
ro si es para eso ¿por qué se le quita 
medio cuadro en el saque? 
Total, pata. 
Y ese total lo demostró el partido en 
todo nu desarrolle^ partido que se lo lle-
varon los azules con una facilidad fa-
«ilísima. Naturalmente, Carreras no pega 
ni desde el rebote, ni de aire, ni de res-
to ; no pega desde ningún cuadro. Y 
Hiendo así, ;.qué iba a hacer Higinio? An-
dar como andubo. al garate, corriendo tras 
de la pelota de Escoriaza, quo ayer jugó 
a la campana, pues no podía Jugar mal 
^uicn coge cuantas pelotas desea coger 
«n uno y en dos cuadros. 
Así que Egozcue ¡cesteó su modestia 
S o m b r a s E f e r n o s 
Con este título acaba de ponerse a 
la venta la última producción del 
distinguido escritor cubano R A I -
MUNDO C A B R E R A . 
SOMBRAS E T E R N A S forma una tri-
log/a con las otras dos obras de1, 
misino autor SOMBRAS QUK PA-
SAN e 1DEALKS que hace poco 
tiempo vieron la luz. 
Si grande fué el éxito alcanzado 
por las dos primerat obras de esta 
trilogía, habiéndose agotado eu 
poco tiempo las ediciones, mucho 
mayor lia de ser el éxito de SOM-
BRAS E T E R N A S , puesto que las 
escenas de la novela, las ideas y 
los personajes son de la época ac-
tual. 
Toda persona que habiendo leído 
las dos primeras novelas de esta 
trilogía desee conocer SOMBRAS 
BTBRNAS debe formular Inmedia-
tamente su pedido, para no verso 
privado de saborear las delicias dd 
esta interesante novela. 
Precio de! ejemplar en la Habana-$ 1.40 
En los demás lugares de la Isla, 
franco de portee y certificado.^ 1.60 
I N L I B R O KAKO QUE T R A I A D E 
CUBA 
MANUAL D E AGRIMENSURA CU-
BANA jegún el sistema especial 
que r ig í en la Isla. Contiene una 
explicación por orden alfabético 
de las principales voces facultati-
vas; el modo de operar sobre el 
terreno y los autos acordados. 
Reales Ordenes y Reglamentos 
que tienen relación con la facul-
tad. Tiene también unas tablas 
auxiliares adaptadas al «istema 
especial de la Agrimensura cuba-
na. Obra escrita en 1854 ,por don 
RODRIGO D E BERNARDO Y 
E S T R A D A . 
1 tomo «-n 4o., en pasta (Libro usa-
do) $7r».oo 
L O QUE ME ENSEÑO L A V I D A 
Colección de M I L DOSCIENTOS 
pensamientos originales, filosófi-
cos, religiosos, sociales, políticos y 
literariob. por David Rubio, Doc-
tor en Filosofía y Letras. 
Por su genialidad y humorismo 
es la obra más original que ha 
producido la literatura castellana 
en ese género literario. 
1 tomo en rústiraa $ O.SO 
D E S D E MI B E L V E D E R E . — C o l e c -
ción de artículos, por Enrique 
José Varona, con una semblanz-j. 
preíimincr, por Francisco García 
Calderón y una carta autobiográ-
fica. Edición definitiva 1 tomo, 
rústica. $ 0-30 
GRAMATICA D E L A L E N G U A 
C A S T E L L A N A , por la Real Aca-
demia Española. 
Nueva edición completamente re-
formada y aumentada. 
Obra indispeusabic para todas las 
personas que deseen conocer las 
innovaciones introducidas en la 
lengua castellana, por la Real 
Academia Española. 
1 tomo voluminoso, en 4o., pasta 
española $ 3.00 
LOCUCIONES, PROVERBIOS, D I -
CHOS >' F R A S E S indispensables 
eu la buena conversación, por Car-
los Rozán. Versión castellana de 
Luis de Terán. 
i tomo, en 4o., pasta $ 1.60 
CURIOSIDADES G R A M A T I C A L E S . 
Gramática ampiiada del idioma 
español y sus dialectos, por R a -
món Martínez Gama. 1 tomo, 
pasta. • • • • ?¿.25 
L A S CIEN M E J O R E S POESIAS L I -
BICAS D E L A LENGUA POR-
" TUGU'ESA.—Traducción directa en 
verso, por Fernando Maris tan y. 1 
tomo, rústica $ 0.50 
L A CIENCIA M I L I T A R A N T E L A 
GUERRA EUROPEA.—Sn evolu-
ción y transformación hasta el 
presenta y el porvenir, por el Ge-
neral Ricardo Bnrgnete. 
Un libro para todos. 1 tomo en 
4o tela S 3.50 
L l V . K E U l A " C E R V A N T E S . - D E R I -
CARDO VELOSO. GALIANO 62, 
Esquina a Neptuno.) APARTADO 
1 1 115 T E L E F O N O A-496S. HA-
' BAÑA. _ 
A 
'Ní-í'MClO 
E L C A L Z A D O 
T I T A N 
u u e n e v o e n m i 
e s c u d o , e s e l m e j o r 
d e l m u n d o y r e t o a 
q u e s e m e p r e s e n t e 
o t r o q u e l e I g u a l e , 
H a y e n t o d a s l a s 
c l a s e s p a r a h o m b r e 
y e s p e c i a l i d a d e n 
h o r m a c u b a n a . 
U N I C O S IMPORTADORES; 
U s s í a & V i n e n t , 
S . e n C . 
C u b a 6 3 . H a b a n a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
Se quedaron los blancos en 18. Carre-
ras intransitable. 
Los azules modestos. 
Boletos blancos: 4-0. 
Pagaban a $3.53. 
Boletos azules: 080. 
Pagaron a $3-87. 
Primera quiniela. De seis tantos. | 
Tantos Boletos Pagos 
Ortiz 2 006 4.20 
Higinio 5 020 4.02 
Egozcue 2 687 6.09 
Cecilio. . . . . . 9 821 5.10 
Larrlnaga. . . . . 4 947 4.42 
Escoriaza 2 BOS 7.SÍ7 
Ganador: Cecilio. 
Pagó a $5-10. 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Blancos: Amoroto y Lizárragu. 
Azu'es: Cazaliz Mayor y Altamirar. 
Comienza. 
Saca Oizallz; resta y pifia el joven 
Amoroto algo nías que el inventor de la 
pifia y sus familiares; LizárraKa tampo-
co resta, suma pifiando al restar y más 
balando que un merengue. Altamira sin 
sudar la camisa. Cazaliz atropellante. Ba-
rruntamos catástrofe pálida. 
Total que doce los azules y una sola 
los blancos. En la segunda decena sigue 
Cazaliz apretando de manera bestial y 
sigue Altamira bonito, elegante y gallar-
do, incontrovertible 
Han salido de una los blancos que se 
anotan 12 cuando V < azules se asoman al 
balcón número 2L 
Y aquí inicia Amoroto uno de\sus elo-
cuentes períodos de peloteo magnifico y 
Li/.árraga va firmando, lacrando, sellando 
y cenando los sobres con unas agallas y 
un pegar que atontolina y conmueve. L a 
arrancada fué tan colosal que llegaron a 
pisarles los zancajos a los contrarios, que 
se pusieron un tanto nuilitos. 
Han "cambeado" las cosas. 
So reponen los azules del meneo que 
fué de garrotín y se crecen; los blana-
cos, sin arredrarse, van por detrás; pero 
van con ímpetu que pone spanto con alar-
ma de incendi'o y pito doloroso de auxi-
lio. L a pelea toma incremento tan in-
tenso que se presiente algo que nadie 
esperaba. Y el presentimiento se da pro-
duciendo una muy honda conmición en to-
da la Bolsa. 
; Iguales en 27! 
E l juego desplegado por los blancos 
para atajar, deshacerse del dominio, pa-
sar a l ataque y atropellar y amagar y 
dar con la igualad fué emocionantísimo, 
vibrante, febril. 
Hacen los azules el tanto 28 y el 29 y 
hacen los blancos su 28 y su 29. Lo de 
Babel una tontería. 
E l tanto 30 lo perdió Amoroto con una 
larga, y una corta fatal. Y fué lástima, 
porque señores, ponerse iguales a 29 des-
pués de llevar una desventaja de doce 
tantos es algo memorable. 
Cazaliz rizo once saques. Mal al resto. 
Duro en el peloteo. Amoroto, nueve; en 
el teloteo un Belmonte. Altamira muy bien 
y mediano; Lizárratra mal en la entrada 
en la salida apoteóslctK H H 
Boletos blancos: 792. 
Pagaban a 4.23. 
Boletos azules: 1.009 
Pagaron a $3-2b. 
Segunda quiniela. De seis tantos: 





















Pagó a $3-03. 
L a func ión de esta tarde c o m e n z a r á a 
la IVz p. m. 
P R 0 G R A M A ~ P A R A HOY 
Priiiier partido: a 30 tantos.—Ortiz y 
Kclievcrría, blancos,_ contra Baracaldés y 
Larrlnaga, azules. 
A sacar ambos del cuadro nueve. 
Primera quiniela: a 6 tantos.—Cecilio, 
Higinio, Larrlnaga, Ortiz, Baracaldés y 
Echeverría. v 
Segundo partido: a 30 tantos.—Petlt y 
CiizalU Menor, blancos, contra Eguiluz y 
Macliín, azules. 
A sacar ambos del cuadro nueve. 
Secunda quiniela: a 6 tantos. —Cazaliz 
Mayor, Amoroto, Altamira, Eguiluz, Ar-
nedillo y Petit Pasiego. 
9 
E l R e u m a l o s B a l d ó 
E l u n o e n l a s t r i n c h e r a s , e l o t r o por a b a n d o n o , h a n d e j a d o pros-
p e r a r e l r e u m a y s o n d o s i n ú t i l e s , v i c t i m a s d e l c r u e l p a d e c i m i e n t o . 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
V e n c e e l r e u m a m á s r e b e l d e , y a s e a g o t o s o , a r t i c u l a r o m u s c u l a r . 
H a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o , l i b e r t a a l r e u m á t i c o 
SE V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
" E L C A I » ® BU M A S S U A W A m A R " 
E s c o g i d o p o r e l G o b i e r n o F r a n c é s 
e l " M a r m o n 3 4 " e s e l c a r r o e m -
p l e a d o p o r e l E s t a d o M a y o r d e l 
E j é r c i t o d e l a G r a n R e p ú b l i c a . 
A h o r a p o d r á r e a n u d a r s e 
e n c a n t i d a d l i m i t a d a , l a e x p o r t a c i ó n a C u b a 
d e e s t o s c a r r o s y t e n e m o s l a s a t i s f a c -
c i ó n d e a n u n c i a r e l p r ó x i m o a r r i b o 
d e v a r i o s m o d e l o s d e 1 9 1 9 . 
El Sr. ju lo César Anaya, ha sido nombrado Jefe de 
Ventas de L automóvi les " M a r m o f 
los pedidos se servirán en el orden en que se vayan reciliiendo. 
F R A N K R D B 1 N 5 [ 0 . 
E x p o s i c i ó n : » L J A P A A • O f i c i n a s : 
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N O T A S P E R S O N A L E S 
1)0N M T O U E I PONT 
E l vapor e s p a ñ o l "Reina María 
Crist ina", nos ha devuelto a nuestro 
buen amigo el s e ñ o r Don Miguel P o u l 
Presidente de la C o m p a ñ í a "Provee 
dora Cubana S. A ", y de la "Conjpa-
ñ í a Cubana de Conservas S. A.", am-
bas do esta plaza. 
E l s e ñ o r Pont es uno de los m á s 
acreditados y competentes miembros 
del comercio cubano. Por su inta-
chable caballerosidad es t a m b i é n ge-
i.eralmente apreciado. 
Reciba nuestro afectuoso salud.-
de bienvenida. 
30, m í n i m a 21; Habana, m á x i m a 
31.3, m í n i m a 20.6; Roque, m á x i m a 
3o, m í n i m a 20; Isabela, m á x i m a 26-
m í n i m a 23; C a m a g ü e y , m á x i m a 29. 
m í n i m a 23; S.aita Cruz del Sur , mí-
nima 20; Santiago, m á x i m a 30, mí-
n ima 20. 
Ylento y d i r e c d ó n ou metros 
por segundo 
Gurne, E . 5.4; P i n a r , E . 8.0; H a -
bana, S E . 3 6; Roque, E . flojo; I sa -
bela, E . 8.0; C a m a g ü e y , N E . 5.8; 
Santa Cruz del Sur , N E , 4 .5: San-
TOiT D E P l U V 
No por tardía ha de ser menos sin-
cera yafectuosa que las y a recibidas 
de otros c j W a s , nuestra f e l i c i t a c ' ó a 
para el culto y joven c o m p a ñ e r o q ie 
acaba de s e objeto de una mere i ida 
d i s t i n c i ó n por parte del s e ñ o r E s c o -
to, Administrador de la Aduana . 
Nos satisface que la juventud que 
vale , triunfe en sus e m p e ñ o s . 
Reciba , pues, el Joven c o m p a ñ e r o 
heridas que r e c i b i ó . 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
15 de Marzo de 1919. 
Observaciones a las siete a. m. del 
75 meridiano de Greenwich: 
B a r ó m e ' r o en m i l í m e t r o s 
Guane, 763-0; P i n a r , 765.0; Haba-
n a , 765-18; Roque, 766.0; Isabela-
765-0; C a m a g ü e y , 764-0; Santa Cr ia 
del Sur , 764.5; Santiago, 763.0. 
Temperatura 
Guane, m í n i m a 20; Pinar , m á x i m a 
SE ENNEGRECIO LA CABELLERA 
CANOSA 
U n a S e ñ o r a de S a n s a s C l t r que s» 
Pone e l P e U Negro y lo E s t i m u l a a 
Crecer por on Simple procedi-
miento Casero. 
Cómo Dice que lo Hizo. 
Una distinguida s e ñ o r a de Kansaa 
Ci ty (Missouri,) refiere c ó m o se qui-
tó las canas por un simple procedi-
miento casero y dice: "Toda persona, 
s e ñ o r a o caballero, se puede ennegre-
cer el pelo blanco o decolorldo, estl-
i ru lar lo a crecer y ponerlo sedoso 
y lustroso, preparando en casa esta 
malagueta (Bay Rura) en 1|4 litro 
de agua, a ñ á d a s e una cajlta de Com-
puesto de Barbo y 7.1|2 gramos de gil-
cerina, todos estos ingredientes com-
prados en cualquier botica y muy ba-
ratos; a p l i q ú e s e el tratamiento a l pe-
lo dos veces cada semana hasta con-
pegulr e l color apetecido. Hace todo 
esto: al iv ia la p i c a z ó n , es excelente 
para la caspa, no es pagojoso, pero 
tampoco se d e s t i ñ e y le quita 20 a ñ o s 
de encima a la persona. 
Se vende en las Boticas y Dro-
c n e r í a s . 
tiago, N E . 8 0. 
A y e r l l o v i ó en Ovas, Arr0* 
Mantua, D i m á s , Mantua, Palos, Cf 
nes, Catal ina de Güines , Arroyo " 
ranjo. San N i c o l á s , Hoyo d 
Bainoa, Madruga, Nueva Paz 
Brava , Caimito, Arroyo Arenas 
rianao, Colurutia, Playa, Santa » 
ría del Rosario, San José de las ^ 
jas , Vereda Nueva, San Antonio _ 
ios B a ñ o a , Vr-gas, Santiago 
Vegas, Calabazar de la Habana^ 
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E s m u y difíci l ofrecer polvos m á s 
adherentes ni de m á s fina calidad' 
D r o g u e r í a r S a i t á , 
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L A S U L T I M A S N O T I C I A S 
lt*oBie' «• tres damas. 
t i b e n boy tfe la Rea l proclama-
í Z ^ ^ Z Cárdenas de Zaldo y 
JT jl»na de ^ Morales. 
15» ^rt'mbfin la s e ñ o r a Rosa-
^ ^mo todos loa domingos, 
de- Pa'-atino. 
tarde-
Hel ceñor Heriberto Lobo, 
^ n p ü i d o caballero, cuyo 
c S V o c i a d o a una de las 
^ « f f s firmas del alto co-
r . P r ° S r t ta. n.ot.vo nu-
W*L fdiciiaciones, 
I f c ^ i u í las del^cronista. 
eí A f n . k s en la bella Iglesia 
la señori ta María de los 
15 uurmendi. muy- graciosa^ > 
** ÍTv el señor Salvador So-
^nlff¿i'ra entre el personal do 
oe. d . la H a r a n a E l e c t r i c 
V?c-presidente Segundo ú* 
%xió̂  de Dependientes, dor-
1̂  de simpatías, generales, 
«rrial ceremonia ha sido se-
P C S las nueve y media de 
he del sábado p r ó x i m o . 
,rtidas están las invitaciones. 
ia s e ñ o r i t a Inocencia H e r n á n d e z , 
empleada de la S u b s e c r e t a r í a d3 
Agricultura, dende se ha cantado e l 
1 i f e c t i de todos por sus m é r i t o s , bon-
1 dades y virtudes. 
Cuanto a prometido figura con 
un cargo de confianza en el e s c r i í o -
I l io de los s e ñ o r e s Zaldo y Mart ínez 
No tardará, I B boda. 
i E n viaje de recreo. 
A s í e m b a r c ó ayer, rumbo a Miami, 
e l joven y popular congresista Mi-
guel Mariano O ó m e z . 
V a con su b e l l í s i m a esposa, Sera-
fina Diago d e - G ó m e z , para pasar en 
aquel p o é t i c o sitio de la F l o r i d a l a 
festividad de Sen J o s é . 




rn nuevo c.- mpromiso. 
ei joven Samuel Sidncy S . 
Ltoas ha s'do pedida la mano do 
decidido. 
de las fiestas transferidas ^ 
de los pucesos recientes es l a 
bíase "i-mbinado para dedicar 
jductos al ropero del N i ñ o Je-
la parroquia del Vedado, 
organizadoras principales, Na-
rtSstejrui y Aguedita A z c á r a t e , 
ícrdado ofrecerla el martes . 
aré mañana, con nuevos e in-
ites pormenores, sobre la be-
fiesta • 
aúa a un gran é x i t o . 
E n el Ateneo. 
C e l é b r a s e hoy, a las diez de la ma-
ñ a n a , l a quin:a conferencia de l a se-
n e de Grandes Hombres de C u b a . 
Toca su tu.-r.r, a E l L u g a r e ñ o . 
V a r ó n insigue. 
Hogar feliz. 
M . y Mme Leroy, matrimonio jo-
•ven y s impát i ro - besan a u ñ a angeli-
c a l n i ñ a que ha venido a coronar 
sus dichas y sus venturas . 
Se le p o n d r á por nombre Josefina. 
¡ Enhorabuena! 
U n a boda esta noche. 
Boda de Isabelita Rambla , la gen-
t i l s e ñ o r i t a , y el distinguido joven 
Marc ia l Ulmo. que so c e l e b r a r á a la3 
nueve en l a Parroquia del Vedado. 
Ofic iará el Padre A r o c h a . 
On d i t . . . 
P o d r í a a u g u r a r l o . 
U n a vecinit-i del M a l e c ó n y un jo-
ven abogado, ella muy l inda y é l 
7nuy s i m p á t i c o , que van a formalizar 
su compromiso de amor. 
Hoy quedará hecha la p e t i c i ó n . 
& i » 
E L B A I L E I N F A N T I L D E N I I R A M A R 
t la relación do I OÍ uiños quoi 
al haiJe <Ie trajes efeetiltulo, 
Í h úlümas heras da la tarde de ; 
X^.n Mirr.inar: 
tjredp.i Valilin, trujo de Flora; Car-
i l i t b ñ o , do violóla: Eduardo Lópoz 
Enla de etiqueta: ünelia Anjinlo y] 
Ebner, de poupóe: Isabelita Ur lauo, > 
K l f U - Ana .M.;ri:i líelaüo, de pierrot; 
•llt» Cí.no y Díaz, de música: Con-
•iGriffith y Nadal, de sala: Anto-
SFontanet, do jardinera arsentina.; .To-
Fon tañe t, de mora; Carmen L a - , 
Zriii, de wateau; Silvia Griffitli y Nr.- ' 
í d í «da: All)oi-ti> Gran y Mar.'n. de 
• k ; Kargot Canosa, de Luis X V ; E s - , 
•¡¡Avala, de bohemia; Teté Casas, de' 
E n a Kpipoia; I'aslorita Casas. do 
¡w«: Chiqultica Casasi, de pierrot;: 
¡SrTn-'iy >' Kscobar, de libélula: Mi-i 
^^Hor y Escobar, de) pi<|-rot: ilfre-
K lledlavilla, de sala y Ulga Carrillo, i 
||iUna. ^ 
poní Fernúndoz de Castro y Lámba-
lo pierrot: Enina Iteclo, de bailarl-
Hllda Fierd, do sala; Estola Caj i -
ie sala; Esther G. Castro, de aldca-
" loa; Julita Demestre y Pereda, 
HDbina; Ililda Acosta. de Mapdo-
de rsmpanilla; Klina María Subi-
rn«a: Conchita (íarcía. de roE&,; 
tiarriga, do palacio; Hortonslaj 
de Luis XV: Ofelia Ctirc'fi Nuevo, 
pido: José Ovios (Jarcia, de sala;' 
ta Uvies García, de «nía; Eefita I 
MfO, do Sílfidos; Luisa Victo-
o, de sala: Alberto (ha • Sánchez I 
es, de pierrot'; Amada ¡lodri-
utiérrez, de sala; y Mari i -To-
M haga, do violeta. 
1K Manuel Cisneros do la Fuente, 
[IMjiro; l^ntaleún L. Venero, de sa-
whito IVtoz Arrieto. do pK'vroL; 
i Pérez Venero, de alsacUna; 
fiche y Marroro. de ina runo 
; Ac-usttn Ucyes (iayüán, de 
aquin Reyea Gavilán, de ofi-
Adelaida Weis, de capricho;! 
ex, de capricho; Adelita J u -
adora noruega; Antonia riüel-
ditana; (Jraciela LaavX'r.', de 
en de Villa, de gitana, Klta I 
laz, do bandera aim-ricai'-y 
•az de sala; Otilia della 
aaela de la Paz, de bailarina; 
tela IiK-Ian. de pitaña ospa-
uta \ i va neos Zayas, de gi'ana 
raido García Incián. de pastor; 
«> . • -"f"'8-. <•« >-ala; Nena Cortés, 
^ ^ l ' i^l"'^1- I'iri,'"1> <le KiMna: M 7 Adolflna Martínez y Catuero. 
de 
Ovas, Arrovo • 
itua. Palos, Cr 
ines, Arroyo v ^ruioii ' rn':Í'rézW Fig í eras 
Hoyo Coloi»í»drl,,a-
ueva Paz, P»* 
oyó Arenas, * 
•laya, San» 1 
José de las U 
San Antonio' 
Santiago de I 
la Habana,^ 
inde, A f f t f ^ 
Mercedes Toucet, de gitana; Nena Tou-
cot, de aldeana; Luisa Gutiérrez, de no-
via holandesa; Delfina Cavs G^moz, de 
aldeana montañesa; Miguel Urialvc. de 
apache; Uaquel Criarte, de bailarina 
persa; l lené Portocarrero, de gaiVms; 
Evangelina Hernández Gaytün, de p:erre-
tte; Esther Pardo Pérez, de aldeana ho-
landesa; Estrella Fernández Gaytán de 
gallega; Carmelina Atienzarán, de valen-
ciana; Juana María Rey, de gitana; Isa-
bel García Ramean, de nivia hola iesa; 
Licia Portuondo, de novia holandesa; 
•Silvia de Castro, de Obvia holandesa; E r -
nestina Roy, de sola; Mericia Espinosa 
de los Montaros, v<le mariposa; .lulia 
Freyre, de hechicera; Antonia Toini's de 
Freyre, do sala; IKilce María Mas, de 
pompadour; Adelina López, de rosa; E l -
vira de Vera, tte rosa; Annie Suaw, do 
locura; Marta Azplazu. de mapa; Carlos 
Manuel Puig. de gaucho de la Arjenti-
na; María Luisa LOpez, de hada; Rosario 
Sánchez, de apache; Josefina Garrido, de 
aldeana holandesa; Flora Montoro. de 
colombina; Fernando García y Rmz, do 
pierrot; María Teresa Díaz, de sala; 
Isabelita Diaz, de sala; María Teresa 
Daz, de sala; Carmela Díaz, do rala; 
Esther Fresneda, de gallega; Arno^ndo 
García, de pierrot: Cuva García, de. al-
deana; María Josefa Echemendia, do gi-
tana; Roaalina Canipanione. do Luis X V ; 
Oelia Cair.panione. de capricho y Rodol-
fo Peñalver y Hernández, de pierrot. 
Li l ia Campanione, de Luis X V : Adtlai-
da Campanione, de fantasía; Virginia Ru-
biera, de bailarina; Alfredo Rabiera, de 
payaso: Feliciana Rubiera, de payaso; 
Alma lilasroa, de criada; Bebé l-'.usco, 
de cocinero; Margarita Navarro, do apa-
che; l iería Verdes, d^ gitana; Li ) : de 
la Moneda, do mariposa: Enina y Asun-
ción Anís, de sala; Mnrgarita Navarro', 
do apache: Hortensia Navarro, de apa-
cho; Humberto Massorana. de nl í irot ; 
Teresa T'rrutla, de gitana: Carmelina G. 
Modi.ivill.i. de Arbol de Navidfid; Tere-
sa Mcdiavilla y Apuirre, de gitaiui: Per-
la Mora, de sala; Lola y Atleta Vvrutla, 
do sala; Julio Urrutia, de sala; Isatelita 
Acosta y Velo, de sala; Lucila Mor.i, da-
mn de Luis X V ; Samuel Verdes, do pa-
yaso: Margarita Roi;:, de sala; Lidia 
í^anjenis, dk» pierrot y Lucia de Orné, 
traje de Corte de Luis X V . 
Reinalde Laniadrid, de caballero de la 
Edad Media; Joaqulnito Sanjenls, de 
pierrot; Craciela (iallnrdo. de cala; 
Berta y Onella Gallardo, de sala; Pa-
quita Lninas, de bailarina; Margot Ala-
'án, de reina mora; Esperanza y María 
Fonta, de colombinaa; Silvia Sánchez Ba-
y 3 I 5 T O 
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S e c e l e b r a e l S á b a d o , 2 2 
F o n l a r d de seda, color entero 
Brochados de seda, color enfeni 
Crepé de seda floreado, 1 me 
tro de ancho . 
Crepé do seda, todos colores 
1 metro de ancho, de 90 cts. a 
Sedas hrochadas, todos colo-
ras. 1 metro de .•nicho do 
81.40 a 
CbantnBg d<> seda, doblo nu 
flm. colore? 
Benprallnn de seda, doble an 
cho, todos co lores de Í 2 5U 
a 
C r e p í de China, doble ancho, 
todos colores, de $2.25 a 
Crepé do China, clase extra, 
todos colores, doble nnclio, 
de $8.50 a 
Tafetanes a rayas r cuadres, 
awtiCfiiirtAi 
doble ancho 
Charmeuse doble ancho, todos 
colores . 
Entredoses bordados de pasar 
tinos, $0.08 y 
f i n í s bordadftfi mnv SnaSi a 
chas, $0.15 y 
Cintas llberty 3ío. •> todos co-
lores 
( intas liherty NO. ^ todos co-
lores 
Cintas llberty ÍTo. 22, todos co-
lores 
Cintas liberty >'o. 60 todos co-
lores 
Medias de seda: Gris:, I ' m s l a , 
C o r d o v á n , Topo, Champagne, 
Blancas y A'egras . . . 
E n c a j e s y entredoses de fillet 
y punto redondo finos 
E n c a j e s de v a l e n c i é n y fllet 1¡1 
do ancho, finos $0.20 y 
r'dad Mojarfin, de aldeana holandesa; An-
drés Taboas, de Luis X V ; Llily Riquel-
me, de sala; Alfredo Betancourt Hevia, de 
apache; Roberto Lago y Pereda, de ca-
pricho: Andrea Lago y Perea, de botón 
de rosa; Vicente Lago y Perea, de apa-
che; Manuel Alonso, de sala; José Soler, 
de pierrot: Manoltto Taboas. de sala; 
Josefina y Lolita Munder. de aldeanas gi-
tanas: Jorge Alonso y Patino, de la No-
che: Mirta de la Torre, de capricho; Fran-
cisco Solls. de sala: Manoliro Cores, de 
torero; Renee Reig, de torero; Sergio 
Reig, de payaso; Rosa del Río, de apa-
che; María Luisa Morales, de sala: Ade-
lina Baratine, de rosa: Tinita Alvares 
Rius, de sala: Dulce María Alvarez Rins, 
de cartomántica; Elvirita Alvarez Rius, 
de dama oriental; Nena Figueras Crespo, 
de sala: Rogelio de Lasa, de sala; Sara 
María Esrtdaa. de Japonesa; Leopoldina 
de Lasa y Nadal, de sala: Rogelio de L a -
sa y Nadal, de sala; Rosita Muñiz, de 
aldeana búlgara; Ana María Solé y Sa-
bln. de colombina; Olga de León, de lo-
cura; Adriana González, de apache; Miss. 
Rostyn Berkorwitz, de sala; Leonardo He-
via. de Oficial de Estado Mayor de. Tur-
quía Al'cia Hería, de gitana; Sp?ita He-
via, de gitana; Blanquitn Martínez, de 
Japonesa; María Carlota Alzugaray, de gi-
tana ; Jennie Núñex, de apache; Angelita 
Argrüelles, de gitana: Ernesto UsateguL 
de payaso y Hevia López Carballal, ara-
gonses, corralito. 
Graciela de Lewehupt, de colombina; 
María Amelia Roig, de Princesa de la 
Corte de Luis X V : Manolito Méndez Car-
bonell, de pierrot: Gloria Martínez, de 
gitana; Margarita Rodelgo, de japonesa; 
Margarita Saavedra. de florista; Manolo 
Saavedra. de sala: Pepito Ullastres. de sa-
la ; Concepción BousoQo, de champ.agne; 
Lydi* Plá. de caperucita roja: Mariano 
Marrínez. de Japonés: Antonio Pérez Ca-
rrillo, de pierrot: Ofelia Lozano, de 
Carmen: Rita María Lozano, de gitana; 
Tennic Villamil, de pierrot; María Isabel 
Pino, de lluvia de oro; Juanito Piao, de 
pierrot: Margot Lozano, de aldeana tiro-
lesa: Ernesto Pino, de pierrot: Emilia om 
panel, de Jardinera: Delfina Compaflel. 
de Angel; Nena Díaz, de pensamiento; 
Josefina Cape, de colombina; Terina Ca-
pe, de mariposa; Margot Beanes, de pa-
ge de Luis X V : José María Deanes, de 
sala; Eduardo Bravo, de pierrot; Alberto 
Espinosa, de pierrot y Manuel Escobar, 
de payaso. 
Carmen Bisbé Tomasevlch, do gitana; 
Olga Gastarde, de locura; Raoul Primelles, 
de pierrot; Graciela Primelles, de locura; 
Ofelia y José Antonio Vázquez, de sala; 
Manuel L'>pez ChSvez. de indio; María 
del Carmen Vignaud y Angulo, de sala; 
Marta Andreu, de apache; María T. Rau-
shmann, de locura; Luis Carlos Menocal, 
de s.ila y Enma Recio, de bailarina. 
Mirta Vieta y Collazo, de bailarina 
oriental; (ienoveva Reig y Bautista, de 
sala; María Asunción Broch, de «ala; 
Arturo Millos, de pierrot: Enrique Her-
denson, de pierrot; Joseito Machado y 
Ponce de León, «le revista E l Purgarcito; 
Rafael Novo y Casado, de sala; Juana Lua-
ces, de clown; Rafael González, de Pom-
padour; Esther Prieto, de apache; Mer-
cedes Prieto, de apache; Gloria Loredo, 
de aparbe; Lincoln Delgado, de Duque 
de Lorena; Cristina Franco y Martínez, 
de pastora: Marietta Doria, .de locura; 
Heriberto Rodríguez, de apache; Horten-
sia Quintana, de violeta; Ko?5*3-.Pellerr/ 
Bauloran, de Jardinera; Magdalena Me-
nocal. de aldeana; Hilda R u , 1 2 - P e -
cosa persa; Margarita Cosculluela, de f -
tana: José Cuscr.llaela, de pierrota; Ma-
ría Teresa Cosculli:e!a, de Pompadour; 
Olga de Blank y Matin. de g ¿ l « « * ; 
got de Blank. de gallega; Pablo Ballo-
mat, de sala: Clementina Bevilla, de a -
deana holandesa: Recis Espinosa, de bai-
larina: Enrique Espinosa, de payaso; 
Icela Espinosa, de fantasía; Cora Benl-
tez. de fantasía; Lucía Zimermann Eme-
lina Martínez y Vivó, de sala; María Te-
resa Fernández, de rolandesa; Miguel An-
gel Mendoza v Vivó, de pierrot; Merce-
des Diaz y Solís, de sala: Bustavo B l -
quelme de estudiantina: Sarah Gómez, de 
amapola: Marta Miojelena, de critana; 
Boberro Machado v Pelayo, de pierrot; 
Merceditas Dorta. de Napolitana; Merce-
des del Río, de gallega: Silvia Carrillo, 
de anís del diablo y Carmela Melera, de 
apache. 
Prepárase, patrocinada también por un 
grupo de la crónica social, otro baile in-
fantil en Miramar 
Será en plazo próximo. 
C o m o H a c e r U n B u e o i 
T ó n i c o P a r a E l C a b e -
l l o , E n C a s a . 
SI usted ha estado asando tónicos coo»-
prados en la botica, es probable le resal'.* 
mas barato y ¡nuchíslmo mejor asando la' 
siguiente receta que está alcanzando gran 
éxito en parar la calda del pelo • produ-
cirlo nuevo en pantos calvos y enrareci-
dos Muy fácil de hacer en casa. Sola-
mente con 2 onzas de Lavona de Composee, 
con 6 onzas de Bou de Malagueta puro1 
(Bay Rum) y afiadlr media dracma d» 
cristales de Mentol, con algún perfuma 
si se desea. La preparación djebe sacu-
dirse bien y dejarse reposar algunas ho-
ras antes de usarse. En cualquier dro-. 
guería bien surtida hay todos estos ingre-
dientes; pero véase de conseguir Lavona, 
legítima (no compuesta de larsnda.) Al 
aplicar la preparación, no limitarse a mo-
jar el pelo solamente; frótese bien el cuero-
cabelludo, pues de la nutrición de este, 
depende la vida de las raíces. L a pre-
Saraclón se viene usando por afios y ea el todo inofensiva, sin hacer graciento ni 
pegadiza al cabello. Tengan cuidado las 
sonoras de po aplicársela a la cara ni a 
lugares donde no convenga que naxca pelo. 
E l D I A R I O Dh, L A M A 3 I 
N A ob el per iód ico de ma-
yor c ircu lac ión de l a B e p é 
M e a . 
rraqué, de holandesa; Caridad Boulard, 
de María Antonieta; María .Toscefa CaJ-
vo, dama do Corte de Luis X V ; Jorgito 
Lagomasino, muy celebrado; Rosarl) Ca-
nales, do princesa; María Luisa Heren-
guer, de sala; Roberto Vero Beren^uer, 
d,- príncipe y Ofelia y Aurora Almeyda, 
de sala. 
Teté Lanz. de capricho; Leandrito 
Breu, de gitano; Ana María Smith. de 
trébol; Eddio Smith, de hada; Estelita 
y Manolito Santelro y Rodríguez, de pie-
rrot; Matilde Muñoz, de sala; Claudio 
Menocal, de sala; Ana Teres.i Baonard, 
de gitana húngara; lístela Domino, de 
aldeana francesa; Emna Revilla, de al-
deana gallega; Martlca Martínez, de sa-
la; Dulce María Lezama, de aldeana hún-
gara; Margarita Lezama, de serpeatina; 
Margarita Lafont Capote, de sala; Fmna 
Lafont, do capricho; José Ignacio Le-
zama, de pierrot; Graciela Llanera > Al-
varez. de locura; Delia Novo, de sala; 
América Sevilla y Agüere^ án aldeana; 
Argentina Polla, de aldeana; Marta Pe-
lla, de primavera; Emilia R. Mariis, de 
pompadour; Mercedes Hidalgo Gat?. de 
sala: Ifesarito Hádalgo, de sala; Anlta 




T r e p a a l a n d a m i o , d a l e a l a 
c u c h a r a , r e p e l l a y s i g u e , q u e 
S Y R G O S O L e s t u g u a r d a . 
^ » A R 116 
L a semana inglesa, e l tanto por hora, 
e l delegado, cuanto quieras te daró 
S Y R G O S O L 
S Y R G O S O L ^ E C E s n - A Í " 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson. Taquechel. Barrera, y Ma¡6 Co.w.,, 
do pierrot; Josefina Conangla, do tala; 
f Silvio de la Torre, de traje de Luis X V ; 
i Isabel Cprvlnson, de salail María Teresa 
.lustiniana. do aldeana gallega: Wulllio 
G. Menocal, do sala; Margo; Nogueras, 
de sala; María Teresa Llaneras, do sa,-
3a: Josefina Berreas, -de sala; Elena Bo-
rras, de sala; Caridad Borras, de sala y 
Amparo Tala, de sala. 
L A MARINA, representada por Hilda 
Martín y Carballo, lucía un traje de 
teniente de la Marina, ciuyas costuxa.-ü 
estab;yi todas rodatadas con orquídeas.. 
Llevaba en su diestra un poste de tiflé-
prafo, en miniatura, que dignificaba los 
cables por lo que se distingue t a i Im-
portant»; diario y y encima dol poste npa-
recía un buque de la Marina Nacional 
todo «onfoociGnado con violetas, el nom-
bre dol buque era "NIquito". iba perfec-
tamente iluminado. Las banderas de po-
pa llevaban las siguientes inscripciones: 
On dit. Les Invites, Retonr. Welcome, 
Asistiré, etc. Las tres notas principales 
1 cr que sobresale L A MARINA. 
Mario Gonziiiez. de clown; Aníbal Gon-
zález, de clown; Graciela González de An-
drade, de fantasía; Eduardo Félix Lenz, 
de cortesano francés, Arturo Rausman, de 
payaso: Fidelia Pérez, de Pierrot: Zo-
ralda Fernández, de estrella crepuscular; 
Antonia Fernández Gómez, de pastora de 
Wateu: Ana Marín Carrillo, de odalisca; 
Silvia Suárez. de circasiana: Adelina Hur-
T R A T A M I E N T O 
DEL DR. HALE 
P A R ' A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicoj Eminentes y Especialistas 
de ios Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencecá de 
sus Méritos Tcsti-nonios, * folleto y 
Pastillas con cada Fiasco. E n todas las 
D R . H A L E LABORATORIES 
NOS 8 V 11 WAUUJt STfltXT. NCW YORK 
F a r m a c i a s , S a r r a , Jonuavu, ^w-
quechel y B a r r e r a y C a , 
P a s a n p o r j ó v e n e s 
No son pocos los hombres que ftien-
tan muchos años, que pasan por media/-
na edad, gracias al uso del ACE1TK K A -
BUL, grasa de tocador que rejnven'-ce el 
cabello, que lo vigoriza e Intensifica sn 
color, baciendo volver al negro intenso 
ratural, flexible y brillante del cabello 
joven. A C E I T E K A B U L , se vende on to-
das las boticas y en la» sederías. Usar-
lo es práctico, porque mantiene alojados 
los años. 
C 2E20 alt. 3J-16 
S E R P E N T I N A S 
SEVFNDE EN CANTlOADhS 
L i b r e r í a " L A R E I N A " 
de F . A r r e c u b i e t a , S. en C. 
R E I N A 4 1 . 
c 2281 3(1-14 
E n f e r m e d a d 
S e c r e t a 
P a r a demos^var que no existe na-
da comparable a "Sukush", se dan 
frascos de prueba gratis ü e este 
prodigioso e inofensivo remedio de la 
India Inglesa en l a Agencia de "Su-
k u s h " L a m p a r i l l a 70, Habana. 
Dicha A g o n c í a remite gratis por 
correo el latf-resante prospecto de 
• Sukush". 
"Sukush" be vende a $1-50 en Sa-
rrá , Johnson y principales farmacias 
de l a R e p ú b l i c a . 
O 2262 ?t-13 ld-16 
tades, de locura; Totó And'no, de baila-
rina; Kaimuudo Lea y Ponce de Leí>ii, 
Caballero de la Corte de Luis X V I ; Sil-
via Csategui, de pierrot; Bebita Arpcelles, 
de locura; Eva Andino do León, de'sala; 
Lidia Carbonell, de circasiana; Josefina 
Gdmez, de aldeana gallega; Alicia Ortmcz, 
M Noche; Hortensia Alonso, de sala; 
Adelina de Zílrraga, de colombina; líafaol 
Ayala, de torero; Boselia Pella, do no-
via holandesa; Mercedes Soler, de gitana; 
Uein''o del Monto, traje ípoca de Luis X V ; 
Blanquita dol Monte, traje de época de 
.Luis X V ; Hortensia Justiniani, de sala; 
Josef'na Fonts, de sala; Carmelina Sa-
fra, do egipcia; María Teresa Zfiñiga, de 
aldeana napolitana; Angelina Piedra do la 
Concha, de Sala;; Alba Piedra de la Con-
cha, de sala: Josefina Martell, de sala; 
Merceditas Díaz Zayas, estudiantina; Juan 
Montfloníro, de Felipe I I I ; Asunción Lla -
nos, de húngara; Isabel Pérez y Carri-
llo, do locura; Eduardo Mencio y Barrio, 
de sala; María Josefa Cató, de Marta 
Washington; Piedad Hernández, de co-
cineip.; Lucila Noguer, de libertadora 
francesa; Enma (Vetro, de niña de ayer; 
Manolita Tarsonera, de bailarina; Enma 
Justiniani, de sala; Armando Cáceres, de 
pierrot; Silvia Coello, de Colombina; 
Margarita Solifio, de gitana: Leonor y 
Sarah Soliño, de aldeanas suizas; Gusta-
vo de Aragón y Martín, do payaso; Gus-
tavo de la Fuente, de estudiantina; Ca-
C186S alt. 
S . I G L E S I A S 
T-UTHIER D E L CONSERVATORIO 
ÍIOXAL D E L A HABANA 
Venta V'ormes antiguos y moderno-i, 
Mnndulinas planas. (Criollltas.) Guita-
rras, LaúJs, Bandurias, Estuches, an.o^, 
Métodos, etc. 
Los instrumentos fabricados en los T a -
lleres de S. Iglesias, están reconocidos por 
los grandes Maestros y expertos L U -
T H I E K S de América y Europa como ins-
trumentos de primer orden. 
Importador de cuerdas y accesorios de 
los mejores fabricantes del Mundo. 
Mandamos precios a solicitud. Se sir-
ven los pedidos del interior. 
COMPOSTFLA, 48, entre OBISPC Y 
O B K A P I A . - T E L E F . M-1388 
Proveedor de los Conservatorios y 
Academias más importantes de Cuba. 
I n . 2 mzo. 
Xla está a la venta 
™ librerías 






A / M i _ j M O o 
d e: 
A e o i A R no 
A r m a a l B r a z o 
L o s h o m b r e s d e b e n v i v i r a s i , s i e m p r e e n g u a r d i a . 
N o d e c a í d o s , f a l t o s d e e n e r g í a s . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C o n s e r v a n l a s e n e r g í a s , e l v i g o r f í s i c o , f u e r z a s , á n i m o s . 
D e t i e n e n e l d e s g a s t e d e l a v e j e z . 
S E V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L * * , 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
M a r z o 1 6 d e 1 9 1 9 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v 
P A R A L A 
S A N G R E P A S T I L L A S R E S T A U R A D O R A S d e l D R . F R A N K L I N M A R C A V E L C A S 
o s . 
W A L O s 
S p c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
C E N T R O T A L E N C I A V O 
P n virtud <1e elecciones celebradas 
por esta Sociedad, l a J u n t a de Gobier-
no q u e d ó constituida por los s e ñ o r e s 
siguientes: 
Presidente: Antonio A g u l l ó 
V i c e Presidente lo. J o s é VJves Ce-
g a r r a . 
V ice Presidente 2o. Manuel G a r c í a 
D í a z . 
Tesorero Modesto Calatayad. 
V i c e Tesorero: Angel T o r r t s . 
Secretario; Ricardo Minué . 
' V i c e secretario P a s c u a l Roch . 
Vocales de honor: Manuel M a r t í n , 
Carmelo San A n d r é s y Antcnio Y. Du-
rá. 
Voca les : F i l iber to Carbé . """Ícente 
G a r c í a , Manuel Miral les , Salvador Mon 
z ó , R icardo L l o r e n s , Atana?:io Caste-
116, doctor J o s é Gardano, J o s é Ma. 
M a r t í n e z , ¿ u a n Fontabel la y "KVancisco 
M a r í n . 
Azocales suplentes- R a m ó n B o r r á s , 
Fernando Penalba, I smael Tarrago . 
J o s í R . Giner. 
C L U B A S T U R I A N O D E r i E l S F í T E G O S 
F e t a a u í su Direct iva. 
Presidentes de Honor: E x c e l e n t í s i -
mo s e ñ o r Alejandro Suero P a l b í n , se-
ñ o r e s Acisc lo del Val le . Modesto del 
V a l l e , J o s é L l o v í a . R a m ó n Alvarez , 
Abelardo Santana. Cándido Dfaz. Ama-
dor Gengochea, Pedro Pedreeal . Ma-
nue l F e r n á n d e z , Honesto P,o.lrígue7., 
Manuel Intriago, R a m ó n SuAr^z. F a u s 
tino H a r t a s á n c h e z , F r a n c i s c o V i l l a r , 
Jovino S u á r e z , J o a q u í n Garr ía , An* 
tcnio Ramos, J u a n G. P u m a r i e ñ a , Jo-
s é Albueme, J o s é Alea , Maximino 
¡Echevarría , J o s é F e r n á n d e r . 
Presidente efeotivo: s e ñ o r R a m ó n 
!Alvarez M e n é n d e z . 
V i c e : r e ñ o r ISTaximino E c h e v a r r í a . 
Secretario: s e ñ o r J o s é L ó p e z Gar-
c ía . 
V i c e : s e ñ o r Manuel S o l í s . 
Tesorero: s e ñ o r J o s é Garc ía Menél i -
dez. 
V i c e : s e ñ o r Manuel F e r n á n d e r . 
Vocales: Jovino S u á r e z , J o a q u í n 
G a r c í a , Pedro Pedregal, J o r é Alea, Jo-
s é Vega, J o a q u í n F e r n á n d e z Manuel 
G a r c í a R i e r a , Ildefonso Miranda, J o s é 
Alvarez S u á r e z , Fernando Alvarez , Jo-
vino Carroño , Clemente F e r n á n d e z , 
Manuel R o d r í g u e z , F r a n c i s c o Argue-
l les , J o s é F e r n á n d e z , Manuel Busto, 
J o s é Garc ía , Ju l ián F e r n á n d e z y M a -
nuel Albuerne y Pedro Carí!f»E. 
Suplentes: Salust iano R ^ d r í f u e z . 
P a s c u a l Morán , J o s é M a r í a L a r a . L u i s 
G . Miranda, Clemente Lovato. Sanda-
iio Garc ía , J o s é G u t i é r r e z , F e r m í n Me-
n ó n d e z , Fernando P r a d a y Fulgencio 
Alvarez . 
Llegue a todos nuestro abrazo. 
C L C B DE LA COLOUíIA E S P A S O I A 
He aqu í los donativos obte nidos por 
l a Junta de Damas. 
Suma anterior $325 00. 
Manuel Cachaza B á n c e s 7 s e ñ o r a 1 
JICO; su nieto M a n o l í n 8.00; V iuda 
de don Manuel Hierro y M á r m o l 12.00 
Pbro. Anastasio F e r n á n d e ? . 10.00: 
Pbro. Pascua l L ó p e z . 10.00; U n ca-
t ó l i c o , M. E . 30.00; Utmo y Rvdmo. 
s e ñ o r Obispo de C a m a g ü e y 6.00; Car-
men Carabeo, viuda de Oyarbide, 5.0U 
J o s é Alvarez Cueto 5.00; Faust ino 
j -ópez Mart ínez 5.00; L a v í n y G ó m e z 
5.00; R a m ó n P é r e z 5.00; Cuervc y 
Sobrinos 5.00; P i ñ á n y C a . 5.00; Un 
riojano F . E . 5.00; F r a n c i s c o Pons y 
B a g u r 5.00; Narciso Gelats 5 00; Mar 
celino Garc ía 5.00; Mnnuel L ó p e z S.Of 1 
Amel ia Fornos de Romagosa 5.00; 
Antonio Romagosa y Fornos 5.00: 
J u a n Antonio Casti l lo y s e ñ o r a 5.00; 
Suarez C a r a s a y C a . 3.00; F e r n á n d e z ! 
T r á p a g a y C a . 3.00; María Neira de 
L ó p e z 2.00; E m i l i o M e n é n d e z 2.00; 
Severino F e r n á n d e z 2 00; Ricardo P a -
lacios 2.00; B a r r a q u é Macla y C a . 2; 
S a n t a m a r í a y C o m p a ñ í a 2.00; Cobo 
P a s o a y C a . 2.00; J o s é Ecngcchea 2; 
Domingo Marina y s e ñ o r a 2.00; Mar-
celino Mart ínez 2.00; Antonio Már-
quez 2.00; Benito A'onso 2.00; Sobri-
nos de Quesada 2 00; J u l i á n L l e r a 
5.00; J . G o n z á l e z C o v i á n 2.00; R . I 
S u á r e z y C a . 2.00; Antonio Jover 2.00; 
H . Astorqui 2.00; Pbro. Manuel Ro-
d r í g u e z 2.00; U n sacerdote l e o n é s 
2.00; Franc i sco F l o r e s 2.00; L u i s C a -
barga 1.50; J o s é M a r t í n e z 1.00- P i t a 
Hermanos 1.00; Crisanto M e n é n d e z 
I . 00: Antonio P é r e z 1.00; Mariano 
Juncade l la 1.00; J u a n Sueiras 1.00; 
Marcelino G o n z á l e z 1.00; Antonio 
Puente e Hijos 1.00; Antonio Ama-
v izcar l.OOé E m i l i o S. de A l v a r é , 1; 
A r t u r o Santeiro 1.00. 
To ta l $619.50. 
Todo principio c ient í f i co se base en 
u n a ley de l a naturaleza que no debe 
conculcarse por l a r a z ó n de que los 
estudios b i o l ó g i c o s son los que dan a l 
hombre observador e instruido los ma-
teriales necesarios para formar cuer-
po de doctrina; pero j a m á s se p o d r á 
formar este cuerpo, supeditando a lo* 
caprichos del hombre esas leyes, que 
es lo que atrevidamente se pretende 
en los centros a g r o n ó m i c o s , llamados 
impropiamente Escue la s D o g m á t i c a s , 
? i n tener absolutamente nada de cien-
c ia y s í mucho de emoirismo Por esto 
l a avicultura, como la apicultura, a s í 
como todo lo que concierne a l con-
cepto pecuario, h a sido un completo 
fracaso, como lo prueban las granjas 
a g r í c o l a s , +anto del Estado como par 
t iculares establecidas en esrta I s la . 
P a r a no fracasar en ninguno de es-
tos p r o p ó s i t o s , es c o n d i c i ó n n e c e s a r í -
s ima conocer una r e g i ó n , geográ f i ca , 
c l i m á t o l ó g i c a y m é d i c a m e n t e ; s in es 
te conocimiento m a l se puede sentar 
juicios exactos para la buena m a r c h a 
de esos centros en beneficio del capi-
tal invertido, rindiendo é s t e p i n g ü e s 
ganancias. 
E l conocimiento del pa í s en el tr i -
ple aspecto que queda indicado, dará 
la pauta l a a p l i c a c i ó n de los procedí , 
mientos que son indispensables para 
los m á s felices resultados. 
Kig in lo el Valenciano, «1 Gaditano 
Columela, como el insigne H e r r e r a , de 
cuyas obras se hicieron v s i n c i s é í s edi-
ciones, preconizaron (sobre iodo el 
ú l t imo) principios c ient í f i cos que su 
experiencia en la materia les v a l i ó l a 
p r i m a c í a para la f o r m a c i ó n de ese 
cuerpo de doctrina reconocido y acep-
tado por todos los agricultores que do 
tales se preciaron. Aquclliis obras no 
las escribieron metidos en sus gabi-
netes a reserva de 'as inclemencias 
del tiempo; l?.s escribieron sobre el te-
rreno, d e s p u é s de que la experiencia 
les s u g e r í a lo que deb ían escnbir , y 
no como hoy sucede que escriben 
obras y m á s obras s e g ú n la iiaagina-
c í ó n del que se mete a maestro de agri-
cultores, s in importarles otra cosa que 
el sueldo oficial, o la d i recc ión de em-
presa part icu lar bien retribuida. 
Virgi l io t a r d ó siete a ñ o s en escribir 
sus G e ó r g i c a s ; cualquiera de les mo-
dernos sabios que por el campo de 
la a g r o n o m í a pululan hoy día , es ca-
paz de escribir treinta Georr icas en 
siete d ías ; descontando las noches y 
do e s t a — d i f i c i l í s i m a — f a c i l i d a d , depen-
den los males presentes de la agri-
cul tura y ios males futuros 
De esto pueden dar testimonio iuñ-
nidr.d de s e ñ o r e s que con a n e g l o a las 
modernas t e o r í a s se han lanzado a ex-
plotaciones en las que han perdido 
cuanto dinero comprometieron. 
L a s explotaciones avícola'; , dieron 
por resultado que sus empr-sarios o 
explotadores, s i quer ían a l g ú n d ía co-
mer huevos, se los t e n í a n que com -
prar a l guajiro vecino. L a ir.dustria 
a p í c o l a moderna, no ha hecl-o otra 
cosa que perturbar el orden natural 
del enjambre, m u r i é n d o p e por conse-
D E P U R A T I V O 
• E L Dr. « J . G A R D A N O 
AFECCIONES SIFILITICAS. — MANCHAS, TUMORES, LLAGAS, ULCERAS, HERPES, REUMA, GO-
TA.—SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, SAN JOSE, AMERICANA, BELASCOAIN. NUMERO 117. 
cuencia las avejas, sin dar cera ni 
miel . 
P a r a poner en práct i ca los procedi-
mientos para impulsar la rioa^za pe-
cuaria , se han traído sementales que 
luchan contra las leyes de la adapta-
c ión por l a ley a t á v i c a . ad-:más de 
carecer de unidad z o o t é c n i c a mani-
festando su desbarajuste que andan a 
bofetadas con el principio juindico del 
Derecho Romano, que dice "Certa ma-
ter parter incertus," que tiene una 
a p l i c a c i ó n absoluta a las ieyp.-« de l a 
zootecnia. Y no digo nada de arbori-
cultura porque como vulgarmente se 
dice esto tiene "giribi l la;" por que he 
t visto hacer varias podas, echando aba-
' jo las ramas f ruc t í f eras dejando las 
l lamadas "chuponas," todo esto he-i 
LOS L I B R O S Q U E D E B E T E N E R TODO C I U D A D A N O 
C O N S T I T U C I O N D E C U B A . 
Nueva edic ión anotada y comentadla por el doctor Angel Ugar-
te. U n tomo en r ú s t i c a . . / % 0.60 
C O D I G O C I V I L D E C U B A Y E S P A Ñ A . 
Contiene í n t e g r o el Código c iv i l y otras var ias leyes y disposicio-
nes c o m p l e m e n t a r í a s , estando profusamente anotado con nu-
merosas referencias, con las doctrinas de las sentencias del 
Tr ibuna l Supremo en materia c iv i l y las principales refor-
mas hechas para su a p l i c a c i ó n en Cuba y E s p a ñ a . E d i c i ó n 
complementada con 12 a p é n d i c e s interesantes y con un minu-
cioso í n d i c e de materias para faoJlítar su consulta, por el 
doctor Alejo Gaa-cía Moreno, E d i c i ó n de bolsillo. U n tomo en 
octavo, tela, en la H a b a n a t . $ 
E n los d e m á s lugares de la I s l a , franco de porte y certificado. „ 
1.50 
1.70 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " . D E R I C A R D O V E L O S O 
X J A L I A N O 62 (esquina a Neptuno). A P A R T A D O 1115. T E L E F O N O A-4958 






\ E s e l m e j o r ! 
Deposito pr inc ipa lNica las t i er íno 
t s p e r a r u a 5, H A B A N A . 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASC DE JUGO DE CARNE DE CABALLO, 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGELA 
ES SANGRE NUEVA. ESENCIA DE VIDA 
L m méd ícoo recetan hoy á U H O R S I F 
• n todos lo» c a s o s det 
A n e m i a E d a d cr f tka 
Convalecencia Nenromtno 
T u » Agotamiento 
Neurastenia E t c . , E t c . 
N O F E R M E N T A N U N C A 
fMs el folleto sratú 4 Mi —p - - ' i « . Cub* 
Sr . H . L e B i e n v e n u , V i r t u d e s 4 3 . 
L A H O R S I N E se vende 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
i 
A V i 4^1 1 * 
A V I S O I M P O R T A N T E 
L A R I F A D E L 20 D E K A R Z O , D E L A U T O M O V I L " P I E R C E A P . R O W " 
A B E N E F I C I O D E L A S I L O V C R E C H E D E L V E D A D O , H A S I D O P O S -
T U E S T A P A R A E L DIA. 20 D E L P R O X I M O A B R I L , D E B I D O A Q U E , 
P O R L A H U E L G A E N L O S M U E L L E S D E N E W Y O R K , NO H A P O D I -
DO S E R E M B A R C A D O D I C H O A U T O M O V I L . T A N P R O N T O L L E G U E , 
S E R A E X P U E S T O E N E L H O T E L " P L A Z A . " 
ó22f ^ . S . . ^ 1S mz 
cho bajo la d i r e c c i ó n de la Ciencia , 
que Dios tenga de su mane. 
E s tan compleja la ciencia a g r o n ó -
mica , como i i f í c i l y sublime o? el 
v i o l í n , y sin embargo, cualquiera fui.-
ge de ingenioro a g r ó n o m o , como cual-
quiera toca el v i o l í n y en vez de sacar-
le dulces a r m o n í a s no hace otra cosa 
que arrancar le protestas > sin embar-
go, todo es tocar, como tedo es podar. 
Hace poco que po^ Santiago fie C u -
ba t r a t ó un e e ñ o r le semhrar vides 
para su e x p l o t a c i ó n v hace meros tiern 
po que se a g i t ó la idea de ppjnífrar tri-
go en C u b a ; y a no sr- h a b í a n) de las 
vides ni del trigo para fortuna de los 
que hubiesen'perdido su dinero.'como 
s e r í a perdido el dinero que se emplea-
ra en Burgos en la e x p l o t a c i ó n de la 
piñn o de la c a ñ a de azúcar . Pero las 
mrdernas escuelas tan escandalosas 
como poco científica:;, son cap'acea de 
todo esto y mucho m á s . 
Nuestros vegueros dedicados a l ta-
baco., q u i z á s no t a r d m en jocilrir una 
casta a g r í c o l a dedicada a este cultiv-) 
perdido en gran partíj por exceso de 
ciencia a g r o n ó m i c a , al uso presento. 
Guil lermo Koniero Oiierrero. 
C o n c e p c i ó n D í a z de Vi l legas y V e n e - . C ó n s u l de Cuija en KéW v 
gas, con el correcto joven s e ñ o r R o I u n i ó n de su distinguida e 
gelio Carbone lUy Marín. 
Felicidades. 
F E L I P E T A B O A D A 
E n c u é n t r a s e en esta ciudad de tem Pp11^6 de León , Director de 
pérfida, el estimado caballero s e ñ o r nix • 
Fel ipe Taboada y Ponce de L e ó n , | YA Correspousii 
LO 
Se encuentran de temnor 
morada de su hermano 




















DE SANCTI SPIRÍTUS 
L O S T R A N V I A S 
C o n t i n ú a n sin demora los trabajos 
de los t r a n v í a s e l é c t r i c o s que han 
de recorrer todo nuestro t é r m i n o 
municipal . E l t e r r a p l é n y á l lega is\ 
r ío T u i n i c ú . E l contratista manifies 
ta que en el entrante mes piensa es-
tar en el poblado de Guayos, para 
desde a l l í seguir rumbo a Cabai-
guán. 
M A T O A S U NOVIA 
E n la finca, "Pozo Azul", de éá te 
t é r m i n o , Lorenzo Torrgs y T o r r e s , d ; 
25 a ñ o s de edad, de la r a z a b lanca 
y natural de C a m a j u a n í , con motivo 
de haber tenido un disgusto con su 
novia la s e ñ o r i t a Cel ia G ó m e z , y a l 
no querer é s t a reanudar las relacio-
nes MMVémÉ) le hizo un disparo de 
r e v ó l v e r , o c a s i o n á n d o l e la muerte. 
Torres fué detenido. 
D O S B O D A S 
E n nnestra parroquial mayor han 
c o n t r a í d o matrimonio la gentil y 
s i m p á t i c a s e ñ o r i t a America Consue-
gra y Marín , con el estimado joven 
s e ñ o r F r a n c i s c o Bobes, y la hermosa 
y distinguida s e ñ o r i t a Mar ía -de l a 
S U R T I D O C O M P L E T O Y E S P E C I A L DE 
B e n i t o F r i t o e a E s c a b e c h e , l a t a s 7 kilo* 
S a r d i n a s F r i t a s i d . i d . 7 ki os 
A n g u l a s e a A c e i t e e n m e d i a s latas 
P E Z P A L O y B U C H E S D E B A C A L A O 
D E V E N T A : 
O F I C I O S 1 2 - 1 4 



























Caimito, Marzo 15. 
A las doce m. - de ayer, p r ó x i m o 
a l k i l ó m e t r o 29, en el lugar deno-
minado " L a E n c a r n a c i ó n " , entre Ho-
yo Colorado y Caimito del Guayabal i 
c h o c ó el F o r d n ú m e r o 23, con una 
mata, quedando totalmente destroza-
do el a u t o m ó v i l . Es t e es propiedal 
de Mr. Jely, e iba manejado por un 
pardo. 
E l í s e o Acosta, Corresponsal . 
dto en F: 
••cesa rio 
,»Wa, le ( 
Hcta.̂ Rp 
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* l a Mili 
Ptítl. 
; POCO (lf 
Jlcieron 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de Inte-
rés , lo presta esta Casa cod 
garantía de joyas. 
" U SEGUNDA M I N A " 
C a s a d e P r é s t a m o » 
BEBRAZA, 6, al lado de la BoOea, 
Teléfono A-6363. 
C. 2212 
V E R M 0 U J 1 
D E 
L O S 
E Y E S 
| t 5 I M P E B O 
Q U E DE5CUÍ 
l E I L 
T I N T 1 A T R A N C E S A V E l i E I i l 
U " MEJOR í MiS SENCILLA OE IPLlCí* 
D o v e n t a e n l a s p r i n c i p A Í e s F a r m a L c i a » y ^ r f k r t r 1 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a X A ' C E N T R A L . A ¿ u i a r y $ 1 
S u p e r i o r a T o d a s S I D R A C I M A I M P O R T A D O R E S S o b r i n o s d e O u e s a d a 
^ e o c i a e o e l C e r r o y J e . ü » 
A 8 del Monte: 
-Teléfono I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e el 
t ^ R l O de la M A R I N A 
' P I A Apartado 1 0 1 0 D E L A M A R I N A 
i r 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a e n e l V e d a d o : 
C a l l e F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 . 
"1 
A n ú n c i e s e en el 
D I A R I O de la M A R I N A 
P a s e o de M a r t í , 103 . 
. J 
... . . I P A G I N A S D E L A T R A G E D I A M O S C O V I T A | | | C i n c o m e s e s c o n los R o m a n o f f e n S i b e r i a 
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4 u u n S P E L DEPUESTO ZAR 
\ n ;os FV OI AS DF, C A L O I -
S^A n)ÍM0YEO0RAS iíE-
>IA• YELACIOXES 
î t̂ An en Tobolsk y estando in-
^'^Tde tal responsabilidad con bas-
frecuencia consultaba a mi au-
^ «ronel Kobylinskl que aceptS 
R j u p e s a d a tarea de los asunt^ 
l í £ , i « ) s 7 financieros. E l éxito de 
K Í S causa dependía en ?ran par-
J P Í l a situación de nuestra abas-
FlL ionios de alimentos no tolo d3 
• rro destacamento y la familia del 
sino también de toda la pobl^-
V cu distrito y para despacbar 
rapo a tropas que regresaban a 
distrKüS respectivos. La presencia 
.5 .'gran número de soldados- en la 
• pudiera fácilmente ocasionar 
árdenos y violencias. Pero tan 
3[o como se hubiera ^rflntizado 
Jibastecimiento de provisiones y mo-
Ufclento de rropas, todo marcharía 
fpér este motivo, pedí al Comisario 
fn)\inciAl. a su auxiliar, al comisaric 
í j difitrltó, al Alcalde, al Jefe de la 
mrnícifin y otros ropresentrntes u 
iranfzacion^s í«X!ial^s, r^tiniríe to-
Jf jas semanas para resolver estos 
v. mis. Gracias a esta orrraniza-
^r. en la (\uo ol romisario Trovincial itíior V. N. í'ipnotti. su auxiliar, el 
lt]í(ild'> y el Comisario del Distrito to-
ten participación con gran celo. 
os resolver las cueei iones d»i 
visiones, combustible, movimiento 
ffopas y todo lo demá?. 
Por esa época, ocurrió un inridente 
pe amenazó asumir serias proporcio-
s l Los alimentos para, la ev familia 
ítaperial se remitían desde el Depar 
RuBcnlo do Palacio en Petroprado. Su-
Mió que entre otras cosas una de las» 
ItvJss contenía también vino. Durante 
".rayecro a bordo del barco desde Tii-
!«a a Tobolsk. uno de . los soldados 
«cubriá el vino por el olor Al arrí-
j a Tobolsk este soldado esparció la 
"ntre los demás soldados v 
rapabundes del muelle comenzaron 
Wrftarse con desorden. 
Durante el verano la ntisteacla 
tino se destruvó—dijeron íes sol-
I Ini-iles furiosos —XI s'quiern 
ron vino para los heridos cel hos-
i y ahora traen cajas llenas de vi- J 
rara el Zar y oficiales y soldados 
Petroprado. 
corjfrestf el populacho y entre 
aparecieron demagogos y agita-
— Todo eso es tontería—les re-
ne—todo lo que aquí se envía 3» 
r̂ecciona primero por el jote y por 
Mientrar, discutíamos este iisunto, 
9M% de nosotros aparecían verdade-
»w provocadores circulando rumores 
Woue ol vino había sido trnklo ex-
fraílvamente para los oficinlcs y sol-
•«os del destacamento y que había 
pedido por ellos misr.'os. Este 
wn.or se circulaba con óblete de inci-
•v a los soldados contra los fiflciales 
•̂ nuestro destacamento y venir a ser 
wsles a ?u modo como se había he-
«oen Fi:.landia y en el frente.—Es 
»*sario poner remedio a esto ense-
le dije al segundo lefe do la mi-
P«.—Re(lacte un acta oficial con rej-
J?"0 a la deotrucción del vino, con-
(""i0 connoigo en este asunto el 
mronel \>hvfinski Re redactó el ac-
hinándola yo, se destruvó el vine 
*l*a ciberas dpi río Irtish, en prc-
'«a del alcalde, del secundo jefe 
«cia, de mi auxiliar y Je otro 
después de este incidente apa-
gón las primeras declanclones 
as en los periódicos de Petrogra-
Z n H a ^ - 0 ! / ^ 1 ^ 0 del v 8U 
Envtfi Mor'asterio de Aballack. 
K J r ?Da ̂ egativa y un telr.írram.i 
^ mnr/- MiS ^ ^ ^ c i o n e s no fuo-
n n uf^ ^ 103 Periódicos que 
"• Publicado los rumores falsos. 
-«üd p iT' extraña y enigmática Irrl-
«T^wnpezó.a Penetrar en nuestra 
r » - wspues en tales periódicos 
•J» •« Novoye Vr^my»- "Russkaya 
^'notl^L 0Svde Ia ^ P ^ a l . publica-
fcdel »^ÍS0l lre la ^Puesta escapa-
{ 1«nUguo Zar 
gatamente Ies envi? un tele-
8e^an 5 esta ^Pecie. y para 
I : i? '%de su pnblicadén tam-
J rernih uno al "Volva Naroda". 
ofof̂ o • ílue recíW un despacho «¡ciña telegráfica de Petrogrado 
m1^ ^Qae no se haWa podido 
y nnr rre5ciones do eaos perió-
Moi lL t?nío no habían sido en-
^os los despachos. 
Ten¿in.te,egrania comprendí que 
^ r rim y neresario Para alguien 
1 teleeráf;0reS,»fal?OC! y qi e Ia 0fi* •artA o„ "f,a de Petrogrado tenía I w -n ello. 
Bolinsky, yo y todo ol 
lira con f05 3ndî na7uos de tat 
^ degnnKh a a?itación, que le en-
'•enrim»0/ K:erensky pidiéndo-
*oye Vrom Para 108 P^rióílices 
otros m-sT "P-usskaya Volya-' 
08- 1̂1 telp J*01" P^Paíar Informes 
* " f r S l a m a a, Cuartel Gene-
' C o Í t o ^ ^ ^ n0 10 t r a S -
sohl Staclón. n,tí T̂ diBin 
rnm? fre?te- Entretanto rumores falsos e^tre e« 
^ sisteíná^ 56 sei"i^ una 
a Yiia Inát,ca' Que ..marga-
lad. cr*al)a mucha ma-
shev;?^ aparecierop agit-»-
la oSae8riln Tobolsv trateñ-
D i ó c e s i ^ d e 
^ H a b a n a 
m \, •— 
^ R A O R D I A A B I V 
:'''l ', ¡,!''1 d?^,0J:t.n,enarl0 te 
^arto Centenario de 
sensiones entre ellos. Esto no íuó mu-
cho tiempo antes del levantamiento 
Bolshevista de octubre. Los alemanes 
de edad militar y los prigioneros de 
guerra tenían parte en esto. Ellos 
también hacían propaganda Bolshe-
visla. 
Por tales conductos se instigó al le-
vantamiento de octubre Los Frontc-
viki o mejor dicho los provocadores 
Bolsheviki habiéndose esparcido por 
las villas empezaron a propalar vi.es 
y sediciosos malos informes y falseda-
des sobre el gobierno provisional 
Reuní a todos los soldados do la 
guarnición.—¿Qué ha sucedido les prc 
gunté a los soldados. Uno de el?os se 
acerca a mí expresándose de esta ma-
nera.—"Los que llegan de Turnen di-
cen que ol pueblo allí s*» ha levantado 
contra Ksrenskv y el OobVmo pro-
visional, sucediendo -c mismo en "1 
frente y en la guarnición de Petro-
grado. Esto mismo deb'a hacerse aquí 
en Tobolsk. E l gobierno provisional 
ha despojado a las viudas de . us pen-
siones, practica la pena capital en-
viando a los soldados desarmados al 
frente sin alimentarlos 
Esto sucedió a mediado? de octubre 
cuando aún los Bolsheviki ocultaban 
F U intención de hacer una revoluciór 
en Petrogrado. Y sin embargo, afin 
aquí en la oscura Siberia ya estaban 
ellos haciendo preparativos para ella 
por toda clase de medios deshonrosos 
y Bin escrúpulos. 
—¿Quién les dije a ustedes eso? 
¿Dónde consiguieron ellos esos infor-
mes?, les exigí. Sí están aouí. qne 
prueben con hechos y por escrito lo 
manifestado. ¿Aceptan ustedes mi pro-
posición? Cuando la guarr íción expre-
só nu asentimiento, un soldado peque-
ño y delgado, de unos 28 a 30 años 
ie ojos grises surgió de la multitud. 
—Todo lo que dije antes, repetiré otra 
vez, manifestó con un aire de conven-
cido. Toda la guarnición de Petrogra-
do, todo el frente de oombate, y todo» 
los trabajadores de la capital están 
ya contra Kerensky y no reconocen 
al gobierno provisional. Han pedido 
que el poder se transfiera a los Bol-
sheviki. Casi todos los miembros del 
gobierno provisional han sido arres-
tados y nosotros aquí debemos hacer 
lo mismo. Kerensky ha estado pospo-
niendo la Asamblea Constituyente y 
es amigo de compromisos, exigiendo 
que la guerra continúe hasta una vic-
toria final. Fué Kerenakv el qne ideó 
la demostración Bolsheviki y es éi 
misrno quien retiene los sueldos de 
los soldados. 
— ¡Todo eso es una mentira' ¡No 
siga mintiendo! ¡Cállese» Se overon 
voces, pero pocas:—No está mintien-
do, está diciendo verdad. Otras voces 
replicaron:—Camaradas, cálmense, es-
cuchen basta el final y refuten o con-
firmen sus palabras después- Intervi-
ne. Cuando el que tenía la nalabra 
concluyó aus declaraciones fabas, me 
dirigí a la guarnición de la «igulente 
""'ñera:—Para hacer tales acusacio-
nes es necesario probarla?, corrobo-
rarlas con documentos o hechos. De 
-itro modo cualquiera de nosotros po-
día "ser acusado de cuales.mier cosa, 
¿no es así? Sin corroborarlo por me-
dio de la evidencia, todas estns acusa-
ciones no son más que calumnias y 
falsedades maliciosas o tontTÍas por 
cuya razón, todo lo que se ha dicho 
no tiene mérito alguno. L a mentira so-
bre la parte de Kerensky en los acon-
tecimientos de Julio, son obvios. No 
es posible que Kerensky hubiera lla-
mado a los soldados contra é1. mismo. 
SECALA A I . P M Y F f OHO IKFX 
AGITADOR 
—Para (al actividad están en Pe-
trogrado Trotzky, Lenin^, Kamenev, 
Zunoviev y otros Jefes Bolsheviki. 
Fueron ellos los que mataron a los 
soldados de confianza sacándolo? a las 
calles por medio de falsos rumores so-
bre supuestas órdenes para la desmo-
vilización del primer Regimiento de 
ametralladoras y también 1 .n Regi-
mientos de granaderos de Moscow. T j -
do esto eran fábulas y mentiras. Así 
como lo de la Asamblea Constituyen-
te. Kerensky nunca la había pospuesto 
intencionalmente. E l día de 'as elec-
ciones se había señalado ya. En cuan 
to a la privacifin de los sueldos a los 
soldados, solamente gente Igncrante 
o individuos de mala«» intenciones po-
dían esparcir tales rumores. Déjese al 
que tenía la palabra enumerar "los re-
gimientos, las fábricas y plantas que 
est-'m en poder de los Bolsheviki, oue 
las nombre. 
— E l no ha dicho más quo mentiras, 
salieron voces de los grupos de solda-
dos Uno de ,1a guarnición salid aco-
metiendo vigorosamente cor'ra los 
Bolsheviki. —"Este es la c?ase do 
hombres qne siembran la discordia en-
tre nosotros para sacar algo del ríe 
revuelto. ¡Fuera de aquí! ¡Arrósten-
le!" se oyeron voces. Con gran es-
fuerzo pude lograr el apaciguamiento 
de la guarnición. Cuando los soldados 
se retiraban, unos cuantos de ellos 
me dijeron que podrían arrestar a es-
tén provocadores.—Los prisioneros de 
guerra también se ocupan en esta mis-
ma propaganda, me dijo uno de los 
soldados. —Unos cuantos de aIIos han 
sido ya deportados, le aseguré. 
C0> LA GRAÑÜrQUESA 0 L 6 1 
—Sírvase decirme por qné es que 
ios periódicos publican toda suerte de 
mentiras, rae preguntó una vez la 
Gran Duquesa Olga. 
—Porque venden sus conciencias 
por dinero E l diario de Petrogrado 
"Novoye Vreinya" (Nuevo Tiempo), 
siempre se ha significado per eso, le 
la fundación de esta ciudad y con es-1 
ta misma fecha memorable, coincidí- \ 
rá por especial providencia de DIoj 
Nuestro Señor, la conmemoración de 
la gloriosa muerte del invicto mártir 
San Cristóbal, patrono de la Ciudad v 
de toda la diócesis de la Habana. 
Podemos afirmar, sin duda alguna; 
teniendo en cuenta como tenemos, la 
fe de nuei tros mayores, quc. la reli-
gión bendita que noo recite ül nacer 
y ros acompaña en la vida para des-
pués despedirnos a los umbrab-a de 
la eternidad, ocupó el prin-.e; lugar 
en tan soiemne aoontecimionto. Y ai 
M e m o r i a s d e V a s i l y S e m y o n o v i t c h P a n k r a t o w , 
C o m i s a r i o d e l G o b i e r n o P r o v i s i o n a l r u s o , e n c a r -
g a d o d e l a c u s t o d i a d e l e x - Z a r N i c o l á s I I y s u f a -
m i l i a , e n T o b o l s k , S i b e r i a 
Mrolá* Komaroff y su hijo Alejo. 
GRAX DUQUESA OLGA 
repuse. —¡Dios mío, cuántas mentiras 
han publicado sobre nosotros I Ahora 
dicen que se nos traslada a un me-
nasterio, después, que hemos escapa-
do. ¡Esto es terrible! exclamó otra 
de las hijas del exzar ¿Telefnf ió us-
bien es verdad que por las vicisitu-
des de loe tiempos se ha ei<tihiudo al-
g» ún tanto el fervor religioso de la ge-
neración presente, no es menos ver-
dad también que existe, para consue-
lo nuestro, una inmensa mayoría, dig 
na descendencia de aquellos piado-
sos proge>iitores, la cual desr-a que. 
al conmemorar este glorioso cecuerdo 
histórico, la Iglesia tenga el lu^nr so-
ñaladísimo que "por tantos v tan lt-
gítimos títulos le corresponde. 
Nos, quo por adorables ju'cics de 
Dios ocupamos la gloriosa sede epis-
copal de la Habana, deseados ecc 
ted negando estos rumores Que yo 
sepa, no hemos molestado a nadie. An-
tes de que el telegrama llegue a ellos 
la especie habrá circulado por toda 
Rusia. 
L a mentira publicada por los perió-
dicos, la propaganda clandestina por 
las ciudades y villas, cartas anóni-
mas, pornográficas, cartas f.menazan-
tes no solo al exzar sino también a 
los niños, a mí y hasta al destacamen-
.o de la guardia; todo esto creaba una 
atmósfera opresiva que a veces era 
insoportable. Fué en tales condiciones 
cuando una vez se me presenta el doc-
tor Botkin, solicitando organLar una 
romería fu^ra de la ciudad para le fa-
milia imperial. \ 
—Por ahora no hay ni qué pensar 
c-n eso, me vi obligado a coal estarle. 
—¿Por qué? ¿Tiene usted temor de 
algún intonto a escapar por parte de 
ellos? Usted podría mandar un núme-
ro de soldados con ellos. 
—De eso es por lo meno :̂ ^ue temo. 
—De qué entonces? 
—Doctor, usted vive muy leics de la 
realidad que nos rodea y se ve que no 
está familiarizado con las circunstan-
cias. ¿Cree usted realmente que yo no 
comprendo que la gente necesita el 
aire libre, aunque solo sea por un mo-
mento? Yo no me opongo en nada con-
tra eso. E l Jefe Bobelinsky y yo he-
mos discutido este asunto varias ve-
ces pero después de haber examinado 
todas las circunstancias las cv ales na-
turalmente usted no puede conocer, 
no hemos podido resolver la concesión 
de tales permisos. 
I hecho circular rumores al efecto de l 
¡ que el exzar tenía el privilegio en la 
, ciudad de Tobolsk y que ante la resl-1 
! dencia del antiguo Gobernador se ha- < 
i bían celebrado manifestaciones con' 
genuflexiones. Esto no solo se habla-, 
ha, sino que se publicó en les perió 
j dicos también. Comprendí q ie todas 
estas mentiras eran de utilidad para 
alguien. 
Unos cuanto? guardias de nuestro 
destacamento explicaron esto por el 
hecho de que los instigadores al des-
orden tenían el deseo de saquear v 
robrr la ciudad y en la confusión 
que se creara de este modo, robar 
también la familia imperial tanto 
más cuanto que los rumores circu-
lantes en Tooolsk eran de que el an-
tiguo gober: ante y su familia ha-
Han traído consigo, muchos objetos 
valiosos y d?t ero. De si estas sos-
rachas eran instificadas o no. lo 
cierto era ',ue indicaba animosidad 
contra Romancff y también contra 
ia guardia y personalmente contra 
Kobelynsky y yo, lo cual se demos 
traba en todas partes y aconteci-
mientos poirteriores confirmaban 
este. 
Un aviso hecho ñor los nrovocadJ-
res Bolsheviki locales o ladrones 
apareció en Tobolsk. En este aviso 
entre otras cosas se hacían las si-
guientes manifestaciones: ' 'Lo s 
guardias de la guarnición no son 
de confianza". Si esto se fuera a in-
terpretar en el sentido de que nues-
tro destacamento nunca se había 
dedicado al robo ni a pedir, sin duda 
tenían razón "Los ciudadanos de 
Tobolsk y nosotros sabíamos de mu-
cuos guardias de confianza y el 
nombre del Jefe de la guarnición de 
Kurgan, el ••.mocido por Zeretelh 
(tocayo del famoso Menshevik Zera-
telh). Este Zeretel era un convicto, 
htdrón, que había cumplido sentencia 
en una prisión por sus actividades 
Habiendo sido puesto en liberta! 
después de derrocamiento Bolsheviki. 
so declaró él mismo socialista re-
volucionario de la extrema izquierda 
Bolshevista y gobernaba completa-
mente a los ebreros y soldados de 
K'argan que lo tenían por un Dio^. 
Aprovechándose de tal confianza de 
la "clase ;cnsciente". y mostrando 
indulgencia al elemento criminal en 
sus robos y requisiciones, robó y 
aterrorizó la ciudad de Kurgan, de-
mostrando particular venganza con-
tra los revolucionarios sociales de la 
derecha y loa mensreviky, hasta que 
finalmente fué ejecutado. 
Los habitantes de Tobolsk estaban 
bien Informados de estos sucesos en 
Kurgan y sab'an muy bien que úni-
camente nuestro destacamento podía 
protegerlos oc los asesinatos y ro-
bos cometidos por los izquierdista•» 
extremos. Sólo el Dr. Bolkin no lo 
sabía y por iargo tiempo no pudo 
comprender una sola de las muchas 
cartas que recibimos, y si le cuento la 
centésima parto de lo que está pa-
sando a nuestro alrededor, nunca 
más se apara, ería aquí con tales po-
tlciones". Naturalmente que hizo el 
relato de esta conversación tanto a 
las hijas como a los padres. Me fiijo 
que lo iba a hacer así. Yo no tenia 
objeción que ponerle, por el contra-
rio, esto me relevaba del compromiso 
de decírselo yo durante mis visita« 
diarias cuando acostumbraba llevar-
les cartas, periódicos y revistas. 
Toda su corraspondencia pasaba por 
mis manos. La familia del antiguo 
Zar se encontraba visiblemente in-
uuitita y hasta nerviosa. A l principio 
venían pocas cartas. Después su 
número aumentó considerablemente. 
Los niños del ex-zar correspondían 
8 sus parientes del sexo bello y a 
sus íntimos amigos. Sin duda nues-
tra censura Ia-' eximía y les preocu-
paba. Verdad es que uno no tenía 
î ve temer un complot por parte de | 
las Jóvenes, absolutamente extrañas 
? la política y totalmente desconoce-
doras de la conspiración con sus 
complicadas adherencias en general 
Pero ellas no comprendían la signi-
ficación de esta censura.. Si su co-
rrespondencia no hubiera pasado por 
ru^straa manos, las hijas do Nicolás 
TI bebieran recibido mucha porno-
grafía, muchas, ofertas indecentes 
oue hubieran llegado a ser insopor-
Lable su vida. Todas estas cartas las 
examinaba " conservaba, en mi po-
oer. 
tantea de Tobolsk sobre las tretas 
y escapadas de Rasputin durante sa 
permanencia en la ciudad y sobre su5: 
borracheras jactanciosas. Sin duda 
que muchos de estos cuentos eran 
puras invenciones indecentes actos 
•Je Grisha y su intimidad con la Cor-
te, eran suficientes para quebrantar 
todo patriotismo y lealtad hacia la 
familia imperial entre la población 
de Tobolsk. 
LOS RÜ.HORFS FALSOS FATORE-, 
CEU EL BOLSHEVISMO 
Estaba enterado poco o nada de es-
tas difíciles condiciones que se habían 
desarrollado y aumentado con la apro-
ximación de la aventura Bolsheviki. 
En Omsk, el Cuartel General del Bol-
shevismo Siberiano así como en uñad 
cuantas otras ciudades de allí, la idea 
de trasladar al exzar y su familia 
a una prisión de dura labor, se había 
.suscitado más de una vez. Sin duda, 
en espera de este objetivo, se habían 
i L A ACTITUD P E LOS HABITAN-
T E S DE TOBOLSK 
En el curso de unas seis semanas 
vino a aclararse perfectamente que, 
aparte de la mera curiosidad, los ha-
bitantes de Tobclbk no demostraban 
interés alguno por la antigua fami-
lia i mperial Esto fué debido a 
i r residencia de Rasputin y Obispo 
Yarnaba allí. Rasputin en sus visi-
tas a Tobo'sk tomaba inmoderada-
mente y se jactaba de su intimidad 
oon la Corte. Mas ce r?abía en To-
bolsk de las escandalosas aventuras 
de este cala\era favorito, que eri 
< \ T O lugar cualquiera. E n ninguna 
parte por ejemplo se sabía que había 
ordenado convertir a un oficial de 
policía en sacerdote. Muchos, mu-
chos cuentos me refirieron los habi-
L A EDUCACION DE L A S HIJAS 
D E L ZAR 
EH desarrollo mental y educación 
de los niños del Zar dejaban mucho 
de desear. Cor todos los medios a 
s j disposición, no recibieron educa-
ción. Todos eilos causaban la im-
presión de poco desarrollo para su 
edad e insuficientemente educados 
Las ayas y í.iteres que les acompa-
saron era gente sin los conocimien-
tos necesarios ni habilidad y que no 
ienfan la menor idea sobre los pro-
blemas de educación. 
Las condesas de Gentlkova y Sch-
neider. no eran más que damas de 
la Corte en tv>do el sentido de la pa-
labra. Qué hubieran ellas podido 
ofrecer de 3ali;dable y vital a estos 
jóvenes pupilos? 
L a atmósfera cortesana con la cua! 
estaban estos educadores impregna 
dos, aleja la posibilidad de ser in-
leresontes a sas pupilos. ¿Existía ai-
so ahora QttH estos profesores qu? 
vivían en la misma atmósfera que 
sus pupilos l'.f'gara a poderles intere-
sar? Con est-t se demuestra el hecho 
de que Raapntin logró no sólo des-
pertar interé.-} sino también conse-
guir influencia E r a hombre nuevo 
en la Corte y persona de otros luga-
res. 
Según aquellos que conocieron a 
Rasputin. aecstumbraba interesal 
a los hijos d«I Zar, porque les ref?* 
ría cuentos de una vida diferente a 
la de ellos, ana vida fuera del círcu-
lo cortesano No sólo era el desa-
rrollo general de los niños muy po-
bre sino qn3 sus estudios habían si-
do descuidaros también. E n Octubre 
de 1917, Alejo, el hijo del antiguo 
Zar. no concia los números denomi-
nados. ¡Y era un niño de más di 
trece años! ¡No conocía la geogra-
fía rusa! ¡ \ i aún los nombres de loa 
ríos más grandes de la Rusia! Y 
sin embargo n no es por la revolu-
ción de Marzo, se le hubiera consi-
derado de edad y tres años despucj. 
de acuero con las antiguas leyes ru-
sas y en el caso de muerte del padr* 
hubiera sido coronado autócrata áJ 
todas las Rusias. Los otros hijos 
del ex-Zar también estaban muy po-
co familiarl-ados con la literatura « 
hútoria rusa. E l mismo Nicolás II 
ensañaba historia a los niños en 
Tobolsk; pero cuánta historia po» 
d^ía enseñarlo a sus hijos él, cuyos 
conocimientos de sucesos históricos 
.̂ ren bastante: pobres e insuficien-
tes. 
ÍGNORANTIS I)E LA LITERA-
TURA 
En cuanto a literatura rusa las hi-
jas del ex-zar no conocían nada de 
Nekrasov y híbíaa leído muy poco 
de los pasajes de Pushkln y Ser-
inontov y cuando su nueva profesora 
la señora K M. Blitner les leía alt> 
los poemas de Nekrasov, titulados 
' Las Mujeres Rusas'* y "Jack Frost", 
los niños experimentaban inmensa 
alegría. Esta nueva profesora que 
le habíamos recomendado nosotros, 
no era de la Corte y trajo por su-
puesto una nueva y fresca corriente 
de vida Interesante dentro de su* 
existencias También enseñó a Ale-» 
jo y en unas seis semanas logró des-
pertar su interés de tal manera qua 
el mismo se d'ó cuenta de lo reducí» 
do de sus conocimientos. 
Y no hay porque asombrarse. 
En el Palacio de Tsarskoe Selo 
Alejo tenía ctmo tutor un marinero 
ruso nombrado Drevenko, práctica-
mente iletrado y absolutamente Ig-
norante pero a quien la Corte con-
sideraba devoto y formal. Vino de la 
misma rama fjue Rasputin. Involun-
tariamente salta la pregunta ¿Qué 
iiiiluencia fué la que trajo a la Cor-
t-̂  a esta gente ordinaria, pero ladi-
nos y corrompidos? ¿Quién apreciá 
»u lealtad? Y su lealtad se demostró 
así. El mar'nero Drevenko, antes 
úe salir la familia de Tsarskoe Selo, 
presentó una cuenta al comandanta. 
Según esta cuenta Alejo había gas-
tado en zapstos por valor de 700 
rublos en el curso de un mes. E l Je-
fe rehusó pagar la cuenta y le anun-
ció al marinero educador que sus 
servicios no se necesitaban más. 
Cuando la zarina se enteró de esto, 
no sólo se sorprendió sino que se 
disgustó por la deposición de tan de-
voto sirviente. 
E l profesor de inglés Sr. Gibbs. 
aunque por hago tiempo residente 
en Rusia y pe" muchos años tutor da 
la familia irsperial, tenía muchas 
ocupaciones para dedicar algún tiem-
po a la enseñanza. Limitaba bus ac-
tividades a unas cuantas lecciones, 
r;©ro las almas jóvenes necesitan 
mis que la enseñanza seca. 
( J M íontinaaci6n el próximo dominffo). 
.odas veras satisfacer las las'.as aspi- ] 
raciones de la mavoría de nuestros ¡ 
amados diocesanos y a ese fin pondré-1 
mos los medios necesarios para que 
se lleven a cabo solemnidades religio-
sas que « ocmemoren digraraente la 
gloriosa fecha de tan grande aconteci-
vsiento. 
Pero considerando que la fe.ha pro-
pia, por coincidir en ella la estación 
;iel calor y de las lluyi?3. no ŝ la 
más oportuna para realizar |gj jrclen -
nidades proyectadas, creemos más 
conveniente? transferirlas al día die-
ciseis de Noviembre, día oa que por 
gracia especial de la r,anta Sede Apos 
cólica, celebramos la festividad de 
nuestro patrono, el mártir S»n Cris 
tóbal. 
Juntamente con las soíemaidades 
que se acuerden queremos celebrar 
ti hermoso acontecimiento »1e la paz 
universal, que para entonces pspera-
tnos sea ya una venturosa re-Hl'dad y 
coronar estes dos fautos suceda con 
un homenaje público a Jesucristo, 
Dios y Señor Nuestro en el santísi-
mo sacramento del altar. 
Exteriorizados ya los gratísimos 
¿entimieníos que suardúbamos en 
nuestro corazón, invitamos por me-
dio de la presente circular, a! Iltmo. 
Cabildo Catedral, Rdos. Curas Párro-
c-cs y vengables comunidades religio-
sas- a los escritores y publk-istas 
c-atólioos, y de un modo esreeiabs»-
-no a los hijes de esta Ciudad de la ; 
Habana, k**» que anides t-dos, tri-
butemos al Dador de todo don perfec-
o, un hermoso homenaje ae ^ m ^ 
Uerna gratitud y filial rrconccimieu-
t0La presente circular será leída en 
las parroquias e iglesias p ó b H c o s d e 
mestni diócesis, el primer doiamgo 
después de recibida 
Dada en nuestra residenvia Episco-
pal de la Habana, ei día 2 de febrero, 
festividad de la Purificación de Nues-
tra Señora, del año del Señor de 
-|- F l Obispo de la HabaLa. 
E i s e ñ o r P r e s i d e n t e 
Ayer por la tarde salió para su 
finca " E l Chico", el señor Presiden-
te de la República 
P A G I N A C A T O R C E 
L 
D I A R I O Í»E L A M A R I N A M a n o 1 6 de 1 9 1 9 . A ? 0 u x x v u S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
Para azogar sus espejos bien y barato, EL BISEL, Aogeles 4. Tel Á% 
í s r í S EL Martillo 
> R O M A Ñ A . 
I n í o r m a c i ó n C a b l e o r á t i c a 
(Viene de la Primera. ) 
ma Conferencia de la Paz en l a p r l 
mera s e s i ó n plenaria , y a g r é g a s e quo 
hasta ahora no ha habido desTiac ión 
ninguna de lo dispuesto en esa oca-
s i ó n , 
L O S B O L S H F Y I K I D E R R O T A D O S 
>:> L I B A U 
Stokolmo, Marzo 15< 
L a s tropas l itnanas tomaron a 
Frauenborg, a l Nordeste de L i b u u , 
derrotando a los bolsheTikl el l u n e s 
j se apoderaron de una gran canti-
dad de material de guerra. G r a n nn 
moro do ametralladoras y muchos 
prisioneros, s e g ú n despacho de L i -
ban, cayeron en manos de los Tence-
dores. 
L o s bolsheviki se ret iraron en U 
d i r e c c i ó n de Mi tán . 
H I N D I M I F N T O D E E X T R A S P O R -
T E A M E R I C A N O 
Londres , Marzo 15. 
D í c o s o que nuovc marinoros se abo 
iraron a l hundirse el transporte de 
«niorra americano **IselhaTen1,, qud 
c h o c ó con una mina en l a m a ñ a n a 
del Tiernos a la L i a minutos, s e g ú n 
informo recibido por la Agencia 
L l o y d . E l "rselhavon" se d ir ig ía den. 
de Balfimoro a Coponhaeno. 
T r e i n t a y cinco snponiTlontos bar 
sido desembarcados en Herlenpool, 
por nn vapor inirlós. 
E l IsolhaTen desplazaba S^ióS to* 
neladas y f u é confiscado por l a J u n 
ta Mar í t ima de los Estados Unidos, 
d e s p u é s de haber entrado esfa na-
c i ó n en la pmerra. S a l i ó de Bnltimo-
re el 18 de Febrero para Copenhagu'*. 
E l hiindlmionto del aI8elhaTen,, 
o c u r r i ó probablemente en el Mar del 
Xorto, siendo a s í que Hartlepool , a 
donde fueron conducidos los super-
TivTontos. es tá sitimdo en la Costa 
Oriental de Inglaterra . 
F L V L W D T A R E C O \ O C E L A T \ D E 
P E N D E N C I A D E P O L O M A 
Versinsfords , Tiernos, Marzo 14. 
E l r o W r u o finl-indés ha inforiii1» 
iio ;«i Gobierno po^^o en TnrsoTia , 
poy la Tín iroV)iMífi'"% nntk recono-
ce la independeno?,> do Polonia. 
H \ < » M B L F V P R U S I A N A 
B"S!le'\ Marzo 15. 
7 — T.oíp' íTt . socialista de «n mo 
-•ir**», b» sido o l e c í o p r e s i d e n í e de 
*t'•'mltle•' n m s i a n a nup se e s t á 
•"«ndo om Ber l ín , sojfún dice un do^-
• c h o de l a cenital alemnna. H,mt 
T'onze l fué electo Tice-Presidente. 
L I T H I ANOS A'«'Vf AT>OS P O R LO5» 
B O L S H F Y I K I 
Stokolmo, Marzo 15. 
l 'n dosl-icanientí» de e x n l o r n d o r e í 
IJtbirMios compuesto de 1S hombros, 
roHondo en Jorge, por cien bolshe-
vílí i , so n o e ó a rendirse, combati^n-
<l-> hasta ú l t ima hora, s e g ú n anun-
ci.'i hoy f l nearociado de la nronsa ih 
l'dn.Mio. r>n do los bolsheviki fnoron 
muerfos E l onomicro. s e g ú n el netío-
rtadn, nrro.ió a los litbnanos, mncho^ 
•le olios con Tida todavía- a nna nro-
funda sennlturn. Los f í idáTores fno-
ron sncados por los lithnanos a l día 
«.'guíente. . 
T A C H A D O D F G U M Í W O F I L O 
"viIónica, ¡noves . Alarzo 14. 
L o s p e r i ó d i c o s griegos de a q u í de^ 
''larau que o s l á u en p o s e s i ó n d« 5n-
f<»rmos a u f é n l i c o s de que Alid Bajá , 
miembro de una de las delegaciones 
enviadas a P a r í s para presentar Iss 
n (bMuaciones de Albania ante í a 
Conferencia de la Pj'z. jiyudó en 1Í)15 
r. o n m n i / a r una unidad do Tolnnta 
r íos turcos, ono fué eiifregada a l jro-
n r r a i too Sanders. jefe a l e m á n di-T 
e i » r c i t o furco. D í c o s e que t o d a v í a re-
cibe una n e n s i ó n como prefecto tur-
co retirado, y que ha mantenido ír -
Hiups relaciones con los leaders oe 
los jÓTenes tucos. 
¿ESTA UO. E i E -
J E G I E N D O ANTES 
J E Í I E M P O ? 
¿ S e ha hecho ud. esta pregunta 
s in poderla contestar? 
Q u i z á s necesita ud. Ozomulsion. 
el gran productor de vigorosa salud 
y fuerzas. Miles de hombres y 
mujeres confian en la Ozomulsion 
para conservarse j ó v e n e s y sanos. 
L a Ozomulsion es u n t ó n i c o - a l i m e n -
to preparado con Aceite P u r o Me-
dicinal de H í g a d o de Baca lao de 
Noruega, con Hipofosfitos de C a l y 
Soda. No puede haber mejor for-
m u l a recetada por cualquier m é d i c o 
para evitar la vejez antes de tiempo. 
Aquellos que e s t á n envejeciendo 
antes de tiempo debido a enferme-
dades tuberculosas o bronquiales, o 
debilidad general , prueben la Ozo-
mulsion, y noten la diferencia en su 
semblante, sus fuerzas y su genio. 
L a Ozomulsion h a mantenido su 
r e p u t a c i ó n por treinta a ñ o s como 
remedio p a r a los d é b i l e s y enfermos, 
y hoy es reconocida por los mejores 
m é d i c o s como el remedio m á s se-
guro y digno de confianza p a r a con-
servar la salud. L a Ozomulsion no 
contiene alcohol ni drogas nocivas. 
L a Ozomulsion tiene buen sabor 
porque es pura y preparada espe-
cialmente para los c l imas tropicales. 
E s excelente para los n i ñ o s . 
E n las farmacias puede obtenerse 
- r a t i s un librito de la Ozomulsion 
fnstr^ctivo y út i l , con lecciones de 
i n g l é s . 
F E C O > S E J O S U P R E M O C E L E B R A 
S F S I O X S l \ L A A S I S T E N C I A D E . ' , 
P R E S I D E N T E » T L S O > 
P a r í s , Marzo 15. 
E l Consejo Supremo de G u e i r a 
r e a n u d ó sn s e s i ó n esta tarde, con 
una gran r e p r e s e n t a c i ó n de jefes mi-
litares y cítíIcs, que esperaban que 
asistiese e l Presidente para la con-
s i d e r a c i ó n final de los t é r m i n o s mil i -
tares, navales y a é r e o s del desarme 
a l e m á n . 
E l Presidente, sin embargo, no as's 
t?ó, ocupando su limar e l corono! 
Honse, en Tista de que el proyecto 
de los t é r m i n o s en forma de trata-
do no se h a b í a n completado a tiem-
1 po p a r a que se pusiesen a estudiar 
I antes de l a s e s i ó n . E l Presidente re-
c lb ló el proyecto completo hoy a una 
hora avanzada y lo o x a m i n ó osta no-
dio, a r t í c u l o por a r t í c u l o , con el í,ro-
neral B U s s y e l Almirante Bcnson, 
en l a Casa B l a n c a de P a r í s . 
Se d e c í a en el Cuarte l General Ame 
rlcano que el tratado quo ahora ê 
estaba formulando ser ía un tratado 
definitivo quo cubr ir ía todos los asun 
tos principales y no un tratado pre-
l iminar. 
E s t e os el tratado que será somo-
tldo a l Senado de los Estados ü n l -
dos para su rat i f icac ión , y d e s p u é s 
dt su c o n c l u s i ó n , los detalles re«-
irntes s m í u simples f ó r m u l a s . 
No se ha llegado a d e c i s i ó n nin-
guna todavía respecto a l centro de 
la L i g a do ÑacIoBeSf noro ol Minis-
tro de Relaciones de Bélerlca ha es-
crlfo ofreciendo uno de los palacios 
h i s t ó r i c o s de Bruse las como centro 
de l a L i g a , s i es que so escoge esa 
capital . E l sentir americano signo 
siendo f«Tor8ble a Ginebra. 
L e ó n Bourgeois, el delotrado fran-
c é s en l a L i g a de las Naciones, cele-
brará una conferencia con ol Coro 
r.el Honse m a ñ a n a respecto a las 
propuestas enmiendas 
C O N S E J O D E ORTfKROS T S O L D A -
D O S E N Í N N S B R U K 
BasHea, ^farzo 15. 
E n Consejo do Soldados, obreros y 
campesinos para el Tíro l . so ha far* 
mado en Innsbruk. so^Yin dlcon no 
ttclas recibidas aquí . E l Couscio 
cuenta con e l apoyo de los socialis-
tas. 
E l C O N S E J O D*' «TTURRA C O K T I L l 
C O T T r ? 
t ^ t í s . M a n o i i . 
M^nos do se's horas n e c e s i t ó hoy 
ol Tonsot- <io G u e r r a para e i i íu i c iar 
Emi lo Cott ín '»'»r su atontado con-
tri» ol Primor Ministro Cl^menceau 
y n^rn senlcnoinrb» » muerte. 
E l inicio ^mn^zó hoy d o s n n é s del 
modíodí" v t e r m i n ó a Ims siete y vein-
te y 'dnoo minutos do esta noc'n-. 
orjin'-i-ndo ol Corone! Hybort que ol 
veredioto era u n á n i m e . 
Cott ín . f«ii<» p a r e c í a *»stnr lasflmo-
snmoTi**» d^bil n pesar do sus aparen-
tos esfuerzos para mantenerse indi 
frronte. hizo una larga »W1nración. 
int M b f é p^e'^rvlo cnidadi^amwi-
te. f i t ó n J . J . Rousseau y a Romain 
Tíolland, Diw» quo so voMflorhrhft 
do su tont»t lva e Ins is t ió en onc ba-
hía «•omotldo r n arto laudable, di-
ciendo? "Podró i s matarme- poro no 
niataré l« el principio por el cual di" 
parr' yo'V 
No buho ninsríin indicio de romoi* 
(limlento o nrropontlmlonto. S ó l o el 
pesar de uno no l ininos» podido di i -
ninorfo a l Pr imor Ministro. 
Eottin osc i iohó con calma a l P-o-
sidenfo del TrOinnal mientras l e ía 
la "onlencia. y dijo d e s p u é s : 
"Me Hearro do morir por la cansa 
dol nroletariado. P | mi muerte trae 
nliví*» para lo* obreros « n r l m l d o * , 
no bal ré mnorto en vano.'* 
Oscar Bloeh. al'oirado de rof t ln , 
c o m ^ T ó hi demora en enju ic iar 
a Ai l ln i" . one a s e s i n ó a Joan J a u -
r¿e. el Xf-Mt socMist- i f r a n c é s en 
.T»>Uo de 1014. con la prí^a p^ra on 
Inic iar a Cott ín. one halna frncasa 
do en su tontatlvo. Cottin. «lijo -n 
abofrado. hab ía sido enjuiciado den-
trn de iros semanas, mlentms q o » 
T i l l a i n estiiTO encarcelado cerca de 
cinco a ñ o s . 
E L A U S T B T A A L E M A N A T S F 
N A C I O N A L I D A D 
Hasiloa. Marzo 15. 
E n despacho de Yiena dice que se 
ha promuleado una ley deolnrand.i 
que t i Austria a lemana es parto de 
la r e p ú b l i c a alemana. 
L a r e a l i z a c i ó n de esta u n i ó n , apre-
ga el despacho, e s t á sujeta a netro-
ciaelones, y en ú l t i m o t é r m i n o , a ni: 
pleblseito. 
M l ' E R T E D E E N A G I T A D O R 
A L F M A N 
B e r l í n . jueTe»<. Marzo 1S, (por la 
Prensa Asociada.) 
L e o Jogisches. uno de los redacio-
res de la "Bandera Roja' ' y promi-
nente leader comunista, ha sido muer 
to en l a cárce l de Moabit, mientras 
h a c í a resistencia a los guardias de 
la p r i s i ó n . Leo Jogisches fué a r r e ? -
tado durante nna d e m o s t r a c i ó n c a -
l le jera . 
L a "Yossische Zeltung** se h a en-
terado de que una muerte semejante 
o c u r r i ó en Moabit recientemente, aun 
que la Identidad de la TÍctima espar 
taca se Ignora. 
E l "Frelhelt'* hace nna a l u s i ó n sirr-
nificatlya a l a c a í d a de Radek, e l agi-
tador ruso, a quien, s e g ú n dice, le 
s u p l i c ó el carcelero que desistiese 
de sus paseos diarlos en el patio de 
la p r i s i ó n , porque las autoridades do 
l a c á r c e l no p o d í a n responder por 
mucho tiempo de sn seguridad per-
sonal. 
Aunque Radek fué arrestado hace 
Tarias semanas, no se ha anunciado 
nada acerca de su juicio o su posi-
ble libertad porque e s t á n clamando 
los independientes. 
ANUNCIO OC VADI* 
z 
LOSAS DE AZOTEA 
1 4 x 2 8 
Perfectamente l l a n a s , c o r t a d a s y quemadas 
P E D I D O S : 
J . A . R I U S 
P r i n c i p e 3 3 . 
T e l é f A • 1 7 8 2 . 
H a b a n a . 
A p a r t a d o 2 2 6 2 . 
P R I M E R M I N I S T R O D E S A J O N I A 
P a r í s . Marzo 15. 
11 doctor Gradnauer. ex miembro 
socialista dol Relchstag y ex Minis-
tro, ha sido electo Pr imer Ministro de 
Siijonia, s e g ú n un despacho de l a 
osoncia HaTas procedente de Bas l -
lea. 
L O S R A I D S A E R E O S C O N T R A A L E -
MANIA 
Basi lea, 3Iarzo 15. 
S e g ú n l a e s t a d í s t i c a oficial de Ber-
lín, e l d a ñ o causado por los raids u-y 
reos en Alemania durante el per íodo 
de la guerra , asciende a 28,500.000 
marcos. 
E L ANTVFÍÍSARIO D E M E L I I A E S 
Mulhaus, Alsaoia, Marzo 15. 
Esta ciudad estuvo engalanada hoy 
en c e l e b r a c i ó n del aniversario 12! 
do la r e u n i ó n de la ciudad con E r a n 
c ía . 
(.'raudos y e n t u s i á s t i c a s multltndos 
presenciaron l a revista dirigida pot 
el general Gereand. oulen c o n d e c o r ó 
al burgomaestre Wolff. 
E l burgomaestre, a l dar las gracln" 
al general, dijo que esta era la pr i -
mera voz on 4^ a ñ o s en quo so ha 
podido ce lobmr el aniversario con 
entera libertad. 
L O S I N G L E S E S Y E l T H A TA DO 
D E F A Z F R E L I M I N A R 
Par í s , Marso 15. 
S i e l Presidente AVIlson insiste en 
que l a L i g a de Naciones se;i IucíiV-
porada a l tratado de paz prollmino!-, 
d í c e s e que los Ingleses concederár . 
este punto, aunque todaTÍa creen que) 
el pacto prel iminar no es el lugar 
debido para la Inanururación de la 
Litra, la oiüíL declaran dolió iuc l i r - -
se en el pacto do paz final. 
E s t a actitud fué indicada hoy des 
n n é s de beberse anunciado hoy que 
la deleiración americana despaba veí io 
mentemente la Inc lus ión do l a L i g a 
en el tnitudo prel iminar, lo mismo 
quo en oí pacto final. 
Se hizo saber que los Intrlesos no 
dospnn demorar el proerama do la 
L i g a de Naciones on modo altnmo. 
pero expresan el m á s vivo deseo de 
fine e firme inmodlatamente el trata-
do de paz preliminar, a fin do al iviar 
la s i t u a c i ó n , nada satisfactoria re-
snltmite de l a c o n t i n u a c i ó n del ar 
misticlo. 
P F ^ P T E S D E L 2-. D E M A B S f l S E 
F I R M A R A FT, TTí A T A D O P R E . 
L I M I N A R 
P a r í s , Marzo 15. 
E n l a « u s e n c i a del Presidente W:! 
son e l Consejo pospuso la conside-
r a c i ó n de los t é r m i n o s navales y mi-
l i tares hasta el lunes. 
L a s fronteras polacas de Alema-
nia fueron el p r ó x i m o asunto en el 
proerama; pero el primor Minlstr». 
incrlés no estaba preparado para tra-
tar del nsunto. por lo cnal se nospn-
so sn d i s c u s i ó n . Mr, Llojrd G e o n í e 
s a l i ó de la sala del Consejo poco des-
n n é s de enterarse de one el PrpsI 
donte AEllson no ns i s t i r í a y se d l í l -
btIó a l a Cí»sn B l a n c i parn nna con-^ 
ferencia sobre l a s i t i m c i ó n . 
L a s demoras inevitables sobre va-
rios detalles dan oricren a la dnd! 
abrieada por nrimera vez en los 
c í r c n l o s nmoricanos de one se com 
l)letc el tratado para el 25 de W*rtn 
n f O so esperaba. Se ha averigua-
do fnmbión que Mr . L l o y d Geortre o*, 
tá ol lieado a r e s r e s a r a Londres • 
medlndos de la p r ó x i m a semana, y 
que él no puede decir c u á n t o tiempo 
e s t a r á ausente, debido al Comrreso 
obrero incrlés y otros asnntos one e\! 
tren su a t e n c i ó n en Londres . Espéra-
se que reírrese dentro de nna sema. 
na o diez d í a s , o qne ta l voz entrotruo 
los intereses lucieses a Mr. Balfom-, 
pero su ausencia de todos mod;>-
c.rnsará ol efecto de prolonear ?a 
c o n c i n s i ó n del tratado hasta m á s 
a l lá del 25. 
« L A A S A M B L E A A M"MANA Y L O S 
C I X T O S 
AYelmar. Marro 15, (por la Pren-
sa Asociada.) 
Algonos de los delegados de l a de-
recha y del centro en el transcurs > 
del debato sobre l a I n t e r p e l a c i ó n re-
lativa a la tentatlTa de Tarlos es*a 
dos para Impedir la i n s t r u c c i ó n r • 
Ilgiosa en las escuelas, atacaron i l 
T í m e n t e ' y pidieron fine el crobiemo 
se intorpusioo para Impedir que t .»1 
i viese a ocnrrlr . 
E l delegado clerical Munn, dijo: 
Gobierno revolucionarlo en 
Hamburgo ha conservado los bnr 
deles y abolido la i n s t r u c c i ó n re i i 
glosa. E n Brunswick los comisiona-
dos del pueblo reunieron a 1.500 alum 
nos de las escuelas en la catedral pa 
ra ejercicios antl-crlst ianos. 
I l e lmann, socialista de l a mayo-
ría , explicando l a actitud de su par-
tido, dijo: 
" L a iglesia, como todas las insti-
tuciones sociales, e s t á sngeta a can» 
'•¡os constantes y ovontualmente de-
saparecerá" . 
H e r r Belt, Ministro de Colonias, 
contestando a l a I n t e r p e l a c i ó n on 
nombre del gobierno, dijo que c s í e 
no pod ía a ú n intervenir en dichos 
asuntos contra los varios estados. 
Atrrotró quo el asunto finalmente so-
r ía arreglado en Ja c o n s t i t u c i ó n " . 
MAS S O B R E L A L I G A D E L A S NA 
C I O N F S Y E L E P A T A D O P R E -
L I M I N A R 
Londres , Marzo 15. 
A fin de acelerar las cosas, existo 
el propós i to de despojar el pacto pry 
l iminar de toda c u e s t i ó n e x t r a ñ a e;» 
Ir»- las cuales creen que figurará la 
L i g a de las Naciones. 
L a L i g a , sesrún el programa i n g l é s . 
8e d i scut ir ía inmediatamonte dospu» 
do la c o n c l u s i ó n de los preliminaro-: 
do la paz, y con cualquiera enmienda 
((ue so le pueda agregar llegan' a ser 
parto integrante del pacto final. 
LA S O C I A L I Z A C I O N D E B A Y 1 E R A 
Basilea, Marzo 14. viernes. 
E l Consejo Central B á v a r o ha dart> 
a luz una nota declarando su dos» »» 
do la completa s o c i a l i z a c i ó n , s e g ú n 
nctlcias do Munich. Se croará uíi.» 
Cflclná e c o n ó m i c a contríi l soclalis1;!. 
SOgÚB so dice, cuyo control sorá ojor-
< ido ñor un congojo compuesto do 
tral ajadores. Intelectuales y c a m p » . 
sinos. 
L A S T B O P A S A L I MAÑAS E N S l lí 
Y I C K ) A C T I T O 
Coblenza, Marzo 15. 
L a s activas tropas alemanas en el 
írenfo Oriental, e s t á n on n ú m e r o do 
130.000 y las fuerzas en el Inferior 
do Alemania en n ú m e r o de 40.000 g*. 
g ú n informes que llecran a la oficina 
do i n f o r m a c i ó n americana. 
E L R E B L O S E R A D E S T E R R \ D ( ) 
D E A L L M A N I A 
Berl ín , martes, Marzo 11. 
E l Ministro de Haciendo, s e g ú n se 
tiene entendido, r e c o m e n d a r á a 'a 
Asamblea Nacional alemana, la in-
mediata p r o m u l g a c i ó n de nna ley 
excluyendo el rublo niso de la c i rcu -
l a c i ó n en Alemania y prohibiendo to-
do tráfico con osa moneda. 
L a afluencia de la moneda c lrcn lan 
te rusa , que e m p e z ó de nna mane»"» 
asombrosa con la llegada de Adolfo 
Joffe, el Embajador bolsheviki, a 
Alemania, en B e r l í n , el verano pa-
sado, ha sido constante origen de 
^'nortlficaclones en los c í r c u l o s que 
*e dan enenta de que significa l a 
amenaza bolsheviki. 
L o s niblos han continuado llegan-
do metidos en sacos de patatas y ca-
jas de jabón y las cantidades que no 
llegaban a los leaders independienres 
so depositaban en manos del doctor 
K a r l Llebnecht y sus secuaces. A ú n 
mucho d e s p n é s de qne Joffe y sus 
agentes bolsheviki fuesen expulsado-
de Alemania, e l papel moneda ruso 
continuaba llegando a B e r l í n a l fra> 
Tés de la frontera. Se gastaba en mn-
n i c í o n e s para los espartacos, las 
guardias rojas y otras agencias pro-
natrandisfas del bosheTismo en Ber -
lín. 
E n otras partes de Alemania los 
espartacos p o d í a n l levar a cabo sus 
c a m p a ñ a s gracias a los i l lmitady^ 
fondos rusos de que d i s p o n í a n . 
C O N T I N C A V L O S C O M B A T E S E N 
T R E S F R E N T E S D E P O L O N I A 
YarsoTia , juCTes, Marzo 13. 
L a s tropas polacas, con l a ayud:: 
de la mil icia local , han rechazado a 
las fuerzas rolnntarlas a lemanas que 
atacaron los terrenos p e t r o l í f e r o s en 
la r e g i ó n de Dombrowk, Si les ia . 
E l entierro de las y í e t i m a s de los 
combates f u é nna m a n i f e s t a c i ó n im 
ponente. 
E n la Alta Si les ia los t r a b a j a d o r a 
se declararon en huelga en son de 
protesta. 
C o n t i n ú a n los combates en tres 
frentes polacos, con yarios resulta-
dos para las fuerzas contendientes, 
s e g ú n parte oficial expedido hoy por 
el Es tado Mayor General Polaco. 
L o s ataques alemanes en el frente 
de Posen han sido rechazados cerca 
de Mocberg. L o s alemanes dispara-
ron contra los campesinos que esta 
han trabajando en los campos. 
L O S P R O B L E M A S O B R E R O S E N 
I N G L A T E R R A 
Londres , Marzo 15. 
H a surgido nna s i t u a c i ó n muy se-
r i a con motivo de las diferencias en-
tre los ferroTÍarios y las c o m p a ñ í a s 
acerca de la paga y de las condicio-
nes del trabajo, s e g ú n ha reconoci-
do Ü« H . Thomas, Secretario General 
de l a E n i ó n Nacional de EerroTiai'o1» 
en una entreTista anoche, d e s p u é s 
de terminado el meeting de la orga-
n i z a c i ó n . E l programa nacional de los 
ferroTÍarios , s e g ú n se expone en las 
demandas presentadas. Incluye l a pe.-
manencia de todos los aumentos de 
jornales concedidos durante l a gnf-
r r a , horas fijas p a r a el empleo, una 
y a c a c l ó n de 15 d ía s anualmente, con 
paga e igual r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
l ' n l ó n en l a d i r e c c i ó n de todos los fe-
rrocarr i l e s . 
L a s proposiciones hechas por ! • » 
c o m p a ñ í a s ferroTiarias no se han di 
rulgado, pero se entiende qne reco-
nocen l a necesidad de un aumento 
de haberes a fin de hacer frente » 
la f a r o s t í de l a Tlda. 
a E l Dai ly Telegraph" caracteriza 
el acto do los empleados como uu 
u l t i m á t u m al gobierno, y la p e r s p e -
tiva en gneral inspira mucha preo-
c u p a c i ó n . 
L L O Y D G E O R G E Y E L T R A T A D O 
P R E L I M I N A R D E P A Z 
P a r í s , Marzo 14, (por l a P r e n s a 
Asociada.) 
L a pronta c o n c l u s i ó n del tratado 
de paz prel iminar se ontionde que es 
ol pr incipal obiotivo do los esfuerzos 
dol Pr imer Ministro Lloyd Geonro 
cuando la conforoncia se halle uno 
vamente en su apoyeo. 
Se dice que el Pr imor Ministro in 
g l é s tiene la firme c o n v i c c i ó n de que 
la c o n c l u s i ó n y firma de nn faeto 
prel iminar debe ser la pr imera con-
s i d e r a c i ó n de la Conferencia. E s t e 
pacto prel iminar no Inc lu irá ningu-
na p r o p o s i c i ó n para una L i g a do N i 
clones, lo cual se de jar ía a l a con-
s i d e r a c i ó n sobre e l tratado final. 
L a actitud Inglesa es que lo m í f 
importante es el iminar l a cansa do 
desavenencias entre los beligeran-
tes, y que d e s p n é s venga la s o l u c i ó n 
dotailada. Por ejemplo, todo lo que 
se necesita especificar en el pacto 
pre l iminar respecto a las colonias 
alemanas, es nue no vuelvan a ma-
nos de Alemania. 
E S T A D O S U N I D O S 
fCnhl<» de la Prensa Aaoclada 
t-pclhldo por el hilo directo.) 
D R . F . L A M A S 
Ofrezco mis servicios a aquellas personas que ga« 
fran defectos v isuales y deseen una a tenc ión caid»« 
desa y p r o t e g i ó n a L 
MANZANA DE GOMEZ 208-209 
2o. piso, frente a l elevador. 
E F E C T O S D E O P T I C A 
E n Departamento anexo. TEL. A-5142. 
De 5 a 6 p. m., .especial para p r o í e s i o c a l e s y hombres de negoel 
el objeto de tomar parte en estas ex-
iubiciones. 
C H A X B E R f i A I H C O N T R A L A S D E -
C L A R A C I O N E S D E I S H I I 
E l Senador Chamborlaln, de O r e -
iron, Presidente de la ( O m i s i ó n de 
asuntos mil it ."es del ú l t i m o congre-
so, dijo en un discurso pronunciado 
aqu í esta noche* que l a derrota del 
tratado de paz y otra guerra s e r í a n 
preferibles a ceder n i n g ú n derecho 
americano. 
H a b l ó particularmente sobre l a 
p r o p o s i c i ó n de' Embajador I s h i l , del 
J a p ó n , de que el programa de l a L i -
ga de lasN%clones prohibiese las res-
tricciones in puestas a l a inmlgra-
t l ó n -
P A R Í A H O R R A R L A L U Z D E L 
D I A 
WasbingtOUi Marzo 16. 
P a r a poner en vigor la ley dol aho-
rro de la .iiz del d ía , se dieron inv 
trneciones hoy a las c o m p a ñ í a s fe 
rrocarr i l erus para quo adeTaufasoa 
•tis relojes una hora a las dos de l a 
u i a ñ a u a del domingo, 30 de Marzo. 
L o s relojes s e r á n atrasados n n a 
hora a las dos de l a madrutrada del 
ú l t i m o domingo del mes e Octubre. 
ENORM;-: R E ( A E D A d O N 
N'cw Y o r k Marzo 15. 
Aproximadamente cion millones 
dp nesos m pagos por concepto del 
Impuesto sobr la Renta Federa l se 
recibieron hov. e l ú l t i m o día de gra-
cia , por AVilHam H . Ed^-vard, recau-
dador de la m i t a Interna del segun-
da distrito. A g r e g ó que por cnanto 
sn oficina e a b u l a b a haber recaudado 
quinientos m?i]ones de pesos en c o n -
tribuclodnes eí a ñ o pasado esperaba 
que e l ta**! cíe este a ñ o l l e g a r í a a 
un mi l de .n:)olnes de pesos. 
. L n n s c i n e n e n í a mi l personas paga-
ron sus »o i t t r lbuc lones durante e l 
día y «.n una vez se f o r m ó nna cola 
d> m á s de quinientas. 
k l v i i : i o A TRAVES 
nKL ATLAN'XICO 
N E W Y O R K , marzo 15. 
E l contralmirante D . W. Taylor. jefe 
del Depaitamcoto Naval de Constcucclón 
y Reparación anunció afiuí lioy «jiie la 
ilarii.a estaría dlspucata a cinprenaiT el 
vuelo al través del Atlántico dentro de 
nn mes. 
" í o no creo, dijo, que la Gran Bre-
taCa nos derrote on este vuelo ut tra-
vés dol Atlántico, si so hace la tentitiva 
con aeroplanos más pesados que tí aire. 
"Nuestra Impresión en Washingrton. sin 
embargo, es qve Inglaterra cmpritiderá 
el viaje con dirigibles". 
CHA oriMON- SOBIÍK T.A LIGA DK 
L A S NACIONKS 
NEW Y O R K , marzo 15. 
Discurriendo sobre la Liga de Nacio-
nes en un discurso pronunciado ante la 
Cámara de Comercio de Rrcoklyn aqut 
hoy, el Senador de los Estados Unidos, 
James W. Wadsworth, Jr., apd» • 
"si -.-l pacto acti-.al hubiesa t̂ l * 
vi ior en J^s cuando acudimoj a * 
a Cuba, nosotros bajo esos «tüu 
hubiéramos sido atacados por to.ir k 
demás países". 
G O L E T A PERDI OA 
TAMl'A* TLA. , marzo lo. 
E l remolcador «eakin- anniicii i 
que la goleta Miliie R. lh)lia:mo. til 
donada eu medio de la tcmpenud ^ 
de febrero se incendió n i;) miius dis. 
ro d» Anclote, constituyendo uiu 
naza para la navegación. La golcu u 
h&nnon, llevaba medio millón Je i j J j 
madera. 
L A S H U E L G A S D E NEW JERStr t 
X E W YORK 
N E W A R K . N. J E R S E Y , marzo U 
Ningún carro eléctrico funcionari» 
Siana en la parte Norte de Xfcw Junn 
según anunciaron los directorci ii« h 
corporación del servicio público esu» 
che, después de haberse retirado loi 
guistas de una conferencia con Wj > | 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y £ 1 
( A n t i g u o s d e I n d á n . C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o « e r v i c i o p a r a ent ierros , bodas y b » 
tizos. L u z . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . Uzw 
S u s t a e t a . 
F U N E R A R I A 
De Miguel Simpali) 
E S C R I T O R I O ! 
SAN J O S E , 14. Tel. A-5518 
i 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
G u s t m A d o l f o P a t c d o t y d e l a V é g a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ent ierro p a r a las puafro de la larde de 
domingo, 16, los que suscr iben , Tlnda, hermanos, hernian ^ i 
l í t i c o s y d e m á s famil iares, ruegan a sus amistades se sirrM 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde l a c a s a mortuoria, calle del Fre»r 
dente Gómez , l e t ra C% en J e s ú s del Monte, a l Cementerio if 
Colón , favor que les a g r á I t c c r á n eternamente. 
Habana , Marzo 16 de 1919. 
Z o i l a R o m á n . V i u d a üe Patchot; Alejandro, c^nl 
Merced, M a r í a y R o s a Pat^hot; Gabrie l R o m á n ; Ledo. Ado^ 
G . D u p l e s s í s ; A g u s t í n M o r e j ó n : Doctor Adolfo A . de p6^; L 
m á s de l a H o y a ; Pedro B u s t i l l o ; Doctor Gustavo Dupless»' 
Doctor Faus t ino S i r v é n . 
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L A C A M P A B A P A R A E L E M P R E S -
T I T O tu l a V I C T O R I A 
í l i k a z o . ?.rarzo 15 
T r í « c irros de aviadores ameriea-
nos, í ranc - í f e s e ingleses en aereo-
planos arcc i l ' anos y aereoplanos nlc-
mnnes Fitrkftr r e c o r r e n í n los Es ta -
dos Cuidos p «ra promover l a campa 
fia d d Enip^éví i to de la Tic tor ia y de 
l a Uh*rtMé. l ibrándose s imulacros 
de bntalias a é r e a s sobre cincuenta 
p r í n r i p a l e s c'ndadcs americanas . 
I.r.s demos4•aciones e s t a r á n bajo 
l i d i recc ión del nesrociado de ptibí l -
r ldad í e l E m p r é s t i t o de la T ic tor ia 
V los vuelos o t a r á n bajo la supervi-
s i ó n del l » f p a r t a m e n t o de A e r e o n á t l -
r a i l l f rr de la S e c r e t a r í a de la Gue-
r r a . 
Caforcr í . o r c o p l a n o s alemanes F o r -
k e r fueron desembarcados hoy en 
"Vewport >'ev^> y s e r á n demitidos in-
mediatamente a Washiiurton. 
L a s excursiones e m p e z a r á n el d í a 
10 de Abri l , aunque la c a m p a ñ a del 
E m p r é s t i t o no empieza sino hasta el 
21 de A b r i l . 
Cada flotilla s e r á llevada en un 
tren cr.pecial de once carros que via-
j a r á por la n o í h e . 
Seis de los mejores aviadores !n-
eleses que han demostrado sn habil i-
d id dorante Ir. guerra p a r t i c i p a r á n 
en esta e x h i b i c i ó n . Ocho aviadores 
franceses, nno de los cuales tiene un 
i c c o r d de 45 victorias, han salido d-; 
E r a n c i a para los Estados Unidos con 
POMPAS RJNfBRfS DE 1.a m 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S O R I T O R I O S s 
L a m p a r i l l a . 9 0 . S a n M i g u e l . » 





L A WIAYO I S U G I R O . FOSEEDOHt 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R ^ f n n u < g 
O P O S I C I O N Y ESCBITORIDi C0NC0K011, 39. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E f ^ 
C a r r u a j e s d e l u j o d e 
F R A N C I S C O f 7 
H A G K I E I C O 8 E R T I C I 0 P A R A B M O t i E O S BN I A ^ tfl 
Vl»-«-vfa. corrientes ¿.lJ¿bt*¿<,• m.m¡É 
Id. blmnco. con *lu fi | p P 
Oochea para en tUrro» . ffi'i CíCí 
Bodas y bautiaos ^PJ~\J\J.
lar P F n 
j i i a 
D E J U A N C A K ^ f í í 
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, j u n « del Tnoajo 
..e dirraute .Hgún tiempo pa- % 
/ l adoP^on hoy una 
^ ^ • r f c ^ ' esfuerzos para rompti l a 
í r t í » f ^ trabajadores marftimcs de 
HKÍ?» dt .pitando a gnipo» Innivmua-
4 ^ T( íLgul8 taS a conferenc¡.B para 
^ de eluciones privadas de numero-
^ \ t o s de Jornal en ve. de ia In-
- de una Jornada de ocho horas, 
« ^ í í e o t o r e s de la Asociación de 
L»5 ° Marítimos que es la 
, huelga, confesaron que _ 
ae los huelguistas hablad ¿cép- j 
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de la» organización. 
,.- voKK, marzo 13. 
R O t a r i o Daniels, del m.-arta-
5 . de Marina y nn grnpo de e r ^ í t o s 
v , e-ubarcaron aquf boy para Fran-
el «Mgantesco transporte 1 xvia-, 
H ' ' « r a Estudiar los problemas nava-
^ de "la aviación. Visitarin a la Gran 
• " _ a ia Italia y estarán ausentes 
" T e l primero de mayo. M Secretario 
mnleU va acompañado de su espesa. 
¿ los momentos en que arrancaba el 
T.norte un marinero se asomó a una 
•ra del costado del barco y apa-
,r0' ^ Cable se arrojó a tierra, mien^ 
CTs camaradas le decían adiós. Sí 
«riíu* oue el joven, miembro do 
Lonlación. cuya asignación 
!la de entrenamiento de oficiales ha- \ 
uTsido desaprobada por el negoc'ado j 
navegación, había llevado su . ausa f 
rJJuBtlmcnte ante el Secretario Danie ls^ 
!^ordo del trasatlántico y que el Se- í 
—^rio labia aprobado el traslado E l f 
ĵ een mostró orgullosamcnte el ioen- 2 
«uto firmado por el Secretario. 1 
r0?|BATIB>'1>0 E I j PROHIBICIONISMO 
YORK, marzo 15. 
Gwtiones preliminares para poner a 
•neba la oonstitucionalidad de la ley 
prehlblcionista de tiempa de gur-'ra se 
lalcliron boy aquí mediante un pleito 
atablado por los accionistas en el tri-
laul fetleral contra las cervecerH» de 
Jimeí Everard. E l querellante pide al 
tribnnal nna orden para nuo el dem lúda-
lo no sii5penda sus actividades ma 
tarw •>! día primero de mr.yo prój: 
yentas el día primero do julio 
requiere la ley federal, 
querellante alega que la cláusula 
líionista de emergencia del pro-
de ley aerícola votado el primero 
.1» no\ien bro de 191S es inconstitucional 
ftmo medida para proteger y defender 
t li nü îón. por cuanto el armistii'jo 
<t ha fir:nado. las hostilidades han f<<-
hit y ŝ  han dado órdenes para la ro-
tación de las fuerzas militares an>s de 
m fecha. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
líW PCRK. marzo 15. 
M el vapor Kiowa, do Puantá.' &roo. 
I Salieron los vapores Esperan/a y Mnn-
I mar, respectivamente para la HHbana 
» Ni-A 
FlLAi'FLF1A, marzo 15. 
Sillrt el vapor Coosa, para Matanzas. 
• L T I I I O R E , marzo 15. 
Uíffó el vapor Rijswik. de Felton. 
•ORT FADS. marzo 13. 
Üí«ó <'l vapor Manx Tsle--, briHnico, 
M la Habana. 
wll̂ ron los vapores fludrun. dai és^ 
gia Santiago, vía Manzanillo: Th.vra S, 
l*n. Santiago y Cienfuetros. 
•vAN'NAH, mar/.o 15. 
Lio-,-, (,i vajor Adonas. de Matanzí.8. 
mr TAMPA, nuvrzo 15. 
I LIW ni vapor Mascóte, de :-a Habana 
DIVERSAS N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
km de la P^n^a Asociada, 
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[>. tomo r-
L o s E f e c t o s d e l a I n f l u e n z a 
ó G r i p p e 
d e b i l i t a d o 
q u e t a n t o s e s t r a g o s h a c a u s a d o e n t o d a s p a r t e s , s o n d e d e j a r e l o r g a n i s m o 
y p r o p e n s o á r e c a í d a s , p u l m o n í a , b r o n q u i t i s y v a r i a s o t r a s e n f e r m e d a d e s . 
E s p r u d e n t e f o r t a l e c e r s e t o m a n d o p o r u n a t e m p o r a d a l a 
E M U L S I O H d e S C O T T 
q u e e s d e p o s i t i v o e f e c t o e n l a s a f e c c i o n e s d e l a s v í a s 
v a l i o s o t ó n i c o p r o d u c t i v o d e r o b u s t e z y p o r c o n s i g u i e n t e 
r e s p i r a t o r i a s . H s a d e m a s u n 
d e a c t u a l n e c e s i d a d c o m o r e c o n s t i t u y e n t e 
y m i l e s l a e s t á n t o m a n d o c o n r e c o n o c i d o p r o v e c h o . 
N o a c e p t e s i n o E M U L S I O N d e S C O T T 




caía marca. ^ 
Bir Ke^lnald T . Tower, Embajador iftí j 76 mil la» a l sur de Harh i ta . 
n i e l é s , será el árbttro de la huelga de 
la bah ía . E l .llinistro tuvo una lama 
conferencia hojr «on tí Presidente I r l -
goyen. (niion aceptó mi oferta de m*'-
d l a c i ó n . 
Slr R e g b u M estuvo en coi i íere i ic la 
rs ta tarde con los .Mini tn.s que lian 
estado dedieados a la torea de oouse-
gruir ui»a s o l m i ó n de la huelga. 
Fiador e> l a h u e l g a 
dk b fenos a i r e s 
jDenns Khes, Marzo í'>. 
m Beirinald T . Tower, el MinistrA 
"«nlro en esta ciudad, ha ofrecido 
J ^ r eomo mediador en la huelga 
*> pnerto. E l Ministro hizo su oferta 
•w'Ji,ilr?I'íe 1,1,51 lar^a conferencia 
J< wlebro ton el Presidente Irigo-
L 0 8 H I S P A I T O - A M E R I C A N O S V L A S 
t O M I S I O N E S F I N A N C I E B A V E C O -
NOMICA D E L A C O N F E R E N C I A l>E LA PAZ 
Buenos Aires , Marzo l ó . 
Un despacho de " L a Prensa*' proce-
dente (lo P a r í s , recibido hoy. dice «pie 
ios -It'letrados de la A m é r i c a Españo 
la a la ronfereneia de ?a Paz e s t á n 
muy resentidos con mot'ro de la exi-
eua r e p r e s e n t a c i ó n que se les ha da-
do en las comisiones F inanc iera y 
E c o n ó m i c a . 
Estos delegados, declara el despa-
cho, alegan que las p e q u e ñ a s naciones 
uc E u r o p a han sido faforecidas u ex-
pensa suya. Dicen que las naefonea 
a m e r í c a n M rompieron las relaciones 
< 011 Alemania o entraron en lus hosli 
lidades contra ella porque simpiiti/a-
ban con los ideales aliados y no por-
que se vieran directamente amen.i/ii-
diis CO1B0 las p e q u e ñ a s niiciones de 
Europa que entraron en la guerra. 
1 ñ a s , que van a ser entrecados a i o s » akincziC: 
M O K M O N E S P R I S I O N E R O S Estados Unidos, han recibido ó r d e n e s | B^ten«. 
O E V I L L A !Je a i r i a r la bandera alemana en sos 
J v á r e i , Kéj ico , Mano !& barcos, ó r d e n e s expedidas por el Mi* 
Aquí se rec ib ió hoy un informe ex-1 nistro de la («uerra. 
Iraof íc ia l que dice que e l Obispo Jo- E l 3IInistro a l e inán en esta capital 
sepii V. Bentley, Presidente de los | ha protestado ante el Ministro chile-
mormones de la Colonia J n á r e i i .inn- ro de Relaciones Exterli>res contra la 
to con Joseph Speneeri Joseph Vfl- | ¡or4en del IHlrlstro de la Onerrai 
i l iams y dos misioneros mormones ¡ Se le Informó que la orden no po-
mas, estaban detenidos por Franc'sco día ser revocada porque los barcos 
"Villa y Felipe Angeles en a l g ú n punto .estaban listos para ser entreaados a 
tela. .80 
huelga, y x r o s particulares qua 
mantienen p! conflicto. 
E n dicho escrito los obreros rese-
ñ a n el proceso de la huelga, protes-
nns Aires, Marzo h 
al sur del valle de t liiliiialina. Se e> 
tan haciendo esii icrzos por las anlori 
dados e c l e s i á s t i c a s y consulares para 
comprobar la noticia. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
ftnayaqill], Ecuador, Marzo 16, 
Se a n u n c i ó oficialmente hoy la no-
ticiad e que ol Ecuador había pedido 
al Presidente AVilson que s irr iese de 
árb i tro en la controversia sohre fron-
teras con el P e r ñ . carec ía de todo fnn 
damento. E x p l í c a s e que feraejante pa-
so podría considerarse como un serlo 
compromiso para el Gobierno en yista 
de sn actitud hacia el Cont írcso del 
Ecuador, antes de qne tuviese oportu-
nidad le decidir sobre el proyecto de 
l a L i g a de Naciones. 
Un despacho de P a r í s fechado e\ día 
10 de arzo decía qne el i i inlstro de 
Relaciones del Ecuador h a b í a supl ica' 
do al Presidente Wilson que s irTÍese 
C O N T R A L A S A P T I V I D A D E S !de árbi tro en la controrersla sobre 
D E PANCHO V I L L A 'fronteras d<l P e r í y el Leñador . De-
E l Paso, Marzo 16. 
E l coronel .lames L . Hornbrook, ex-
jefe del distrito de E l Paso, sa l ló de 
i:quí hoy para l laehita. Nuevo Méjico, 
para ¡nvestia:ar las actiridades \ i l l l s 
tas al sur de la frontera. Las tropas 
e s t á n recorriendo la frontera al sur 
de Hach l ta . 
Se d e c í a que Juan L ó p e z y R a m ó n 
c íase , sin embargo, que se esperaba 
que el Presidente Wflson prefer ir ía 
someter l a c u e s t i ó n a l a L i g a de Na-
ciones. 
LA E N T R E G A DE L O S H U U Ot 
A L E M A N E S A E O S E S T A D O S UNI-
DOS 
Santiago de Chile, Marzo 1.1. 
L a s tripulaciones de ios barcos ale 
Tega estaban en A s c e n s i ó n y Janos, a manes internodos en las b a h í a s chile 
) E Z 
HOLT CATERPILLAR COMPANY 
L a f á b r i c a d e l o s f a m o s o s t a n q u e s d e l a g u e r r a 
l e r o 
iléíono ^ 
c m 
0 E i 
1686. ^ 
.3416-
Lo ni8|or y más 
ecoDóinicopara 
y tiro de 
C8D9. 
1 
R e y d e l o s c a m -
p o s e n t i e m p o 
d e g u e r r a y d e 
los Estados Unidos tan pronto como 
sean pedidos. 
r ;XRIQUE CL.A.ÜDE Y JUAN CAMLS: 
Patología g-oneral. 1 tomo, tela. 
D O P T E R P B A C U E P E E : 




l-ísica MOuica. 1 t. en tela. 
D E P O R T E b 
(Cable de la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo -directo.) 
8ENSACIOXAT. C'ARKEK.V Dio A L T O -
MOMI.KS KN í \MFOItM.V 
SANTA MONICA. C A M F O K N I A , ?-iarzz 
15. 
Cliff Duran fué el ganador en las ca-
rrera-- de Santa Mñnica en una piste, de 
280.24 inili.iv on 54 rueltas de 7.36) mi-
llas en tres horas. < untro minutof», 45 
segundos y con una Telof-idad media de 
81.G millas por hora. 
Hearne llcgO en segundo lugar. Tiem-
po: 1 horas, 11 minutos, 5'.) srgimidos. Kl 
ganador reoibtó $4.000 y el que llegó en f 
•égUtodo lupar. -.'.."iOO pesos. 
Louis Lecocq terminó en tercer bigar 
n o P T E R . KATHHltY. RIBlElí RK ; 
Patología inrena y enfermedades 
infe^eiosa.» Enfermedatle» de la 
sangre. 2 tomos en tela. . . . 
P.ALTHA/.ARI»: 
Medicina L/egal. 1 t. 
A C I I A R D : 
E l primer libro de modlcliia. Ele-
inciito.s do Raiologla general. 1 
tomo, en tela. . . . i.so tando de l a actitud de la compania 
a l separar a varios c o m p a ñ e r o s . 
L l a m a n la a t e n c i ó n sobre su con-
d ic ión de ohvoios cubanos, s in miras 
ajena?, y enemigos de l a discordia-
por lo que esmeran que la a c t u a c i ó n 
del Honorablr Presidente de la Re-
l-ública les favorezca. 
O T R O i st (UTO 
E l Presidente del Gremio, s e ñ o v 
Pedro G o n z á ' e z . nos ha remitido un 
escrito, en el que describe su actua-
c i ó n en el conflicto, l a d e t e n c i ó n pol-
l a po l i c ía y sienta su protesta acerca 
de las acusaciones de haber ido a 
c á r d e n a s a pp'turbar los á n i m o s de 
aquella ni de otra D i v i s i ó n , y s í pa-
r a atender jsuntos de familia, te-
niendo m á s bien que tomar parte 
contra su vo'U itad en hacerles reco-
nocer la solut Cn acordada en la H a -
bana . 
par de jarrones de L a V a j i l l a , 116 de 
Gal iano; y de?de unes arates de bri-
llantes, de Miranda y CarbeJial Her-
manos, R i e l a 61, hasta un gran ves-
tido de L a F i l o s o f í a , de D í a z y L i z a m a 
Respecto a los J o s é s , J o s e í t o s . Pe-
pitos y Popes, son muchos los r e g a l o » 
^ , que se les puede hacer. 
Uno, la c o l e c c i ó n de obrao de Mar-
den (Librr-rfa Cervantes, Galiano 62)1 
Otro, media docena de corbatas de L a 
Rusquel la , (108 de Obispo). Otro, una 
caja de Moscatel Ambar, de L a F l o r 
de Cuba . (O'Rei l ly S 6 ) . Y otro, un 
estuche de perfumes "Atkin^'in", de 
Roma, (O'Reil ly y Habana > 
U n buen obsequio para la Josefina 
que pon? casa es el juego de ennrto 
necho en E l Palacio de Hierro (Monte 
231); el juego de mantel comprado a 
L a s Ninfas. (N'eptuno 59), o L a Mujer 
v el Hogar F e l i ? , obra que en Pe-
lasroain 32 vende J o s é Albela. 
Indistintamente, puede regalarse al 
Jos4 o la Josefina, una tarta o ramr 
ilete de dulce ( D u l c e r í a Inglaterra , 
junto a l Xac iona l ) , o un saquito de 
^afé Gripiña^ tostado por L a Ceiba cn 
el n ú m e r o S de Monte. 
Los viejos h a r á n un bu*m regalo a 
ios j ó v e n e s v i s t i é n d o l o s en l i ! Sporl-
man, (Prado 119). V los j ó v t n e s un 
gran obsequio a los viejos caiY05« re-
c a l á n d o l a s l a peluca de " L a Josefina' 
(Galiano í 5 ) . 
¿Orden de preferencia en los obse-
quios? Primero, la comadrona qua 
nos rec ib ió cuando vinimos al mun» 
c;o; d e s p u é s , el cura que n c ; b a u t i z ó ; 
'uego, el .-naestro que nos d e s a s n ó ; a 
c o n t i n u a c i ó n , el m é d i c o que nos sa lv í 
la vida, v por ú l t i m o , el po l í t i co qui 
nos a l c a n z ó la "botella". 
L A A C T I T U D D E L P A R T I D O 
L I B E R A L 
(Viene de la P R I M E R A ) 
binet? Nacional integrado por clementoa 
de reconocida imparcialidad, probado pa« 
triotismo y del más alto < oncepto y apre-
cio público, para sustituir a los actuales 
Secretarios, que aunque merecidamente 
gozan de esos atributos referentes al pa-
triotismo y a la estimación, en cambio 
constituyen individual y colectivamente 
considerados la expresión de un matiz po-
lítico determinado, y los momentos actua-
les, por la gravedad de los problemas 
que rodean la administración del Estado, 
requieren la conjunción de distintas fuer-
zas políticas para conquistar definitiva-
mente la paz moral que tan imperiosa* 
mente reclama el país. 
No queriendo embargar por mái 
tiempo la atenciOn del señor Ca» 
rrerA, nos despedimos de él, agradeclénioll 
que nrs permitiese trasmitir las mani-
festaciones que nos hizo a nuestros lec-
tores. 
en toll. 
Todas estas obras se encuentran a 1 
venta en La Moderna Poesía, Obispo 
|S, Los pedidos por el correo di-
ríjanse a Josó Eópez Rodrí-
guez. Apartado 605. 
Habana. 
E l c o n f l i c t o o b r e r o 
(Viene de ^a P R I M E R A ) 
co de los ferrys y de los trenes de 
la d i v i s i ó n de Guanabacoa. 
L O S T R E N E S D I L A EXJASA 
C E N T R A L 
E n el Estado Mayor General del 
Ejerc i to , se recibieron ayer varios 
M 3 hons, 15 minuto». 2s segundos, gm- tplegramas, s e g ú n los cuales ha que 
nando $1.500. 
Waitlier Melscher, quien en el últioio 
minuto fué sustituido por el driver A. 
E . Christenson, murió durante la ca-
rrera, como resultado de las lesiones re 
cibidas al volcarse su máquimi. 
L a m'iltltud fué la mayor que se ha 
reunido en ol autódromo, calcníúiidose 
que excedía de 150.000 personas. 
B I C L I O T E C A D E L D O C T O R A D O 
E N M E D I C I N A 
Publicada bajo la clirrcídón de los duclorel 
A. O I L B B B T y L . FOUR NI Bit 
P. L K C E N E : 
Manuel de Medicina Of»eratorln, 
1 tomo, cn tela $ 
A. BRANCA: 
Manual de Histología, 1 tomo, en 
tela 3.50 
F A B K E : 
Manual do Obstetricia. 1 t. 
E . A P E H T : 
Enfermedades 
en tela. . . 
de los niños 1 t. 
T T R A C T O R D E 4 5 H . P . 
e n e m o s e x i s t e n c i a e n l a H a b a n a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
L o s d e 7 5 y 1 2 0 H . P . l o s e n t r e g a m o s " — a s e n t a d í a s . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
^ A L D O & M A R T I N E Z 
6 6 B e a v e r S t . , N e w Y o r k . , ^ ^ 1 ^ 2 6 , H a b a n 
ACF'ARD Y 
Anatomía y 
tela. . . . 
.T G U I A R T : 
Parasitología. 
L O E P E R : 
Patología 1 
1 t.. tela 
tomo en 
G a s E n E i E s t ó m a g o 
E s P e l i g r o s o 
dado reanudado el tráf ico de trenes 
de la H a v a n a Central , y el servicio 
de t r a n v í a s entre Reg la y Guana-
bacoa. 
L O S O B R E R O S D E L A I N D U S T R I A L 
U n a c o m i s i ó n de operarlas y ope 
rarios de la fábr ica de telas " I n -
dustrial Mignon", se e n t r e v i s t ó aver 
con . el Jefe del Negociado de CoIk 
n i z a c i ó n y Trabajo de la Secretaria 
de Agricul tura , s e ñ o r P é r e z Z a y r s , 
con el objeto de ratificar el escrito 
contentivo de las bases que han p^e 
sentado a la c o m p a ñ í a propietaria de 
dicha fábrica . 
E l s e ñ o r P é r e z Zayas , cumpliendo 
ó r d e n e s del Secretarlo de Agricultu-
ra, ha citado para el lunes al admi-
nistrador de dicha C o m p a ñ í a . 
Como sabon nuestros lectores, los 
operarios y o p e r a r í a s de la "Indus . 
4.00 1 frial Mignon" se encuentran en hu^l-
/1 ga. 
3 2 5 ' r x M A N I F I E S T O D E L O S C O X T R O 
L A D O S 
A y e r estuvo en Palacio una comi-
s ión de los obreros controlados en 
la que f i g u n l an el Presidente y el 
iiecretario del Gremio, s e ñ o r e s Gon-
zá lez y Marq'^tttl 
Hic ieron entrega de un manifiesto, 
para que el s e ñ o r Presidente toma-
ra en cuent.i sus peticiones, o acla-
raciones, sobre los motivos de la 
S e a g r a v a la s i t u a c i ó n 
(Viene de la P R I M E R A ) 
EV M O V I L I Z A C I O N O B R E R A 
Barcelona, 15. 
L a n ioTi l í /ac ióu do obreros se ex» 
tiende a !«<* que trabajan pn io<; tran-
v í a s y comprende a todos los obreros 
de 21 a 31 a ñ o s de edad. 
E L S E Ñ O R LAí 'HICA T U V O QVÉ 
S A L I R D E (iRA NADA 
<• ranada, 1& 
l i a Iletrado a esta capital el diputa-
do a fortes sefior L a c h i c a . 
Enterados ¿e ello lov «s|•. idlanfes 
recorrieron las calles en »r.anif>s(a-
ción de protesta contra la pemilUijn* 
< ::i del s e ñ o r Enchica en la ciudad, 
l'na c o m i s i ó n de escolares se entre-
Termina dk-bo escrito atribuyendo j Tistó con el Gobernador Civ i l de l;i 
su p e r s e c u c i ó i a los informes erró- provincia para que é s t e n | d l e n al so-
neos que respecto a su persona, a l - ñ o r Lach ica que se unsenlara de In en-
ruien tuvo e m p e ñ o en hacer llegar a 
óus jefes,, desvirtunado los hechos, 
lo que no ev i tará su tranquil idad de 
conciencia, d . haber cumplido con 
su deber y de tener por ello la s im-
p a t í a de sus c o m p a ñ e r o s de trabajo 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
c 2200 alt 10d-9 
KM-unilend» l So Diarlo Dt Magnesia 
Para Vencer Ksta Aflicción Causada 
Por Fernientaciún De Loa Allmen-
toB e Indigestión Acida. 
Gases y aire en el estomago, acompa-
uauos de ese lleno o sensación de hin-
cbazón que viene después de las comi-
das, son evidencias casi inequívocas de 
l i presencia de excesivo ácido hidro-
clónco en el estomago, el cual cría lo 
que se llama indigest ión acida. 
Estómagos ácidos son peligrosos por-
que el ácitlo en demasía irrita las de-
licadas paredes del estómago y con 
frecuencia esto conduce a gastritis 
acompañada de úlceras de estómago de 
carácter serio. E l alimento se fer-
menta y se agria, creando el gas ofen-
sivo que ensanrha el estómago y es-
torba las funciones normales de los 
Organos internos vitales y con fre-
«•iin«<_-la afectanuo al corazón. 
E! peor desatino gue puede cometer-
se es descuidar tal seria condición o 
tratarla con ayuda de digestivos ordi-
narios, los cuales no tienen efecto de 
neutralizac-iOn en los ácidos del esto-
mago. E n lugar de hacer esto, consí-
gase con un droguista unas cuantas 
onzas de Magnesia Bisurada y tome 
desudé! de las comidas una cuc-haradi-
t>i de ella disueltu en un cuarto de vaso 
de agua. Esto hará que inmediatamen-
te arroje fuera del cuerpo los gases, 
aire o binc-hazón; armoniza el estóma-
go, neutraliza el exceso de ácido y 
previene su formación sin dolores o 
molestia. Magnesia Bisurada en pol-
vo o en forma de oastillas,—nunca en 
forma de liquido o leche) es inofen-
siva al estomago, es muy barata y 
la mejor forma de magnesia para usos 
del estómago. L a usan miles de per-
sonas «jne hoy saborean s n , comidas 
sin el menor temor de indigestión. Mag-
nesia Bisurada se vende en todas ¡as 
droguerías y boticas. 
Estamos en plena semana josefina. 
L a fiesta del santo P a t n a r c a es cas i 
general todas partes. Apenas se 
concibe familia s in alguien que la ce-
lebre en su casa o en la de un amigo; 
sin alguien que festeje a'. Santo en el 
templo. 
Porque es general pues, y a s í en lo 
religioso como en lo eocCal hav que 
"regalarla", vamos a indicar a vuela 
pluma algunas maneras de verif icarlo 
Supongamos que se trota de obse-
quiar a una Josefa, Josefina, Pepita. 
Pepi l la o Pepa. 
U n estuche de "manicure" de l a C a -
sa Grande. Galiano y San Rafae l ; u n a 
¡ m a g e n de San J o s é , en madera (San-
liago R a m c s , 91 de O'Re i l l y ; ! un ces-
to de rosas de la casa L a n k w i t h (Obis-
po 66,) o un c o r s é "Warner * de los 
que L a Mimí vende on el 33 de Nep-
tuno, son regalo bastante para sa l i r 
del paso. Mas para darlas de e s p l é n -
didos o significar gratitud honda por 
una a l ta merced recibida, es necesa-
rio, es forzoso regalar cosas de ma-
yor importancia. 
Pueden ser ellas desde un piano 
"Westend", de la C o m p a ñ í a Cubana a 23.21. 
de F o n ó g r a f o s , O'Roilly 89, hasta un i L o s francos a SS.75. 
j . i ta l . hespucs r b K a r o v los c a f é s 
casinos para ouc impidieran la entra* 
da en ellos a dicho s e ñ o r La< h¡ca. 
E l Gobernador c e l e b r ó una c o n í c . 
r e n d a con el s e ñ o r L a c h i c a y p o n 
despin'"; el sefior L a c b i r a se M a r é b a b l 
de Granada. 
L o s 'ininios se calmaron a l tener co-
nocimiento de ello. 
B A N Q U E T E A MR. A S Q U I T H 
Madrid, l ó . 
L a Junta Nacional dfl l'artido .Re 
í o r m l s f a ortrai'iza un banquete en ho 
ñ o r de Mr. Asquitb. 
E n el banquete tomar-ín parle todo; 
los elementos l iberales. 
í n > U F i m ; i o . — s e i s a h o c a o o s 
E l F e n o l , L * . 
O r e a de la playa el temporal hiz 
nnChUCar una lancha pesqjicra. 
Seis tripulantes se abocaron. Uaiei 
menfe se s a l v ó uno y é s t e se encuer 
tra en arravísímo estado. 
Re ina gran ansiedad porque se des 
conoce el paradero de otra lanclu 
que sa l ló antes de descargar el teni 
pora í . 
T > E S T R E N O 
Madrid, I B . 
E n el teatro Cómico se e s t r e n ó coi 
buen é x i t o un juguete c ó n i c o titulad» 
"MI querido imigo", original del s»e 
ñ o r Aznar y l l a r o . 
B O L S A D E M A B R I D 
Madrid, 15. 
Se han cotizado las libras esterl ini 
C u a n d o V c L C o m p r a . P a g a : 
S E R V I C I O : 
E l material que haga el mejor trabajo por el 
menor costo. 
E l que tenga el mejor rendimiento. 
C O N F I A N Z A : 
Poder depender del material cuando lo necesite. 
G A R A N T I A : 
L a casa que lo respalda. 
MMPRE VD. ESTAS RDEDAS Y OLVIDE LAS CARRETAS 
E X I S T E N C I A P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
V í c t o r G . M e n d o z a C o . H a b a n a C u b a 3 
ANUNCIO DE VAOIA 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 16 ¿e 1919 . A S O L X X X V l i 
D e l C a n a d á 
Especial para el DIARIO 
DE L A MARINA 
E l C a n a d á -está de luto; uno d© 
í>us hijos Dtá^ preclaros y venerado 
por su .nobleza y grandeza de a lma 
como por sn Tr i l l ante historia politi-
v a. ha dejado de pertenecer a esta 
1 '.'la desd-i l a m a ñ a n a del dia 17 d i 
Febrero ú l i ' a i o . 
Gil Wildre ! Laair ier ha muerto y 
a ü t e su cama mortuoria en Ottawa. 
^ella capital riel Dominio, sus c o i -
(nidadanos »o;losr s in e x c e p c i ó n da 
l« atices poíítlv'os n i creencias reli-
giosas, todos han rendido grandioso 
tributo a su mentoria. L a n a c i ó n 
entera l lora nún entristecida l a des-
a p a r i c i ó n del gran canadiense. 
. Desde el dia de su muerte hasta la 
fecha toda la P r e n s a de este vasto 
pr.ís, revela con grandes caracteres 
el profundo a í n t i m i e n t o que su fa-
1 Metimiento ha despertado en las ca-
r i ta les y pi'oblos de esta r i c a Confe 
d e r a c i ó n , exponiendo alariamente en 
m m i r a b l e s i . r r culos los hechos quo 
el caballeroso S i r Wi l fred r e a l i z ó 
desde el a ñ o de 1871 que e n t r ó co^i 
entusiasmo en l a p o l í t i c a del p^ís.^ 
Durante io a ñ o s consecutivos fué 
miembro del Parlamento del Domi-
nio. Tre inta y dos a ñ o s Jefe del 
±'artido L iben i i y P r i m e r Ministro 
del C a n a d á pnr espacio de quince. 
E r a abogado y h a sido mi l i tar y pe-
'Modista. Come orador el Parlamento 
.o c l a s i f i c ó do S U P R E M O y como 
•político y hombre de estado de el 
P R I M E R O . 
Debido . a sus dotes extraordina-
l i a s tanto en su vida privada como 
la púb l i ca , l l e v ó a su partido de v k " 
teria en vi : toria , -por espacio ds 
ouince a ñ o s . Por eso a é l se debe, 
en primer termino el maravi l loso 
progreso del C a n a d á 
E n 1897 fué aclamado por la P r e n -
^ a da Londres como el m á s excelso 
de los esta l istas, del G r a n Imperio 
y l a libertad de las ciudades m á s faj 
niosas de la vieja Ing la terra le fué 
concedida. 
Sir Wilfred fué s in disputa alguna 
la figura m i s saliente de las Confe-
rencias Impe. ia les en Londres . 
L a Re ina Victoria le d i s t i n g u i ó ha-
'rcndole " K r ^pht"; fue amigo del yríin Gladstone y condecorado co»i 
entusiasmo por la c é l e b r e Universi-
dad do Oxfo'vl. Londres . E n F r a n c i a 
se le o t o r g ó la E s t r e l l a de Grand 
Oi^ice de la L e g i ó n de Honor. E n el 
Vaticano el Pnpa le rec ib ió en au-
r a n c i a , le h o n r ó con t í tu lo s y con-
decoraciones. 
E n 1911 i a ó cuando por primera 
vez fué derrefedo el Gobierno de SU* 
Wilfred a corsecuencia del Tratado 
dfl Reciprocic't.d celebrado con los 
Estados Unid ib. Desde entonces fué 
el leader de le o p o s i c i ó n en el Par-
l í m e n t e y »fir cuando fué uno de 
¡(« m á s e n é n d e o s y entusiastas para 
proseguir la guerra, se opuso v ir i l -
mente al Ser r'ció Mil i tar obligatorio, 
que en el ú l t i m o a ñ o de guerra se la 
'mpuso al Ci'-.Pdá, d e s p u é s de haber O-cúo cerca de 500,000 voluntarios, 
fn»e en los é n m p o s de batal la resulta-
i o n magní f i co^ y valerosos soldados 
U n verdadero acontecimiento re-
D I V U L Q ñ C I O l . E S IA 
D O S C A R R O S E N U N O 
E S P A C I O S O Y E L . E O A N T E P A R A C U A T R O P A S A J E R O S 
S P O R T I V O Y C O R R E C T O P A R A M A N E J A R L O V i > M I S M O 
E L C A R R O D E L H O M B R E M O D E R N O C H A N D L E R 3 Í Á c o n c a n t í o s > o ¡ > n 
T O L K v 3 ) D O R F - F - Y U L L O A . P R A D O O Y « 5 T A . 0 0 ¿ . < S > 
Debe saberst. que l a hemoglobina 
(•a la materia colorante de la sang*"'-1 
siendo la sustancia principal del 
'eritrocito" o g l ó b u l o rojo. 
L a hemoglcbina tiene una propie-
dad part icular y es la de absorver 
(1 o x í g e n o , c o n v i r t i é n d o s e entonoec 
en oxihemoglobina. 
-También deberá saberse que n ú e s -
tra sangre e s t á compuesta a d e m á s de i 
los g l ó b u l o s rojos (que es donde es á 
la hemoglobina) de otros g l ó b u l o s lla-
mados "leucocitos" que quieren de-
cir g l ó b u l o s blancos. Es tos g l ó b u l o s 
blancos son los que defienden a los 
g i ó b u l o s rojos de los ataques cons-
tantes por paite de las bacterias y 
microbios portadores de distintas en-
fermedades. 
Por eso es necesario, sin tener de-
:nasiado desgaste físico, do^. I 
y si es-necesario tomar ^ ^ I 
m e n t ó que "fabrique" w * , , ^ B f » I » 
pues de osa manera n u e S 5 1 0 ^ ! 
sangre, s i n t i é n d o s e fuerte 'ie 
r d e r (rechazar, los a t a q u é , 8 ? * 4 ^ ! 
vros enemigos los microbio, 
L a mejor medicina que faL . 
r::oglobina en poco tiempo í * * ^ 
:elebres pildoras trelles v i ' J011 1»! 
f;tos compuestos. Su fá 'i 
hace porqi.e hasta los oh ma,* 
cualquier clase que sean, nn^08 * 
mar durante el trabajo e<;t« a t»-
m e n t ó . Sle 
De una a tres pildoras diaria 
drá u^ted suficiente para ^ 
un condiciones de ser un V2*1* 
inerte; un verdadero roble ^ 
sultaron los mnera les que fueron 
costeados por el Estado. Su c a d á v e r 
estuvo tendido por varios dias en el 
Parlamento, hasta el dia de su ente-
rramiento, que se l l e v ó a cabo en 
la m a ñ a n a del s á b a d o 23 del pasado 
S i r i Thomas "White, Premier inte-
rino "del actual Gobierno conserva-
dor, por ausencia del propietario S i r 
Robert L Bcrden , que actualmente 
oc ha l la en las Conferencias de l a 
Paz, en pleno Parlamento acaba de 
l eve lar con sentimental elocuencia, 
que la muerte de S i r Wilfred e l imina 
]¡} personalidad m á s bri l lante de la 
escena público, del Canadá . Dijo que 
su larga c a r r - j a lo Ident i f i có con las 
m á s importantes y . r e ñ i d a s contro-
vers ias desdi el p e r í o d o de la Confe-
i teración. Su fama c r u z ó la frontera 
y lo l l e v ó lejos del C a n a d á ; en B r i -
tania, F r a n c i a y los Estados Unidos, 
así como ec otros muchos p a í s e s 
Por largo tiempo, dijo, se c o n o c í a el 
nombre de S i r "VVill'red L a u r i e r , con 
respeto y a d m i r a c i ó n como verdad? 
ro hombre üe Es tado del siglo. De-
m o s t r ó que los principios que guia-
oan siempre sus actos p o l í t i c o s , eran 
f-u v o c a c i ó n a los ideales de indepen-









y poderoso defensor en todas las 
cuestiones con respecto a opinioneo 
y convicciones de otros. Y a tal ex-
tremo r e s u l t ó el homenaje que r ind ió 
a S i r Wil fred, que cuando el nuevo 
Jefe de la o p o s i c i ó n hizo d e s p u é s uso 
de la palabra para rendir tributo a l 
insigne desaparecido, a l dar las gra-
cias m á s af-.siva en nombre de la 
o p o s i c i ó n , el Jefe del Gobierno S i r 
Thomas Whitej por el h e r m o s í s i m o 
homenaje que tan elocuentemente 
r indió a S i r Wil fred L a u r i e r , excla-
m ó que habla sido tan completo qu0 
muy poco, o r.ada t e n d r í a que agre-
gar. De pie y a l lado de l a s i l l a que 
o c u p ó siemnre el leader muerto, re-
v e l ó Mr. D. D. MacKenzie , Jefe ac-
tual de. l a O p o s ' c i ó n , qus p r e s e n t í a 
que como antes j a m á s ese asiento 
podrá ocuparse, pues é l no vislum-
braba que ei presente C a n a d á pu-
diera dar un hombre capaz de susti-
tu ir l a vacar.te que deja la muerta 
del glorioso Jefe, c a í d o para siem-
i r e . Di jo que S i r Wilfred fué ua 
verdadero d e m ó c r a t a , que compren-
día los sentimientos del pueblo, poi-
que c r e c i ó y v i v i ó con el pueblo. Y 
que s i hubiera nacido en otro p a í s , 
i.or ejemplo como los Estados Uni-
dos, su p o s i c i ó n hubiera estado a la 
a l tura de Washington o Lincoln . 
;Qué hermOi-as han resultado esas 
frases vertidas, en la C á m a r a de los 
Comunes por el Jefe del Gobierno en 
honor del que fué esclarecido y pode-
roso Jefe de la Opos ic ión . A s í se ha-
cen grandes y m a g n á n i m o s los pue-
bios r indiendj honor a quien honor 
merece. De t̂ ilo resulta poderosa 1& 
libertad y con ella el respeto y pro- i 
greso general de las naciones. 
E l Hon. Rodolfo Lomieux, conside-
rado el ora-'.')- primero y m á s antiguo 
del Parlamento, d e m o s t r ó que el su-
surro de l a muerte h a b í a pasado so-
bre la Cámara, con la palabra d3l 
Ijoeta; "Silenciosa quedó l a voz ar-
gentina del clarin". (The trumpet's 
si1 ver voice is s t i l l ) . Dijo que l a 
muerte es Loy y no castigo. Que h a / 
que decirle a aquel que con las ge-
neraciones del m a ñ a n a v e n d r á a es-
Ciibir la b iograf ía de S i r Wilfred 
:>aurier que leadle mejor que S i r 
Wilfred c o m p r e n d i ó esa g r a n reali-
cad. Que por largo tiempo S i r Wil -
fred h a venido p r e p a r á n d o s e para el 
pasaje de i a vida a la muerte. Que 
rin amargurar. y con una sonrisa en 
sus labios fuC como el viejo lucha-
aor bajó a la tumba. 
L o s sentimientos de S i r Wilfred-
- k m o s t r ó Mr. Lamleux. que eran 
esencialmente canadiense. A m a b a a 
E r a n c i a que le d ió vida y r e l i g l ó n -
a Ing la terra porque le d ió libertad, 
pt-ro dijo el c a d o r , el primer puesto 
en su c o r a z ó n fué siempre para el 
Canadá . Por encima de todo era pro-
lundamente canadiense. 
S i r Wildrec' L a u r i e r m u r i ó a los 
78 a ñ o s de edad y hasta el ú l t i m o 
aliento (Je su inteligencia fué bri-
llante y d e p a r t i ó con su confesor 
•argamente. P e c i b i ó los Santos Sa-
cramentos. 
E n u n pa í s como Canadá donde per 
largo tiempo dos razas , l a francesa 
y la Inglesa, se disputaban apasiona 
damente la s u p r e m a c í a , tanto pol í t l 
ca como religiosa, donde las lucha 
i n e r ó n sanr ' i entas y enconadas, rea 
l i zó S i r Wil fred l a u n i ó n de sus po 
bladores dejáridolos en la mayor con 
cerdia. 
L a s lucha1; de Sid Wilfred L a u r i e r 
«-omenzaron en la Colonia y ahora al 
morir dej?., una N a c i ó n r ica , p r ó s f e r a 
y libre. 
Arturo del T a l l e 
Marzo l o L Q 1919 
C o n c i e r t o 
que bajo la d i l e c c i ó n del cap i tán je-
fe y director s e ñ o r Molina Torre:., 
t e n d r á lugar hoy domingo, en el Ma-
l e c ó n , por H banda de Música, del 
Estado Mayo: General del E j é r c i t o 
de S a 10 y 30 p. m. 
1. — M a r c h a mil i tar, Angellllo, S. 
Lópc . 
2. —Overtura de la ópera Oberan, 
Webe-* 
3. _ S e i e c c i 6 n de ia ó p e r a Payasos, 
Leoncavalle . 
4. _ M a r c h a árabe L a c a n c i ó n del 
h a r ' m , Laporta . 
5. —Capr icho heroico, Despertar 
del l e ó n , Kenstk i . 
6. —Pot pourrit de aires cubanos 
191S, P . Rojas . 
7 . — D a n z ó n E l Almanaque de la 
guerra, (primera a u d i c i ó n ) , L u i s Cli-
sas y Rogelio Barba . 
8 _ O n e stop Over There , G. M 
Cohan. 
No. 
R E C E T A D E U N D O C T O R 
P A R A E L P E L O C A í ^ 
E l doctor A. L . Paulson „„. 
i icó medicina en Nueva iVrk n -
chos años, dió esta receta para „' 
medio casero y simple para el iJ? 
noso: " E l que tiene el pelo 
chito o deslustrado y no se lo î V1 
gro, castaño o claro al instante « 
que no quiere, siendo tan fácil'ii? 
ponerlo en casa mismo: 
"Ir a cualquier botica y consumí, 
cajita de polvo Orlex. Cuesta ¿^v 
y no hay que gastar más nada s. 
suelve en 4 onzas o sea jjram 
agua destilada o llovediza y se naj» J 
el pelo con ayuda de un peine c* * 
caja vienen las direcciones para i3 
ciarlo y usarlo: 
"Se le puede usar sin el menor 
lo. Con cada caja viene un bono d. 
por >>100.(Ki garantizando que Orlii 
contiene cosa de plata, plomo cinc i», 
fre, r.iercurio, anilina, alquitrán ( ú ^ 
lia, ni cosa que de estos productMi 
derive. 
No es borroso pegajoso ni pul» 
y pone el pelo suave como sHa ( 
si le quitara veinte años de, enda 
la persona que lo usa." 
;n e; 
Cinduebi 
r «o, ov. 
S u s c r í b a t e al D I A R I O D E L A 
R I Ñ A y anuncies* en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D U E Ñ O S D E P A N A D E R I A S 
Tenemos ^n existencia un gran surtido de AMASADORAS df un 
saco, 82*o y medio y dos feaoos; nuestros representantes THOJISOX 
M A C H I X E COÍUPANT garantizan que son las mejoras que hay boy ci 
e l mercado. 
T n m b i é n hay distintos t a m a ñ o s de S 0 B \ D 0 R A S . D I T I D I I H M U 
m i q n l n a é s t a qne r e c o m e r í a m o s debe de tener cualquier pamu'pria. 
A G E M E E X C L U S I V O : 
J . M . F E R N A N D E Z 
ndo el 
I en agí 
[l̂ rompió el 
l A M P A E I L L A 21. H A B A > A . a p a r t a d o r a 
R a m ó n V i n j o y 
G E R E N T E R E r A R T A M E X T O D E M A Q U I N A R I A . 
Mulinos de c a f é e l é c t r i c o s " S T E I X E R . " — P i c a d o r a s de carao,—* 
linos y Desgranadoras de Maíz .—Bat idora para dulcerís*—MMwa 
de gasolina j p e t r ó l e o . 
C. 2127 alt lid.". 
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L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
THCDA BARA - DIRECTIOK W1LL1AM FOOC 
E S U E L T A S favorablemente las negociaciones que veníannos realizando para adquirir la repre-
sentación exclusiva en esta Isla de las famosas producciones de la "William Fox Corporation", 
nos complacemos en comunicar al público, y especialmente a todos los Empresarios y Directores de 
Cines de esta República, que estamos en condiciones de ofrecerles las últimas creaciones de esa im-
portante Casa, que semanalmente iremos recibiendo. 
La circunstancia de ser la "William Fox Corporation'*, gran exhibidora de películas, por manejar 
un circuito de 42 de los principales teatros de los Estados Unidos de América, y en todas las capitales 
y ciudades importantes de todo el mundo, aseguran la mejor calidad'y la más palpitante novedad de 
todas sus producciones. 
La serie de nuestros estrenos, se inaugurará en MAXIM, el próximo viernes, 21, con la emocio-
nante cinta de actualidad: "LA HIJA DE FRANCIA'*, interesante leyenda de amor en las trincheras; y 
sucesivamente daremos a conocer las geniales creaciones de WILLIAN FARNUN, en "LA L E Y VIO-
LADA" y ''UNA AVENTURA MARAVILLOSA"; a THEDA BARA, la Sarah Bernardt del lienzo, en "LA 
S E R P I E N T E " y " E T E R N A SAPHO"; a G E O R G E WALSH, el inimitable atleta, en "LA FIERA", y a los 
niños prodigios, los hermanitos L E E , en " L O S DOS D I A B L I L L O S " . 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
O f i c i n a P r o v i s i o n a l : A G U I L A , N ü m . 2 4 . 
H A B A N A . 
T E L E G R A F O : L I B E R T Y F O X . T E L E F O N O A - 9 9 2 4 . 
V I R G I N I A P E A R S O N / 
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C a r l o s A l z u g ' a r a y , 
P r e s i d e n t e . 
M a r i o A . M a c b e a t h , 
S e c r e t a r i o . 
E r n e s t o P . S m i t h , 
G e n e r a l M a n a g e r . 
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ic bi Pandora en Oricdo. 
¡* ¿ . i secundo B a t a l l ó n del 
Siento ^1 P r í n c i p e - S o l e m n e 
„ v c n l r e w de la n r - r a Ban-
^ Brillante dcsnlo d' .as tro 
^ n n q u e t e a los soldadas en el 
^rte t 'í1' Sanla t larñ 
„ V. en el Teatro do Campo-
^ O t r o s actos p a t r i ó l o s . 
. de Ins hermosas fiestas 
ra p! Tecindarir C* Ovie-
au trda la provincia un a l -
' f r ^ e d o r eiemnlo de . lucero SLSa todos loz ;.ct.cs cele. 
^tos días ha recplandecido 
enroflindo amor a la Patr ia , 
ri« en '-a er.seña r o h y g u a t 
^"n^to y una s i m r a f í a tan ve-
^ t e d a el Rev v una a d h e s i ó n 
ILbrantable y r-ara por el 
ni-o hact!' los m á s fnos e 
Í t i sintieron latir con fuer-
¿ & n y . somarre l . s l á g r i 
s los ojos, 
- - o n comienzo las i l o t a s organl-
•"^or las mujeres asturianas ca-
JOs ñor la i lustre Vivcondpsa 
¿ S p o Grande, con la solemne en-
" T í a capital del s-fnvvJo hata-
negimicnto del Priiic:rf:. que 
'L (ir. algunos a ñ o s de ausencia 
Mfio volvía a reunirse con !a p ía-
maver Para recibirlo c-rn todo-i 
iwjores del car iño y del ^ntusias-
c* congrocó en la E n a c i ó n del 
Lp todo Oviedo, cuyas diversas re-
Btacioncs se mezcl iban y con-. 
, COn las autoridades y corrí ' 
r del elemento r.ficia!. Al l í esta-
ílenando completimento L*s an-
los Gobernadores Civ i l y Mi-
el Alcaide. Presidentas de l a 
ción y la Audiencia, el Obispo 
Diócesis con el Cabildo Cate-
)elctíadc de Hacienda. Director 
Pítrica de la Vepa, Rt-ctor de 
,pr .idad, la Junta de Damas, co-
rs jefes y oficlal'-s, Título.s 
ino f un públ ico compuesto de 
de toda condic ión social dís-eo-
asotiarso al magno rpribircien-
pI pueblo de Oviedo se dispo-
Iributar a !a tropa e x p e ó i c í o n a -
do el tren mixto de la tarde 
n agujas, una o v a c i ó n clr.moro-
pió el silencio «me dorn;raba er» 
íraes y los aplausos y vivas, 
ndose cada vez con n.nyor en-
10, acogían a los soldados que, 
los a las ventanillas de los co 
resenciaban emocionados aquel 
lío y consolador e s n e r t á c u l o i 
¡omliendo por su parte a aque-
usivas manifestaciones de cu-
on otros vívpí" no n i tros vi-
i y con explosiones igualmen-
las p̂! júbilo v la gr'-ti'i'.d qu«J 
^ba en ao.uellos instantes su 
E d'̂ sfilp de la tropa por la aristo-
lttc« "alie de Vrin reliostirte como 
nea rie un público ¡'.vido dn enioc: ,-
• patrió'icas. fu-- otro cuadro de los 
B f e l M a lo más intimo riel alma, 
' Dd da con el e sca lo fr ío de lo 
y envolv iéndola a r r c g a i i í e 
una í iurcola do gloi ia. 
otas airosas y aleare.' de la 
ga militar, el redoble valiente y 
r'o los tambores, los tuques 
B* las bandas de cornetas, lu 
lidad y apostura de los r(jld<}dos 
niarebar áK^os y d c s e n v u - l t o í 
nue iban pregonando lus glo-
[Pretéritas y las epopeyas futuras 
'Patria e s p a ñ o l . . . todo coñtr:-
i enerdecer y entusiasT.ar a la 
ud oue »p anif.aba a lo largo 
'M.'Tas y que juntaba las n n 
R aplandlr y que abría, nerv'o-
^ ios labios para acornar ;<I 
• I y vitorear con resonante voz 
L!ros.0 Regimiento de! "r ínc ipe . 
naciones de la calle uníar.-
brotaban como hirnnos 
los engalanados l alconas 
I tras de cuyas ba'austra-
in sus cuerpos gení i le i ; v 
Potros tentadores las muieres 
^>as. que con voz de Angel ex-
n elocuentemente sus senti-
C * mas íntimov, exaltando a la 
| enalteciendo a la Pandera . 
pnviaban sus besos de v írge -
ísposas y de madres. 
»» recibiendo con ternuras dc'l 
segundo bata l lón del Pr ínc i -
una vez m á s eallarda^ mu^s 
su alteza de esnír i tu v de su 
ia gloriosa. 
-ectas, en v e r d a d — r e f i é r o m e . 
• • a las de ¡a pnlreg«. y bon-
• 'a nueva baPf'era d*»! Pr ín-
snlíaron b r i l h n t r i m a s y con-
¿T.- rodas ellas, como «bje an-
tuyeron una vigorosa exal-
ms sentimientos n i t n ó t i c o s , 
fj.ni.u e l o c u e n t í s i m o de adhe-
J rcito y una constanrr; p'-u?-
X n ^ íie gratitud a l Hev Don 
el monarca rnir.. popu-
Pcunadn0 - I ^ ^ ó c r a t a d» cuantos 
J i p a d o el Trono de San Per-
ista se guiara por mjo en-
01 recuerdo qye han 
a r í » i a aftOB conmemo-
mu ' n:Uf,haS Cliartillns 
^uiumnas de! Dí.aRIo ÜT3 
a P Parecerlrn pocas nara 
en^ü)^S -Pisodios bellos, 
^ « . l á c o l o s "nipregnados 
_ nondo patriotismo. 
ntlnaH trora8 Por las 
que 33 y r"bosantes do 
I» e c o m p a r t í a con aque^ 
olprn'0' -"̂  ^ crPl0nto; l a 
¡ t t^ íM8 en ^ '-atetlral 
a ont'-"1 ?0r Pl pile- '0 Qne 
es nai-0 JaS corPor3cione3 
^re^p f - r 3 ^avie ja 
lo-- ? r la hendú-i.^n á* 
n ina ,'t5 ^9 c,:iri'n cou-
«fior ^ e n t o s ÚPl ó r g a n o 
lac í l j;f:po' '•evestido de 
1 d w q U e í -endicióa de 
9. flam, COino «" 'b iema de 
' l dl« e n s p ñ a del R e -
ln jftnCUr-£0 admirable del 
3a n" HhIn ñ e . h l V i l I a . que 
encenrt - • CH':,,a >' pn pc-
Osado h- e,ucuen<:ia la.-
s ,1.". j1130 ni. f-oberbio 
er>io. iñ«^í111 - de T::3Paña. 
a l},«COJil.C(mi::fir cuando 
^adoí ^ , J « r ^ a í - tur ianas 
C l L Í ! P r u i ^ P e les t>i. 
Hinrn?, tollta,5 veces a E s -
ria y ei0'p amor y te^i 
e Tr?*^ del calor y las 
D I A R R E A S C R O N I o A S . C A T A R R O I N T E S T I N A L , C O L I C O S , D l S E N T E R I A . - C U I D A D O C O N 
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Y E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S . 
p í r i tu hasta él c o r a z ó n raism^ do l a 
P a t i i a ; las descargas de fus i l er ía y 
las notas soberanas de la Marc:>a R e a . 
saludando a l a nUev^ bande.-a, y des-
p u é s el desfile de la tropa en la calle 
de F r u e l a frente a l General Goberna-
dor y las autoridades, desfile majv ia l 
T brillante, eo e l que. 
ftitos lucieron tilia v r í m á s s-1 soltura 
y b izarr ía , durante el cual se r c n í u u -
dían las notas de las m ú s i c a s y cor-
netas con las aclamaciones a E s p a ñ a , 
a Asturias., a l Rey y , a l E j l r c i t o . 
Sí , muchas p á g i n a s t endr ía que lle-
nar s i me propusiera reflejar en letras 
de molde mis impresiones úe estos 
d í a s . Aguel banquete a los soldad i s . cn 
el Cuarte l de Santa C l a r a mcreccr ia 
eoIo él un gran c a p í t u l o . ¡Que espec-
t á c u l o m á s ejemplar y conrrovedor! 
, C u á n t o s entusiasmes y q u é emocio-
nante fraternidad? L o s soldados vito-
reando sin cesar a E s p a ñ a y al R e y ; 
las s e ñ o r i t a s de l a aristocracia ove-
tense obsequiando a aquellos con ex-
celentes cigarros habanos; el general 
"Bermúdez de Castro y el Coronel Zuvi-
l laga recorriendo las mesas y bebien-
do y brindando con sus soldai itos , que 
los colmaban de aplausos y de bu-
r r a s . . . ¡V iva nuestro genera'-! ¡Viva 
eu el que n iestrcs splda-i m e s t r o C o r o n e l ! . . . Tambif'u h a b í a 
recuerdos para los ausentes j entre 
Jas aclamaciones plenas de fervoroso 
entusiasmo al ternaban los i ombres 
tan gratos para todos del general I>ó-
pez Sanz y el corone! R o d r í g u e z del 
B a r r i o , iniciador é s t e de la fiesta de 
la bandera. 
L a Vizcondesa de Campo Grande, 
fué asimismo a d a m a d í s i m a por l a tro-
pa cuando del brazo del Gobernador 
Militar y luciendo con suprema gen-
tileza la airosa mant i l la e s p a ñ o l a , cru-
zó por el espacioso patio del cuarte l 
y r e c o r r i ó prodigando sonrisas todas 
las mesas. ¡Vivá nuestra m a . ' ^ i n a ! . . . 
i V ivan las damas astur ianas! , . ¡Vi-
L A S . A . 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de esta C o m p a ñ í a en ces ión celebrada el d ía vein-
te de E n e r o p r ó x i m o pasado,' a c o r d ó pagar a las Acciones P r v 
í e r i d a s un dividendo de cuatro y doá tercios por ciento del va lor nonJ . 
na l de las mismas, por concepto de utilidades obtenidas en el p r ó x i m o 
pasado a ñ o 191S desde el día trece del mes de Mayo hasta el d ía treinta 
y uno, este inclusive, del mes de Dic iembre de dicho a ñ o , y que ese paE;o 
se verifique á partir del día quince,este inclusive, del corriente mes. t u 
las Oñcina'i Genera le s 'de esta C o m p a ñ í a establecidas en .'os altos de la 
casa San Ignacio n ú m e r o 18, en esta ciudad. 
A l mismo tio advierte a los « e ñ o r í s Acdoni.-tas (lúe el pago del ex-
presado aivÁdtndo se e f e c t u a r á todos los J 'as , h á b i l e s , excepto los s á b a 
dos, de 2 a 4 de la tarde, y que e'J requlrdto indispensable l a presenta-
c i ó n de los t í t u l o s de las Acciones Preferidas para poder hacer constar 
en los mismos haber sido hecho til referido pago. 
Habana, 12 de Marzo de 1919. 
D K . L U I S D E S O L O . 
Secretario. 
C. 2302' 4d-15. 
G a n e $ 1 5 0 M e n s u a l e s 
Un L a c n t a q u í g r a f o , m e c a n ó g r a l o , gana $15<t perfianaies en cualquier 
casa de come/clo; pero es c o n d i c i ó n indispensable ser un profesional y 
esco s ó l o se adquiere bajo l a d i r e c c ! ó n de un Experto profesor. 
Por $6 mensuales y en b r e v í s i m o ü o m p o Vd., (sea Srto. o caballero) 
, l l egará a taquigrafear 125 palabras por minuto 3; Ingresa en l a Acade-
mia " M a n r i q i * de L a r a " y aprende el sistema Pítflaan en e s p a ñ o l o en 
•ngl¿s conforme a l n o v í s i m o m é t o d o americano de 1906 
Nuestro i - e r m o s í s i m o local ofrece comodidades para l a e n s e ñ a n z a , 
.cniendo cada clase un s a l ó n y un profesor especial 
Taquigrc-í'ía Orel lana, por un e x á i s c f p m o del inventor del sistema. 
Tenemos 16 profesores y 10 auxi l iares 
E n s e ñ a m o s t enedur ía , idiomas, peritaje mercanti l , pinturas, dibujo, te-
l egra f ía y d i c t á f o n o ; poseemos el mejor equipo de m á q u i n a s de escribir, 
todas nuevas y seguimos el m é t o d o americano "al tacto"; para tenedu-
r í a " peritaje e n s e ñ a m o s a los a lumnos el manejo de m á q u i n a s de calcu-
l a r "Bourroughs" p "Dalton" siendo la ú n i c a academia que las posee; 
m a t e m á t i c a , f í s ica y q u í m i c a con mooernu y .espl",ndido laboratorio. 
P I D A i X . P R O S P E C T O . — C O N S U L A D O 130 T E L E F . M-2766 
A C A D E M I A »'MAHJiIQUF D E L A E A " 
Anuncios de P . Iglcsi-i.?. 
alt 
AÜ425 . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Tencaoa maquinaria para flseiar e l cristal, y para i-ullrlo. ün equipo com 
tleto vale mil i-rfos. Tenemos apaiato para destilar ag;ia. y la sorbeter.i mA 
moderna del mnado con su propio moler para hacer Lelados. y "Patente" pa-
ra azosar el crlataL Dame» crédito, pida catálogo cratls. Dlríjaae a Spa-
Msb American Formular 154 West 3* »h Street. New Yor City. 
L l e g ó e l C a r n a v a l 
M á s c a r a s , pitos y efectos para el Carnava l . 
Como t a m ó i é n un inmenso surtido de banderas de todas las naciones, 
l l aga una vis i ta a l "Sol Naciente" y éa ldrá complacido. O'Reil ly 80 T e l . 
A.-8780. . 
Asociación de Dependieates del Comercio de la Habana 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
laeuQa 
del r " h,:&s: ,a "e.-i-
Pla2nwronel A l i a g a 
Regim p at ,a Catedn.1 
^-ermo-a de 8,1 mando 
ic ^ £ ¿ f a 1 1ÍI,7S' vahen-
buen ry \ • crdi,n:inza y 
je er 0patf>cta p :, do 




Se avisa a los s e ñ o r e s asocados que: 
el p r ó x i m o domingo 16 de! actual se 
c e l e b r a r á en el Palacio Social , u n bai-
le infantil y un baile de p e n s i ó n , que 
Lubo de suspenderse el d í a a ppdo, 
p r e v i n i é n d o s e lo siguiente: 
P a r a el baile infantil las puertas se 
a b r i r á n a las doce m, y e l baile co-
m e n z a r á a las dos p. m., y se ruega 
a los s e ñ o r e s asociados que se pro-
vean de la i n v i t a c i ó n correspondien-
fo, que se da en la C e c r e t a r í a de es-
ta S e c c i ó n , todas las noches de S a 10 
p. m. las cuales e s t á n preparadas con-
venientemente para faci l i tar "a publi-
c a c i ó n del nombre de los n i ñ o s y c la-
?e de trajes que viste. L o s que no se 
vean de la i n v i t a c i ó n referida de-
ben presentar en l a puerta el recibo 
dttf mes de Marzo y el Carncr de Ideu-
t i n c a c i ó n . Se advierte que a los m a j o 
res de,4oce a ñ o s no se l i s p e r m i t i r á 
bailar. 
P a r a el baile de p e n s i ó n se abr irán 
¡as puertas a las ocho p. m. y el baile 
c o m e n z a r á a las nueve, rigiendo las 
mismas prevenciones que para los 
efectuados, costando e l billete perso-
n a l un peso y el famil iar nn peso cin- j 
cuenta centavos. Especialmem'j se re-
cuerda que esta S e c c i ó n e s t á í a c u l t a -
da para no permitir l a entrada a las 
personas quo estime conveniente s in 
que e s t é obligada a dar «¡xpl icaciones 
y ;ce se perruit irá bajo n i n g ú n concep-
lo l a entrada a los que vengan con 
disfraz irapropios y s e g ú n d i s p o s i c i ó n 
del s e ñ o r .Alcalde Municipal a jos me-
nores de 16 a ñ o s . 
Habana, 11 de marzo de :9t9. 
Rene t a r iós . 
» Secretarra. 
va la mujer e s p a ñ o l a ! Y los soldaditcs 
incansables, a p l a u d í a n y echaban las 
sorras a l aire y gritaban hasta enron-
quecer. 
E l banquete en el Hotel Ccvadonga, 
a la Junta de Damas y a las autorida-
obsequio d e l i c a d í s i m o de los .Te-
fes y Oficiales del' Regimioi.to del 
P r í n c i p e — f u é otro de los 1 ú m e r o s 
m á s salientes de las patr ió t i cas ties-
tas. G r a n banquete, servido primoro-
samente por el a r i s t o c r á t i c o Hotel y 
que de jó a envidiable al tura su renom-
bre. E l retrato del Rey 1c p r e s i d í a s: 
en torno de é l tomaron asiento damas 
b e l l í s i m a s , que eran como flores fra-
gantes que aromaban las mesas y de-
e-oraban el recinto. Hubo d^cutsos 
que i n a u g u r ó elocuentemente el co 
:onel Zuvi l laga, bravo soldad., que ' s 
a d e m á s un gran c o r a z ó n y una inte-
l igencia a l t í s i m a . Su palabra, vibran-
te, s incera, l lena de patriotismo y no-
bleza, i n t e r p r e t ó m a r a v i l l ó s a m e n t e el 
sentir de! Regimiento de! P r í n c i p e y 
fue nn homenaje respetuoso, y cordial f 
a las mujeres asturianas qiie, capita-
..eadas g é n t i l m e n t e por la ilustre Viz-
condesa de Campo Grande, f.upieron 
ofrecer de manera delicada un testi-
monio m á s de su amor a l E j t r c i t o v 
de su lealtad a la Patr ia . 
Y h a b l ó d e s p u é s la s e ñ o r a fta Terre-
ro, Presidenta de la Cruz P.o^a, da-
ma de claro talento y de variada cul-
tura, que cuando habla tiene siempre 
el don de la oportunidad, y hablaron 
sucesivamente, haciendo alardes de 
patriotismo y elocuencia, el Gober-
-lor C i v i l don Saturnino S m t o s y 
R u i z Zorr i l la , que es un orador de 
•rranques tribunicios, y el IMputado 
Provinc ia l don R a m ó n Prieto, que ea 
hombre de frases agudas y un gran 
coonerador de toda obra fecunda, y 
el general Gobernador don L u i s B e n 
rnúdez do Castro, quien cerró magls-
tralmentc los brindis con palabras en I 
las que rebosaba un apasionado amor I 
a l e j é r c i t o , una sincera loaltad a U ¡ 
P a t r i a y una a d h e s i ó n inquebrantable. 
al Soberano. j 
No menor a tenc ión m e r e c e r í a de j 
nuestra parte el Certamen ! iterarlo ; 
-ificado por la tarde del mismo d ;a ¡ 
primero en el teatro Campoaracr. es-1 
p l é n d i d o como nunca de caras bonHas. 
tie luz, de dibt inción y elegancia. E l 
iguido actor Val lejo l eyó admi-
rablemente las dos p o e s í a s que obtu-
vieron los premios de la Vizcondesa 
de Campo Grande y del Maroucs de 
Aledo (cada uno de doaciertas cincuea-
ta pesetas, y de las que son autores 
los inspirndos poetas Silvio I tá l i co y 
A. Garaoneda, y el Capi tán Ve^a acer-
tó a deleitar al auditorio con la lectu-
ra de una preciosa y sentidís ima^ car-
i a del coronel don Angel R o d r í g u e z 
del B a r r i o , que.dosde.su campamento 
de Ceuta quiso asociarse a una fiesta 
que hab ía nacido do una afr.rfnnada 
iniciativa de su gran esp ír i tu de pa-
triota. 
l . a Vizcondesa de Canino C i a n J e . 
i n t e r e s ó profundamente al d'stingui 
no concurro, leyendo con nuble ento-
n a c i ó n un^s b e l l í s i m a s cuarti l las es-
maltadas de elegantes i m á g e n e s y do 
conceptos elevados, y el C a t e d r á t i c o 
de la Universidad de Oviedo don E n - j 
rique de Benito, que es un gran ora-
dor y un publicista de copiosa lectu | 
ra , a r r e b a t ó de entusiasmo a las día-1 
tintas representaciones sociales q u e ¡ 
llenaban las salas del Campoamor. 
cantando las glorias de la P a t r i a y 
del E j é r c i t o y sustentando, c-;n razo-
namientos basados en l a t r a d i c i ó n y 
en la historia, en la l i teratura y el ar-
te, el fundamkental principio d»1 Espa-
Oa una e indivisible. 
E l Capi tán Vega dió tamMen con 
siderable realce al acto pronui.ciando 
un patr ió t i co discurso, y e l laureado 
Orfeón Ovetense c o o p e r ó con m inter-
v e n c i ó n v a l i o s í s i m a al é x i t o culmi-
nante de la fiesta, a la que so puso 
t é r m i n o con varios cuadros pi-isticos 
y la "Canción del .Soldado." entonada 
por el Orfeón del Regimiento del P r í n . 
cipe con el a c o m p a ñ a m i e n t o de la 
Banda del mismo. 
Todas estas fiestas, a s í como el tlie 
con que fa J u n t a de Damas o b s e q u i ó 
en el Hotel Covadonga a los Jefes y 
Oficiales del P r í n c i p e , y en e! que el 
M a r q u é s de la Vega de An'-O con su 
peculiar elocuencia l l evó autorizada-
mente la voz de la Junta, y la gran 
retreta mil i tar con sus monumentales ¡ 
carrozas a l e g ó r i c a s , merecer-'an u n a ' 
d e s c r i p c i ó n minuciosa del cronista si ¡ 
en el D I A R T O me lo permitiesen. 
Y estas bril lantes fiestas de con | 
fraternidad y de patriotismo, que S. A. 1 
R . ei Infante don Fernando no pud«# 
presidir en nombro del R e v por in-
d i s p o s i c i ó n repentina que le c l l i g ó « 
suspender el viaje a Astur ias , han s i -
do, en estos tiempos de doscr'.-imien-
to, de flaquezas y de deslealtadcs, una 
rotunda afirraacióu de la Pat—a y u n 
solemne homenaje a la Banuera que 
simboliza sus glorias 
J u l i á n OTMJOJí. 
Oviedo. 4 de febrero de 1919. 
437!: 214 ia » iO'in Sprnisk Erpoft 
lambién 
P u e d e t e n e r é x i t o 
y g a n a r s e $ 3 0 0 0 
d ó l a r e s o m á s 
t o d o s l o s a ñ o s 
CI E N T O S d e h o m b r e s s e e s -t á n g a n a n d o S 3 0 0 0 d ó l a r e s 
o m á s a l a ñ o 
e n e l n e g o -
c i o d e r e -
p a r a r y v u l -
c a n i z a r n e u -
m á t i c o s . 
E s f á c i l d e 
a p r e n d e r y c u e s t a m u y 
p o c o p a r a i n s t a l a r . L a s 
g a n a n c i a s s o n g r a n d e s y 1 
r á p i d a s y t o d o s e l l e v a a 
e f e c t o al contado. 
S o l i c i t e 
E s t e L i b r o 
y E n t é r e s e 
C o m o P u e d e 
H a c e r l o 
Todos los años hay miles de auto-
movi l í s tasnuevos que es tán en busca 
de un servicio que les proporcione 
economía en ei gasto de neumáticos . 
E l día en que los neumáticos un poco 
gastados se rechazaban ya pasó. 
L a demanda para la reparación de 
neumáticos es tá aumentando cons-
tantemente. 
E l E q u i p o H a y w o o d P a r a 
R e p a r a r N e u m á t i c o s 
hará cualquier trabajo de reparación sin 
dificultad alguna. Hace trabajos que nin-
guna otra dase de equipo puede hacer. 
No se necesita experiencia. Puede Vd. 
aprender muy facilinente. Sírvase solici-
tar los detalles y entérese de Qué modo 
podrá ponerse en camino a la prosperi-
dad. Apresúrese a escribirnos. Una tar-
jeta postal será lo suficiente, 
Haywood Tire & Equipment Co. 




F a m o s a E n U n D í a P o r S u 
C u t i s H e r m o s o A d q u i r i d o 
C o n U n a S i m p l e M i x t u r a . 
/et» Grati». Obra «n Una Noche, 
UsUd Puede rrepararla en su Casa. 
New York:—-Ka mi propio descubri-
micniir y solo una noche c- necesaria pa-
ra obtener tales maravillosos resaltados" 
dice Mae Edna AVllder cuando sus ami-
gas le preguntan acerca de su admirable 
cutis y la mejoradisima apariencia de sus 
manos y brazos. "Usted puede obtener 
los mismos resultados si sigue mi con-
sejo" dice ella. --Considero como uno de 
mis deberes decirle a cada niña y mujer 
*a aue hizo esta sorprendente receta por 
mi. imagíneselo únicamente, todo este 
cambio en una sola noche. Nunca me can-
sa decir a otras lo que precisamente pro-
dujo tales extraordinarios resultados. He 
aquí la receta idéntica que hizo desapa-
recer cada uuo de los defectos de mi ca-
ra, cuello, manos y brazos. Hasta que 
usted la pruebe, podrá, formarse una 
idea de los maravillosos cambios que ba-
rí una sola aplicación. La receta que 
usted puedo preparar en su propia casa 
es como sigue: —Vaya a cualquier dro-
ftueria o botica j consiga una onza de 
Compuesto Kulux. Ponga esto en una 
botella de dos onzas y agregue un cuar-
to de onza de witcb bazel (Hamamelis) 
y llénela con agua. Mezcle esto en su ca-
sa y así estará segura de que tiene el 
artículo legitimo. Apliqúese de acuerdo 
a las instrucciones que se encontrarán 
en rada paquete de Compuesto Kulux. L a 
primera aplicación sorprenderá a usted; 
transforma el cutis en blanco rosado. 
Itransparente, suave y acerdopelado. S i prodigioso para cutis trigueño y pálido, i para pecas, quemaduras y manchas de 
, Soi. poros abiertos, cutis ispero, rojtee, 
arrugas, barrillos, "espinillas y en con-
creto paxa todo desperfecto propVs da 
la cara, manos y brazos. SI el cuello y 
pecho están descoloridos por efectos da 
Sol. apliqúese esta preparación en la» 
partes afectadas y el censurable defecto 
desaparecerá como por magia. E s abso-
Iutair>»:nte inofensivo y no prodoce ni es-
timula el crecimiento .del cabello. Ke 
importa cnftn ásperas y maltratadas eetín 
las manos o brazos o qué abusos se ha-
yan cometido con ellos por trabajo o ex-
posición al sol y al aire. Bl Compuesto 
Kulux llevará a efecto una admirable 
transformación, cuando más en doce ho-
ras. .Miles que lo ban usado ban obtenido 
los mismos resultados que yo obture." 
NOTA:—rara obtener el majov efecto, 
tenr^ cuidado de ^guir Isa dlrecoloiiea 
completas que encontrará en cada paqee-
te de Compaesto Kalnx. SOtameate tie-
ne qoe conseguir Compaesto KaJax. ün 
cuarto de onza de wltch bazel (hMnetne-
lis) v una botella vacia de. des «azae. 
No n<recita nada más j es tan simple 
que «-ualqniera pnede asarlo y M tas 
barato qoe ñiflas y ra ajero» pueden com-
prarlo. Los Fabricantes y Drogaistae ga-
ranttran que habrá una mejoría norable 
después de la primera aplicaclóa o ea 
raso contrario devuelven el dlnere. ñ e 
venta ,-n esta ciudad en todas las rf»e 
gucrías baje V» garantía de devolver el 
dinero. 
H O T E L F E L I X - P O R T L A N Ü 
132 134 WC«« 47 th. St. 
Entre Broodwav y Sexat Avenida» 
N F E Y A Y O R K . 
Cl Hotel predilecto por las famil ias cubanas que visitan Mueva York*, 
E ! m i s c é n t ^ c o y mejor acondicionado para los latinos. 
Restaurant E s p a ñ o l . 
Habitaciones desee $1.00. Con comida desd^ í ^ 0 0 . 
CSOT alt. lOd. 13_mx 
P a p e l p a r a T e c h o s u P o ! a ^ , , y P i z a r r a R o j o , 
T e j i d o p a r a G a l l i n e r o s : 7 2 y 6 0 x 2 x 2 0 . 
A l a m b r e d e P ú a s , T e j a G a l v a n i z a d a , 
P u n t i l l a s , C e r c a 4 ' A t l a n t a " 
P I D A N P R E C I O S 
J . M . F E R N A N D E Z 
L A A f F A R I L L A HUÍA. 21. — H A B A N A , — A P A R T A D O 1728. 
Maquinarla para P a n a d e r í a s , Batidoras para Hoteles y Dulcerías* 
Molinos e l é c t r i c o s para ca fé , y t a m b i é n de carne, Molinos da m a í s . 
Motores do gasol ina y Kerosina, etc 
C1830. a l L 15d. t . 
C O M P R O 
c e n s o s , p a r t i c i p a c i o n e s d e h e r e n c i a s 
e h i p o t e c a s v e n c i d a s . 
JOSE. J , T8EIÍOL8. Mercaderes 22, Habana. 
C. 2284 3d-14. 
VELLOS Se ««t lrpan por ] * e l e c t r ó l i s i s , con g A r u á j * m é d i c a de que no se repro-ducem. Instituto de Electroterapia. D r e t . Roce Casos o j Fifi o tro, N e p t u n o , 6 5 , a l t o s * D e 1 a 5 -
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c i a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s ^ 
BIBANA, 49, esq. i TEJADILLO CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d l i a 4 
E l P e l o L e L l e g a 
A L a s R o d i l l a s 
Hace nB a í e Amemaiade d* Calvicie 
Dice ahora como «e hixo 
CreoíT el Pelo. 
L a eeflora Muría Almelda. de rlalta ea 
esta ciudad, es 1* íeliz poseedora de una 
•epléndlda cabellera uue, despeinada. ! • 
cubre las fodllias. Sin embarco, bac» 
ur año se vió amenazada de calvicie. In-
t*rogada «obre Un maravilloso cred--
mlento en tan corto espac.o. dijo; "Ha-
7á doce meses, el pelo, (lúe entonces ape-
nas me llegaba a ios hombros, se me ce-
taba cayendo a puñados y saliénilomB 
muy delgado,, mostrando el cuero liso por 
varios lugaree. Lo tenia deslustrado, sin 
vida, encaneciendo a trechos, muy seco 
j (juebradixo. L a cabeza se cubría 
de caspa y no cesaba de picarme. Pro-
bé lo menos una docena de tónicos sin 
el menor resultado, basta-qne un médico 
amigo mío me dijo que hiciese una pre-
paración en mi casa mezclando 2 onza» 
de Lavona de Composee «-on 6 onzas de 
Bou de Malagueta (Bay Rum- y dac-
ma de Mentol en Cristales. Seguí el con-
sejo y ;lo pronto que el- pelo me creció! 
Primero paró de caer, cae* la comezón y 
desapareció la caspa. Luego se me cu-
brid toda la cabeza de una pelusa muy 
fina, que fué creciendo y creciendo como 
si nada la pndieee detener. Y sigue cre-
ciendo, y auuque, por supuesto, he usa-
do el tratamiento constantemente y ea-
pero continuar hasta que el pelo me arras-
tre, habría quedado satisfecha con lo que 
me creció en loa primeros tres mesee sin 
que me creciese máa. Creo que esta en 
msnos de toda mujer la posesión de un 
cabello largo y bonito csando esta re-
ceta, que ya recomendé a rarias amigas 
y todas están «ntl-ifecblslmas con el re-
sultsdo. En cualquier botica se hallan 
todo* los ínjcredlentes. pero exíjase I * -
Tona legítima, pues sigunoe droguistas 
han tratado de darme por eqaiTocaclóa 
un compuesto de laTájidola en »n lugar,!*. 
Suscr íbase a l D L A R I O ^ D T I X I m a . 
RIÑA y a n o n c i é s e en el DIARIO DE 
».A MARINA 
S e r v i c i o 
d e l a r g ' a 
d i s t a n c i a 
P a r a ofrecer mayores CaclUda 
des a l públ i co , en rc lac l to con 
1 servicio de L a r g a Dis tancia , 
hemos abierto un Departamento 
especial a cargo de un empleado, 
que se o c u p a r á de atender con 
la mayor breredad en l a s llama-
das, a las personas que acudan a 
este edificio a efectuar sus comu 
nicaciones. 
Dicho Departamento e s t á abier-
> al p ú b l i c o día y noche. 
Cuban TeleplioneCompaDy 
Aguüa 161 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
d e c a m e n t o d e M a r i o R o t l i a n t , F r a n c o y B e n j u m e -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 e 
E L M E J O R S O L V E N T E D E L A C I D O U R I C O 
AHORRE DINERO. COMPRE SALVITÁE POR DOCENAS, 
S u B o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o c 
e x p r e s s c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . D e v e n * 
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a * . 
American Apotíiecaries tompany, New York, B. Se A. ] 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S "VAPORES P.41{A P A S A J E R O S 
S A L E M D E S D E L A H A B A N A 
P a r a Nuera T o r k , para Nc^t Orleans, para Colón , para Boca 
del Toro- para Puerto L i m ó n . 
P A S A J E S M1NDIOS D E S D E L A H A B A N A 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
Ida. 
Neiv i o r k ¿ «a/wt 
New Orlcans • ^ 
Colón • 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P a r a New York . 
P a r a Kingston. Puerto Barr ios , Puerto Cortes, 
PASAJES 3 t I N I M 0 S D E S D E S A N T I A G O 
Incluso de comidas. 
$ 60.00 
Te la 7 B e l i z * 
Ida . $ ÓOJ0O 
* I.-..00 N'^w Y o r k . . . . 
Kinsrston 
Puerto Barr ios 
Puerto Cortes . 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R Y I C I O D i V A P O R E S 
P a r a Informes: 
ITal ter M, Daniel A ? . G r a L 
L o n j a del Comercio, 
Habana. 
f » 
L . Abasra l y S b n « . 
Agente?. 
Santiago de Cuba. 
/ A O I N A D I E C I O C H O DIARIO D£ LA MARíNa M a r z o 1 6 d e 1 9 1 9 . u x x v n 
Hipódromo de Marianao 
Brillante por todos conceptos pr^Tiete 
resultar la sinipátici fiesta que en 'tenor 
<le S. M. América Valdes Vidal y damas 
de s>u torte. celebrará la Cuba Am.-ri-
can Jockey Cn. b en sus hermosos doiui-
ntf.í éti •'•noital P i r k esta tarde. I n 
regia comitiva partirá del Ayuntamiento 
de la Habaiui a las dos en punto, se-
guida de gran acompañamiento, coa ob-
jeto de llegar a la pista hacia cer . i de 
las tres, donde la dirección del hipódro-
mo les hará un galante recibimiento al 
que se asociará de paso la gran onca -
ritencia que suele asistir a las fiestas hf-
plcas dominicales. Los directores del 
Oriental Park escoltarán a la Keini y su 
Corte hasta el palco que vistosan,ente 
adornado alojr-rá • la simpática Uoina 
y su acompañamiento durante la cele-
bración de la fiesta que será amenizada 
I>or las bandas municipal y la del h i l 
pódromo. 
L a fiesta de esta tarde en la pisti de 
Harianao dejará imborables reiMi-rdos 
«-ntre el elemento sportiro de nuestra is-
la. E E s sin duda alguna uno de los ma-
yores acontecimientos sportivos so-j'ales 
celebrados hasta el presente y la ecipre-
sa no ha omitido el menor det&l.e ni 
gasto para que obtenga el mayo- luci-
miento posible. Nueve interesantes nú-
meros componen el exquisito programa, 
entre los cuales sobresale por su origi-
nalidad la gran carrera de novedad que 
ser idlacatiaa por dúos de autos, moto-
cicletas, caballos y corredores a pie con 
un premio de $500. Una de estas rom-
petencins fué ganada el nño pasado por 
John Lobert, popular jugador de base l-all profesional y entre los fans locales j 
l'ay grandes esperanzas cifradas • u l a . 
l-abilidad de Aprustfn Rodríguez, player 
del rlub Almendares para que repita la 
hazaña realizada por Lobert. 
Itodrígnez tendrá que recorrer AS) yar-
das, y conceder al otro corredor, V. J. 
Heredia, una ventaja de treinta y cinco 
yardas de arrancada. Los corredores a 
pie harán el recorrido ceñidos a la cer-
ca exterior de la pista; los caballos ce-
ñidos a la interior y los autos y moto-
dcletos por el medio de la pista, iiíual 
•que en ;interlores competencias. Major 
Domo y Weymouth Girl serán los dos 
pur sun^s que disputarán recorriendo 
d n í o furlougs el triunfo a los demás con-
tendientes. 
Los corredores a pie y los caballos 
arrancarán desde puntos distantes del 
Orand ¡Stand, no así los autos y moto- i 
cicletas, -iiie partirán desde frente al pú- • 
Mico. A las motocicletas se le exl^i? que'l 
hagan el mayor recorrido de una milla I 
y setenta yardas, y los simpatizadores! 
de Carlos Ahrens confían en su probada I 
habilidad para alcanzar el triunfj con 
Ép veloz motocicleta. 
R . L . Markhan-. piloteará la pofente 
"Markham Special". do cien caballos, 
fme él mismo lia dlseñndo y míe luc»» con 
Una potencia tan superior al Ford de 
Albert C. Kelly, que le concede a éste 
una ventaja de un cuarto de milla en 
M recorrido do una milla filado al dúo 
de autos. A éstos se le permitirá arran-
car ya en marcha desde el punto d°sifí 
i-ado, mientras que los caballos y corre-
dores a pie partirán desde un punto fijo 
a una .«eñal convenida. 
Cuando los autos emprendan la mar-
cha y lleguen a 1 alinea que se le^ tiene 
fijada como de arrancada, Mr. l'.rown, 
situado en el centro de la pista, dfsde 
donde podrá ser bien observado por to-
dos los contendientes hará una teñal 
con bandera roja que se entenderá co-
mo de arrancada para todos los conten-
dientes. 
Otro número muy cómico e interesante 
de la fiesta de esta tarde será la ca-
rrera de mulos. Ocho tomarán parto en 
Ja competencia y arrancarán desdi fren-
te al Orand Stand para dar una vuelta 
completa a la pista. Esta carrera llera 
de incidentes efimicos sive de gran di-
versión a los espectadores. 
Después de celebrados dos números que 
componen el exquisito programa, la^ Rei-
na y sus acompañantes emprenderán el 
•viaje de regreso hacia la Habana, orga-
nizándose antes una cabagata que dará 
la vuelta a la pista en alegre procesión. 
Otro número de gran atracción para 
los aficionados que asistan a la gran 
fiesta de esta tarde en el hipódroiio lo 
constituye el Havana Handicap, la á l t l -
ma Justa hípica de gran premio de¡ ac-
tual meeting. En esta competirán Wise 
Man, de la cuadra Armonía, con el peso 
máximo de 114 libras, teniendo como te-
rribles adversarios a Hocnir y Belle Ro-
berts. E n conjunto las carreras de esta 
tarde han de reunir mayores atra fivos 
que en los días ordinarios, pues cuatro 
de las siete que integran el progrima 
serán a milla y mayores distancias. De-
bido a lo extenso del programa, la fies-
ta de esta tarde en el Oriental l'ark 
comenzará a las dos en punto. 
Ilamilton sumó nuevos laureles a los 
conquistados en anteriores ocasiones l 
triunfando con gran pallardia en ti He- { 
llamar Handicap, a cinco y medio fnr- • 
longs. la competencia más interesante 
celebrada ayer tarde en el Oriental I ark. 
E l Kanador corrió aparejado con Blue 
Dnke en los finales y ambos se disuu- ¡ 
taron la victoria con gran tenacidad i 
hasta el último dieciseis avos. Ya sobre 
la meta Hamilton A pudo destacar su 
cabeza por delante de The Blue Duke, 
anotando por dicho margen. 
Bapdadine triunfó en la inicial del 
programa después que 1>. C . Girl había 
ocupado el puesto de honor en la inajor 
parte del recorrido. Le Kross logrC el 
place y Duke Ruff el show. 
E l veloz Sister Snsie triunfó en la se-
gunJa sobre r<n prupo de buenos ejem-
plares como Clark M.. Ed. Garrlsou y 
Gordon RusselL Este logró el place y el 
show correspondió a Capt. Marclimout. 
Tippo Sahib panó la quinta a mida y 
tres dieciseis avos, asumiendo la rldan-
lera en la mitad de la recta lejana se-
puldo muy de cerca por James en In úl-
tima parte del recorrido. James 'opró 
el place y el show correspondió a Lytle. 
Tippo Sahib rompió el record de la dis-
tancia que ebrió en 11.58 3|5 contri el 
antipuo de 2.00 1|14. 
Thurber alcanzó su segunda victoria de 
ayer tarde sobre King Tróvalo, ge la 
qi'inta por un pescuezo de ventaja «obre 
La<1v James. Robert L . Owen logró el 
show. Esta competencia tuvo por condi-
ción que el panador pasaría a ser pro-
piedad del Jockey Club mediante el pre-
mio de la carrera, por cuyo motivo Kinp 
Tróvalo no fipiírará en futuras justas 
del Oriental Park. 
Trolse hizo una buena monta sobre 
Chillus en la sexta, arrebatjndole la vic-
toria a Sky Man por una nariz ciando 
parecía que éste lograría el triunfo. J a -
ke Schas lopró el show cuerpo y oedio 
detrás de Sky Man. 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
T O M E H I S T Ú C E N O L L O P I S 
Y T E N D R Á S A L U D . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S . 
L a b o r a t o r i o d e l D r . A . L L O P I S - R o s a l e s , 8 . M A D R I D . 
CUARTA C A R R E R A 
C A R R E R A D E NOVEDAD 
Premio: 500 pesos 
Automóvil Markham Especial. 100 H. P. 
Una milla. Driver: R. L . Markham. 
Ford Kolly Especial. Seis furlongs. 
Motocicletas Excelsior y Harley David-
son. C. Ahern y Runners. 
Corredores a pie: Heredia, 455 yardas 










QUINTA C A R R E R A 
Una milla. Tres y más años. 
Premio: C0O pesos , 
Circuíate 
Anlace . . 
SaDatorio Mtiilerculoso Q u i n t a S a n J o s é (Arroyo Apolo). 
T r a t a m i e n t o E s p e c í f i c o d e l D r . C . M . D e s v e r n x n e . D i r e c t o r - P r o p . d e l a s F a c u l t a d e s 
d e N e w Y o r k . P a r í s y M a d r i d . C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , d e 1 a 4 . 
s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ C U B A , N ú m . 5 2 . H A B A N A . i 
P R I M E R A CARRERA.-»5 112 FURLONGS. 
Tres y más años. 
Caballos. W. PP. St '-4 % % St F . O. C. 
Premio: 300 pcsosi 
Jockeya 
Ragdadine 10" 10 4 
L a Krose • . . KM 2 :! 
Duke Ruff 104 8 5 
D . C. Gorl 103 11 11 
Searchllght 111. . . . 100 9 1 
Doc Klothe 103 1 2 
Rosaglne 110 3 7 
Zoie OS 5 12 
Gllder 103 7 0 
Oíd Rose 102 12 (i 
Red 103 12 0 
The Oleamer 104 4 10 
1 1 
f) « T 
0 8 8 
7 7 0 
11 11 10 
10 9 0 











3 10 11 11 
12 12 12 12 
Tiempo: 24 2.5 40 1 07 2.5 
Mdtuu: RAGDADINE; 10.50, 6.20, 5.00. L A C K R O S E : 6.50, 4.80. D U K E R : Ir.w. 
2 Frach 











SEGUNDA CARRERA.-» £EIS FURLONGS 
Tres aEos y más. 
Caballos. W. PP. St V* V» % "t F . O. C. 
Premio: 500 peso* 







Sister Susle 107 
Gordon Russell. . . . 105 
Oapt. Marchmont. . . . 102 
Oueen Tróvalo. . . . 101 
rinrk M 114 
Presumption 104 
FSd. Garlson 109 5 5 
Conscriptlon 84 8 2 
Tiempo: 23 2.5 47 2.5 1 12 2.5. — 





















Tros y más años. 
Caballos. 
T E R C E R A CARRERA.-45 1 5 FURLONGS 
B E L L A M A R HANDICAP 
W. PP. St H ^ % St F . O. C. 
Premio: 700 pesos. 
Jockeys. 
Hamilton A 117 1 
The RIne Duke. . . . 101 i 
Inmressive 100 ' 
Milkman IOS 
Hodce 117 < 
Rafferty lO". 
Sparkler 103 
Tiempo: 23 2.5 47 2.5 1 06. 
Mútiia- H A M I L T O N : 8.30, 4 
P R K S S I V E : 5.40. 




2 .T. Howard 
4 Trolse 
2 Lunsford 
Mu r ra y 
7 Frach 
70, r.40. T H E B L U E D U K E : 7.30, 1.30. 1M-
CUARTA C A R R E R A —1 y 3-16 M I L L A . 
Cuatro y más años. 
Caballos. TV. PP. 81 V4 V. li St F . O C. 
Premio: 600 
Jockeyr. 
Tn'po Sntib 10t 
¡Taines '. . . 105 
Lvtle inr, 
Sol id Rock 9S 
Fritz Krnest 91 
Austral 101 
Bfldier 112 
1 2 2 
7 4 S 
5 5 4 
4 0 r 
0 7 5 
3 3 I 
1 1 
1 1 
2 ft I 
5 4 4 
6 5 B 
7 0 6 
4 7 7 
8.r 
3.2 Pi< ken«: 






Tiempo: 23 3.5 47 1 13 1 39 2.5 1 188 "5 
Mutua: T I P O S A H I B : 6.SO, 5.40. 4.20. J A M E S : 5.80. 4.70. L I T L E : 4.00. 
QUINTA CARRERA.-^ U N A M I L L A 
Tres afios en adelante 
Caballos. W. PP. St % 14 % St F . O. C 
Premio b 500 pesos. 
Jockey 
1 1 1 1 1 1 1 K i n s Tróvate. . . . . 109 
Ladv James 111 2 2 .t 3 2 
Bobert. L . Owen. . . . 110 4 4 4 4 3 
Dixie Highwayh. . . . 109 n 3 5 5 5 
PendW 113 7 7 7 7 < 
Oenothera 107 6 0 6 6 6 
Goodwood 113 8 8 8 8 8 
Primero 116 5 5 2 2 4 
Tiempo: 24 3.5 4« 2.5 1 15 3.5 1 42. 
MiUnn- KINCJ T R O V A T O : 14.10, 6.50. 












.80. L A D P J A M E S : 6.80, 3.80. R O B E R T 
S E X T A CABRERA.—'1 M I L L A 50 TARDAS. 
Tres años en adelante 
Caballos. W. P P St ^ % St F . O. C 
rhillum. . . . v . . . I*» 
Skv Man W 
Jake Schash 105 
Lndv Jane Grey. . . . 105 
Lackrose 100 
Almino I»* 
Hljrh Tide 109 
Rara Me Keenin. . . . 109 
Schemer US 
Frank Burke 105 
Frank Keoch 10̂  
Tokalon March 160 
Premio: 500 pesos. 
JocKeys. 
• f. 8 8 
0 4 1 1 
2 8 7 5 3 
1 R 6 4 4 
8 5 2 2 1 
4 11 12 12 « 
7 1 11 11 H 
32 10 6 7 « 
12 12 JO 9 9 
8 1 3 3 5 10 10 
5 2 4 6 10 11 11 
11 0 9 10 12 12 12 


























4 J Howard 
10 Pickens 
10 Pitz 
•Pienpo- 24 4S 2.5 1 13 3.5 1 40 2.5 1 44 
MdtuaT P H I L L U M : 7.80, 4.40, 3.20. S K Y MAN 
(flcld) : 4.SO. 
4 40, 3.90. J A K E SCHAS 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
P R I M E R A C A R R E R A 
Cinco y medio furlongs. 3 afios solamente. 





Owana . • • 






Tole ranee ^ r j 
Kor,,n ; : ; : ; : ; : w 
Vireo inn 
Mr. Doolcy .̂ o 
Closier • ••• 
SFfíUNDA CARRESA 
Ciuco y medio furloí.gs. 8 y masa anos 
i-rcmlo: 5uü pesos 
del 
jock'y 
Roscoe Goose 111 
Annie Edgar 109 
Toy Miss 100 
Mr-.e Murray 104 
No Trumps lor, 




T E R C E R A C A R R E R A 








Orneme I H 
Kimpalong 103 
Littlecote " f 
Mandarins Coat 10( 
Snow Queen OS 
Earuest ÍO-! 
Caballo « S 
Lowell I f i 
Cioix D'Or . . . 103 
11 ][ i r ][ ¡ATENCION! n i 
P r o p i e t a r i o s : ¿ Q u é i m p o r t a q u e v u e s t r a c a s a p r e s e n t e a l e x -
t e r i o r e l a s p e c t o d e u n a m a n s i ó n s e ñ o r i a l p o r s u a r t í s t i c a y r e g i a 
f a c h a d a , y e n s u i n t e r i o r c o l u m n a s d e e s c a y o l a y c i e l o s r a s o s b e -
l l í s i m o s , s i n o t i e n e b u e n o s m o s a i c o s ? 
C o n s u l t e c o n s u s a m i g o s , o c o n l o s a r q u i t e c t o s m á s a f a m a d o s 
s o b r e c u á l e s e l m e j o r , y é s t o s l e d i r á n q u e e n c a l i d a d y e n p r e -
c i o s o s d i b u j o s e n v a r i o s e s t i l o s n o h a y q u i e n c o m p i t a c o n l a f á -
b r i c a d e M o s a i c o s 
L A C U B A N A " 
C A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S , H A B A N A 
T E L E F O N O I - I 0 3 3 . T e l é g r a f o " H i d r á u l i c a * Ji ! 
rrystal Day ^ 
Oipltal City 11* 
Mfexis Chelee if \ Quoen Tróvalo JJf-
Gordon RusseR V í ? t 
Galnway . . . " ¡ * 
John W. Klein « » 
SEXTA C A R R E R A 
1 1-1G M I L L A Tres afios en adelaate 
HANDICAP HABANA 









Faux Col . . . 
Deckmate . . . 









SEPTIMA C A R R E R A 





Dalrose . . . 
Sfout Ileart ..', 
Zodiac 
Ti ni J . Hogau 
Shandon 
Little Buss 











Great Dolly 104 
Cilff Haven K»-' 
Whlte Crown Xp-i 
Bia. k Frost HO 
Cadenza 100 
Jim l íoey 9S 
I 'KlMrRA CATIRFR* 
I R I M t ; R A CARRERA'-
Closcr, Golden \-u- ' 
SEcír.NUA CVItURRA 
Hereditv, S^vlla xñ. 
TI iu-k.ía r.\i:iM.-n?:11" Jazbo. 
Omome, Snow Ont̂ñ t 
( I .MM A C.XKRKltAeen> ^ n * , . 
Carreras de novedad- „ 
cicletas. corredores a nio ^^Hot, J . ' 
Gorden Russell, Circm.t- ^ 
SEXTA P A R R E H A : te- ^ U » 
Entry de Splenco'f j ^ 
SEPTIMA CARRRrÍ: de Weir. ^ 
^ hite Crown, Almiñn r, 
OCTAVA ("ARRER \ • Gr**t W 
Dalrose, Zodiac, Little 
OCTAVA C A R R E R A 
1 1-1G M I L L A . C A R R E R A D E MULOS 
Premio: 500 pesos 
¿ C c f l es * p«rW«t» 4. ^ 
DE UL MARINÉ 
ABO 
vazqÚÍ 
^ C O S M 
(mí" 
L O S D I S P E P T I G O S l E S E S P E P O S 
recobran l a e s p e r a n z a d e s p u é s d e p r o b a r i a 
ú e i g r a n r e m e d i o p a r a e i e s t ó m a g o . 
pon 
eficacia M 
"BANGO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA" 
S E C R E T A R I A 
O b l i g a c i o n e s d e l i S i i p r e s t l t o d e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , p o r $ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , a m p l i a d o a 
$ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , q u e h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s e n los sorteos c e l e b r a d o s e n l o . de M a r z o d e 1 9 1 9 , p a -
r a su a m o r t i z a c i ó n en l o . d e A b r i l d e 1 9 1 9 . 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1 9 1 8 
N ú m e r o s d e l a s b o l a s 
2 8 1 
5 8 3 
6 0 7 
7 6 8 
9 5 5 
1 2 3 7 
1 3 2 9 
1 8 4 0 
1 9 8 0 
2 0 5 1 
2 1 2 6 
2 3 2 4 
2 8 0 6 
3 4 6 9 
3 5 6 2 
3 9 1 3 
3 9 4 7 
4 0 7 5 
4 1 7 5 
4 2 3 7 
4 4 3 8 
4 4 6 7 
4 5 4 7 
4 7 2 7 
5 0 7 3 
5 1 5 
5 8 9 1 
6 0 8 1 
6 0 8 6 
6 0 9 8 
6 2 7 2 
N ú i L e r o s de l a s O b l i g a c i o n e s c o m p r e n d i d a s e n l a s b o l a s 
N ú m e r o s de las bo las 
D e l 2 8 0 1 a l 
5 8 2 1 
„ 6 0 6 1 . , 
7 6 7 1 . . 
9 5 4 1 . , 
„ 1 2 3 6 1 . . 
1 3 2 8 1 , . 
1 8 3 9 1 . , 
1 9 7 9 1 . , 
2 0 5 0 1 . , 
2 1 2 5 1 „ 
2 3 2 3 1 „ 
2 8 0 5 1 , . 
, . 3 4 6 8 1 . , 
„ 3 5 6 1 1 „ 
3 9 1 2 1 , . 
, . 3 9 4 6 1 . , 
„ 4 0 7 4 1 „ 
4 1 7 4 1 , . 
4 2 3 6 1 „ 
„ 4 4 3 7 1 „ 
„ 4 4 6 6 1 . . 
4 5 4 6 1 , . 
„ 4 7 2 6 1 „ 
„ 5 0 7 2 1 , . 
„ 5 1 5 0 1 „ 
. , 5 8 9 0 1 , . 
. . 6 0 8 0 1 . . 
„ 6 0 8 5 1 
6 0 9 7 1 . . 
. . 6 2 7 1 1 . . 
2 8 1 0 
5 8 3 0 
6 0 7 0 
7 6 8 0 
9 5 5 0 
1 2 3 7 0 
1 3 2 9 0 
1 8 4 0 0 
1 9 8 0 0 
2 0 5 1 0 
2 1 2 6 0 
2 3 2 4 0 
2 8 0 6 0 
3 4 6 9 0 
3 5 6 2 0 
3 9 1 3 0 
3 9 4 7 0 
4 0 7 5 0 
4 1 7 5 0 
4 2 3 7 0 
4 4 3 8 0 
4 4 6 7 0 
4 5 4 7 0 
4 7 2 7 0 
5 0 7 3 0 
5 1 5 1 0 
5 8 9 1 0 
6 0 8 1 0 
6 0 8 6 0 
6 0 9 8 0 
6 2 7 2 0 
' H a s t a a h o r a h a s i d o d i f í c i l c u r a r c a s o s 
d e i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s d i e t a s e s p e c i a l e s , 
l o s a l i m e n t o s s a l u d a b l e s , l o s r e m e d i o s c o n v e n c i o n a l e s 
d e j a n c o n f r e c u e n c i a d e p r o d u c i r a l i v i o y i a v í c t i m a se 
d e s a n i m a y a l f in se d e s e s p e r a . 
P r u é b e s e a h o r a u n r e m e d i o q u e o p e r a s e g ú n un 
n u e v o p r i n c i p i o fisiológico. N o s e r e q u i e r e u n cambio 
d e a l i m e n t o s n i u n a d i e t a r i g u r o s a , s i n o q p e se t ome con 
l a a l i m e n t a c i ó n o r d i n a r i a u n a c u c h a r a d a d e S f t o m a l l x 
d i s u e l t o e n a g u a . C o n e s t a m e d i c a c i ó n p o d r á n continu-
a r s e ¡ a s t a r c a s c o t i d i a n a s c o n e l e s p í r i t u a l e g r e , pues d 
m a l e s t a r d e l e s t ó m a g o c o m i e n z a á d e s a p a r e c o r e n scguidi 
y se r e c u p e r a e l b u e n h u m o r y l a J o z a n i a . 
P u r g a t i n a , 
S A T Z D E C A R L O S . Cura el extrenimieattv 
pudiendo conseguirre con su uso una dcpoiiciát 
diarift. Los enfermos biliosos, la ^¡enited gi»» 
trica, /ahidos inaigestión y atonía intestinal, se curan con h P U R G ^ 
T I N A , que es un tónico laxante, suave y ehcaz. 
0 R 























De Venta: Farmacias y Droguerías. 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 29. H a b a n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a Cuba. 
SE NECESITAN 
M a q u i n i s t a s , M o t o r i s t a s , Fogonero i 
C o n d u c t o r e s , G u a r d a f r e n o s 
y T r o l e r o s . 
M a q u i n i s t a s d e $ 1 2 0 - 0 0 a l l ó O J 
F o g o n e r o s d e $ 7 0 - 0 0 a $85 -00 
V E A S E A L S R . S U P E R I N T E N D E N T E 
D E T R A C C I O N E N C I E N A G A . 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
N ú m e r o s de l a s O b l i g a c i o n e s c o m p r e n d i d a : e n l a s b o l a s 
D e l 6 3 3 0 1 a l 6 5 3 0 5 
, . 6 6 9 7 1 . . ( ¡ 6 9 7 5 
. , 6 7 6 0 1 „ 6 7 6 0 5 
„ 6 7 8 8 1 „ 6 7 8 8 5 
„ 6 9 4 5 6 , . 6 9 4 6 0 
M o t o r i s t a s , d e $ 9 0 . 0 0 a $ 9 7 . 0 0 . 
C o n d u c t o r e s , d e $ 9 0 . 0 0 a $ 1 0 3 . 0 0 . 
G u a r d a f r e n o s , d e $ 6 0 . 0 0 a $ 6 6 . 0 0 . 
T r o l e r o s , $ 4 8 . 0 0 . 
V é a s e a l S r . S u p e r i n t e n d e n t e d e " H a v « t ! 
C e n t r a l " , d e l a E s t a c i ó n C e n t r a l , 
l o s s u e l d o s s o n s e g ú n l o s t r e n e s q a e s i ^ 1 
H a b a n a , M a r z o 1 2 d e 1 9 ^ 








R í a s . 
Ualiad, ü 
Dr. J l 
Dr. 
W * «"SI 
¡ad« de 
I» I i 4 p 
Míreno 
Dr. 





• ». m. 
Crí 
• • r » > r . , . 
at|_ 
5 ^ ' 
H a b a n a 2 de M a r z o de 1 9 1 9 . 
V t o . B n o . 
E l P r e s i d e n t e 
P . s . . 
R a m ó n L ó p e z . 
E l S e c r e t a r i o 
G u s t a v o A . T o m e ' » -
N . G E L A T S & C o 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . 
0 * 0 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V U J E R O S p a ^ 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R Á 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . t 
" S e c c i ó n d e C a í a d e A h o f f 0 5 
R e c i b l m o » d o p ó s n o » en esta Seoc ien . 
- pagando ¡ n t e r o a o s a l 3 ^ a n u a l . -
bfén P 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n o s pueden ofeotiaarso «e"1 ^ 
[ £ 1 
AÍÍO LXXXVII K A R I O D E L A M A R I N A M a n o 1 6 d e 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ONES ' ' ^ " ' d O S Y NOTARIOS; 
• S r Á r d o T d e a r m a s 
0 1 A B O G A D O 
¡ ^ a J o . 18; de 12 a 5. 
VAZQUEZ 
10' 
• B E L L O J J R U J I L L O 
na. 
30 ab 
- ¿ ¿ ¡ g ^ f L A T O R R l E N T E 
L E O N B R O C H 
. „r«riira I L Habana Cable 
— ^ T T r Á í T m a r s a l 
• AHOGADO _ 
O R T E G Á - F R A U - L O Z A N O 
Fincas Rúst ica* 
Tobacco a n d s u g a r l a n d s 
1 oficina para^el PÚbHco: De 
Manrinu de Gúmtz. (Uto. 306). 
1 1^32 Apartado de Correos 
^ g e o r g e I b . h a y e s 
ABOGADO 
\pw Vork: 4- Broadway. Ha-
l ^ E d i f i c r o Kobins. Teléfono M-2269 
fetSn^V.m. ÓOO. E l honorable Wi-
SSTh Jackson, ex-Juez del L . ». ->i8-
rnnrt de la Zona del Canal de Pana-
halla al frente del bufete en la 
sf Da'1,1 30d. 6 mz. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
•Mfenago o intestinos exelusiramente. I C^tedrátioo .lo*"!» *i."m.%*T, ' c V . 
i v de I-»'. ' n p r í n / i de la ^ Medicina. Sistema 
s. 5 Teléfono s ^ O ? 0 T r . _ e n f e ™ e d a d e s luenuile.. Con-
Consultas de a D1* a 
' ^mpar i l la , TÍ. altos. ' eléfo o I Imita* • L u n ¿ í " \ n ^ " T 0 
t> i / „• 0.ijUnIe!s. Miércoles y \ lernes, de 
tñ i -rJrĴ Í. E n l a z a , ^2. Sanatorio Bárre-
lo uuanabacoa Teléfono BUL 
D r . R E G I N O R O J A S 
A-3r>íd. Habana. 
«OOJ 
tista. Horas de consalta de 9 a Ut t 
ra. y de 2 a 5 p. m. Industria. u 2 
6 ab 
Denti 
a. m. - • , l l»;
entre N^ptuno y oau MigueL 003 4 A 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud L a Balear." Cirujano del Hospital 
nniu«ro L Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres, «nnpearado, 50. Teléfono A-265& 
r t D r . J O S E E . F E R R A N 
r.'?r^í!láát,ic,0 por oposición de Clínica Qui-
rnm.^".- Ua trasladado su domicilio a 
Lonconua. número i>j. Habana. Consul-
tas de una a oou. 
B r . P E D R O A B O S C H 
Med'ctn» y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños del w^cho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María. 
114. altos. Teléiono A-G48S. 
«083 31 mz 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
ChacOn 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2ü54. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Itomoor.ata. C i r a el estreñimiento y to-
nas Jas tníermtdades del estomago e In-
itMinos y enfermedades secretas. Con-
bUtas por correo y de 2 a 4. en Carlos 
i * . , numero JO!». 
D r . A R T U R O R . R O S 
Cirujano Dentista Especialista de las 
afecciones de la boca. Horas de ofici-
na; 8 a l l a. m. y de 2 a 4 p m Te-
léfonos A-6730 y F-21o9. O'Reilly; esquina 
a Villegas. 
v í c t i m a se 
s c g ó n un 
jn cambio 
tome coa 
t o m a l l x 
i continu-






L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
r^-'M 17 bajos. Teléfono A-0242. SOlo 
K i ü á l í La Habana. 
H . \ N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura, 7 7 . - 2 3 3 Broadway. 
Habant. New York . 
31 mz 
PEUYO G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
B W dos. Obispo, número 59, altos. Telé-
Roa A-2432. De 0 a 12 a. m. y de 2 a 
B p m. 
P R O C U R A D O R E S 
J U A N D E M O Y A C Ü Z A 
procurador. Con 10 años de ejercicio en 
KttUfo de Cuba, ofrece sus servicios. 
nÍJo, 77. altos. Teléfono A-5C75. Correo: 
Krtedo 1002. Cable y Telégrafo: De-
MMltza. Habana Cuba. 
37ti (S ms 
Doctores en M e d i c i n a y C i r u g í a 
Dr. F E L I X P A G E S 
ajano de la Quinta de Dependientes, 
•fia en general, luyecciones de Neo-
rarnán. Consultas: Euues, Miércoles y 
rúes. Manrique, 88; de 2 a 4 Teléfo-
M-'JiCl. Domicilio: Baños, entre 21 y 
Vedado. Teléfono F-44S3. 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; tratamientos es-
peciales; sin emplear Inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán. etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. vi-
sito a domicilio. Habana, 158. 
C 0075 in 28 d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secretas Teléfono A-9203. San 
Miguf l, 15Ü, altos. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
I 7lruSia en general y partos. Especiali-
uad: enfermedades de mujeres (Gineco-
logía) y tumores del vientre (estómago, 
intestinos, hígado, riñón, etc) Trata-
miento de la úlcera del estomago por el 
\ proceder de Emhorn. Consulta de 1 a 3 
i íre^pt(> 103 domingos). Empedrado. 52. 
| Teletono A-2o60. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, naciz y oídos. Especialista del 
'•Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des, 39. Teléfono A-Sim Domicilio: Con-
cordia, número 8». Teléfono A-42o0 
«180 31 mz 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y electricidad Médica. Hayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
58; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
O 6197 in 31 ag 
D r . R 0 B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísima. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca-
lle de Jesús María, 91. Teléfono A-1332. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del CorazOn, Pulmonea, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2. los días laborabas. 
. I Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
D r . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A ' n 
Medicina en general. Especialmente tra- 1-". J, UIAvjU 
tamiento de las afecciones del pecho. Ca-1 Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
sos incip'entes y avanzados de tubercu- medades de las señoras. Empedrado 19 
losis pulmonar. Consultas diariamente, de De 1 a 4. 
1 a a Neptuno, 126. Teléfono A-1998. i 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos. Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 81. Horas de consulta- de 11 a 
12 m. y de 2 a 4 p. m. Teléfonos A-7756. 
F-1012. Habana. 
I^rior. mo preguntaron por tnsteJ. b. 
quien recuerdan desde que veíó con ellos 
en una solemufsitr.a Vigilia, denominada 
" * « W t 4 de las Espigas." 
Aiu:hfsim& alegría txperimentamoi al 
saber seguía existiendo, y cumwl'.endo 
como buenos soldados fle la Guardia 
m Noctarn!» de Jesús Sacramentado. 
Tendremos sumo placer en abrazarles 
el piOxirac día 30. Mientras tanto re-
ciñan nuestro Iraternal salud-), por me-
? ,1> ,,'*stro amigo el U . P . Hdla-
iion de Santa Teresa, a quien de4i>amos 
un feliz retorno a la ciudad del Vuinart. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de riladelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscOpicos y cis-
toscOpicos. Examen del riñOn por los Ra-
yos X Inyecciones del 606 y 914. San Ra-
fael, 30, altos. De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear." Enfermedades de señoras y ciru-
f ía en general. Consultas: de 1 a 3. San osé. 47. Teléfono A-2071. 
6654 31 mz 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5807. San Miguel, 
número 107, Habana. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número (59. Teléfono A-4514. 
D r . A N T O N I O R I V A 
CorazOn y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Bernaza, 32, bajos. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oídos MalecOn, 11, al-
tos; de 3 a 4. Teléfono A-4465. 
D r . J . V E R D U G O 
Especialista de París. Estomago e In-
testinos por medio del análisis del jugo 
gástrico. Consultas de 12 a 3. Consula-
do, V5. Teléfono A-5141. 
n a . 
i Cuba. 
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Dr. Alberto S . de B u s t a m a n t e 
•Mritico auxiliar. Jefe de Clínica de 
nrtot por oposic'ún de la Facultad de 
fcdlclua. Especialidad en partos y en-
Ivnulades de señoras. Consultas de 1 a 
\ lun«:s y viernes, en Sol, número 70 
paltllio: calle 15, entre J y K, Veda-
k. Teléfono número F-18Ü2. 
5̂ 8 80 my ¡ 
- ' 
Dr. M. L O P E Z P R A D E S 
¡Mico Cirujano. Enfermedades de la san- 1 
k% pfcho, señoras y niños. Partos. T r a - I 
unleLto espec'al curativo de las afec-
pW>«m> genitales de la mujer. Consultas1 
P 1 a 3. Gratis los Martes y Viernes. 1 
•MO. 91-93. Habana. Teléfono A-0226. i 
19 mz i 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S . POR B L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, en O'Reilly. 9 y medio, al-
tos; do 1 a 4: y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Teléfono 
I-1O0O. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular de la Universidad 
Medic'na interna en general. Especial-
mente: Enfermedades del Sistema Ner-
vioso Lúes y Enfermedades del Cora-
zOn. Consultas: de 12 a 2 ($20). San Lá-
zaro, número 221. 
C 8617 30d 17 o 
Dr. J U A N M . D E L A P U E N T E 
«Miro üel Centro Asturlauo. Medicina 
fi feneral. Consultas diarias (2 a 4). 
{^«-'•ir. número 76, altos. Domicilio: 
«woc.ulo, 2. Teléfono 1-1197. 
Dr. E L P I D I O S T I N C E R 
{¡"'Jauo dal Hospital "MeBcedes." C l -
g g . (Mpecialidad de cuello), enferme-
JJzv 'le lo> ojos, orina y sangre In-
P™Des de "Neosalvarsán." Consultas: 
K f L , pi "JvDomingos: de 10 a 12 a. m. 
!£"««mo A-6320. San Rafael, 72. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Cistoscopla, caterismo de los uré-
teres y examen del riñOn por los Rayos 
X. Inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
tas ile lo a 12 n. m. y de 3 a 6 p. m., 
en la calle de Cuba, número 69. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci -
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 380. Teléfono 1-2028. Ga-
binete de consultas: Reina, 68 Teléfo-
no A-0121. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es-
tomago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del esto-
mago y la enteritis crOnica, asegurando 
la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina, 
»0. Teléfono A-tJ<;50. Grafe»s a los pobres. 
Lun^g, Miércoles y Viernes. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 70. 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestinal. Inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Nep-
tuno, 50. Teléfono M-1716. Clínica de 
Operaciones: Carlos I I I , número 223. 
L A B O R A T O R I O S 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R O 
fiilti*»!!*^ c,n enfermedades del pecho. 
^ B % C e . "«"liología y .Electricidad 
tort ^ 1'x-,i,nt,í«-no del Sanatorio de New 
K n r » " » 1(rocto,rrt-do1 ««««torio " L a E s -
P & l S I ^ ^ . y H . 1 * 4 p. m. Té-
c n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
A W <íranvía8 del Cerro). Telé-
r n ^ L . ector: « ^ t o r José E Fe-
'««• ene£.r,,,C1Inica peden ser asisti-
% e^!,rra10» Por los médicos, ciru-
«lUi extP^olall8ta9 <lue deseen. Con-
ii3 para f i l e r o s : lunes y 
1, i ! , * 1v S e ñ o r a : marte» y 
••kre. .JJLP1 rma hora Honorarios: $3. ^A"'1*1 ,610 ,OB mart«8 Para 1 m; 7 Abados, caballeros. de 7 a 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
D r , G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
des de los niños. Médicas y Quirúrgicas 
Consultas: De 12 a 2. Línea, entre F y 
ü. Vedado. Teléfono F-42:J3. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
AnalUico del doctor Emiliano Delgado 
Salud, 60, bajos. Teléfono A.-SCB, Se prac-
tican análisis químicos en general. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curaciOn do las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 38. Teléfono F-ini4. Casa particular: 
San Lázaro, 721 Teléfono A-4598. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R O S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 8, en Neptuno, 36. (pa-
gas). Calle 17. número 512. entre 14 y 
16. Vedado. Teléfono F-rH57. 
D r . E. R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Pen-
sylvania. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
5. Martes, jueves y sábados, de 2 a 3% 
para pobres. Consulado, 19, bajos. Telé-
fono A-6792. 
60SI 31 mz 
Especialista en callos, uñas, exotosia, 
onicogrifosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédico. Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2390. 
C A L L I S T A R E Y 
Nepruno, 5. Teléfono A-3817 En el gabi-
nete o a domicilio, >l. Hay servicio de 
manicure. 
F . S U A R E Z 
Quiropedista del "Centro Asturiano," Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de GOmez. 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y de 
1 a 0. 
6080 31 mz 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas d» crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a i;orta y larga vista sobro 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Hambur-
go, Madrid y Barcelona. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B a n q u e r o s 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Deprtsitos y Cuentas corrientes. DepOsitos 
de valores, batiéndose cargo de cobro y 
remisiOn de dividendos e intereses. Prés-
tamos y pignoraciones de valores y fru-
tos. Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y venta de 
letras do cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc., por cuenta ajena. Giros so-
bre la.» principales plazas y también so-
bre los pueblos de España, Islán Balea-
res y Canarias Pagos por cabft y Car-
tas de Crédito. / 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, Paris y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Cananas. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Ro-
yal." 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentiata. Consultas de 9 a 12 y 
de 2 a 5. Especialidad en el tratamiento 
de las enfermedades de las "encías." 
(Piorrea alveolar) por medio de inyec-
ciones previo examen radiográfico y bac-
teriológico y radiográfico. Hora fija para 
cada cliente. Galiauo, 52, bajos. Teléfo-
no A-3843. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans, Filadel-
fia, y demás Capitales y ciudades de 
los Estados Unidos. Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depOsitos 
ea cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bOveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. En esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
E n la Iglesia Parre qulal de San Ni-
colás de Bari de esta ciudad, por los 
1 adres Franciscanos. 
Véase el programa en la Sección de 
Aviso» Religiocps. 
L N CATOLICO. 
DIA 10 D E MARZO 
Esto tros está consagrado a l Patriarca 
San José, 
Jubileo Circulsr.—Su Divina Majestad 
esta de manifi?sto en la Iglesia de Nues-
tra Saliora de la Caridad. 
L a semana prOxima estará el Cirmlar 
en el Santa Angel. 
Domingo ( II «;e Oiarcsma.)—Santos 
Heriberto. Ag&pttt) y Al raham. confeso-
res ; Hilario, mártir, y santa María* pe-
r :tonte. ~ 
San Abraham, confesor: No menos 
Ilustro por su grando inoetncia que por 
su en.ineiite virttul. nació al rnund.) ha-
da el fin del cuarto siglo. 
L a estrecha amistad que profeso con 
St>n Efrün. que dejó es>-rita su vida, 
persuade que los dos santos vivierOL- en 
un mismo país, esto es, cu las cerc-jmías 
oe Edesa. 
Tuvo por padres a dos i^rsonas muy 
ricas, que le amaban tiernltimamente, 
pero que solo pensaban en adelantarle 
••n el mundo. No distante, la turna 
Piedad do nuestro Santo, y loá rel'gio-
sisimos sentimientos de devo^'On que se 
le notaron desde su prin>era juventud, 
can a entender que fué muy cristiana 
su educación. 
Ignoraba aún el nombre del vl.'lo. y 
toda su inclinaci'On era al retiro, a in 
oraciOn y a los ejer'di ios devotos. 
No tenía mái que veinte años cuando 
se ratiró a la soledad, en la que per-
Feverl hasta )a muerte, esto es. basta 
que cumplió los setenta. Fué asombro 
fa su penitencia: rlesde el primer día se 
1 rolilldó el uso del pan. v durO su nyn-
10 mlentrns le durO la "vida. No Inte-
rrumpía la orariOn jor el trabajo, ni 
aún por el sueño, pues pasaba casi to-
o!' la no:he orando. 
Eu fin." quiso Dios premiar los h<»rol-
ros trabajos de Abraham. después de ha-
berle hecho c-éiehro ñor una gran mul-
titud de prodigios. Colmado de mereci-
mientos entrego su espíritu al Criador el 
día 16 de Marzo del año 376. 
F I E S T A S E L LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tenia y en las deinís igl-ísias las de 
tostumbre. 
Corte da María.—Pía 10.—Correspondo 
rif-itar a Nuestra Señera del Carmen en 
San Felipe y Santa Teresa. 
E N S A N F R A N C I S C O 
EJ día 18 comienzan en esta Iglesia 
los Trece Martes de San Antonio de Pa-
dua. con el siguiente programa: A las 
siete y media misa de comuniOn general 
en el altar del Santo y a continuación 
el ejercicio correspondientte. A las nue-
ve, misa solemne de ministros con ser-
món y orquesta, y como coramiento. la 
poética procesión por las naves del tem-
plo. Este martes se repartirán unas bo-
nitas estampas con el ejercicio de los 
treco martes. E s a intención de la seBo-
ra Manuela Martínez. 
'•.V>1 18 mz 
P a r r o q u i a de S a n N i c o l á s de B a r i . 
E l día 19 tendrá lugar la festividad del 
glorioso San José, a las ocho y media a. 
m. misa solemne de ministros, estando 
el panegírico a cargo del R . P . Lobato. 
Se Invita a los fieles.—La Camarera, E S -
PEltANZA V A L E N Z U E L A VIUDA D E 
FON S E C A 
8567 18 mz. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
£1 día 10 comienza la novena del Pa-
triarca San José. 
A las ocho y media, misa cantada y a 
continuación el rezo de la novena con go-
zos cantados. 
. E l 19, a las 7 y media, misa de Comu-
niOn generaL 
A las ocho y media, solemne fiesta a 
1 toda orquesta con sermOn. 
• I ^ 19 mz. ^ 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s de B a r í 
E l domingo prOximo, 16, tercero de mes, 
: a las ocho y media a. m. será la fiesta 
mensual de la Congregación de Nuestra 
¡ Señora de las Mercedes, predicará el se-
ñor Cura. 
L a Camarera Presidenta, NICOLASA 
i PIAQPi 
! C312 10 mz. 
S E R M O N E S 
<HrF SE HAN DK P R E D I C A R , D. M , 
EN LA SANTA JUEBSIA C A T E -
D R A L , Ul^tANTU K L P R I M E R 
S E M E S T R E D E L C O R R I E N -
T E ASO. 
Marzo 16: Dominica I I de Cuaresma: 
M. 1. señor C. Magistral. 
Marzo ¡tt: Domiiiica i i i de Cuaresma; 
M. 1. señor C. Arcediano. 
Marzo 30: Dominica IV de Cuaresma; 
M. 1. señor C. Lectoral. 
Abril ti: Domíuica du Pasión; M. I . 
señor C. Penitenciario. 
Abril 11: Nuestra Señora de los Dolo-
res; señor Pbro. don Pablo Espinosa. 
Abril 17: Jueves Santo ( E l Mandato); 
AI. I . señor C . Maestreescuela . 
Abril 18: Viernes Santo. (La Soledad); 
señor Pbro. dou J . J . Roberea 
Abril 21»; La ResurreociOu del Señor; 
M. i señor c Magistral. 
Abril 27: Dominica "ln albis": M. i . 
señor C. Arcediano. 
Mayo 18: Doumaca I I I (De Minerva.; 
Illiuu. señor Deán. 
Muyo üO: Nuestra Señora de la Cari-
dad, P , de Cuba; M. J . setter C. Doc-
toral. 
Muyo 29: L a Ascensión del Señor; Mj 
I . señor C. LectoraL 
Junio 0: Pascua de Pentecostés; M. L 
señor C. Penitenciario. 
Junio 15: L a Santísima Trinidad; «eflor 
Pbro. D. J . J . Roberes. 
Junio 19: Snium. Corpus Christi; M. I . 
señor C . Magistral. 
Junio 22: Fiesta del Jubileo Clroinar; 
I I . L . señor C. Arcediano. 
Habana, 31 de Diciembre de 1̂ 18. 
Vista la distribución de los sermones 
que durante el primer semestre del afio 
prOximo han de prcdiciirse D. un. en 
Nuestra S. I . Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobamos Concedemos cin-
cuenta días de indulgen da. en la forma 
acostumbrada por la Iglesia, a todos 
los fieles que oyeren devotamente ln di-
vina palabra y rogaren a Dios por la 
«saltación de la Fe. por el Romano Pontí-
fice y por Nuestras necesidades. 
Lo decretó y firma 8. K. R. y de ello 
certifico.- -I E L OBISPO. 
Por mandato le S. E . R . . Dr. MEN-
DEZ, Arcediano, Socretario. 
NOTA.—En los días laborables se ce-
lebra el Santo Sacrificio de la Misa «-n la 
6. I . Catedral, cada media hora, desde 
las 7 hasta las 9 a. m. En los Domingos 
y demás días de precepto hay Misa a las 
7, 7 y media y 8; a las S y media se 
edebra Misa Eolemne. con asistencia lei 
lltmo. Cabildo; a las 10 Misa rezada y 
a las 11 Misa rezada. D« acuerdo con 
lo dispuesto por el Rrno. Ordinario Dio-
cesano, en los días festivos so predica 
a los fiéles durante cinco minuto» en 
todas las Misas rezadas, y duranto me-
dia hora en la Misa solpmn»». 
M u y Hustre A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o , E r i g i d a e n 
l a P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a 
de l a C a r i d a d . 
E l próximo Domingo. 16 del corriente 
mes, Fe efectuará en la Iglesia donde es-
tá Erigida esta Muy Ilustre Archicofradía. 
la Festividad Reglamentaria de Domin-
go Tercero y Terminación del Circular, en 
esta forma: 
A las 7̂ 4 Misa de ComuniOn para los 
Hermanos. A las S% Misa Solemne de 
j Ministros a gran orquesta y voces. L a 
| Cátedia Sagrada sera ocupada por el 
i Muy Ilustre señor doctor Alberto Mén-
dez, Secretario de Cámara y Gobierno 
I del Obispado de esta Diócesis. 
A las 5 p, m. se rezará el Santo Ro-
sario, cantará la Letanía de los San-
Itos; haciéndose la Procesión con el San-
I tisimo Sacramento y terminando con la 
I Reserva solemne. 
Lo que de orden del señor Rector por 
este medio se pone en conocimiento de 
los Hermanos. 
Habana, Marzo 12 dt 1919. 
Ambrosio L . Perelr», 
Secretarlo. 
C 2255 4d-13 
B A N G ü E R O S 
C 8381 in 9 o 
t r o n i c a C a t ó l i i i c a 
• p a g a 
V ''IR! f E "LA ANCNCIATA," A 
1mK1'dFT' ^ **• J O R G E C A-
P í f a t e comuru Cróuica' ^ ' b o la 
: f^^rogacif t i de " L a Anunclata," 
jy^oda1"^0- fcm)g<> y congregantp. Con 
i^^o tLiív -.J*a.B0 a coimicltarle une 
2 2 * Ca.n/re'"1210.0 director, el R . p . 
ia s- J . - . ha recibí lo de 
L ^ r i l el i i 1he7nano «Ion Daniel. 
|» J l fiñaclo alt Eebrcro anterior. 
^ .P-Mad, y nn4 ,Pml>leildo del Monte 
1̂  * •ocitd^,» rn ÍMri1P-ínente apreriado 
j^^*b»Herosj(.a'"dílleña por sn cultu-
y | ^ 2 ¡ » le agr-rt/ ,a»otable caridad. 
K ^ j j f c n » de la p 11 blcieso presente 
al estima,! I,fT<%,'aí t"n' muestro 
^ S T Í ^ m o , en ^ l e c t o r , a quien 
or«cionM n Profundo dolor, y 
f*iSLi*leTe al 'Aifre<lPor 811 «Iwno dcs-
l ««TV-OoeUr » . l . ! l 0 - E1 Presidente 
E W t o t W 8 al I>fe.7^ G" Kohí""'-ríu." 
'•^OLt^L *'no e n t i * I?0 8̂ '':> como enn-
•ür».""* ^Prtcia - i1? 0 rl0 est0 DIA-
fi « « P o r »u Tlrtnrt frue al p- Ca-
«»c l„ |nt* al «írviclo prin-
Por el descanso eterno de don Daniel 
Camarero, pediremos en nuestras coti-
dianas oraciones, sobre todo en la Misa 
y Comunión. 
Al doctor Echevarría quedamos ?nuy 
agradecidos por haber dvlegado en el 
rnás humUde de los congregantes de " L a 
la triste, pero cristiana ra de Mi-
sericordia de consolar ol triste. 
Ahora nos atrevemos a p»-oiionor una 
ComuniOn general extraordinaria el cuar-
to domingo del presente mes. a laa sie-
te de la mañana, en el templo de Be-
lén por el eterno descanso del cristiano 
ruballero. sin aguardar a la mensual 
del mes de Abril, la cual por reglamento 
estamos en el deber de aplicar. 
Sería el consuelo más crandioso que 
l'odríamos dar a nuestro Director, v de 
r-inor fraternal a su inolvidable herma-
no. 
Si lo acepta esa Presidenela, M r r u * 
eomunicár.nelo, i ara íivisar a mis her-
manos de CnngrefraciOn, a nuestros con-
fregantes marianus obreros y a los nl-
fios del ontecismo. qu.3 hayan veriíicado 
su primera Comunión. 
SANrA I C . L E S I A C A T E D R A L 
Hoy la fiesta del Santísimo Sí:«irn-
mento. E l 19, a las ocho y media, so-
lemne función a San José, con sermón. 
DOMINICA I I D E CIARKSMA 
SANTO E V A N G E L I O 
• ••ra. 17, i-n., 
Y seis días después toma Jesús a P»»-
dro y a Santago y a Juan su hermano. 
y los sube aparto a un monte alto. 
Y se transfiguró ante ellos, y re-qdan-
fieció su rostro como el sol, y sus ves-
tidos se pusieron blancos como la nieve. 
Y he aquí que se les aparecen Moisés 
y Elias, conversando con 01. 
Y rompiendo a hablar l'jdro dijo a 
J e s ú s . Señor, bueno es estarnos aqní: 
Si te parece, hagamos aquí tres eaba-
ñas, una ¡.ara tí, una para Moisés y una 
para KIKü. 
Y estando él hablando todavía, ha aquí 
una mirbe lumlno-ia los cubrió. i' be 
aquí una voz que desde la nube dice: 
Este es el hijo mío, e»! amado, en quien 
me eomplazeo; esnichadle. 
En cuanto oyeron k'S discípulos la 
voz cayeron sobre sus rostros y sí ate-
morizaron profundamente. 
Más llegando Jesús les tocó y dijo ¡ le-
vantaos y no temáis. 
P levantando ellos sus ojos no vie-
ron a ninguno, sino a Jesrts solo. 
Y cuando bajaban del monte les man-
dó Jesús niclendo- A nadie digáis tsta 
visión, hasta que el hijo del hombre ha-
ya resucitado de entro los muertos. t 
• 
• « 
R E F L E X I O N 
Con préndese fácilmente ' Orno tu' o lu'-
gar ia transfiguración del S?flor. refle-
xionando que el alma de Jesucristo, uni-
f-a hipostáticamente al Verbo divino, go-
zaba de la clara visión «le Dios-, y por 
lo tanto, le era fácil eoniunbar al cuer-
po del Salvador les dotes prefios de un 
cuerpo glorioso. 
Sus vestidos, blancos como la nieve,! 
simbolizan el regocijo y gloria de los 
Santos. 
También figuran a lM almas ji;?tas 
•que por su pureza de vida son ccuipa-
radas a ia nieve, pues Mf como los ves-
tidos preciosos adornan el cuerpo, la vi-
da pura y santa honra y srlorifitn a 
Dios. He aqi.í cuál debe «er n lestra 
vida «l deseamos ser glorificados con Je-
sucristo lomo verdaderos miembros su-
yos, 
ENTUSIASMO E N M A T A N / \ > POR LA 
EXCURSION E l TARI'sTICA 
E l jueves tuvimos el gran placer de 
saludíir y ayudar a la Santa Misa, al 
Superior de los Padres Carmelitas do 
Matanzas, M. R . P. Fray Hilarión de 
Sonta Teresa. 
Preguntamos al docto Carmelita, cómo 
se había recibido la noticia de la Ex 
eursiOu Eucarístlca, a Matanzas, en la 
cirda-J de los Ríos . 
Cor; mucho entusiasmo 
L a Juventud Católica, la Sección Ado-
radora Nocturna y demás corporaciones 
católicas, preparan a los habano'-os un 
gran recibimiento. Recibimiento de her-
manos fraternales, unidos por el nmbi 
de Jesús. 
Todos en Matanzas apoyamos sus tro-
bajos. 
L a prensa lo secunda, porque se tra-
ta de una excursión moralizadora, de 
levantar el espíritu católico. 
Le preguntamos por Ja Sección Ado-
radora Nocturna de Mafanzaa 
Sigue verificando sus Vigilias. 
Al tomar posesión de mi cargo de 
S A N T A S M I S I O N E S 
E N L A I G L E S I A PARROQUIAL D E SAN 
NICOLAS DE B A R I . 
E l Domingo, 16, a las 7 p. m.. empe-
zarán, estando a cargo de los P. P. Fran-
ciscanos, a las 4Vi p. m, empezará la ex-
plicación de la Doctrina a los niños y 
terminará el Viernes, 21; el Sábado co-
muniOn general de los niños, en la que 
comulgarán por vez primera varios de 
ellos. 
Domingo, 23; a las 7V ,̂ misa de Co-
munión general; a las 8 y media la so-
lemne. 
E l Párroco suplica a sus feligreses la 
asister.cla a estos actos. 
Pbro Juan J . Lobato. 
6313 17 mz 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ i a Trasat lánt ica Españo la 
antes de 
Antonio L ó p e z 7 C í a . 
(Previstos de la Te legraf ía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
extiaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n ingún pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pediccs o visados por el señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana . 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otadoy. 
E l vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900. 
V A P O K E S 
C O S T E E O S 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N . 
S A T L A N T I Q U E 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l a C a r i d a d 
E l Martes, día 1S, después de la mi-
sa de ocbo y media, se empezará los tre-
<•<> .Martes a San Antonio y asi se bará 
todos los Martes. E l Miércoles, día 19, a 
la misma hora, misa solemne, con ser-
món a San José. 
L a Camarera, 
Señorita Maulin. 
ftr.70 19 mz 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
lOItlCEA JOSEFINA. (iUAN F I E S T A A 
S.W JOSE 
PlKKÍltAMA 
Día 19.—A las siete y media a. m. misa 
de comunión general, que la celebrará el 
ilustnsimo señor Arzobispo de Yuactán. 
Será armonizada con orquesta y voces. 
A las nueve a m. ini^a solemne a to-
da orquesta, y sermón por el R . P. Mi-
guel (íutiérrez C M., con la asistencia 
del señor Arzobispo de Yucatán y Obis-
po de Ciña. 
A las seis p. m. Exposición de S. D. 
Majestad, rosario, ejercicio del día, plá-
tica, reserva y solemne procesión, que 
la presidirá el Ilustrislmo Señor Obispo 
de Ciña. Habrá también orquesta por la 
noche. 
E n este día se gana gran indulgencia 
plenaria: se impondrán las medallas y 
se distribuirá el Dipluma de la Bendición 
Papal. 
Día 20.—A las 9 a. m. Solemnes fu-
nrraUs por los difuntos de la Milicia Jo-
so fu:.i. 
• :<> ; 19 mz 
IGLESIA DE LA MERCED 
MILICIA J O S E F I N A 
Kl domingo 16 de los corrientes es el 
filtlmo de los Siete Domingos consagra-
dos al Patriarca San José. L a comunión 
general será a las siete, la misa solemne 
a las ocbo con orquesta, lo mismo que 
en la misa de 9 y predicará el R. P. 
Carlos Roqueta. 
Todo se hará con la solemnidad acos-
tumbrada, cerrando con broche de oro es-
tos cultos la señora Amelia de Vera di-
rectora del Colegio, que lleva su nombre 
y que costea todos los gastos. Asistirá 
con su numerosísimo Colegio y sus mu-
chas amistades. 
0-Í47 16 mz. 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c í s . 
Vapor f rancés 
V I R G I N I E 
S a l d r á de este puerto sobre el d ía 
1C del corriente, directo para el 
H A V R E . 
Admite pasajeros de primera clase 
para dicho puerto. 
E l Vapor Correo F r a n c é s 
V E N E Z U E L A 
de dos hé l ices y 7.000 toneladas, pro-
visto de Aparatos de Te legra f ía sin 
hilos. 
S a l d r á el d ía 15 de Manto a las 
4 de la tarde para 
C O R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R E 
Precios convencionales para cama-
rotea de lujo y de familia. R e b a j a to-
mando pasaje de ¡da y vuelta en pri-
mera, segunda y tercera preferencia. 
L a carga se recibe en el E s p i g ó n 
n ú m e r o Uno de los muelles de L u z . 
L I N E A D E N E W Y O R K 
Esta Agencia vende pasajes de New 
York al Havre o Burdeos. Salidas se-
manales. 
Para m á s detalles dirigirse a er 
consignatario: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
C 1380 in 14 f 
L Í N E A 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime- Inter- Según-
ra media da 
New York. . . $50 a $63 $39 $28 
Progreso. . , . 50 a 55 40 80 
Veracruz. . . . 55 a 60 44 S3 
' Tampico. . . . 55 a 80 44 83 
Nassau. . . . 28 23 17 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T K . Agente Geoeral pa-
.•a Cuba . 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : T e l é f o n ) 
A-6154, Prado, 118. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a ta 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carret>-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuerto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierto q»ie el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los esp igone» de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sm el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba . 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
DKl'AKTAMK.NTO DS ADMI NISTK.VCIOfí 
D E IMPUESTOS. SECCION I»K U. 1>EJ 
CrorTBIBUYBNTBS I. K PAUTO UB 
CUOTAS. E J E R C I C I O D E KtlO-lOlO.— 
AVISO. 
Se avisa por este medio a los señores 
Industriales pertenecientes al grupo de 
Almacenes de Víveres sin limitación, en 
ciimidiraiento del articulo 87 de la Ley de 
Impuestos Municipales, para que se sir-
van concurrir, los que así lo deseen, a 
las oficinas del Departamento de Admi-
nistración de Impuestos, Sección de 11. <Io 
Contribuyentes a fin de que puedan 
minar la Uelación de cuotas asignadas por 
la Comisión de Reparto a los sefiores con-
tribmentes pur el expresado epígrafe, da-
rantc un plazo de cinco días consecutivos 
a partir de esta fecha, formulando por 
escrito, los que se consideren pprjudfca-
dos. las protestas correspondientes. 
Habana, Marzo 1.1 de 1919.—(f.) MA-
NI K L VARONA Si AKLZ, Akalda -Muni-
cipal. 
C-l^&S 5d. 14 
R E P U B L I C A DE CURA.—MARINA D E 
GT Ki?RA.—Estado Mayor General. Tacón, 
número 5. Habana. Marzo 13 de 1919.— 
ANí NCIO.—Hasta las 2 p. m. del día 25 
del corriente mes de Marzo de 1919 se 
recibirAn en esta oficina proposciones en 
el caBonero "10 de Octubre" y entonces 
se leerán públicamente. Se darán por-
menores y se facilitarán pliegos de con-
diciones a quien lo solicite. Los sobres 
conteniendo las proposiciones serán di-
rigidos al que suscribe y al dorse se leí 
pondrá "Proposición para reparaciones* 
al cafionero "10 de' Octubre" de la Mari-
na de Guerra Nacional, durante el año eco-
nómico 1918-1919.—RAMIRO FEIÍNANDE2 
ARAOZ, Alférez de Navio. Presidente d« 
la Comisión de Subastas de la Marina di 
Guerra Nacional, «r 
230i 5 d. 15 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E P A D E S 
C O M P A Ñ I A A L M I D O N E R A C U B A 
A V I S O 
De orden del señor Presidente de esta 
Sociedad, se conyoca por este medio a 
los Señores Accionistas de la misma pa-
ra ta segunda sesión ordinaria anual da 
la Junta General que previene los Esta-
tutos, la que habrá de efectuarse a las 
3 de la tarde del día dos de Abril pró-
ximo, en los altos de la casa Pi y Mar-
gan, 50, Departamentos, números 3 y ^ 
en esta Ciudad. 
Habana, 15 de M^rzo de 1919. 
Adolfo Peleado. 
6600 16 mx 
L L E V E S U D I N E R O 
C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g « b u e i i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : - : : 
'AGINA VEINTE PIARiO P E LA MARINA Marzo 16 de 1919. 
SOCIEDAD CASTELLANA DE 
BENEFICENCIA 
CONVOCATORIA A JUNTA GENEKAL 
DE ELECCIONES 
El martes 25 del actual, a las S p. m., 
celebrará esta Sociedad, junta jjeneral de 
elecciones, con arreglo a lo que dispone 
su Keprlamento. celebrándose esta en el 
domicilio social. Prado y Dragones, al-
tos. 
El señor Presidente me encarga niegue a los señores asociados, concurran a di-«lia junta, qne se celebrará con el núme-ro de socios que asistan, y los acuerdos que so tomen serán válidos. 
Habana, 15 de Marzo de 1910. 
El Secretario. 
_ Luis Angulo. 
<- 10d-15 
A m x x x v a 
ría todos los días hábiles de 9 a 
12 de la mañana, con los que de-
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Sociedad de Beneficencia de Na-
turales de Cataluña 
"LOMA DE MONTSERRAT" 
La Junta Directiva de esta so-
ciedad, en sesión celebrada el día 
4 del mes de Febrero, acordó por 
unanimidad admitir proposiciones 
de compra para la "Loma de 
Montserrat," las que se recibirán 
en el domicilio social, Carlos III, 
número 4, entresuelos, hasta las 
ocho de la noche del día tres de 
Abril del presente ano. 
Las proposiciones de compra se 
enviarán en pliegos cerrados y se-
rán acompañadas de cheque inter-
venido a favor de esta Sociedad, 
por la cantidad de DIEZ MIL PE-
SOS moneda oficial, como garantía 
de la oferta. 
Dichos pliegos serán abiertos 
por la Junta Directiva a la hora 
indicada y someterá, las que le 
parecieren aceptables, a la consi-
deración de la Junta General que 
deberá celebrarse el día trece de 
Abril si se reúne el número regla-
mentario de socios y de lo contra-
rio, en la Junta general de segun-
da convocatoria del día veinte del 
mismo mes, teniendo dicha Junta 
General el derecho de rechazar 
las proposiciones que no encuentre 
aceptables. 
Los títulos de propiedad se ha-
llan de manifiesto en la Secreta-
SOCIEDAD ASTURIANA DE 
BENEFICENCIA 
De orden del señor Presidente y en cumplimieuto de lo que disponen los ar-tículos 43 y 50, del Reglamento, se cita a los socios de la misma para que con-curran los dfas 23 y 30 del corriente, a la una p. m.. a los salones de la Co-lonia Española (Bernaza. número 3) a celebrar las dos juntas generales regla-mentarias, de elecciones la, primera y de "ílosa la segunda. 
El día 23. se ha de elegir Vicepresi-dente y vocales que cesan por haber cum-plido el tiempo reglamentario, dar cuen-ta con los trabajos efectuados en el Ejercicio Social que terminó en 28 de Kebrt-io último y tratar todos los asun-tos que estime la Junta General. 
Habana, 1 2 de Marzo de 1910. 
Adolfo Peón. 
(Secretario). 
C 2203 Od-15 
de importar cualquier clase de ga-
nado que se desee. Vives, 151. Te-
léfono A-6033. 
L . BLÜM 
MULOS Y VACAS 
D E A N I M A L E S 
M. R0BA1NA 
Acabo de recibir 100 mulos nue-
vos y maestros de tiro, de 7-112 
a 8 cuartas de alzada, clase extra: 
50 vacas recentínas y próximas, do 
las mejores y más selectas gana-
derías de los Estados Unidos; 30 
toros Cebús pura raza; también 
recibiré pronto otro lote de toros 
entre los que vienen varios impor-
tades directamente de la India In-
glesa, que valen a $3,000 cada 
uno; sus fotografías en esta ca-
sa; también recibo semanalmentc 
cerdos de pura raza y partidas pa-
ra el consumo; también yuntas de 
bueyes de arado; me hago cargo 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad ín 
cabaiios enteros de Kentucky, para 
cría burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
66.VÍ 81 mz 
LA CRIOLLA 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DE LECHB 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belasconln y l'octto. Tel. A-48I0. 
Burras criollas, todas del país, con ser-vicio a domicilio o en el establo, a todas horas del dia y de la noche, pues tengo un servicio especial de mensajeros en bi-cicleta para despachar las órdenes en se-guida que se reciban 
Te-Jgo sucursales en Jesús del Monte, en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, teléfono F-13S2; y en Guanabacoa, calle Máximo Uóiuez. número 101). y en todoti los barrios de la Habana, avisando rJ te-lifono A-4810. que serán servidos Inme-diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-ridas o alquilar burras de leche, diríjan-se a su dueño, que está a todas horas ca Belascoaín y Pocitq. teléfono A-4810. que se las da más baratas que nadie. 
Mote; Suplico a los numerosos mar-chantes que tiene esta casa, den sus que-jas al dueño, avisando al teléfono A-4810 
| E N S E Ñ A N Z A S 
m 
SÉSOBITA KX TU AN.IKKA. (ON I.Mi-ga práctica en el país, como institu-
triz, aceptará clases partirnlaros de fran-
cés, español c instrucción en general. 
Teléfono F-314G. 
BS23 ra* 
OI A l STED I.E GUSTA I.A IfVSICA 
O sensible, ¿por qué no aprende a tocar 
la melodiosa cítara? Antonio Comas. 
Apartado 1705. Habana. 
6638 19 mz 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
La más moderna. Directora: señora Ma-nuela Dono. Corte y costuras. Sombreros v bordados. Se vende toda clase do dli-ies uara el corte y el Método "Marti Las "aiumnas desde el primer dia pue-den hacerse sus vestidos y sombreros y se da un elegante título para que puedan ejercer como profesora de corte. Horas de clase: de 3 a 4 de la tarde y de 8 I 0 le la noche. Refugio, 30. Teléfono: A-S347. Habana. 
6403 13 a b 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Especialidad en el Comercio. Prác-
tica de 20 años. Clases a domicilio 
de 4 a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C 313 ln 7 e 
JOVENES ESPAÑOLES 
Se les enseña a bailar el One Step, 
Fox Trot, Toddle y Valses. Se garan-
tiza !a enseñanza en cuatro clases. Es-
ta es la hora de aprender ante los 
Carnavales. Precios moderados. Lu-
nes, Miércoles, Viernes y Sábados; de 
8 a 10 p. m. Teléfono A-0368. 
6131 18 mz 
ACADEMIA FORD 
Especialidad en Taquigrafía Isaac 
Pitman en ambos idiomas; la primera 
establecida y la única que tiene sus 
instrucciones de Isaac Pitman's Aca-
demy de Ingalterra. Cuenta con profe-
sores competentes para la enseñanza 
del inglés. Profesoras para señoritas 
San José, 16, entre Aguila y Galia-
no. Teléfono A-0472. Apartado 2353. 
60U1 16 mz. 
Profesor con título académico da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez aiumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
C 370 ait I I 10 • 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto Contador, se dan clases 
particulares de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros. De 8 a y-l|2 
P m. Informci: Zulueta, J¿, segundo 
LAURA L . DE BEL1ARD 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de Libros, Mecanoui afía y Plano. 




08Ó3 8 ab. 
ACADEMIA DE PINTURAS 
Modernas, anexa al Colegio listher. Di-rectora : sefiorita Leónides Argüelles Qui-rós. Oilzada del Ceno, número 001. Te-léífor.o A-1870 
PINTURAS 
al Oleo, a la Acuarela, al Estampado, al Pastel. Imitiacióu de Tapicería. Pintura Egipcia. Pulverizada. Escarchada. Foto-miniatura, Fotopintura, Uepujados en Plata, Cuero y Cobre, Piro Grabado en Terciopelo. Cuero y Madera. Piroplancha-do, Faycnce Artístico, al Alto y Bajo re-1 lieve Frutas de Cera. Flores en Terciope-lo y Seda. Se enseña prácticamente con I rapidez y economía. So confeccionan y I montan todas las labores que se nos con- 1 fien a precios convencionales. Se dan ' lecciones a domicilio. 
4608 •> 22 mz 
AESTRA DE PIANO Y SOLFEO. PIA-
no Teacher. Precios módicos y rápi-
dos adelantos. Honorabilidad, trato dis-
tinguido y refinado. Corrales, 35, entrada 
por Someruelos 
' 112 IM mz. 
PROFESOR RIESCH 
Clases de Ciencias y Letras, Perseve-rancia. 13. •1001 31 mz 
LA TENUDLKIA UE LUIROS, TEOItTA y practica, incluso el cálculo mercan-
til, reducido y simplificado según los 
adelantos del dia. en cuatro meses, por 
profesor experimentado. Uelna 3. altos 
«Mí ' 10 mz 
PASCUAL R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-ses a domicilio. Angeles. 82, Habana. Eos encargos en la guitarrería de Salvauor lelê ias, Composteia. 48. 5020 31 mz 
ACADEMIA CASTRO 
Clasea de Cálculos y TenedurTá de Libros, por procedimientos mod»~nlsimos. hay clases especiales para dependientes del comercio, por la noche, cobrando cuotas muy económicas. Director: Abelardo L. y Castro. Mercaderes. 40, altos. 
57S1 31 mz 
ACADEMIA VESPUCI0 
Enseñanza de Inglés, español, taquigra-fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-ra los idiomas, $4: taquigrafía. $3; y me-canografía, $~, al mea. Concordia, 01 bajos_ 
5875 5 ab 
SEÑORITA CELIA V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero Interés por sus dis-
cípulos. Habana, 1S3 bajos. 
5854 3 ab. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy. al mes. Cla-ses particulares por el día en la Aca-demia y A domicilio. Hay profesoras pa-ra las señoras y señoritas. ¿Desea ustec*. aprender pronto y bien el Idioma Inglés? Compre usted el METODO NOVISIMO RüUERTS. reconocido nniversalmente co-mo el mejor de los métodos hasta la fe-cha publicados. Es el fínico racional, a la par sencillo y agradable; con él po-drá cualquitr pe CSC na d-Mninar en poco tiempo lp lengua inprlesa. tan necesarU hoy dia en esta RejiOhllca. Ga. edición Un tomo en 8a.. pasta. SI. 
3878 20 mz 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín. número 637-C, altos. Directo-ra : Ana Martínez dfo Díaz. Garantizo la enseñanza en dos meses, con derecho a Título, Procedimiento el más práctico y rápld» conocido. Clases a domicilio; «n la Academia diurnas y nocturnas. Se en-seña corte y costura en general. Clases por correo. Precios convencionales. s« venden lo» AtflML 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA v ajwnciése en el DIARIO D£ 
LA MARINA 




MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS; 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ciión; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
PELAR RIZANDO NIÑOS: 
40 CENTAVOS 
zon verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
U V A R LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de i a 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y eá la que mjero da los 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOKOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por «er iai 
mejores imitadas al natural: «e refjr-
man tambiéin las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. 
QUITAR 0 R Q U E T I L L A S : 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de Rojufe, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de un peso y dos; también te-
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUN0, 81. Te& A-5039. 
ñiiraos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
57S0 31 ™' 
Corseteras. Antiguas de la Spirella de 
,0'Reiily. Hacemos crosets, fajas y 
ajustadores a la medida, según los úl-
timos modelos franceses. Nuestros cor-
sets son flexibles y elegantes. Se pasa 
a domicilio. Calzada, 94, Vedado. Te-
léfono F-1047. 
30 mz. 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
o11_ ow. 
C H A U M O N T < 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
CABALLO FINO DE MONTA: SE V t \ -<.e una magnífica v bonita jaca crio-lla do monta, mora azul clara, siete cuar-tas dos dedos de alzada, seis años de edad, sana y de mucha condición. Caba-llo capaz de llevar con soltura un hom-bre de mucho peso, debido a su pran alzada y espléndida conformación. Pue-dej(e,rse en Colón. L Habana. 
^ - l 24 mz 
YEOUA DE MONTA CRIOLLA SE vende una preciosa yetrna, muy bue-na, propia para persona de gusto, de 7 cuartas de alzada, en Colón número L C-2:i03 tu ir. 
SE VENDE UNA PAREJA DE CARA-llos nuevos, de 4 a 5 años, maestros, propios para un carro. Calle James, nú-mero, 0, entre Hospital y Ararabnro 630(4 17 mz 
/COLOMBOFILOS. PALOM AS MKN .> \ . 
\J joras, de las mejores razas belir;»s, vendo muy baratas por tener que ausen-tarme. Informa: Miguel Gavilando. Pra-do. 1U9, altos. 
632" 22 mz. 
SE VENDEN VACAS Y TOROS DE RA-/a Jersey. Varias yuntas de bueyes. Informan: Calzada de Jesús del Mon-te, 636. 
6125 20 mz 




Una locomotora marca "Davau-
port" núm. 146, vía de 36", ci-
lindros de 9"xl4", 4 ruedas de 
j 29" de diámetro; paila de 53 flii-
i ses de 2" con su tanque sobre la 
I caldera con capacidad para 45C 
galones de agua. 
Una carbonera de 1000 libras de 
carbón, puede trabajar sobre rai-
les de 25 libras en yarda. Puede 
pasar una curva con radio de 18', 
su peso con carbón y agua es de 
28,000 libras. Su paila trabaja con 
una presión de 125 libras. Su fuer-
za de tracción 5.320 libras. Puede 
tirar en una línea a nivel 804 to-
neladas de 2.000 libras. 
Una Comprensora "Chicago Pneu-
matic Tool Co.," núm. 354655 de 
gasolina, montada la máquina so-
bre el tanque y todo montado so-
bre ruedas. Capacidad de 70' cub. 
de aire por minuto a 100 libras. 
Un pluma de tres secciones. 
1 de 27' 3-12" fuera a fuera de 
las conexiones. 
1 de 24' 3 3 8. 
1 de 26' 5" 
Hecho de canales de acero de 15" 
planchas y angulares con bases y 
pie de hierro fundido, giratorio. 
La base tiene 32" diámetro con 6 
agujeros de 1. 1 2 . 
1 Trpole de canteras para barre-
nadora. 
Columnas, brazos, grampas y si-
llas para montar barrenadoras. 
Tenemos aros para pluma. 
Calderos de derretir asfalto. 
Carros Continentales. 
Niples y tornillos de todas clases 
y tamaños. 
Informan: Oscar Carbajal y Medi-
na. En Obispo, 53. 
C-22ft.,5 1 3<1 15. 




Guillotina francesa, de 32 pulgadas, re 
vende en $300. Aguiar, 126. Telé-
fono A-7982. 
.-• . 24 mz. 
VARIAS GANGAS 
Máquina de escribir liemington 10. retro-
ceso, bicolor, flamante. $60; otra más usa-
da. $-5; caja contadora National. $150; 
otra más pequeña ?40 Estuche matemá-
ticas. -SIO. Cintas para máquinas de escri-
bir, 50 centavos una. Neptuno, 57, li-
brería. Mn 23 mz. 
TESEMOS EN AI,MACEN IN MOTOR de petróleo crudo marca "August Mietz." de 25 caballos de fuerza, con arranque de aire. Son los motores más seguros y que consumen menos combus-tible. Cuban Machinery y Supply Co. Obraría, «C Habana Apartado 1152. 6:£i5 23 ni z 
TIENDO UNA BOMBA CENTRIELT.A, 
V de diez pulgadas, con motor de va-
por acoplado y un dinamo de 2-112 111'.. 
con moíor de vapor aclopado, todos los 
accesorios para trabajar en el mmento, 
propio para embarcación de vapor o para 
industria. J. Bacarisas. Inquisidor, 35. al-
0428 II mz. 
De \enta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase F . No. 30, 
517 caballos. Ganga. Naiiona! 
Steel Co., La Lonja. 441. Habana. 
SK VEN DK lino cafe. MOTOR AI.KMAN, 114 MO-monlado burro caoba, cpn correa transmisirtu. chucho y Conexio-nes. También balanza Búffalo. San Inda-lecio. 22-A, entre Tamarindo. 
6550-57 20 mz. 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega Inmediata, de romanas pa-
ra pesar caña y de todas clases calde-
ras, donkeys o bombas, máquluas moto-
res, wlnches. arados, gradas, desgrana-
duras de maíz, carretillas, tanques, etc 
Basterrecbea Hermanos. Lamparilla. & 
Habana. 
GRANDES VENTAS EN GANGAS 
Un taller completo de hacer sogas. 500 puertas de tablero de uso. Kailes de via estrecha a $0.40 y $0.50 el metro. Kailes de vía ancha a §1.25 y $1.35 el metro. Dos carros de cuatro ruedas, chicos y con sus chapas. Dos carros de cuatro ruedas, tamaño grande. Dos carros medianos de 4 rueuas y chapas. Una zorra chica y otra grande. Tres muías chicas. Tres media-nas y cuatro grandes, todas con sus arreos. Dos Yigres grandes v dos chicos. Cincii'jnta tanques de hierro para agua, capacidad l.GOO litros. Seis puertas de hierro onduladas 500 rejas de hierro. 20 columnas centro y calle do hierro. Dos prensas Rrandes. Dos chicas. 1.000 metros piedra picada. Dos pianos. L"n taller de carpintería con máquinas. Una máquina de revolver concreto. 2.000 pies de cable de acero. Un motor eléctrico corriente 220. Tres diferenciales de una tonelada. Infanta y San Martín. Teléfono A-3517. Nicanor Varas. 
C-16S9 30d. 22 í. 
Tenemos e x i s t ^ n c i T d T ^ 
y cable de acero de 
tamaños, para precios y ! ^ ' 
uitormes dirigirse a ariU 
Agencia Limited OU ^ 





H- -P-a 400 H. P ^ g 
ticales desde 10 H. P. ^ fcQ ü 
Yigres de vapor, cepillos t 
recoriadores, motores de ^ 
taladros, locomotoras, can- V 
caña, railes y toda clase de^ 
para ferrocarriles, y toda 
se de maquinaria que y 
muy barato. National Stec] 
Lonn del Comercio, 44] 
toda 
i Herc 
i BiU ITKCTOS E IX(,¿T 
r \ nemos railes vía estrecl 
cha, de uso an buen estadi 
ses. nuevos, para calderas » 
migadas "Gabriel." la más i 
menos área Bernardo Lanzi 
Mont-j número 377. HabanaT 
-tTF.VDO VA El AS CAtTse > H. I'., varios tanques d»-sierra de banda y railes m jiV*0' ^ vanl'. O'-ivlC'm. .Slalecmf' 1̂* M 
A-T'.U.". ' Ol'Tl 
Cables de acero. Ya Uegaro^TÍ: 
tros. Precios muchísimo mis bj í* 
que los antiguos T«nemo»^rc*?* 
dades. Pregúntenos y podrá comíí 
dos cables por el precio antigua I 
ano. iulián Aguilera y Co. Merca<W 
27. Apartado 575. Habana ^ 
C-1211 , 
» o aun SjiMeclr 
I N -
VENTA DE MAQUINARIA 
So verde un motor ae aícállM' " Otto. tipo horizontal de 14 cabalif. ^ I t'vos. <ou un dinamo de corrient*VSí' mía. L-.'Ô oO volta 4S amperes » tí?* voluciüues con todos sus acceeorioTLü ploros y sus correspondientes dí*»?* repuesto. Un êuerador de corrió tinua. con polea. 500 volts 200 irai 800 '•evoluciones trabajando con desarrolla 175 caballos. Una mí, ceruidora con elevador de cubilete tada ¿obre cuatro ruedas, con luetm . pleto de piexas de repuesto. Un t̂ nn. hierro, redondo para -'0.000 galonei techo de madera. Infonnaráa- Coi ' 70. Apartado. 25. Matanzas. Amarn Ulrich Mc.ver. Habana 4 C-1321 
ESQl 




Vaso redondo o cuadrado, cefn 
cucharas de lata $6-00 millar; 
Id., id., con paletas de cartón $5-00 „ 
PUESTOS EN SU CASA 
Sen-icio rápido. Mande el diuero en g;ro postal o chek. 
¿Necesita usted marcos para 
sus fotografías o cuadros? 
Véanos, tenemos el surtido mai 
amplio en MOLDURAS. 
" E L A R T E " 
GALÍANO, 118. 
casi esquina a Zanja. 
C 2Í34 4(I-1G 
Imposible presumir de elegante y te-
ner las uñas mal cuidadas. En la Telo-
mieria "l.A rAKISlE>í" hay una exper-
ta m.micure... 
Iirposible presumir de persona fresca 
y »aua. teniendo arrugas en la cara. Eu 
la Peluquería "LA PARISIEN" hay na 
hábil masajista... 
Imposible presumir de joven y tener 
canas Eu la Peluquería "LA PARISIEN" 
se aplica la famosa Tintura "Mareot'»... I 
Manicure. 40 cts. Masaje. 00 cta 
Aplicación de la Tintara Margot, $1. 
Un frasco de Tintura Margot, $1. 
KALl D, 47, Frente a la Iglesia de la 
Caridad. 
(Se solicita una manicure.) 
2273 4d-14 
Heladoras triples de mano y de mo-tor, de todos tamaños. Pida catálogo de artículos para helados a 
CESAREO GONZALEZ 
Fabricante de cajas plegables 
de cartón. 
Paula, 44.—Habana. 
CONTINENTAL NUEVA, $80 CY 
l̂áquina de escribir, idéntica a Underwood último modelo, con retroceso, cinta bico-lor y cambio automático de cinta, etc Se vende por embarcarse su dueño. In-forman: Composteia, 90, antiguo, prin-cipal. 
6572 18 mz. 
Afilador automático "Kwicksharp." Ne-cesario ea una casa de familia. Uo ni-ño puede usarlo. Garantizado por 2o años su perfección mecánica, con el reintegre de mi euuivalente. Inmejorable para cu-chillería de plata. Solaniente afila el borde, sin prastar la superficie de la ho-ja como hacen los amoladores. Precio Ja. Descuentos especiales a los señores co-y platos 1 mereiantes y Asentes Inmejorable para cuchillos, tijeras y machetes. Al recibo de su importe remitiremos este aparato fraiK-o de porte. Agente General: W. Smit¡), Habana, número 26. Habana. 
19 mz 
Hevllias de oro garantizado, con 
su cuero y letra $6.95 
Juego botones, oro garantizado. Su 
cadenita y letra 6.95 
Yugos oro garantizado con su? le-
tras 6.93 
Se remite al interior libre de gastos 
puesto en su casa: baga su giro hoy mis-
mo. Pida catálogos gratis. 
Platería, Relojería y Optica. 
"CASA DE IGLESIAS" 
MONTE. 60. 
ENTRE INDIO Y ANGELES HABANA. 
5510 alt lOd 2 mz 
J USOO I>K CUARTO MODERNO. SE vende uno y un autopiauo. S8 notas y varia-» vidrieras correderas. San Nicolás, 54, iltos. 
66.'»;) 25 mz. 
GRAN REALIZACION 
de varias cajas contadoras marca Natío nal. flamantes, garantizadas y como gan-ga So venden en la calle Barcelona nú-mer> '¿, imprenta. Véalas y se convencerá de lo que se le ofrece. 
5214 si mz 
BARNIZADOR. Se dora a la sisa. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura lodo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabado. San José, número C7. 
Teléfono M-2T5o. 
57 31 mz. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
¡de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 179. Teléfono A-4956 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
''Usm-ngton." último modelo. $tíO; 'Smith 
Premier," $20. Ambas en estado flaman-
te. Sha Lázaro, 171, altos, entre Cam-
panario y Perseverancia. 
63» 21 mz 
BILLARES 
Se venden nnevos. con todos sus acceso-rios de primera clase y bandas de go-mas automáticas. Constante surtido de i accesorios franceses para los mismos. Viu-da c Hijos de J. Fotteza. Amargura, 4X Telefono A-S03a 
«076 31 mz 
PEINADORA-MANICURE 
Ondulación Marcel. elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure, la 
madrileña es la manicure y peinadora 
predilecta do la alta sociedad. Servicios 
a domicilio. Habana. Cerro y Vedado. 
Avisos: Empedrado 75 TeL A-788S. 
4395 22 mz. 
DOBLADILLO DE OJO. A 5 CENTA-VOS, bien hecho y en el momento; también sj forran botones. El chalet. Nep-
tuno. 44. 









FAMILIA QI E EMBARCA VENDE J C \ -to o separados los muebles: un jue-guito caoba con espejo y consola, un juegulto comedor, una cama de hierro: lavabo, cómoda, escaparate de lunas mo-derno, otro sin lunas, una coqueta, un vajillero, seis sillas, dos sillones mim-bre, dos caoba, camita hierro de niño, lámparas de sala, comedor v cuarto y otras cosas yueltac. Aguila, S2. Entre Animas y Trocatíero. 
6454 21 mz. 
OJO- GANGA DE VERDAP, VENDO un solar cu Tamarindo, a una ruad ra de Santos Suárez v dos de la Calzada de Jesús del Monte, a tres veinticinco la vara, mide 45̂  varas. Informan: vidrie-ra «loi Hotel Inglaterra. 
6410 ' nz 
Se venden unos armatostes con y 
sin cristales. Dragones, .número 
12, esquina a Amistad. Joyería 
"La Esfera.** 
c 2r64 5d-13 J DKGO DK CUARTO .MODERNO. EN cien pesos, compuesto de escaparate con lunas, cama de matrimonio, «oaue-ta. 3 lunas y mesa de noche. Indus-tria. 103. 
57SS-89 -o m« 
LA PRIMERA DK VIVES. NUMERO 155, casi esquina a Belascoaín, de Houco y Trico, casa de compra-venta Se com-pra vende, arregla y cambia toda clase de muebles y objetos de uso. Teléfono A-20.1Ó. Habana. 
460 1 29 mi 
"\7ALENTIN PRIETO i ME HAGO car-
V go de toda clase de pegamentos de palauganas, de lavabos, mufiecos de már-mol y yeso, macetas y columnas de por-celana lo mismo en limpieza de pisos y escaleras de mármol y panteones y otros trabajos de mármol. Para información: Kayo. número 120. Habana. 
4270 22 mz 
CE VENDE EN GRAN JEEGO DE 
O cuarto '•Plumilla," marca mayor, com-puesto de cama, escaparate de tres lu-nas, lavabo, coqueta y mesa de noche. Puede verse de 0 a 5 de la tarde. Cres-po. 4. altos. 
6007 15 mz 
T \£>LA VENDER BIEN SLS Ml'E-J_/ bles o prendas? Llame al Teléfo-no A l'TSS 
5008 26 jn 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial," almacén iuipurtad muebles y objetos de laatasia. t¿u cipu.sícióu. ÍNeptunu, lo'j, oülrg ¿t y Gervasio. Teléfono A-762a 
Vendemos cuu un 0U pur 100 d< cuenta Juegos de cuarto. Juegos d medor, juegos do recibidor, jut̂ uj sala, sillones de mimbre, cápejuí dos. juegos tapizados, camas de b cumas de hierro camas de uiá«, I escritorios de scñoia cuadros «le • comedur, lámparas de salu, cume< cuarto lámparas de sobreatoui, c Kas y macetas mayólicaa. ..ara» nicas, sillas, butacas y cmjIíiKs 
iIoü, purta-macetas esmaltados, rít «.oviuetas, chilcuieros cherlunci, ti y liguras de todas clases mesan < lleras redundas y cuadradas, rclojí pa'red, sillo:. .• de portal, eitca|N americanos, libreros, sillas giralutuu veras, aparadores, para.vaues f ti del pjis cu todos ios estilos. 
Antes do comprar hagau una vil "La Especial " Neptuno, 150, y bien servidos. No confundir, Neptuuc 
Vendemos mueblen a plazos y fil mos toda clase de mueules a gtut más exigente 
Las ventas del campo no pagas balaje y se ponen en la estacióa. 
lítalización forzosa de muebl das por hacer grandes icltct local. 
Eu Neptuno 153, casa de pré "La Especial,'' vendo por la su valor, escaparates, cómoda camas do madera, sillones de : lluucs de purtal, camas de bii Las de niño, cherlones. ch'íenicres. e pejos dorados, lámparas'de salá, comrtí y cuarto, vitrinas, aparadores, tam rica de señora, peinadores, lavabos c* quetas burós. mesas planas, cuadrot cetas, columnas, relojes, mesas de wn* deras rcdoiuias y cuadradas, juegos • sala, de recibidor, de comedor y • cuarto, sillería suelta, y otros ml~? artículos que es imposible detallar IW alquilamos y vendemos a plaiof, ventas para el campo son libre U"* y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse "La Especial' «ig en Neptuno. número 153. entre EiW 
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VIDRIERA: SE VENDE EN propia para casa de modas o 
21 f calla. Chacón, 29. 0:j49-50 
Liquidación. Seis pares media» 
hombre por $1.75, en todoi colore ? 
tamaños, valen el doble. Estos pr** 
solo por 5 días. El Aguila Affltn» 
na. San Rafael, número 16. 
tí:W4 OE \ENDEN LOS ARHATO'TI. . 
¡O un puesto de frutas. ""."i Jt 
cl.-u baratos. Informes; Gcrva»"'' 
Matías Castro. m g 
' 
MUEBLES EN GANGA 
- L A PRINCESA'' 
San Rafael 111. W - ^ t 
Sonde saldrá îen w r ^ I ^ ^ 
ñero; hay J"6*0*** t^de9<í« modernistas ^^"^adores a í»; « con bastidor a *5 , P^r^absa. » radores ue estante |0f1^^,, bif mesas de noche, « *-• "Te P'^' a--os completos y toda Iclas* Yo. P«d,fi Tas ícVlonadas al Sin. 7 1 % Us mencionados Vt-aio y Mi;EB-> •• 
^ N j f BIEN: k t ^ \ ^ g , 
" E L NUEVO 
DE ANGEL F E R R ^ 0 
MONTE. NUM. j 
Compra toda «£se ue ^ V c j * 
propongan. E,sfan,<r! iVĝ de »u «¿Vi, 
por ciento más <1"® ' rop». V0L 
dos bien y a sausíacau»-
¿"V'-r DI 
• I a 9. n 
* nano a 1 
opntn 
« Moi 




LA PERLA . ^ 
más baratos. ^ f ^ T O . , J * 
« t ó a , teP^/^"«.s; 
enviamos y ^ " " ¿ . b U » ^ 
me a la maaW"'» U „ 
93. Teléfono M-1059-
6̂ 5 




COMPRA Y VENTA DE FINCAS,*SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
JOMPRAS 
MO-
JOSE FIGAROU Y DEL VALLE 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO, 3«, BAJOS, 
frente al Parque c" San Joan de Dios. V9 9 a 11 a. ni. v de 2 a 3 p. ra. 
TELEFONO A-3286. 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE 
A una cuadra de esta calzada, lugar muy 
alto, y a la brisa, casa alto y bajo, cou 
A « f ib l ec lmien tos , ca-' sala, saleta, tres cuartos bajos, igual en 
toda clase i 0 huéspedes el aUo. con hermoso patio y traspatio de 
tierra muerta $:í.i'00 y reconocer hipote-
ca. Renta $70 mensual. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 3 a 5. 
li ^ J l e q PirfJanse a Comprador 
* 'l T^do número • 
« ^ corredores. 18 mz 
ATENCION 
clase de establecí tt, tou* (-'''l.las casas de aû aŷ '̂ 
i ^ ^ s - J . > T^rioras de tabacos, le 
* * ^ t o 8 de í ru t a s . Dragones. 44. 
He res. 17 mz. 
TÍVSVO TODA CLASE DE 
^ Ltlblec 'mientos, grandes y 
• seria, con buenas refe-
ub*- 11 ab 
BARRIO DEL MONSERRATE 
Buena casa, a la brisa, moderna, dos 
plantas, renta mensual |98. Precio 511.750. 
t L H ^ ^ ^ V una t:l82 ^ d " 3 Pla"-, * ' " [ O b f ó de Hoyo Colorado, una parcela 
i f t A. i VTVi ormes: San Rafciel. 41, Bonito chalet de mamposter ía , moderno. I de terreno de primera, compuesta de 
•wi>i liatl9ra- con o 29« metros de terreno, con muchos 13-780 varas, sembrado de naranjas, plá-
23 mz árboles frutales y frutos menores, en lo I t años y otros árboles , todo en produc 
MÍ EM S8 000 l \ V C \s \ DE miis alto y pintoresco de la Calzada de ciñn. con su casa. Se da barato OE VKM) 
O esquina, para establecimiento. Es un 
buen negocio Informan: Prado, 11» Ho-
tel Las Vil las; de 7 a 12 ,cl s e ñ o r ' L l a -
no. 
19 mz. 
T ^ L QUE DESEK A D Q V I K I R DOS PRO-
lli piedades, en uno de los mejores ba-
rr ios de la Habana, fabricación moderna, 
rentando :S:!00 mensuales, por $23.000: po-
diendo dejar en hipoteca. Puede verme 
de 5 a 6 en Estrella, 105, altos. Trato 
directo. 
W91 18 mz 
POR TEXKR Ql 'K AUSENTARSE, SE vende una casa de mamposter ía y te 
— r r r T Ñ T r í Ñ c A , de esqli-gCOHFKA l i o ero que ten. 
l ^ t o i e u t o , prec-io 'desde $10 has-JJ^iOihlecimieui". h COrredores. ban 
al to" t e l é fono M - 1 7 4 ^ 
i 
io más 
:emo& 4x5» ^ 
Podrá c o t p j 
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30d. l i t 
CASAS Y SOLARES 
en la Habana, sus barrios y 
rttP nn(. cuyos precios no sean exa-
<E> ficUita dinero sobre las mis-
htnot^as Informes: Keal Estate 
» A-927a A. del Uusto: do 9 
22 mz. 
S h t a p é f i n c a s u r b a n a s 
ÉVÉU0 MARTINEZ 
iu i'K \ V VENDE CASAS 
» * l E T m ^ r a d o . 40; de 2 a 5 HABANA 
ESQUINAS DE VENTA 
Renta Precio 
. . . $300.00 









Otra casa de dos plantas en Tejadillo, con jas, a una cuadra- de Carlos 111 y 'dos 
sala, recibidor, cinco cuartos, hermoso de Belascoain, con buen frente y buen 
jSirtineT:', Écápcdrado, 40; de 2 a ft. 
CASAS ÉÑ VENTA 
. Jid 000. Concordia. $10.000. San 
, ¿.000 P^os y . 2 7 mil pesos. 
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¿au una túíi 
, 159, y » 
dir. Neptuno, 
plazos y íabi 
ules a giut» 
000. Lamparilla. 10.000 
LTcíénluegos $7.000. Florida, dos ca-
¡T» •'50 Factoría, $7.C00. Amistad 35 
Simm. índusria. $19.000 y muchas más , 
' m K CALLE G, VEDADO 
i'im cuadra de 2;:. vendo un solar d»-
rsM wr 50 con una fabricación de w ' -
m jue rebU $40.000̂  está a la brisa y 
¿ i barato Evclio Martlneü. Lmpedra-
^ 40: de 2 a 5. 
EN SAN U Z A R 0 
o no pa 
a esta ció 
muobleí 
rclucma 
a de pré; 
jor la mitad * 
.úuiodas. i 
ea de iuimbrí,S* 
de hierro cid!-
ch'íenlcrcs. » 
de salá, comtm 
ira do re*. *ect» 
ires, lartbos. * 
nas, cuadren. 
mesas de con* 
radas. Juego» • 
comedor y • 
y otros «nnd* 
ile detallar Itft 
a a plazo», 
son libre 
t o muelle. 
Especial" flO* 
13. entre Escoító 
)E EN «J . 
c modas o V"^ 
res medial * 
todos coloro J 
le. Estos P"0" 
\gu i la Amente 
ro 16. 
: i bi 
ipanario. vendo dos grandes 
altos modernas con dos venta-
ida una y uua con agua redimida, 
i, $2.').000 y $27.0(0. Rentas: $345.00 
i Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 5. 
REPARTO LAS CANAS 
I.OOO vendo dos casas modernas, con 
nieta y don cuartos, miden 12 po^ 
•nuil £;0, a una cuadra del para-
del Ceño, Kvelio Martínez. Empe-
, 40: de 2 a 5. 
ESQUINA EN VENTA 
> ana a dos cuadras del Campo Mar-
I altos, moderna, mido 105 metros; 
I16S. Precio: $23.000. Evello Mar-
Cuipedrado 40; de 2 a 5. 
ESQUINA EN MONTE 
ruadra drl Campo d* Marte, de 
ton establecimiento en los bajos, 
por contrato de arrendamiento y 
* recibo, $350, mide 384 metros. 
S-Vi.OOO. Kvelio Martínez. Empc-
1 de 1 a 4. 
19 mz. 
patio, igual en el alto. Urge su venta. F i 
parola. Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
CALZADA "DEL MONTE 
Hermosa casa a la brisa, moderna, do» 
plantas, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, patio, saleta al fondo, un cuarto de 
criado, traspatio, en el alto igual. Cerca 
del Parque de Colon otra casa moderna, 
dos plantas, cielo raso, a tres cuadras del 
Parque de Colón. Henta $60 mensuales 
$6.600. Figarola, mpedrado, 30; de 9 a 11 
y do 2 a 5. 
EN AMISTAD 
Casa moderna, dos plantas, cerca del Par-
que Central, con m á s de 9 cuartos, sale-
tas, cuartos criados, $22.000. Otra, inme-
diata a l Parque 'de San Juan de Dios, 
sala, dos ventanas, recibidor, tres cuar-
tos bajos, sa lón de comer, un cuarto de 
criada, doble servicios; en la parte alta 
cuatro cuartos y salón de comer, con to-
dos servicios. Figarola. Empedrado, 30, 
bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
CALZADA "DEL CERRO 
Gran casa, lugar lo mejor con zaguán, 
portal^ dos ventanas, sala, recibidor, cin-
co cuartos seguidos, espléndido corredor 
al frente de és tos ; ja rd ín , saleta al fon-
do, tres cuartos de baño, dos cuartos más 
familia, dos cuartos criados, tres patios, 
toda de azotea, su terreno 19,8 metros. 
Precio $14.300 y un censo chico. Figaro-
la, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 
2 a 5. 
EN LA VÍBORA 
Bonita casa en Santa Catalina, próxima a 
la Calzada; con ja rd ín , portal, sala, sa-
let, cuatro cuartos, saleta al fondo, pa-
tio y traspatio, cielo raso. Otra casa en 
San Francisco, cerca de la calzada, con 
portal, sala, recibidor, tres cuartos y sa-
leta al fondo dos cuartos más, esplén-
dido cuarto de bafio y sus serv'cios; ser-
vicios y cuartos de criados, cielo raso. 
$6.500 y una hipoteca chica. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 
2 a 5. 
fondo. Sin intervención de corrt ídores. 
Informan en Rastro, S'-., bajos; de 11 a 
1 y de 6 a 10. 
0464 18 mz 
FIGAROLA 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO, 30, BAJOS. 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 0 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. WS* 19 mz. 
BM MAKIWAO, CON JARDIN, 
nortnl, sala, hall, comedor, 4 cuartos, azotea, hermoso traspatio y entrada para 
automóvil , en $6.000. 
SE VENDE 
en Jesús del Monte, a me-
nos de media cuadra del 
parque de Santos Suárez, una 
espléndida casa moderna de 
10 varas de frente por 50 
de fondo. Informa: E. Cas-
tro, en Cuba, 71. Departa-
mento 11 ; de 8 a 11 a. m. 
Trato directo. 
0522 W mz 
MARIA NAO, CASA CON PORTAL, SA la. comedor y diez habitaciones, ga 
raje, servicio sanitario, agua de Vento 
luz eléctrica, mide 12X35, mamposter ía y y de t a 4. 
tejas; precio $5.000. Renta $55. Para ver- , 632:' 
la, su dueño en Habana, 7, bajos. 
6473 18 mz I 
la Víbora a Calabazar, cerca del jhalet 
del señor Menocal. Intormes: Escritorio 
A. del Busto. Aguacate, a«. A-9273; de 9 
a 10 y 1 a 4. 
BONITA CASA'ESTILO CHALET 
Cantería, ladri l lo y hierro, todo de cie-
lo raso, compuesto de portal, sala, sa-
leta, cinco «.uartos, cuarto de baño, otro 
de criados, patio y traspatio con entrada 
independiente para el patio y servicios, 
s i túa. lo en lo mejor de Jesús del Monte, 
calle de San Leonardo entrt San Benigno 
y Flores. Precio: $í5.iH)0. Informes: Es-
critorio A. del Busto. Aguacate 3S. A-9273; 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
EN $650 Y RECONOCER $900 
en hipoteca se vende casa calle de Flo-
rencia y parque, eu el Cerro, renta $17 
mensuales. Informes: Escritorio A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273; de I l o 
y de 1 a 4. 
GRAN ESQUINA EN EL VEDADO 
Calle F, de 1.816 metros cuadrados, con 
casa fabricada que renta $200 mensuales 
se vende solo por el valor del terreno a 
$32 metro Puede dejar parte en hipoteca. 
Informes: Escritorio A. del Busto. Agua-
cate Sis. A.9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. f 
PARA REPARTO 
Vende en la Calzada de la Víbora a Ca-
labazar lo m á s alio de Arroyo Apolo una 
cabal ler ía de terreno en la suma de 75 
mil pesos. Informes: Escritorio A del 
Busto Aguacate, 36. A-9273; de 9 'a 10 
y de 1 a 4. 
GANGA POR $11,500 
Vendo chalet cou 1.060 varas, de esquina, 
en lo mejor de la Víbora, puede dejar 
$7.000 en hlpouca y amortizar cantida-
des parciales. Infurmes: Escritorio A. del 





B. Alonso. Acosta. 34, a l -
24 mz 
JUAN PEREZ 
V ' I K i O C I O VERDAD. URGENTE. EN LA 
ó^i mejor calzada, se vende una vidrie-1 
ra de tabacos, cigarros y quincalla Buen ' 
contr i to y barata. R a z ó n : Bemaza, 47, 
altos: de 7 a S v de 12 a 2. S. Lizondo. 
6563 22 mz. 
EMPEDRADO. 47 
uQuietj vende casas?. 
¿WU'éu compra casas?, 
• Uuiéii vende solares i 




T T I D R I K R A EN $300 SE VENDE CON 
• todas las existencias de tabacos y c i -
garros, por enfermedad. Contrato, casa y 
comida. $25 al mes, es ganga. Razón : Ber-
naza. 47, a l tos; de 7 a 8 y de 12 a 2. S 
Lizondo. 
6562 22 mz. 
BARBEROS: POR TENERME QCE EM-barcar. vendo una barbe r í a ; se da a 
¿va i en ronae fincas de campo? PEREZ I prueba y se garantizan doscientos pesos 
¿guien compra tincas de campo? i>ji;ujáz ¡ de trabajo.^ Informan : T o m á s _Sola: Ber-
¿ g u i e n toma dluero en hipoteca? PEREZ 
i.o» oesocioa da e»ta c u a •un aerlos y 
reservado». 
Empedrado. nQmeru 47. De i a 4. 
16 mz. 
VENDO 2 CASAS GRANDES, EN LA calle Primelles, Cerro, en la 
NO QUIERE SER POBRE 
itad Coloque su dinero en un buen negocio y 
dé 8 u " W c Í o r T o V ' t e n é r ' 8 u ' " d u 7 ñ o " ' q u e ! 9U0 » e P d e porvenir para el día de ma-
Irse. Véanla, se convencerán. Informan: i uana. HorrgroM ganga, por embarcarse 
ORei l ly . 84. Teléfono 1-1436. 8U doeño Nendo la casa situada en el lU , 
r.W) og mz I eroc.ro de la Playa d-i MarUnao. Ueparto Z 1 _ Ainiei.dares. está alquilada, tiene contra-
LEA ESTO: VIBORA. COMO GANGAI ta por ochf hmos Los cuatro años pr i -veado m i bella residencia de la ca-1 meros renta $10C y los restantes $120 
lie San Francisco. Portal, sala. saleta, Ult'mo prec'o $16.000. Con %í\ 000 al con-
tres cuartos, servicios, ideal. Toda de 
c'elo raso. Instalación oculta y paredes 
de ci tarón. El tranvía crúzale por la 
puerta y es una de las más vistosas ca 
san del Reparto. Precio: venga para en 
scfiársela y después haga oferta. ¡SI due 
fio: R. Sardiñas, Sa., número 2, entre Uo 
lores y Tejar. Víbora. 
6503 1S m 
SE CEDE UNA CASA D E ALTOS, FA-b.-icación modernh., 4 cuartos, con 
todo servicio sanitario, por otra de (dan-
ta baja, que es té de (ialiano a Belas-
coain. Informes: Rosendo Lorenzo, Leal-
tad, número L _ 
6540 25 mz 
SE VENDE: EN E L PINTORESCO púa blo de Hoyo Colorado, a una hora por 
tranvía de la Habana, una espaciosa ca-
sa. Sala, saleta, piso mosaico, 5 cuartos 
granoes, gran saleta, comedor, gran pa-
tio con muchos frutales, mide 1.230 va-
ESOUINA F N S \N i \ 7 \ r o r n v fv—. ra8> 1,0 reconoce gravamen, es negocio SS m « S u ^ í ^ ? í P r a ^ d o ^ ñ T / e - r T ' 1 ' " - ,,:,ra m!'18 inforiues: B-«rí-, non ' Alonso A $35.000. 
T r i B O R A , DESPUES DEL PARADERO: 
V Calzada esquina a B. Lagueruela, de 
fraile, a $15 metro. 
E N CALt.FS COMERCIALES CASAS i para almacenes, en precios razona-
bles 
PASEO. ENTRE 25 Y 27, BRISA. 20X50, a $22 metro. 
DINERO E N HIPOTECAS K \ TODAS cantidades, a l tipo m á s bajo de pla-
za. 
MIGUEL F. MARQUEZ, CUBA, 32: 
DE 3 a 5. 
6540 
Acosta, 34, altos. 
24 mz 
ioíato-m ^ 
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VKNDO CUATRO CASAS EN BE-
•ta, en la unión de J e s ú s del Mon-
parto Mendoza, punto alto y ven-
ion modernas, de sala, comedor, 
furtos, patio, traspatio, dos de pór-
tala, saleta, dos cuartos a $3.400. San 
«. 224, pegado a Monte. De 11 a 2 
» a 0. Berrocal. 
>. VENDO SAN MARIANO, TRES 
urag del carrito, casa moderna, 7 
*. con dos ventanas, sala, saleta, 
cuartos, .patio, traspatio, granded 
1 n*yHfios, es muy linda y en gan-
a Mcolig, 224, pegado a Monte. Be-
5 » i ^l?M)0 ESQUINA CON BODE-
Ma ,1,a'lHnn "1 parque y de Neptu-
I^Ai«rnc. *af"''' ''"e'ia invers 'ón, punto 
* i . m « Ni(?llis*. —4. de 11 a 2 y 
• » J. Berrocal. 
S'ítaí!0* ^ f j * " 0 ' S ^ MIGUEL, DE GA-
•• lua i í a ^ 0 , , ilSil de Por 17« clc 3 
*M nnrV« azotea, pisos finos, sani-
J M t . v , superior. San-Nlcolflg. 224, pc-
^ Monte, de 11 a 2 y de 5 a 9. Bc-
' 4ttl»iy.KX l>0 A MEDIA CCADRA DE 
*^ ••omoi0a,a """ 'Tna . de altos, de 
nl0 •̂ ,rrs cuartos. escalera de 
•,, N l ^ l i * V,9,.nno8' sanidad completa. 
• I r (U - • Pecado a -Monte. De 11 
UL vi a J. Berrocal. 
ÍS 'r^E(>;lI ,0 P M i s t o s . CERCA DE 
^"fía « i? 8a '• « ' ' e ta . tres cuar-
f** ' i * la ' pis08 ' '"os. sanidad, 
* * Montp ti ' Sa" N'icol"s. 221, pega-
"Híl "e H a 2 y de 5 a 0. Be-
í ? ¿ E n ? e r , 0 V U i l . I L A nOS CUADRAS 
azotM* «i sa,a> ««leta, tres 
tai ««••m .u r01"^",3- Pisos finos, sani-
?7U« oo. le J1 brisa. Renta San 
, f c a « 3 . , S ! , 0 a l a Morite. de' 11 a 2 
f V n i ¿ E ^ " " '»« CALIANO A AGUI-
>Lh brtw ñ nrK',a para ai,tos' «cera 
?T4!' 224.^6^,1^ Vjmodldades. San 
*• J > 3 Bc r ro^ ,1 Monte- dc 11 * -
T>IKN NTEGOCIO] BONITA PROPIB-
1_> dad. para el que quiera Invertir 7.500 
pesos, vendo la esquina Quiroga y Par-
que, a doscientos metros de la Calzada. 
Renta anual 720 pesos, seguros, sin re-
paraciones. Informa sn duefio. Delicias, 
número 00, Víbora. Teléfono 1-1828. 
6617 19 mz 
VENDO CASAS NUEVAS, DE CINCO, seis y ocho mil pesos, con portal, 
sala, saleta y tres cuartos. Otras de dos 
plantas, des^e dieciseis a cien m i l pesos. 
Manrique, 78; de 12 a 2. No a corrodo-
res. 
DESDE EGIDO A OFICIOS, VENDO EN $14.000. una casa de dos pisos, mide 
10X2S metros: gana $1C5 al mes, sale te-
rreno y fabricación a $50 metro. Otra 
nueva, de dos plantas, gana $80, en 
$8.000. Otra con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, buen baño, etc., en $9.500. Manrique. 
78: de 12 a 2 
G629 — 19 mz 
vF.M)o 1*í™APO, REPARTO 
•s .'iTart UeJ*rd í" . portal, sa-
ía ni«A«S'i ,>or moderna, 
^aa/ln „ i . Ino8alco. San N | -
B^rrocai. Ionte> ,,c 11 « - y 
19 mz. 
TRICO Y P I N -
'ssrnffico' VBi,a' <-olu|nbla. se 
'dades infr ' PrOTlsto de 
• ie'efono A 4066. Pre-
30 mz 
\ 7'EDADO: URGE I-A VENTA DE T N A casa esquina, con bodega, una renta 
de $100 mensuales y parte de un solar 
anexo, terreno y casa en S16.500, estii en 
la calle 15. Monte, 2-D; de 1 a 3. Fran-
cisco Fernández. 
T T E D A D O : A'EN DO UNA CASA MODER-
> na. de altos, próximo a la calle Ci, 
renta $230, un solo recibo, su precio 
13200a en Monte. 2-D; de 1 a 3. Fran-
cisco Fernández. 
TT^N LA C A L L E ESPERANZA, VENDO 
- L / una casa, moderna, sala, saleta co-
rrida en cada planta, toda de cielo raso, 
renta $70, muy barata en alquiler, pre-
cio $9.200. Monte, 2-D; de l a 3. Fer-
nández. 
EN LA VIBORA, DKSPI FS DEL PA-rndero, vendo una esquina de fraile, 
con bodega, y una casita al lado, renta 
todo en un solo recibo MR precio $8.750 
en Monte, 2-D; de 1 a 3. Fernández. 
T f l B O R A : CALLE DE LAGUERUELA, 
T vendo un terreno, esquina de f ra i -
le, mide, metros 43X43-50, a razón de $S 
metro. Otra en la calle Municipio, esta 
es una ganga, mide 23X32. a $5 metro, 
queda en lo alto tepnrto de Ojeda. Otra 
esquina de fraile, callo Santa Emilia 
muy próxima al Parque de Santos Suá-
rez. fr43. varas, a $8 vara, pues se es tá 
vendiendo a $9 m á s lejos, en Monte, 2-D 
M l a r i A U : de 1 a 3. Francisco Fernán-
dez. 
TT'N LA C A L L E SAN RAMON, VENDO 
JL/ cuatro casitas de azotea, sala, come-
dor y dos cuartos y otra en la calle FIo-
rinrta, esta sola tiene 7 habitaciones, to-
«ia-Sfw¿n -"""P0- renta $125, precio 
$1.000. en Monte, 2-D Informa: Francis-
co F e r n á n d e z ; de 1 a 3 
6640 ' o, _ i mz 
SE VENDE, EN LOS Q l EMADOS Marianao, DE una casa de madera, con 
sala, saleta, 3 cuartos grandes, fabricada 
en un solar que mide 030 varas, libre 
de todo gravamen, es una ganga, solo so 
pido $1.800, no quiero corredores Para 
Informes: B. Alonso. Acosta, 34, altos. 
6540 24 mz 
T I N HERMOSO E D I VICIO PROPIO PA-
t j ra fabricar, en el mejor punto de la 
Calzada dc San Lázaro, p rór imo a Pra-
do y Malecón, acera do la brisa, con uua 
supeiticie de 10'50 por 38 o sea 400 me-
tros. So vende. Su dueflo: Rlvero. Teja-
dil lo, 44. 
6550 18 mz. 
tado y el resto en hipotcc;, al s por 100 
Más informes. M Contó, teléfono 1-7411 
de 6 a ^ v de 12 a 1 v de 5 n 11 m. 
Bflli? 17 mz. 
SE VENDEN DOS CASAS JUNTAS, T I E -nen sala, saleta, dos cuartos, sus ser-
vicios y escalera a la azotea, en $5.500. 
A G Carmen, número 4, bodega. 
6154 18 mz 
VIBORA 
Una casa en los mejores puntos de la 
Víbora, se admiten proposiciones para 
la compra. Reúne todas las -comodidades, 
es propia para una persona de gusto. 
Informes: LamparUla, 70, altos; de 2 a 4. 
«231 21 mz 
SOLARES YERMOS 
" \REDADO: CALLE 2, A UNA CUADRA 
? de la doble linea, vendo una par-
cela de terreno de 10 por 36, a $8 me-
tro. Urge la venta, pero no se trata con 
intermediarios. Luis Suárez Cáceres, Ha-
bana, 89; de 2 a 4. 
4d 10 
La mejor inversión: Com-
prar un solar en la Playa 
de Marianao 
Cortina y Céspedes. 0'Rei-
lly, 33. Real Estat' 
C 10817 in 31 d 
S ' 
E \ E N D E : EN EL VEDADO, CALLE 
2L entre D y E, un solar de centro, 
de la acera de los pares, compuesto de 
m i l metros cuadrados o sean 20X50 Tie-
ne Miias casitaB de madera que rentan 
$51. Libre de toda clase de gravamenea, 
contribución al día. Informan: Oficios, 
36. entresuelos. Teléfono A-áUls. También 
tiene porción de frutales en el fondo. 
6013 G ab 
naza, 58, altos; do 7 a b a. m. y uc 1 
a 3 p. m. 
6331 28 mz 
ATENCION 
Vendo dos sillones de barbería , espejos, 
sillas, desinfestador y todos los út i les ne-
cesarios para trabajar. Se dan como re-
galados para desalojar locaL Dragones, 
número 4L 
0455 17 mz. 
AVISO 
Vendo toda clase de establecimientos ca-
fés, bodegas, fondas, casas de huespe-
des y de inquilinato, vidrieras de taba-
cos y puestos de frutas. Informes en Dra-
gones. 44 Romáu Heres. 
6455 17 mz. 
ATENCION 
Vendo una vidriera de dulces y frutas y 
conficuras, hace diario 40 pesos de venta, 
en $"175. Se deja a prueba. Deja diario 
libres 4 pesos. Informes: Amis tad: 136. 
García y Ca. 
6149 17 mz. 
AVISO 
Vendo una posada y fonda en 3.000 pe-
sos; vale el doble por el dueño estar 
enfermo y una posada sola también. Infor-
man: Amistad, 136. García y Ca. 
6449 17 mz. 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a 
Tengo una clase de cristales que ven* 
iro oropo-elnnand. con éxi to a todas aque-
llas penonas que acuden a mi gabine-
te de óptica sin haber encontrado pof 
ninguna otra parte el medí*» de hacer 
desaparecer los dolores d» cabeza 
Esta cías* de cristales n«m oue den 
resultado tienen que ser eorrectamenta 
elegidos, porque de lo contrario perjudi-
car ían y los dolores de cabeza no des-
aparecer ían. 
No tengo vendedores fuera de mi ga-
binete 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
VENDO 
Una v idriera de tabacos y cigarros y b i - ) ^ i T V D m U k i LO DOV CON HIPOTECA 
Hetes. barata, en punto de mucho tráfico \ xJ < uaipro y vendo casas y solares. P 
Tiene buena venta. No se quieren corre 
dores. Informes: Amistad, 136. García y 
Ca. 
6149 17 mz. 
Y 
Pul-
M . i " ) L.O» CONTRATOS DE DOS SO-
lares, esquinas de fraile, en ta secun-
da ampliación del Reparto Almendares, 
los dos frente al parque. Otro en la pr i -
mera ampl iac ión, t amb 'én frente a l par-
que v a la gran Avenida Habana-Playa. 
Poco ne contado y el resto a plazos, a 
Mendoza y Ca l l i a r r a Apodaca, 19, ba-
jos: de 11 a 2 p. m. Teléfono M-1706. 
59S7 10 mz 
EN MARIANAO: SOLAR, REPARTO LA Conchita, calle de San Luis, mide 708 
metros, precio $700. Su dueño en Haba-
na, 7 bajos. 
0172 18 mz 
J" OTE DE TERRENO: TODO CERCA--Á do y sembrado de varios cultivos (20 
solares) con su casita y su pozo; espe-
cial ;);ira aves; vendo su acción en $200, 
paga $6 renta mensual Guanabacoa. " V i -
lla María." J o s é Díaz. 
0376 21 m 
RUSTICAS 
Propio para formar una hermosa casa 
quinta; se vende en el mismo pueblo 
de Arroyo Naranjo, en Calzada, 3-12 
solares, con muchos árbáoles frutales 
en producción y 22 palmas reales, agua 
abundante; todo cercado y sin grava-
men. Para tratar: Obispo, 78, alma-
SE VENDE, EN L E A L T A D , CERCA DE Reina, una casa de alto y bajos, re-
cién construida, en doce m i l pesos v ren-
ta como barato ochenta peso». Informan 
en Manrique, número 124. Francisco del 
Rio. 
63S7 21 mz 
cen. 
6651 19 mz. 
XfENDO I N A MAN'/A NA, EN EL RE-parto Bqena Vista, con 10.000 varas, 
en $"0.OU). Informes: San Rafael, 41, le-
tra 15. Batista. 
6601 . 2.". mz 
V ^ u ^ S Í ^SPkS'Str* S Ü f ' A R E * EP VEDADO. VEN-
cuartos, servicios, 1 cuarto independien- í ^ 1 . 0 ,e_n„ H/i, ti°la.r- tín„*\ V.e'[laí!5l! 
te; en la misma vendo 3.000 pies de 
madera. No corredores. A media cuadra 
del carrito, apeándose en Coucha-Rodrí-
guez. 
6393 17 mz 
T30R AUSENTARSE, VENDO CASA, 
X $7.500, en el Cerro, gana $72: pue-
de gar.ar más, sala, comedor, 9 cuartos, 
2 servicios, etc. Informan: Teléfono 
K-1315. calle 15, número 251, entre E y 
V, Vedado. 
040u 21 mz 
A/ 'ENDO CASAS Y SOLARES DE TO-




CJE VENDE: UNA CASA EN L A VIBO-
kJ ra. en la calle San Mariano, a cuadra 
y m-Mlia de la Calzada, a la derecha, de 
ja rd ín , portal, sala, saleta, tres cuartos 
grandes, comedor al fondo, cuarto de cria-
dos, servicios sanitarios modernos, tras-
patio, cocina de gas, etc Urge su venta 
por lo cual se da barata. Dentro de 
un año va ldrá m i l o dos m i l pesos más. 
Véame en seguida. Fermín Pérez, cable, 
Cuba y Obispo, de 8 a 11 y de 1 a 5. Te-
léfono B-09. Los días festivos eu Nove-
na y Dolores, Víbora. 
6J,):t 16 mz 
CORREA: 9 POR 40 M . J A R D I N , POR-tai sala, saleta, comedor, seis cuar-
tos, ducha, inodoros, cocina, azotea, gran-
des sótanos, patio, traspatio, salida fon-
do. Trato directo. Prado, 56, altos. 
6314 16 mz. 
^ r r i e E ^ 
* w i J ? ü J I E J Í A a propie! 
e Fiíh • e Loyanó Una 
Por i'»n^¿ '1Ue renta $80 
rentin «•><; L,^s casaf, en 
I v « J 3 0 y ^23, midlen-
del Pala. Informan 
y San Miguel. 
. 3d 16 
''E.\ LTAD, 
lr* » Batista 
, CERf \ \iy 





y 2 na 
miz»» 1̂  & 
a Reifl»t 
R^il ly, 23. Teléfono 
^ • « « " • U 0 » . serÍ7,.!5rií,Uf,fs. comedor al 
or 
¿¿"o ú Jv rvirlo» " • , r 
- Haba^, T ' j : i o C W e t o s . Víct 
| 1 - ^ 2403. 
19 mz. 
/ ' W V DE ESQriNA, MUV CKNTBtCA 
\J vendo en $26.000, una casa grande dé 
esanma. muy bien situada. Tiene esta-
ble i niento. Informan: San Rafael' v 
A5¡Sf Sombrerer ía "La Moda.-
! 2 3 ni z 
S s i r í í ^ K. r N ^ í000 RECONOCER n ^ J ' - ^ i ' / 1 1 , -por lno- 4 en í)a. v 
Dolores.^ K^dueno en Sa.. n ú m e r o 21; de 
«816 e ' o-
TNTKRESANTE A r o s FABBICANTB8 
X comerciantes e industriales: se tnwom-
sa una írran casa, que mide unos 1.500 
metros cuadrados, compuesta de 6 Sran-
des salones, an local para oficinas 
\ iitl.lOO, TRES CASAS JUNTAS O SE-
J\. paradas, portal, sala, comedor. dos 
cuartos, patio grande, madera, cerca tran-
vía Cerro. Figuras, 76; de 11 a 3. Lle-
nin. 
EN $2.900 TODO, CASA Y PORTAL, SA-la. comedor, dos cuartos, azotea, gran 
traspatio y un solar pegado, 6X38 me-
tros. Las Cañas . Cerro. Figuras, 78; de 
11 a 3. Llenin. 
1 7 N $3.250, CASA, SALA, COMEDOR. 
.EL tres cuartos, cuarto baño, azotea mo-
derna. J e sús del Monte Figuras, 78. 
A-6021; de 11 a a Lleniu. 
1 7 N i.2.300, CASA SALA. COMEDOR, CIN-
K J C U cuartos madera, frente Uenry Clay, 
pegado al t ranvía , J e s ú s del Monte. F i -
guras, 78. A-6021^ dc 11 a 3. Llenin. 
''•>'•> 16 iav. 
ALENDO EN DIEZ M I L PESOS TRES 
T c?sas en J e s ú s del Monte, que ren-
tan el 11 por 100, una con establecimien-
to. In forma: señor Torres. Quiroga, nú-
mero 2-y, entre San J o s é y Reyes; de 
11% a 12H:; no a corredores. 
613 •> 20 mz 
entre las calles 13 y 15. Otro de 6S3 
metros, en la calle 1, casi esquina a 23, 
en $15.700. Informa su dueño : San Ra-
fael v Aguila. Sombrerería . 
66 r; 23 mz 
l / I N O l ITAS DE RECREO: LOS DOS 
X úl t imos lotes de terrenos propios pa-
ra finquitas de recreo, con capacidad su-
ficicMle para siembras menores, cría en 
pequeña escala y lugar tic distrucción, 
s'n gastar mucho dinero ' y tiempo que 
siempre - cuestan las fincas grandes sin 
producir nada. Hay un lote todo de ar-
boleda, a treinta centavos el metro. En 
la carretera de Arroyo Arenas a la Pla-
ya d6 .Taimanitas. Informes: Trocadero, 
55, bufete del doctor Mario Díaz I r izar ; 
dc a 10 a. m. Teléfono A-3538. 
6506 17 m 
X>ARA ESTABLECERSE: SE VENDEN 
X armatostes, mostrador y demás en-
seres de uua bodega, todo eu buen uso, 
se traspasa la licencia, se vende muy 
barato porque se cerró la casa; también 
se verde una vidriera para tabacos ' c i -
garros, casi nueva y propia para una 
esquina. Informan: Angel M.. Blanco. Je-
sús d t l Monte. 482 Teléfono 1-1783. 
6281 16 m 
T7STABIJSCIMIKNTOS, VARIOS: VEN-
iLi do dos negocios du gran utilidad, uno 
le puede dejar cien pesos. Ubres de to-
do gasto, si uo sabe se enseña o se le 
emplea en el mismo; uo deseo paluche-
ro. Monte, 327, todos los días . R a z ó u : 
vidriera de tabacos, o el betunero. 
6292 16 mz 
Se venden tres magníficos so-
lares en la Víbora, reparto de 
Mendoza. Uno en Santa Ca-
talina, frente al parque , le 
pasa el tranvía por el frente, 
y dos en José de la Luz, entre 
Milagros y Santa Catalina, a 
dos cuadras del tranvía. In-
forma: C. Bosch. Indepen-
dencia, 13. Santa Clara. 
19 mz. 
GRANJA: SE VENDE SU ACCION, tie-ne 100 aves, cultivos, platanal. Jar-
dín, coche, hermosa casa-chalet. Instala-
ción r.anitarla. instalación de agua con 
su pozo, bomba, tanque y cañer ías , chi-
queros, gallineros, cuartones cercados con 
tela metAllca para 1.000 aves, aperos de 
avicultura palomas y varios muebles y 
hernunientas En $900 vendo todo. La 
finca paga $17.50 mensual, tiene contra-
to por cuatro años si se qu'ere. Calza-
da de Guanabacoa a Santa María, kiló-
metro 2%, por Guanabacoa. Granja '*Lo» 
Coco1;," en Villa María, José Díaz, 
(i."". 21 tn 
FINCA DE RECREO 
Se vende " V i l l a Nena," en la carretera 
de Güines, entre Loma do Tierra y Cua-
tro Cuminos. Cusa de ladrillo. Portal, sa-
la, cuatro cuartos, dos baños completos, 
comodor, etc. Teléfono, luz eléctrica, 500 
árboles frutales, gallineros, molino, agua 
abundante, motor, etc. Su d u e ñ o : Belas-
coain, 121. Teléfono A-3629. 
0334 18 mz 
X7N $000. CARNICERIA, MODERNA, SE-
X U gúu ordena Sanidad. Esquiua de mu-
cho t ráns i to y barrio, cerca de Aguila, es 
buen negocio. Figuras, 78. Teléfono A-6021, 
dc 11 a 3 Llenin. 
1 7 N $«50, CASA COMPRA Y VENTA DE 
X U sacos yute vacíos, antigua eu la l l á -
bana, deja cien pesos libres mensual, se 
aprende enseguida Figuras, 7S. Teléfo-
no A-6021. Lleniu. 
EN $2.000 BODEGA. SOLA, B I E N SUR-tida. casa moderna, alquiler barato y 
contrato, mucho barrio, curca Parque San-
tos Suárez, J e sús del Monte. Figuras, 78. 
Teléfono A-0021; de 11 a 3. Lleuiu. • 
XT'N $2.100 BODEGA, VEDADO. SOLA. 
J j buen local, moderno, mucho barrio, 
alquiler barato, contrato. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021; de 11 a 3. Llenin. 
L'N «2.600 BODEGA SOLA, ALQUILER 
X J barato, contrato. Calzada del Cerro; 
otra en $1.200, pegado a Monte. Figuras, 
Iti. A-6021; de 11 a 3 Llenin. 
I7»N $2.100 BODEGA. SOLA, ANTON l i Recio; otra en $1.500, sola, J e s ú s del 
Monte, alquileres baratos y contratos. F i -
guras, 78. A-6021; de 11 a 3. Llenin. 






Santa Clara, 24, altos, esquina a San 
Ignacio. Teléfono A-9373; de 1 a 4. 
Dinero en l a . y 2a. hipoteca, en to-
das cantidades y en todos los barrios 
y repartos. 
Préstamos en pagarés a comerciante» 
en todas cantidades y con mucha fa-
cilidad para el pago y absoluta re-
serva. 
11 ab 
SE VENDE UNA TTINTORERIA : iEN aoeditada por embarcarse el due.o I n -
forman en Virtudes, 104. 
6325 20 mz. 
OJO, COMPRADORES 
Vendemos cuatro bodegas cantineras de 
2.000 pesos en adelante, 5 cafés, cuatro 
vidrieras dc tabacos, 5 casas de huéspe-
des, cuatro de Inquilinato, dos cantineras, 
dos tiendas de ropa. Informes: Amistad, 
136. Qarda y Ca. 
(H49 17 mz. 
FINCAS 
espléndidas, de todos tamaños , en cal-
zada, cerca de la Habana, propiaa o&ra 
repartor. para recreo y para cultlvu. B 
Córdova. San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. m . 
C 3862 In 8 m 
£¡1» KL MEJOR V MAS ALTO P l NTO ' J del Vedado, vendo una parcela dc te- ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
rreno de 0.000 metros, con su frente a la 
Calzada, teniendo fabricada una esiluina, VENDE CNo DE L08 MEJORES 
Hnea doble de tranvías por dicha Calza- garajes dc la Habana, por au situa-
da. No se admite Intervención «le corre- clón y util idad, que produce, es de mo-
deres. Para informes: Morro y Genios, > derna construcción y con todos los re-
café, vidriera. Señor 1. Puentes, de 8 a 12 | qulsltos ordenados por Sanidad. Infor-
a. m. y de 2 a 6 p. m. 
mz. 
man: Teléfono M-1031. 
6610 30 mz 
SOLARES: KEPARTO A I.M K N DA RES, cedo varios por au costo, hoy valen 
mucho más . ha de ser negocio rá-
pido. Propietario: García^ Empedrado. 
20. A-7109. 
65 n 18 mz 
D I VTEDADO. VENDO UN SOLAR 24X36 metros, en la calle 25 y , 
esquina y otro de 14X36. centro. Su duc-
ho: Monte 66 bajos: de 8 a 4 Teléfo 
no A-9259. 
5436 30 mz 
O O L A R : INMEDIATO UNIVERSIDAD 
Í J Nacional, quinientos pesos contado, 
quinientos plazos, reconocer pequeño cen-
so redimible. Gran ganga. Sin correta-
je. Informa: Propietario. Empedrado, 20 
A TIO'. 
' i t 1- mz 
OOLABKS, VIIíOKA: J l NTO A I . lliVS-
I O vía, tres pesos, • plazos, cuarta par-
1 te cortado, resto diez pesos mensuales, 
¡cal les , aceras, agua, luz. Informa: pro-
pietario. Empedrado. 20. 
6541 A-T10U 18 mz 
O E VENDE L NA PRECIOSA CASA. ACA-
O bada dc construir, eu uua de las más 
hermosas avenidas de la Víbora. Informes: 
R. García. Aguila, 106, altos, después de 
las tres de la tarde. 
6175 21 ra 
\ 7 l B O R A : BONITA CASA. SE VENDE 
V ¡a sólida y moderna casa Estrada 
os ba 
uenos 
K.„ r a „ u « i ~ mejores barrios 
.«^ yap i ta l . es propia para garaje 
hace esquina a cuatro calles. Tera Flabv' 
Informaran: Monte, número IR* do lo a 
1 3 g ^ 1 " - i de 2 a 4 p. m. A. Caram 
de 1 
664S Trato directo. 
19 mz 
J?" 3 *V0- ,?N l-K PARTE M \s 
a.ta. entre dos lineas, se venden «los 
casas pequeñas con todos los adelan ob 
í S S r ^ & S n158 ,,r?pia para Personaste ll^Z0*0***^}** *"> estrenar. 
se admiten co-rredores 
' ' ' ^ ' . T T T T l T T - , — PROPIA PARA FABRICAR 
ta pesos el metro, al contado y 
rención de corredores, se vende 
que mide 433 metros en Zanja, 
SalrJ,fnta- In fo rma1""^"1!* ^ t r n ^ i - '*oh?r ^ ^«crvaslo. a una cuadra Angeles en siete mil quinientos pesos. '•«'Tador, 26 ulornian en l a d^ Belascoain. Informa: J . A. Ruz. Te-' Informan en San Nicolás, 198. Manuel Sa-
19 mz. 1 
léfono A-27S6. 
65G8 18 mz 
16 mz. 
HOSPEDAJE 
Vendo una gran casa dc hospedaje, con 
cuarenta habitaciones, todas amuebladas, 
cerca de la Terminal , esquina todas a 
la brisa, contrato cinco años , deja m á s 
dc ^500 mensuales; también admito un 
socio con poco dinero para administrar-
la. Véala y se convencerá. I n fo rmarán en 
Monte. 155,'café, cantinero. 
t;<;^ 19 mz. 
EN DOS M I L PESOS UNA BODEGA EN J e s ú s del Monte, se puede dejar la 
mitad al 8 por 100. In forma: s eñor To-
rres Quiroga, 2. Q; de 11'.. a 12 ' j ; no a 
corredores 
6137 20 mz 
SE VENDE UNA GRAN CARNICERIA, acabada de reformar, a prueba de 
sanidad. Tiene buena venta: la vista ha-
ce fe. Neptuno. 28. café; da razón el 
dueño 
5997 22 mz 
DINERO, TERRENOS Y CASAS 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades podiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de ia venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas, 
informan: J . Benitez Fuentes. Be-
lascoain, 32 Apartado 1965. 
Habana. 
C 7H62 lo 27 • 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades al Upo más bajo de 
plaza con toda prontitud y reserva. M i -
guel V. Márquez. Cuba, 32; de 2 a fi. 
6075 31 mz 
DINERO: 
Se facilita en primera y segunda hipo-
teca desde $100 basta $2Oí).0OO desde el 
0 por KM) Sobre casas y terrenos en to-
dos los barrios y repartos, también se 
compran casas y terrenos que cuyos pre-
cios uu sean exagerados. Prontintud y re-
serva en las operaciones. Dirí janse con t í -
tulos a Real Estate. Víctor A. del Busto. 
Aguacate 38. TeL A-9273; de J a 10 r 
a 1 a 4-
5916 4 ab. 
SE VENDE UN T A L L E R DE LAVADO A mano. Informan: Muute número 9. Ca-
na de préstamos. 
4301 19 mz 
D I N E R O E 
' H I P O T E C A S 
DOY SIO.OOO EN HIPOTECA. A L » POR 100 lo menos. Tiempo largo. Prefie-
ra no tratar con corredores Dir igirse a 
Vi rg i l io Roque. Droguer ía "Sarra." A l -
tos. 
6600 23 m 
TOMO 4.000 V 5.000 PESOS EN INTE-rés módico, buena ga ran t í a . Para tra-
tar llame al Teléfono I-18S8 
66: W 19 m z 
HIPOTEA, TOMO sl.i.co TERRENO yermo dc esquina, lugar de porve-
nir, so paga el 12. Dueño : Valdés, 8a., nú-
mero 21; de 12 a 2 
6017 25 mz 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
CJE VENDE UN PIANO: SE VENDE t V 
kJ antopiano, tamaño grandCj^ casi nue-
vo, de caoba, en $550. Costó $750. Calle C, 
número 192, esquina a calle 21, Vedado. 
0000 15> tn 
(<K VENDE UN MAGNIFICO ALTOPIA-
¡O no, elegante mueble estilo europeo, no tiene un mes do uso. Sol, 78 
647S 18 mz 
FONOGRAFOS: COMPRO, CAMBIO V vendo fonógrafos. Victrolns, y discos. 
Aproveche esta ocasión. Vendo una Vlc-
trola, con tapa grande, en 35 pesos, l uí 
chica, en 20 pesos. Liquido 500 discos i 
20 centavos. Plaza Polvorín, frente al Ho 
tel Sevilla. Teléfono A-9735. Manuel Picc 
0461 22 mz 
POSADA DE OCASION 
Vendo una chica, frente a la Terminal, 
que es una mina ; tiene contrato largo, 
paga poco alquiler, casa nueva. véala 
pronto y se convencerá Informan en l u -
dio y Monte, café, el cantinero F e r n á n -
dez. 
06S7 19 mz. 
VENDO DOS FRUTERIAS 
Muy baratas, una en la Calzada del Mon-
te, en 360 pesos; otra de frutas finas, 
diilces y conservas del país, y del ex-
tranjero, situada en punto céntrico. Véa-
las y se convencerá. Informan en ludio y 
Monte, café, cantinero. 
OiW-1 19 mz. 
PARA INDUSTRIA 
Se venden más de 11.000 varas cuadradas 
cerca del l i to ra l , eu Regla, donde estu-
vo el gas Cubano y una fábrica do Jar-
cia, limitadas por cerca de mampos te r í a , , „ 
tiene 10 cuartos. E l tranvía que va a Gua- I también muy billetera, calle de mucho co 
nabacoa le pasa por su frente en Ida y i mercio Hace esquina. Se da contrato; po 
vuelta y por su costado el nuevo ferro-1 c0 alquiler, la vende por enfermedad. 
SE VENDE UNA V I D R I E R A DE TARA-COS, cigarros, bombones y quincalla; 
carr i l de Hersey. Se da barato. Informa 
su d u e ñ o : Belascoain. 121; de IVj a 2 ó 
de SVí a 9 noche. Teléfono A-3629. 
6335 x 21 mz 
¿DESEA TENER SU CASITA 
por poc*. dinero, en lugar de mucho 
porvenir.' Se vende en Almendares un 
solar que mide 10 dc frente por 47 ra-




fe. Informan: Peüalver, 88, 
24 mz 
$30.000 a l ey2 p o r 100 
Los dov en una partida con buena ga-
rant ía hipotecaria de casas bien situadas 
en esta ciudad. Tengo a d e m á s otras par-
tidas a in terés bajo, según cantidad y 
garan t ía . Manrique, 7S; de 12 a 2. 
6628 19 mz 
DINERO EN HIPOTECA: DOV OCHO m i l pesos. Juntos o fraccionados, so-
bre propiedad en la Habana o sus ba-
rrios, no cobro corretaje ninguno. Direc-
to : Rodríguez, Empedrado, 20. 
6511 18 mz 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en tudas cautldades an esta 
ciudad Vedado, Je sús del Monte. Cerro, 
y en t«4os los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el m á s bajo de plaza. Empedrado 47: da 
1 « Juan Pérez Telefono A-2711 
PARA HIPOTECAS. PAGARES, Usu-fructos alquileres desde 6 por 100 
anual $8ÍC.O00 y $500.000 para asas, 
terrenos, fincas solares en todas partes. 
Uavana Business Aguiar. 80. A-9115. 
4409 22 mz. 
O E VENDE I N A VIDRIERA DK TABA 
O cos. cigarros y quincalla, muy bille-1 
tera Plaza del Polvorín, esquina Animas 
y Xulueta. 
65m 13 m 
Q E VENDE CASA EN MONTE. CERCA u u iu ue i va- ^ - i j M • . M k . ™ 
uno». Tiene nana ras; y al fondo ana casita nueva de Centro General de Negocios. Me hago 
. K T r ^ ^ ^ de comprar, vender, alquilar y 
M S Í S a L £iesmea caÍtr8DirPiKir* * S f i * ,10 ^ mes- C:iUe * entrc40 ***v*™ toda dase de establecumen 
¡ Propietario. Apartado 31L — 
• PARA INDUSTRIA 
DINERO EN PAGARES 
y prendas de valor. Se facili ta desde $100 
basta ia cantidad que usted necesite. I n -
formes- Real Estate. Aguacate. 3». A -9 - i3 : 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
5916 4 g 
AGUACATE, 53. Te!. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Ao* 
topiano» de ios mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcea. 
Se reparan y afinan pianoi f auto-
piaros. 
6078 31 mz 
G RAN OPORTUNIDAD PARA ADQUI-r i - un gran plano. Vendo niano ale-
mán, marca Bogs and Volgt. completa-
mente nuevo, en la mitad de au precio. 
Venga a verlo y se convencerá. Obrap ía . 
95. altos. 
4971 27 a» 
SE VENDE MODERNO Y E l . AMANTE autop'ano caoba, cuerdas cruzadas, 88 
notas, úl t imo precio: $350. Estrada es-
quina a San Miguel, altos, entrada poi 
Espada. 
Wm; 18 mz 
SE VENDE EN S27.ÜO0 LA SUNTUOSA, «'levante y espaciosa casa de Las Fi-
guras Máxime Gómez, número 02. Gua-
nabacoa con diez hermosas habitaciones 
altas y 12 bajas, garaje para 2 autos, 
Cerca de Infanta y Carlos I I I . 21.000 me-
tros se venden o alquilan todos o por 
parte* Se puede fabricar de madera y 
ponerle chucho para cruzarlo el ferro-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato. Oficina: Peñalver 89, al-
tos. Teléfono A-9165. Alberto. 
g^22 23 mz. 
rodeada de Jardines, bonito portal de 1 «-arril En venta se admite el li5 del va 
lor en efectivo y 4|5 en hipoteca. In-
forma TaveL Teléfonos A-ítlSy y A-5710. 
5047 17 mz 
LT R ' i E : EN LA C.RAN AVENIDA, CA-j lie 23. a Colombia, en la esquí; 
mármol. Informan en la misma el due 
Po. entrada oor Maceo. 
4629 2o me 
- g E ^ V i 1 r. ! ^ i• i n i ~, i n 
S E VENDE UNA CASA CON S CUAR-tos sala saleta, en Sitios, cerca de 
No se quieren corredores. 
443'i 26 mz 
.-ina de 
Tropi i i .1 . se venden L1T7 metros a $4.00 
la vara Por embarcarse 8U duefio; 
F-4066. 
56S1 25 ms 
rado. 28 habitaciones, 5 años de con-
trato, alquiler $310, los muebles valen 
casi lo que se pide. Más informea: Te-
léfono A-i931. Manuel Pérez, 
«351 17 mz 
SE \ ENDE L A DULCERIA QUE ESTA en el Molino Rojo. Importante nego-Vea a su dueao en la misma; de 7 cío 
a 10 a. in. 
6326 • 1 mz. 
Compro y vendo biiietes mexicanos del 
Banco Nacional de México. Londres-
MéxKO y Bonos del Gobierno Mexi-
cano. R. Fumagalli. Corredor. Empe-
drado, 30. (Por Aguiar.) Tel. M-1064. 
6437 30 ma. 
4 POR 100 
De iLterés anual sobre todos los depósi-
tos que se bagan en el Departamento de 
Ahorre* de la Asoclacldn de Dependien-
tes. 8e garantizan con todos los bienes 
que posee l a Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6026 in I f i s 
Decano de lo» dc ia ula. Sucuraal : 
Monte. 240. Idétono A-4854. Servi-
cio a todas horas en d establo y re-
parto a domicdio 3 veces al día eu 
automóvil. Para criar a los niños sa 
nos y tuertes, asi como para comba-
tir toda clase dc ateccioucs mtcsüna-
ics y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
dc burra. Se alquilan y venden burras 
pa ridas. 
m 
A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o i 6 de 1 9 1 9 . A Ñ O ü ü o c v y 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITAN UNA MANEJADORA 1 una mucbachita, de 13 a 16 aüos, pa-
ra ayudar con los niños. Han de ser per-
sonas formales, sino que no se presen-
ten. E n San Mariano, Zl, entre Luz Ca-
ballero y Antonio Saco, Víbora. 
658^ 19 mz 
SE S O L I C I T A E N L A CALZADA D E ia Víbora, 700. una criada de cuartos, 
que sepa coser. Sueldo |¿5, ropa limpia 
y uniformes. Presentarse después de las 
dos. Se paga el viaje. 
6612 19 m 
SK SO L I C I T A , E N T E J A D I L L O , 23, l"NA criada para ayudar a los quehaceres 
de la casa. Sueldo veinte pesos y ropa 
limpia. 
C62ó 19 mz 
N L I N E A , 99, ESQUINA A 10, VEUA-
do, ge solicita una criada tie comedor. Mi 23 mz. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N PARA C R I A -da de mano, que tenga referencias de 
casas donde haya servido. Se paga buen 
sueldo y se llama por teléfono antes de 
venir. Se le paga el carrito. A-3069. Ce-
rro 563. De 10 a 5. 
6*30 17 mz. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, Joven, que sea limpia y sepa 
trabajar. Sueldo: 20 pesos. Debe dormir 
en la casa. Refugio, 16, segundo piso. 
17 mz. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, buen sueldo. Compostela, 114, letra 
B, entre Acosta y Jesús María 
62ol 16 mz 
EN P E R S E V E R A N C I A . 25, BAJOS. SE solicita una cocinera. Sueldo $15. 
4d-16 
CRIADA: SE N E C E S I T A PARA COCI-nar y limpiar en casa de corta fa-
milia. Sueldo $30 y dormir en la colo-
cación. También se solicita costurera que 
endeuda de hacer ropa para señora y ni-
ñas. No se presente uinguna que no ten-
ga gusto para coser. Amargura, 55, al-
tos-
«620 19 m 
SE S O L I C I T A l'NA COCINERA QUE S E -pa bien su oficio. Sueldo: 25 pesos. 
Reina, 83, antiguo, altos. 
66») 19 mz. 
E 
EN APODACA 22-A, S E S O L I C I T A UNA criada de mano que sea buena y for-
mal. 
iWs 21 mz. 
EN PRADO, 18, BAJOS, SE S O L I C I T A ana manejadora, que ayude en los i 
quehaceres de la casa. Sueldo $25 y ro- j 
pa limpia. 
6203 20 mz J 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. para servir a una corta familia. 
Malecón. 72. esquina a San Nicolás, ba-
jos, izquierda. 
6270 16 mz 
SK SOLICITA I N A ( R I A D A . QUE SE-DÉ algo de cocina, para matrimonio 
joven sin hijos. 20 pesos y casa, comi-
da, Hvado. Calle A, junto a la esquina 
de 25. Después de las 6 de la tarde. 
640»: 18 mz 
CH A L F E E U R , p \ R A R E P A R T O : S E solicita uno práctico Sueldo $75. Dro-
guería Sarrá. Teniente Rey y Compos-
tela_. y 
6597 19 mz 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
do tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
CH A U F F E C R : PENINSl 'LAR, SE SOLI-cita en Malecón. 70, esquina a Man-
rique 
« 5 » i s m 
SE SOLICITAN EN C E R R O , 593, F R E N -te a l Asilo Menocal, dos criadas; una 
para cuartos y otra para comedor. Se abo-
na el viaje. 
6661 19 mz. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA Y UNA 
O cocinera en San Lázaro 344, altos. Se 
le paga buen sueldo. 
OWO 19 mz. 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO 
kj en Maloja, 13, bajos. 
6509 18 m 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
tD no. que sea aseada, que no sea re-
c'én llegada. Sueldo 25 pesos. Malecón, 
333. altos. 
6523 18 mz 
SE DESEA ÜNA -MU E R , P E M N S U -lar, para limpieza de habitaciones. Ha 
de saber coser a mano y a máquina y 
traer referencias de personas que la co-
nozcan. Se da buen sueldo. Calzada y Pa-
seo Almacén L a Luna, Informarán. 
6515 18 mz 
IpN L A C A L L E 21. NUMERO 278, V E -li dado, se solicita una manejadora, que 
sea entendida en el oficio. 
6546 18 mz 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA. Suel-do $25 y ropa limpia. Se les paga el 
viaje Trocádero, número 20. 
6534 18 mz 
C O L I C I T C O . EN L A C A L L E 17, ESQÜI-
O na a C, frente a la Prosperidad, se 
solicita unr. criada y un ayudante de 
chauftcnr para la limpieza de una má-
Quiim. Se paga el tranvía 
t'.v,l 38 mz. 
SE SOLICITA UNA TRIADA, PARA ayudar a la limpieza. 20 pesos y ro-
pa limpia. Tulipán, 20. Teléfono A-4319. 
17 mz 
E n L ínea y M , altos, casa nueva, se 
solicita nna criada de comedor que sea 
fina y traiga buenas recomendaciones. 
Sueldo: 25 pesos, ropa limpia y uni-
forme.*, ñ 
SE S O L I C I T A l'NA CRIADA D E MA-no, en 
627S 
Maloja, 20. Sueldo $20. 
16 m 
EN LUZ, NUMERO 2, E N T R E S U E L O S , se solicita una buena criada de ma-
no, de mediana edad, que tenga referen-
cias. 
6284 16 mz 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , ESPAJfO-la, para criada de habitaciones y co-
ser, que sea formal y dispuesta y se-
pa cumplir bien con sus obligaciones. E s 
para una señora americana en un in-
genio a pocas horas de la Habana. 
Sueldo $30. ropa limpia y uniformes. Mé-
dico si se enferma Informan: calle 2, 
esquina 11, Vedado, entrada por la es-
quina. 
C 2097 in 5 mz 
Se solicita una buena cocinera en 
Aguacate, 64. Se paga buen sueldo. 
8600 18 mz.^ 
S"~E SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, que no tenga famila. No hay pla-
za. E n la misma una lavandera para 
corta familia, que sepa lavar y planchar 
ropa fina. E s para la casa. Calle 1, núme-
ro 33, Vedado. 
6469 18 mz 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
r n E K E D O B DE LIBROS: s E SOLICITA 
X uno, que sea competente y que tenga 
nociones de Inglés. Menocal y Norman. 
Cu££¿. 121' equina a Merced 
19 mz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE E N -tienda de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31 altos. 
C-1271 In. 4 f. 
EN MALECON, 295, E N T R E L E A L T A D y Escobar, se solicita una cocinera. 
Sueldo $25. 
6480 18 mz 
SE S O L I C I T A N : UNA CRIADA D E cuartos y una manejadora, para la 
Víbora Calle 8a., número 42, entre San 
Francisco y Milagros. Sueldo 25 pesos 
Informan: Teléfono 1-2171, o Centro Cas-
tellano 
6200 " 17 mz 
SE S O L I C I T A COCINERA, PENINSU-lar, que sepa de cocina, ayude lim-
pieza v duerma en el acomodo. Sueldo 
$35. Calle Santa Ana, entre Rosa E n r l -
quez y Cueto. Luyanó. 
6519 18 mz 
COCINERA- 8 E S O L I C I T A QUE SEPA bien su obligación. Buen sueldo. O' 
Rellly, 90, mueblería. 
3571 18 mz. 
C R I A D O S D E M A N O 
E n Industria, 111 antiguo, se solicita 
un criado de mediana edad, p r á c t i c o 
en el servicio y con buenas referencias. 
19 mz. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, que sepa hacer dulces y sea muy 
limpia, en Belascoain, 28, altos de la pe-
letería " L a Americana." Buen sueldo. 
6339 17 mz 
CÍE SOLICITA UN BUEN CRIADO D E 
fonotC comedor; se exigen referencias. Tu-
lipán. 16, después de las 10 a. m. 
6555 18 mz. 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE D E M E -diana edad, para criado en casa de 
inquilinato. Se paga buen sueldo. Infor-
man en la misma casa; Amistad, 136. Ha-
bana. 
6379 17 m 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA el servicio de un caballero solamen-
te. Sueldo 15 pesos, casa y comida. O'Rel-
Ily, 72, altos, entre Villegas y Agua-
cate. 
6411 17 mz 
SE S O L I C I T A U \ CRIADO CON R E F E -renclas. Malecón, 330, primer piso, en-
tre Oervaslo y Belascoain. 
6419 17 mz. 
6440 17 mr. 
S ). SOLICITA l NA ( RIADA D E MA-no, peninsular, para tros personas, que 
so;i formal y sepa cumplir con sus obli-
gfedonéfe. Sueldo $22 y ropa limpia. Be-
IflscoHÍn, 60, moderno, altos. 
6320 17 mz 
SB SOLICITA UNA 0 RIADA, 1 PARA cuartos. Sueldo $20 y ropa limpia. 
Belascoain, 121. Teléfono A-3629. 
(;:;;;<; 17 mz 
Q B DESEA MANEJADORA PARA UN 
O id ño de 4 años. Buenas referencias. 
T<>l<''íouo F-1439. Calzada esquina I , Ve-
ihtdi. 
|.'-V,t 18 mz 
l^i ; SOLICITA l'NA CRIADA D E MA-
O no, de mediana edad. Sueldo $23 y 
topa limpia Cerro, 609. 
0863 19 m 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, para un matrimonio sin niños. H, 
enttij 23 y 25, 2a. casa después de la 
bodega. VSñ 19 m 
OAKA IIAIÍITACIONES Y ZURCIR, SE 
X solicita criada, peninsular o jamai-
duina o del país. Cirios I I I , número 5. 
"i lo-, 17 mz 
( J O L I C I T O UNA CRIADA, P A R A TODO 
O el Kervicio de un caballero solo. O'Bel-
Ily, 72, altos, eutre Villegas y Agua-
cate. 
'W1J 17 m z _ 
SE NECESITA BUENA CRIADA D E mano, para servicio matrimonio solo. 
D, 66, altos, entre Línea y Calzada, Ve-
dado. 
Mr' 17 mz 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E mano, se da buen sueldo y se exigen 
referencias. Aguila, 131, altos, entre San 
José y Barcelona. 
62S9 16 mz 
CRIADO D E MANO: S E S O L I C I T A UN joven, peninsular, para criado de ma-
no, solamente para la limpieza, no hay 
que servir mesa, tiene que traer buenas 
referencias y ser amigo de la limpieza, 
si no reúne estas condiciones que no se 
presente Muralla, 78. 
6295 16 mz 
C r i a d o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
n e c e s i t a n e n e l " A u t o m ó v i l G u b de 
C u b a , " M a l e c ó n , 5 8 . 
C 1888 Ind. 1 mz 
CRAIDO PARA BOTICA. S E S O L I C I I \ uro que sepa trabajar en la farma-
cia " E l Iniverso." Príncipe Alfonso, 3G9. 
16 mz. 6321 
s 
E S O L I C I T A UN CRIADO CON B U E -
nas referencias en Aguiar, 2. 
6251 15 mz. 
C O C I N E R A S 
SE N E C E S I T A UNA BUENA COCINE-ra o cocinero, en la calle G y 19, nfi-
mero 175. Se pagan los carritos. Vedado. 
6575 19 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
sea buena, en Escobar. 117, entre 
Reina y Salud, altos. 
6584 19 mz 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, PARA el campo, cerca de la Habana. Demás 
informes: San Ignacio, 82, entresuelos; 
buen sueldo. 
6343 18 mz 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Tomás Fernández, lo solicita su pri-
mo Bernardino. "Calle I , esquina a 9, Ve-
dado. 
6497 18 m 
DESEAN SABER EL PARADERO DE Luisa Andrade, sus sobrinos Lázaro. 
Teja y Andrade v Antonio Teja y An-
drade y Elena Andrade. Su casa: Sitios, 
6532 18 mz 
DE S E O SABER D E DON JOSE I G L E -sias, que llegó en el Cristina. Joa-
quín Muiños lo espera en San Pedro, 12, 
fonda L a Dominlca. 
6126 20 mz 
V A R I O S 
EN" "LA MARAVILLA," C A L L E DE Monserrate, número 55, se solicitan 
buenas costureras de sastrería y camise-
ría, para confeccionar ropa de encargo. 
Se paga bien el trabajo. 
65S0 23 mz 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -CA, para ir a Matanzas. Sueldo $25, 
en San Miguel, 117, informan. 
6354 17 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa su obligación. Once do familia. 
No hay plaza. Sueldo $25. Jesús María, 
17. 
6115 17 mz 
BOCINERA O COCINERO BE SOLICITA 
\J cu la calle 11 esquina a 4, Vedado. Que 
entienda su oficio y traiga refereucias. 
Teléfono F-1660. 
6245 17 mz 
CJK N E C E S I T A I N A COCINERA, QUE 
i " sea limpia, para su cocina. No se da 
plaza. Para Belascoain, 41, altos de la 
locería. 
6259 16 mz 
S 
E S O L I C I T A UNA COCINERA, BLAN-
ca o de color, en Prado, 52, altos. 
272 16 mz 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA E N Zü-
O lueta, a6-F. bajos. 
5969 19 mz. 
C O C I N E R O S 
Necesitamos un cocinero fonda ingenio 
$60. U n cocinero establecimiento $50. 
U n cocinero botel $50. Dos depen-
dientes de c a f é $25. Dos ayudantes 
chauffeurs c a m i ó n $25 y comida. I n -
forman: Vil laverde y C a . O'Reil ly , 32 . 
Antigua y acreditada agencia. 
64: 17 mz. 
S i SOLICITA IN BUEN cocineko chino, y que sea muy limpio Chalet 
do una torre. F y 3a., Vedado.' Seüora 
Pon.e de León. Buen sueldo. 
6513 18 mz 
C H A U F F E U R S 
N E C E S I T O D O S M U C H A C H O S 
para ayudantes chauffeurs; o-tro para 
dependiente café; otro para fonda; otro 
para casa comercio; otro para una Clí-
nica v un hortelano. Buenos sueldos. Ha-
bana, 126. 
6568 18 mz. 
Se solicita una persona de trato agra-
dable (caballero, s e ñ o r a o s e ñ o r i t a ) 
de correcta p r e s e n t a c i ó n , para una 
propos ic ión educativa, tiene que visitar 
familias (casa por c a s a ) , preferible 
haya vendido en casas particulares, 
trabajo fáci l y sociable y de m a g n í f i -
cos resultados; de 9 a 11. The U n i -
versitr. Habana, 51, altos. Habana . 
6611 19 mz. 
Necesitamos 10 trabajadores para ca-
rretillar a z ú c a r en un ingenio provin-
cia Matanzas, ganando $2-50 y casa, 
la comida cuesta 70 centavos diarios 
en la fonda. V i a j e pago. Informan: V i -
llaverde v C a . O'Rei l ly , 32 . 
6673 19 mz. 
VENDEDOR. SOLICITAMOS UNO O E materiales de construcción, que esté 
trabajando y que pueda encargarse al 
mismo tiempo de vender arena. Aguiar, 
110, número 6. 
60657 19 mz. 
/ C R I A D O : SE S O L I C I T A UNO, PARA 
V la limpieza de la casa y mandadoi>, 
que sea joven y con algunas referencias 
Se puede presentar en Compostela, 114-A, 
altos: de 1 a 4 p. m. 
6462 22 mz 
Se solicita una joven que sepa traba-
j a r eu m á q u i n a para hacer ojales. Mu-
ralla, 113, altos. Tiene poco que hacer. 
6488 18 mz. 
DE S E A USTED UNA BUENA AGENCIA exclusiva para Cuba? Comuniqúese 
por carta con J . B. Hernández. Hotel Te-
légrafo. Solo personas establecidas en 
comercio. 
6434 18 mz 
SO L I C I T O 2 O P E R A R I O S ESTUCADO-res. 2 medios operarios y 2 apren-
dices de 12 años a 20, Jornal bueno, 8 
horas trabajo. .T. Casasús. Mercado Ta-
cón. 72, principal. Habana. 
6525 18 mz 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA E N T E N -dida en empaquetar y para trabajos 
de laboratorio. Farmacia del doctor Bos-
que. Tejadillo y Compostela. 
C 2282 5d-14 
SE N E C E S I T A UN R E P R E S E N T A N T E vendedor que tenga en la Habana clien-
tela en el ramo de sederías, tiendas de 
ropa de señoras y tiendas de chinos. 
Se debe tener garantía para los muestra-
rios. Dirigirse S. Sauchay. Monte, 58. Ha-
bana. 
iir.tu 18 mz. 
SI R V I E N T E PARA B O T I C A : S E SOLI-cita en la Farmacia del doctor Mo-
rales Reina, 71. 
635.1 17 mz 
Se solicita un criado, peninsular, de 
mediana edad, para la limpieza exte-
rior y cuidar el j a r d í n ; sueldo $20 y 
ropa l impia. Calle H , esquina a 19, 
Vedado. Informes: de 9 a 11 a. m. 
y de 6 a 9 p. m. 
6402 1 7 mz 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Sepan ustedes que el F O R D que ha me-
recido el nombre de Fantasmft Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park, fué preparado por loa discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeur» 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos enseñados 
bajo la dirección del experto Director, 
nuestro Albert C. Kelly. 
C E SOLICITA UN mx „ 
g r a j o s de oficina. ^ 
V E N D E D O R 
C A M I O N E S 
O p o r t u n i d a d e x c e p c i ó n „ 
r a u n o c o n buen recor X 
tr.xta de u n a m a r c a de »>/ 
a r e p t a c i ó n y f á d , ^ 
C u b a . D , n j a s e con d a t ^ 
C a m i o n e s " . Apartado * ¿ 





i j APRENDA A C H A U F F E U R ! l 
Se gana mejor gueido, con menos traba-
jo que en ningún otro oficio. 
ME. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecaniEmo de los automóviles moder 
nos. E n poco tiempo usted pi.ede obte-
ner el título y una buena colocación. La 
Escuela de MR. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R l -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L \ . 
Director de esta gran escuela, el exper-
to m£s conocido en la República de Cuba, 
y tiene todos los documentos y títulos 
expuestos a la vigta de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla da examen, 10 centavo». 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L l'AKQUE DE MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
SB SOLICITA UN POLICIA PARA UN cinc de día. que tenga, uniforme y es 
té catolizado por el Alcalde. Más infor-
mes : Industria, 94. 
«3"JU 16 '.xx £ 
¡ G R A T I S ! ¡ G R A T I S ! 
Clichés, vistas de cine, carteles, circula-
res, muestras y cupones SIN COSTO PA-
RA USTKD para la propaganda de In-
troducción de artículos exclusivos, paten-
tados y de consumo diario, con más de 
100 por 100 de utilidad Controle su zona. 
Trabaje por su cuenta. Más de $200.00 
mensuales, si los trabaja. Independícese. 
Obtenga el monopolio antes aue otro se 
anticipe. I'ida informes a Químicos Ma-
nufactureros, Habana, 26, Habana. 
6631 19 mz 
Vendedores activos. Se interesan ven-
dedores entusiastas y . activos que de-
seen ganar dinero. Con preferencia de-
seamos personas de trato especial que 
tengan práct ica en la venta a casas 
particulares. Se requieren buenas re-
ferencias. S r . R o d r í g u e z . Librería , H a -
bana, 51, altos. 
6678 19 mz. 
SO L I C I T O DOS COKTURKKAS Y UNA aprendlza para hacer sombreros de 
tela, se pagan a 75 centavos docena: se 
pueden ha<-er dos docenas y media dia-
rias. Trabajo de 7 a 5 sin salir al me-
diodía. G. Suárez. Amargura, 63. 
• ••1">,> 23 mz. 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE O MUCHA-cho. práctico en corte. Sueldo para em-
pezar, sesenta peros y casa. O. Suárez. 
Amargura, 63 
6452 17 mz. 
SO L I C I T O UN VF.NDEDOR PARA VKN-der en el interior a comisión artículos 
de almacén de sombrerería. Comisión 5 
por 100 y mitad de gastos; al solicitar la 
colocación envíe referencias y cantidad 
que necesita para gastos en cada provin-
cia. Dirigirse por correo a Antonio Fa l -
gueiras. Apartado 888. Habana. 
6451 18 mz. 
O J O , C O M P R A D O R E S 
Solicito un socio con 350 pesos para de-
Jarlo al frente de nn establecimiento que 
está dejando al mes 175 pesos libres, por 
no poderlo atender. Informes: Amistad, 
136. García y Alvarcz. 
6449 / 17 mz. 
IM P O R T A D O R E S : VENDA A SUS mar-chantes mercancías de calidad buena. 
Cuello.s finos marca "Yale" Se solicitan 
agentes. Pida el catálogo. Yale Mills. 
Troy. N. Y . 
62SS 16 mz 
Hojalateros. Se necesitan buenos ope-
rarios. Ocho horas de trabajo. Buen 
joma! . L u z , n ú m e r o 4. Habana . 
6802 17 mz. 
S O L I C I T A UNA SEÑORITA PARA 
O escritorio. Diga si ha estado colocada 
antes y dónde. Dirigirse por manuscrito 
a Aniceto Fernández. Poste Restante. Co-
rreos Habana 
6303 16 mz. 
LOS V E N D E D O R E S E N CASAS P A K C I -culares para Habana o para el cam-
po tienen buena oportunidad. Dirigirse: 
58, Monte, a S Souchay, a donde encon-
trarán artículos nuevos de quincallería 
para señoras de venta segura y de buen 
provecho para los vendedores. 
6306 16 mz. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R O 5 , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece -
s i tan p a r a las M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
3182 • 31 mz 
i S o l i c i t a m o s m e c á n i c o s l ^ 
i a LreP"MCÍ<?n de ^ i n a s d , 
c n b i r Unc lerwood. , , 
J . P A S C U A L - B A L D W l N 
O b i s p o , No. 101 
C 1398 1 
• ^aod^ 
O O L I C I T O AGENTES A C T I V o T T " 
O dos los puntos del Interin, ^ U i 
ticulo de fácil venta y con/;m 
Muestras gratis para su« oTiJ1?*^™ 
del ICO por 100 de n?llldad n.>Ty 
Escriba pidiendo detalles v * 1 W 
baña''" Balbuena- M o n l e / ^ ^ Z 
5400 * 
I 
A G E N C I A D E C0L0CAC1QHK 
V I L L A V E R D E Y C A , ^ 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A.234I 
GRAN AGENCIA DJJ COLOCAOni 
SI quiere usted tener un buen i * 
de casa particular, hotel, fond» « 
blecim'ento, o camarero», criados 
dieuteá, ayudantes, fregadores ñ 
res, aprendices, etc., que señan 
gaclón. llame al teléfono de mu 
y acreditada casa aue se loi t 
con buenas referenclaa. Se mim 
dos los pueblos de la Isla y tn 
para el campo. 
j420 
UTA 
Q B SOLICITA I N m i n CAJISTA X 
O un maquinista para máquina de pe-
dal. Trabajo permanente Informes: D. 
de Peña. Lamparilla, 88. 
6316 17 mz. 
ANUNCIO: S E S O L I C I T A UNA JOVEN, inteligente, taquígrafa mecanógrafa 
para hacerse cargo de oficina. Dirigirse 
a Phdrmaceutical Supply Co. Empedrado, 
58 De 5 a 7. 
5370 30 mz. 
C. nfln 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a es table-
c e r s e e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . E s -
t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s en 
u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; no se 
n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a -
r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y quie-
n e s g a n a n m u c h o m á s . D i r i g i r s e a i 
C h a p e l a i n & R o b e r t s o n , 3 3 3 7 N a t * ¡ 
chez A v e n u e . C h i c a g o , E E . U U 
A G E N C I A A M E R I C A N A DE a 
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , 9 V i , a l tos . 
T e l é f o n o A-3I7I 
Tenemos toda clase de persona qh >| 
ted necesite desde el mis hamlld«»ki 
picado hasta el más elevado, Uat» a j 
ra el trabajo de criados como dt (oi»f" 
nes, institutrices, mecánicos, ÍDgenln| 
oficinistas, taquígrafos y taqulfnfu r 
mos facilitado muchísimos etnpli 
las mejores firmas, casas particuii 
genieros. Bancos y al comercio eu 
tanto de la Ciudad como el del : 
Solicítenos y se convencerá. Been 
cy, O'Reilly, 9%, altos, o en el « ^ 
Flatlron, departamento 401, calle S »| 
quina a Broadway, New York. 
C 7189 U 




L I B R O S E I M P K E 
SE COMPRA TODA CUASE DE UBI en Obispo, 86, librería. 
6311 
5104 28 mz. 
O I 'KKAKIAS Y MEDIOS OPERARIAS se necesitan en la "Maison Versal-
lies. Villegas, 65. Se paga de 2 a 3 pesos 
diarios y hay trabajo todo el año. Tam-
bién se admiten aprendizas. 
5373 29 mz. 
EN B L T A L L K R D E L HABANERO S E necesitan operarlas para el plancha-
do m<»cánlco. Jornal, $1-30 ni día. Jornada 
de ocho horas. Arzobispo, Cerro. 
63011 17 m/. 
So solicitan oficialas y aprendizas para 
vestidos y ropa blanca. 
T A L L E R E S D E " F I N D E S I G L O " 
A g u i l a , 8 0 . 
C-2047 15d. 4. 
S e ñ o r e s Comerciantes: Nos hao 
cargo de toda clase de trabajot a i 
ramo de Imprenta. Garantizas lu 
denes que se nos confíen, 
prontitud y e c o n o m í a . Imprenta 
Modelo." Lampari l la , 88. 
631i> 1*" 
Suscríbase, al D I A R I O DE LA I * 
R I Ñ A y a n u n c i é » en el DIARIO K 
L A M A R I N A 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
' • ALQUILA UNA CASA, E N L A C A L -
O/zada del Monte, cerca de Tejas, 
liara establecimiento. Informa: Telé-
tono A-2774. 
«SKí 23 mz 
OJ O ! SE A R R I E N D A DH L O C A L , CON vidriera, para billetes, y un refrige-
rador para frutas, poco alquiler. Infor-
man : Neptuno e Industria, yidriera L a 
Montañesa. Km i 19 m 
I J K DESEA TOMAR CON CONTRATO, 
O en arrendamiento, zona entro Egido, 
Álucllc y Muralla, una casa propia de 
tren de lavado a mano. Paula, 98. Te-
léfono A-lOdl». 
660*) 21 m 
S i; . \ L Q C I L A , E L COMODO, F R E S C O Y elegante piso Principal de Monserra-
te, número 41, entre Empedrado y Teja-
dillo. Informan en Habana, 49, donde es-
tá la llave. 
6634 19 mz 
SE A L Q U I L A E N INQUISIDOR, 46, E s -quina a Acosta, una accesoria de es-
quina, apropósito para lechería u otra 
industria chica; en la misma casa se al-
quila otra accesoria para 'oficinas; son 
muy frescas. 
023» 21 mz 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
efimodo y gratuito. Prado y Trocádero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p. m. Teléfono A-5417. 
ALQUILA KN Un PESOS BL IIKK-
kj inoso piso alto de la nueva casa, calle 
19. mimero 239, en el Vedado: tiene ga-
raje. Informa: Julio Martín. Tacón, nú-
mero 4. 
6811 19 m 
SE CEDEN LOS BAJOS DE L A CASA Gervasio, 97-A, pagando la instalación 
eléctrica; consta de sala, saleta, 1 tres 
cuartos, comedor y demása senricios*. Ga-
na 50 pesos. L a llave en la bodega del 
lado. Informan en San Lázaro 408. A l!> mz. 
UOPIO PARA UNA P E Q U E S A ÍÑ'-
dustrla u oficinas, se alquila un lo-
cal en Obrapía, número 35. junto al Ban-
co de Canadá. 
6502 20 m 
A L M A C E N E S 
S E A L Q U I L A N 
: 0 N R E C I B I D U R I A 
Y E N T R E G A 
D E M E R C A N C I A S . 
0 S I N E L L A S . 
O B R A P I A , l o . 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s 
T E L E F O N O S : j ¿ - 2 2 6 0 
D E N T I S T A S — D E N T I S T A S 
Un profesional extranjero, con más de 
veinte años de práctica. Cesea arrendar, 
entrar en compañía o alquilar una ofi-
cina dental, moderna, ya establecida y 
que tenga clientela. Dirigirse: Prado, BL 
Uotel Colón, cuarto, 18. 
6262 16 mz 
O E A L Q U I L A MACNIPICA CASA, EN 
O lo más alto de la Víbora, a una cua-
dra -ie la Calzada. Tiene seis habitacio-
nes, con dos baños, hall, portal, garaje 
y des cuartos para criados. Puede verse: 
de V a 11 y de 1 a 5. San Lázaro, 82. 
casi- esquina a Carmen. Informes en el 
Teléfono F-53S9. 
662 * 20 mz 
SE A L Q U I L A N . A 2 CUADRAS D E los Cuatro Caminos, altos grandes y 
modernos, 4 cuartos, sala, dividida, y do-
medor. con 4 luces a la calle. Informa: 
Juan Barreiro. Aguila, 27, bajos; de 
5 p. m. en adelante. 
6230 16 mz 
C -2320 5d-18 
SE ALQUILA: EN UNIVERSIDAD T Cruz del Padre, un cuarto de manza-
na propio para depósito de materiales, 
botellería. Está cercado_ y se da barato. 
Informan en Infanta, 37. 
0458 19 mz 
SE VENDE L A ACCION DE L A CASA desalquilada de Monserrate, 29. pro-
p'a -jara establecimiento, largo contrato y 
poro alquiler. Informan: de 12 
6543 18 mz 
PAKA OFICINA >L ALQUILAN LOS A L tos de Obispo, 29. Informan en los 
ba-Jo8- ia m 
" A L M A C E N E S A M B L E R " 
C o n d e s v i a d e r o de f e r r o c a -
r r i l p r o p i o . C a l z a d a de C o n -
c h a e s q u i n a ca l l e M a r i n a . S e 
a l q u i l a n n a v e s p a r a a l m a c é n 
e n e l m i s m o . I n f o r m a r á n : 
T e l é f o n o 1 -2047 . H a b a n a . 
C 2297 3d-15 
PARA GARAJE O ALMAC KN >E A L -quila la casa Morro, 22 con 400 me-tros tte superficie, a 1 cuadra del Prí> 
do. Miguel F . Márquez. Cuba, 32. 
15 ras 
SE A L Q U I L A UN L O C A A L PROPIO PA-ra establecimiento en la calle de Agui-
la, 66, casi esquina a Neptuno. Informan 
en el mismo. 
6106 17 mz. 
SE A L Q U I L A , A T R E S CUADRAS D E L tren de Zanja, dos del de Vedado y 
a media de la carretera, en el Reparto 
Buena Vista, Colombia, nn chalet de al-
to y bajo, con portal, sala, recibidor, 
hall, gabinete, comedor, pantry, cocina, 
cuarto y baño de criados, altos, 4 dor-
mitorios grandes de familia, hall, baño 
lujoso, agua caliente, 2 de criados, esca-
lera Idem y principal mármol, terrazas 
ambos pisos, garaje 2 máquinas grandes 
lavadero, gallinero, etc., etc. y 2.300 me-
tros .de jardín, frutales v parque' inelés 
Informes: Teléfono A-92S1. 1-7146 ' 
«3608 21 m 
A C E D A D O : S E ALQUILAN LOS ALTOS 
» de la recién construida casa de la 
calle Quinta, número 55, con todo con-
fort. Informan en los bajos. &4T0 ig mz 
VEDADO: SE A L Q U I L A D E S O E E L 30 de Abril próximo, en lo más céntri-
co del Vedado, calle 19, número 306, ba-
jos, entre B y C, acera de la sombra, 
con portal, sala, 5 habitaciones, buen 
baño con calentador automático, habita-
ción y servicio de criados, cocina con 
desposa y agua caliente, gran garaje 
Precio $150. por años. E n la misma sé 
vende un Juego de sala, completamente 
nuevo, extranjero. Informan en la misma 
de 10 a 6 de la tarde. 
633S 18 mz 
SE ALQUILA 1>A LINUA CASA SAN Francisco, 64, Víbora, entre San Lá-
zaro y San Anastasio Portal, sala. sa-
leta, comedor al fondo, cuatro grandes 
cuartos, patio, traspatio, dobles servi-
cios, entrada independiente, tranvía por 
el fronte, en módico precio. La llave en 
la bodega: San Francisco y San Láza-
ro, e informan en Baños. 244, entre 25 
y 27, Vedado. Teléfono 5427. 
616S 22 mz 
ATENCION. POR A U S E N T A R S E SU dueño se alquila desde el día 30 del 
próximo Abril un precioso chalet en la 
calle de Santa Catalina, entre J . A- Ca-
co y Luí Caballero. Víbora. En el mis-
mo se vende un automóvil Benz en buen 
uso. Informan allí y en Muralla. 107. 
6029 22 mz. 
C E R R O 
E-1 n CONCORDIA, NUMERO ir>:<. L E T R A J A. 2o. piso, se necesitan dos caballe-
ro; para comer y dormir, es casa de 
mucha moralidad, pregunten por ia viz-
caína. 
6507 18 m 
INDUSTRIA, 96, CASI ESQUINA A N E P -tuno, habitaciones amuebladas para 
hombres solos. Luz eléctrica, baños de 
duchas, tranvías en la esquina para to-
das partes de la ciudad. Se piden y dan 
referencias. 
6514 18 mz 
SE A L Q U I L A , E N MONTE, 2-A. ESQUI-na a Zulueta, un hermoso departamen-
to de do- habitaciones, con balcón a la 
callo, es casa de toda moralidad; no mo-
lesten en balde. 
6554 24 mz 
PROPIA PARA INDUSTRIA, S E A L -quila la casa Zaragoza, número 13. a 
media cuadra de la Calzada, con salida 
a la calle de Atocha, con 095 metros de 
fbricación baja y 112 metros de alto. I n -
forma en la misma E . Beltrán. 
6526 19 mz 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
VEDADO: S E A L Q U I L A UN BONITO chalet, en A, entre 3 y 5, con sala, 
comedor, seis cuartos y servicios. L a 
llave enfrente. Informan: Belascoain V>\ 
Teléfono A-3629 * - i ^ . 
6335 18 mz 
LOMA D E L VEDADO, C A L L E 15, NT-mero 251. entre E y F . piso alto, "sa-
la, comedor, 7 cuartos, cocina. 2 servicios 
galería cubierta, cómoda, moderna, 890* 
Teléfono F-1315. ^ 
21 mz 
AVISO A L COMERCIO: SE ALQUILA local para depósito y una habitación 
en la misma, a hombre solo. Animas, 121, 
Preguntar al encargado "Loreto " Infor-
mes: Oficios, 30, altos. Escritorio Ortiz. 
Teléfono A-5980. 
6219 1' mz 
V E D A D O 
VEDADO. A L Q U I L O E N «150 LOS MAG-nfficos altos de Once y M. L a llave 
en la bodega. 
6573 18 mz-
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A CASA C H A L E T , 3 HA-bitaciones, excelente baño y otro pa-
ra criado, acabada de fabricar, en uno 
de los lugares más higiénicos de la Ví-
bora. Informes en la bodega de Con-
cepción y Novena. 
6185 18 mz 
SE A L Q U I L A , E N LA MAMBISA, UNA hermosa casita, en 27 pesos, con sa-
la, «los hermosas habitaciones, comedor 
y todo lo necesario para un matrimonio 
solo. Porvenir y Dolores. Eepart Law-
ton íbora. 
6548 18 mz 
CE I B A . S E A L Q U I L A L A AMPLIA CA-s;»-quinta Calzada, 45, al lado del pa-
radero, de dos pisos, con nueve grandes 
cuartos, garaje, gran lavadero, dos pa-
tios, frutales, agua de Vento y luz eléc-
trica. Propia para familia o para indus-
tria. L a llave e informes en Carlos I I I , 
número 219, bajos, esquina a Subirana 
Teléfono A-3355. 
P 31 mz 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
/COMISIONISTA AMERICANO (EN MA-
\J (luinaria, ferretería, etc.) solicita cuar-
to para oficina en establecimiento de co-
misionista o comerciante de otro giro. 
U«o de teléfono y alquiler que no pa-
sa de $20. Avisa: Orotund, DIARIO MA-
RINA_ 
6590 19 mz 
SO L , NUMERO 108, S E A L Q U I L A UNA sala para familia de moralidad o sas-
trería ; en la misma Informan a todas 
horas. 
6615 19 mz 
EN ESTA A C R E D I T A D A CASA >E A L -quilan dos hermosas habitaciones, con 
vista a la calle, con toda asistencia. Ga-
liano, 75. Teléfono A-500L 
6635 20 mz 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, altos 
del café central. Teléfono A-7931, con todo 
el confort necesario, ofrece al público el 
más módico hospedaje, excelente comida, 
trato esmerado. 
•872 14 ab. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O D E dos habitaciones, con luz eléctrica y 
todo servicio, a un matrimonio sin niños 
o a señora sola. Se exigen referencias. 
Aguacate, 21, bajos 
6510 20 m 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-
das las habitaciones tienen baño priva-
do y agua callente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la plan-
ta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor Jen-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoain, frente al 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4907. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles. 4. esquina a Aguiar. Este gran 
Hotel ha sido completamente reformado, 
hay en él departamentos y habitaciones 
para familias y habitaciones para per-
sonas solas. Rodeado de todos los Bancos 
parques y teatros, cerca de todos los mue-
lles, una cuadra del Malecón y Palacio 
Presidencial Teléfono A-5032. 
6192 16 mz. 
i<L ALQUILA INA GRAN BALA, PRO-
O pia la consulta de un profesional. Con-
cordia, 25, bajos; de 10 a 11 y de 2 a 
4 p. m. 
645.) 19 mz 
SK ALQUILA INA BUENA I1ABITA-ción, para hombres solos, en los al-
tos de la casa, calle de Sol, número 68 
Dos meses en fondo. 
6524 18 mz 
Q E ALQUILA» t HABITACIONES A L -
O tas, con vista a la calle, punto cén-
trico y comercial, para bufete o comi-
sionlíta, o escritorios, tiene todo el ser-
vicio y luz, en 30 pesos. Habana, 93 ,en 
la tintorería. Teléfono A-3360. 
6539 18 mz 
EN L O MEJOR D E MONTE, CASI» fiuina a Carmen, se alquil". > ^ o separados, una hermosa w • ^ 
habitaciones, todo con bíUt0."» 
pi opl«t para gabinete, oficina. tl f. 
Mistas u hombres de negocios, " 
mitón niños Informan en los 
mUma. Monte, 265. .«-i 
6.r:', ' 
[7"N BERNAZA, NUMERO 57, > 
E' l i lquHan unas amplias y i " 
bUaciones, para hombres soi"»- j . ^ 
O E A L Q U I L A UNA H A B I T ^ Í Ó T ^ 




SE ALQUILAN DOS HERMOSOS D E -partamentos, con luz eléctrica, coci-
na de gas con todo el confort moderno. 
Calle 7a., entre 18 y 20. Villa Marina. 
Vedado. 
6547 20 mz 
EN CASA P A R T I C U L A R SE ALQUI-lan dos hermosas habitaciones, muy 
claras, ventiladas e independientes, a ma-
trimonio sin hijos o a señora sola. In-
forman: Amargura, 33. 
6365 17 m 
EN PROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA del Parque Central, se alquilan ha-
bitaciones amuebladas, altas v bajas, pa-
ra personas decentes. Se prefieren hom-
bres solos. 
6418 ' 17 mz. 
XJEÍESITO POR SEIS Mf'fiLbH* JN dos o tres habitaciones t f f l » ^ 
con todas las comodidades en ^ 
o cerca del tranvía, í"^™. 5„g 
Alquilt res que sean n»0^16"" — ¿ 
te personas estrictamente n"" 
contesrar pues se exige i« 








Aguila, 113, esquina a S a n Rafael . C a -
sa para familias. U n a esp léndida ha-
b i tac ión con b a l c ó n a San Rafael . 
B a ñ o s con agua caliente y fría. Ser-
vicie esmerado. 
. 16 mz. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
comnletamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás .-Jerri-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario, Joaquín Socarrás. ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
tono: A-9268. Hotel Roma; A-163Ü. Quin-
ta Avenida; y A-153&. Prado. 10L 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F i -
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
llente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40. Por día, $1.50. Co-
midas. $1 diario. Prado. 5L 
6086 31 ms 
MU R A L L A , 18, ALTOS. HAY UN BUEN departamento, muy ventilado, única-
mente a personas morales; se piden ga-
rantían. 
6275 16 mz 
BU F E ALO. Z U L U E T A . 32, E N T R E PA-saje y Parque Central, hospedaje pa-
ra familias, agua caliente, timbres, es-
merado servicio y buena comida situada 
a la brisa. Teléfono A-1626. 
4699 • 23 ms 
EN CASA P A R T I C U L A R SE ALQUILA una clara y fresca habitacióu, con 
balcón a la calle, a hombre solo, se de-
sea jersona de orden- se da llavfn. Mi-
sión. 15, esquina a Cicnfuegos. 
6297 16 mz 
G R A N H O T E L " A M E R 1 ^ . 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , esq. a W J * ^ . 
C o n c i en habitaciones , c a » A 
c o n . u b a ñ o de agua ^ n ^ l 
t i m b i e y e l evador eléctrico. 
! é f o n o A - 2 9 9 8 . „ 
6050 TTÍbÍ^ 
T W v I>E H U E S P E P E S B l * „ % 
Kj dustria. 12L Ts2"lnS.blt»d»B«* 
Hermosas y/eDti'andafardín. terr»*. 
nífico comedor con jara' pf 
admiten abonados « l» Trat» 




H O T E L L O U V t f ^ 
San Rafael y Consulado. , 
¿randes reformas " ^ m e n t * ^ » 
ofrec esplénd dob ^ P J ^ S : pt** 
üo, para familias e»t* 
veíauo. Teléfono A-45¡*>. 
6035 
T T O T E L HABANA I'L V : , 
t i rodeaoo 
new de los t"nJÍan9<-pléndidas hab i tac ion-^^ . ^ 
desde 14 peso.3 en *»e0_?»J¡L 
todo su servicio, ropa ^ t o s - , 
Doy abonos de cani»*-
mút 
R , K A , " ^ S ^ N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 6 d e 1 9 1 ? . P A G I N A VZIKTITIIES 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . E T C 
o p c i o n a l p4 
n r e c o r d S.' 
1C,, ^ e n u ^ 
c o n dato, | 
>artado 9 0 í 
' P ^ 0 6 Manejadoras 
^ Á i ^ J ^ a ¿ manejadoras , T i e -
* » ^ ^ f T S o r m a u : Velazco. o. H a -
19 mz 
je para l a Hat )aua ._In-
19 mz 
T ^ 7 " 'eoiocaMe a n a Joven. 
a l i d a d ; tiene 
de l a B a -
e $20. • L a m -
iaforma el zapatero. 
19 mz 
j u i n a s 
^ P , ^ - 0 , ,le cr iada o manejadora, 
f * " ííTíuera de la Habana Puede 
•inferencias en San Ignacio. 4 ^ ^ 
A K S E , P A K A M A N E J A -
veu peniufular, sabe au 
0 l n ' e u Oficios. T J ; cuar -
B A L D W I N 
o. 1 0 1 
ACTIVOS 
interior, p ¿ « » 
sus c l l en tea . ' í l 
utilidad al \ J í 
naerrate, i » ^ 
í f o n o A-2341 
1 COLOCACIi 
1111 buen m, 
>tel. londt o 
ot, criados i 
madores, i>m 
iue lepan ta 
no de esta u 
se loa fácil] 
i. Se niindtn 
I s l a y tnh ' 
19 m 
Tk*. I»E( EN TK V I 1N A. 
arfa \ s e ñ o r a o f a m i l i a pa-
v a c o m p a ñ a r l a s en la t ra -
íña, por e l pasaje de prune-
la. No se marea. E u i loute, 
f í t 19 m z 
UN A S E S O R A , E S P A S O L A . J O V E N , m u y f ina y educada, se ofrece para 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a , o quehaceres de m a t r i -
monio, o para encargada de una c a s a : 
da toda -c lase de referencias. I n f o r m a : 
L a g u n a s . 3S. moderno, accesoria. 
' •>'- 17 m 
SE D E S E A C O L O C A K U X A J O V E N . P É -nii-sular. para los quebaceres de u n a 
casa, que sabe c u m p l i r eon su o b l i í í a -
e l ó n ; tiene referencias. I n f o r m e s : Ze-
quelra. 100. moderno; en e l Cerro . 
WW 17 mz 
XT > A J O V E N , D E C O L O R , I N G L E S A , J desea colocarse de manejadora, en 
casa de corta fami l ia . Tiene buenas re -
comendaciones. D i r í j a n s e a ca l l e F u n d i -
| cion, n ú m e r o L 
6398 17 mz ̂  
SE D K 8 K A C O L O C A K X NA J O V E N T K -ninsular , para manejadora . Sueldo 25 
pesos. I n f o r m e s : Dragones , n ú m e r o 1, 
fonda. 
61,00 16 m z 
SE D E S E A C O L O C A R l NA J O V E N . P E -nh' su lar . de manejadora , tiene refe-
renc ias ; sabe cumpl ir con s u o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n en la callo 23, n ú m e r o 24 
0372 17 m 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T^EXEA < «'LOCARSE EN A SEÑORA, 
de mediana edad, para cr iada de ma-
no o manejadora . In forman eu I n q u i s i -
dor, n ú m e r o 27. 
037* , 17 m 
SE D E S E A C O L O C A K l NA J O V E N , P E -nlnsular , en earfa de moral idad, pa-
r a un matr imonio solo o de c u a t r o ; tie-
ne quien l a recomiende; en l a m i s m a un 
m a t r i m o n i o desea encontrar una c a s a pa-
r a encargados. In formes : Gervasio , n ú m e -
ro 132. 
C35fi ^ ^ ü r 17 mz 
UN A J O V E N , D E C O L O R . I N G L E S \ , desea colocarse de m a n e j a d o r a en 
c a s a de poca fami l ia . D i r í j a n s e a H i l d a 
ca l l e F u n d i c i ó n , L 
«399 n mz 
— — r r r r Ñ t í T m ^ i l a k , desea 
WPiJ*rsie ' é a casa de moralidad, de 
t l j I H» iu"ino o manejadora. Tiene re-
informan: K o m a y , 7 3 , ^ ^ 
Í - T T T x \M1 l U Í A N A , n L > K A _ I f Ü S -
W E Z L con familia de habla e s p a ñ o l a . 
uXnm¡f¡ i--—1 «••'•ntrico. Se cambian re-
ffiS?, V Balboa. Edi f i c io " L a C u b a -
• " í T i . ^ t a n ú m e r o 1. Apartamento, 110. 
S T S K COLOCARSE l'NA S E S O K A , D E 
ll^edlaha edad, r a r a cr iada de mano. 
J u r a d a Palma. .7. i ^ 
J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
H h M t s e de cr iada de mauo o de ha-SZei Tiene referencias. Informan en 
^ C , nflaiero 213. entre 21 y 23, V e d a -
'19 mz. 
.TT^K V < O I «»( \ K l NA J O V E N , C A -
iMlma 'le criada de «•omednr o p a r a 
K-iPiK"' N'0 duerme en la eoloca-
gau Lázaro. 170, entre Ü a l i a n o y 
CANA DE 01 
ONES 
B E E R S 
e l é f o n o A-3(?| 
e persona qh ^ 
más humild* » 
elevado, taat* w 
os como d« am 





mo el del ... 
ncerá. Been i m t, o en el U n 




í l J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
rolocarse, en casa de moralidad p a r a 
laeba'-ere's fie una casa chica No duer-
ti el acomodo. Tiene referencias. I n -
tau: Crespo. 13. 
m 19 mz. ftNA CRIADA, P E N I N S U L A R , D E M E -
Ij'rtlana edad, desea ((dorarse de ma-
btfora, para n iño de pocos meses, tie-
h baeaag referencias y rf's c a r i ñ o s a con 
te alüos. Informan : C o l ó n . 27. 
.ti.-j i s mz 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA, que esta acos tumbrada a servir , e s p a ñ o -
l a ; en la m i s m a una cocinera, de color, 
que s í -be cumpl ir , desea le aj lmitan una 
nifm. Agui la , HO-A; h a b i t a c i ó n , 17 
W 0 i . . . , 17 mz 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , peninsulares , una de cocinera y l i m -
piar , matr imonio solo; y l a otra p a r a 
cr iada de cuartos o comedor. D i r e c c i ó n : 
A n i m a s . 173-B. 
6510 - 18 mz 
OCINEKA V KETOSTERA, PEM^ 
su iar , desea una buena casa. O'Ke l -
lly, 77. altos. 
6533 18 mz 
SE COLOCA UN M A T R I M O N I O , B » . p e ñ o l ; e l la de cocinera o c r i a d a ; y é l 
de criado, c a m a r e r o o l o q u e convenga; 
van a l campo. Cal le í a b r i c a , n ú m e r o 9, 
L u y a n C . 
6302 17 mz 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E 5 f O R A E S -
X J p a ñ o l a . p a r a l impieza de taabitacio- 1 
nea y coser, p a r a corta fami l ia . Tiene r e - ' 
fereneias. D i r e c c i ó n : A g u i a r , 42. 
6602 19 mz 
T J N A J O V E N , D E C O L O R , C O N B U E -
U ñ a s recomendaciones, desea encontrar 
una ca sa de m o r a l i d a d para la l i m p i e z a 
de habitaciones; sabe coser algo, no l a -
va medias. Sueldo: 25 pesos. In forman en 
V a p o r , 49, 
655-.' 18 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U J E R , americana, de color, p a r a dos o tres 
habitaciones y coser; ella sabe coser 
a mác iu ina y a mano; prefiere la V í b o r a 
para colocarse. Buen sueldo. I n f o r m e s : 
Genios , 19, puerta n ú m e r o 8. 
6388 17 m z 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE mediana edad, para cocinera, en ca -
s a de moral idad, gana de 30 pesos en ade-
lante. S u d i r e c c i ó n : Calzada del Cerro , 
004. 
6342 17 mz 
SE D E S E A C O L O C A R 8 E S O R A . P E -ninsu lar , de cocinera; sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n . Informan en G e r v a -
sio. 132; h a b i t a c i ó n , 28 
638y -17 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -nlnsu lar , para habitaciones y repasar 
ropa; prefiere matr imonio solo. Sueldo 
$25. 23. n ú m e r o 10. J o s e f a G a r c í a . 
6311 " 17 m z 
forman en Sol. 8. 
17 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S C -l a r , de cocinera o p a r a ios quehace-
res de corta fami l ia , no duerme en la 
c o l o c a c i ó n . P a r a in formes: calle 24. n ú -
mero 57, entre 13 y 1<. Vedado. 
62S3 16 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o maneja -
dora, en una casa de moral idad. No duer-
me en la c o l o c a c i ó n . In forman en l a C a l -
zada de Vives , 154. Altos . • 
^"1- 17 mz. 
U NA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse para c r i a d a de mano; no 
duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s : C r e s -
po. 38 
044-t 17 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPADOLA, con una fami l ia que se embarque a 
cualquier parte de E s p a ñ a , es formal y 
,8abe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . P a r a i n -
formes en Patroc in io , 4. V í b o r a T e i ó f o -
no 1-1648. 
17 mz. 
C E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
O cuarto una muchacha, de color; v a 
fuera de la H a b a n a C a l l e 3a., n ú m e r o 
2. entre A y Paseo. 
02fe 16 mz 
U N A J O V E N . E S P A S O L A , D E S E A c o -locarse para l a l impieza de habita-
ciones o cr iada de mauo, con buenas r e -
ferencias. I n f o r m a n en L a m p a r i l l a , 59, 
altos. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C o -locarse solo para cocinar, sabe cum-
p l i r con su deber y no tiene inconve-
niente d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . C a m p a -
nario, 197. 
6291 
C H A Ü F F E U R S 
T V > L . - C O L O C A R S E Ux" C H A U E F E U R , 
JLS peninsular, en casa par t i cu lar o del | 
comerc io ; t iene buenas referencias . J e -
s ú s del Monte, 151. T e l é f o n o 1-2184. 
jgW 19 mz 
CH A U F F E U R : S E O F R E C E U N J O V E N , p a r a c a s a par t i cu lar o c a m i ó n de 
reparte. P r á c t i c o en el manejo F o r d . D i -
rigirse a D e s a g ü e y Oquendo, B . 
fr53» 19 m « 
T O \ E N , CON NOCIONES DE TENEDC-
X ría de L i b r o s , m e c a n ó g r a f o p r á c t i c o . ' 
trabajos escritorio, ofrece sus serv idos 
en horas nocturnas. De d í a t r a b a j a casa 
comercial . U . H e r n á n d e x . Apartado 717. 
6432 23 mz. 
T I N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse de ayudante de chauffeur en 
casa p a r t i c u l a r ; sabe su o b l i g a c i ó n Do-
mici l io , Oficios, 74, altos . H a b i t a c i ó ' n I S , 
6677 19 mz. 
CH A U F F E U R , P E N I N S U L A R , S E O F R E -ce p a r a c a s a part i cu lar o p a r a m a -
n e j a r c a m i ó n , s i n pretensiones. D i r i g i r s e 
a . Oficios, 84. J a i m e P l ñ a . 
WU) 22 mx 
UN M U C H A C H O , E S P A S O L , D E S E A colocarse de ayudante de chauffeur, 
en casa part icular . P a r a informes: Sa lud 
y E s c o b a r , c a r n i c e r í a . 
6501 18 m 
p t H A C V F K D B , A M E R I C A N O , D K 8 K A 
colocarse Buenas referencias. 4 a ñ o s 
en C u b a . I n f o r m a : chauffeur americano, 
oficina del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
0^-7 18 mz 
I I A l FI K l K, JOVEN, EMWSOL, DE-
sea colocarse en casa part i cu lar o ile 
comerc io; no tiene pretensiones P a r a 
informes l lamen a l Telefono A-9763. 
6531 19 mz 
16 mz 
6296 10 mz 
C O C I N E R O S 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse. en casa de moral idad, de ma-
nejadora o p a r a a c o m p a ñ a r a un m a t r i -
monio a l ex tranjero Tiene referencias. 
I n f o r m a n : Cuba , 24. 
T Y B t U C A C O L O C A R S E U N A J O V E N M O N -
j , / t a ñ e s a . p a r a l impieza de habitaciones 
/ o p a r a un matr imonio solo, s in n i ñ o s . No 
admite tarjetas. C á r d e n a s . 4, moderno, a l -
tos. 
63.'( 16 mz. 
C R I A D O S D E M A N O 
T ^ O S J O V E N E S , E S P A D O L A S , D E S E A N 
JS colocarse en casa de m o r a l i d a d ; no 
admiten tarjetas, saben cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n y tienen referencias: prefieren 
manejadoras. I n f o r m a n : San L á z a r o 201-
h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 20. altos. 
C2o9/ i a mz 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D O de mano, un e s p a ñ o l , de mediana edad, 
dando referencias de donde ha servido 
y de su conducta. D a r á n r a z ó n : Somerue-
los. n ú m e r o 54, altos. S e ñ o r a L o l a de G ó -
mez. 
6616 19 m 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O E S P A S O L , m u y l impio y p r á c t i c o en francesa, es-
p a ñ o l a , cr io l la y a m e r i c a n a ; se ofrece pa-
r a comercio o part icu lar . Suspiro, 10. T e -
l é f o n o A-3090 
0676 19 mz. 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -
p a ñ o l , de ayudante de chauf feur; tie-
ne titulo y no titne pretensiones. I n -
formas: A m i s t a d , 116, a l tos P . S ierra . 
6373 17 m 
T I N J O V E N , E S P A S O L . D E S E A C O L O -
* J carse de chauffeur, en casa part i cu-
lar o de comercio; es m e c á n i c o . In for -
man : San J o s é . 81. a todas horas. 
6374 17 m 
A V I S O : U N J O V E N , E S P A S O L . D E S E A 
jt\. colocarse de ayudante de chauffeur, 
en casa par t i cu lar o de comercio. Infor-
mes ; Sa lud , 96. esquina a B e l a s c o a í n . pre-
gunten por J o s é Garc ía , 
6403 17 mz 
C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
oven, sabe coser en m á q u i n a y 
ni o b l i g a c i ó n ; tiene referencias. 
: calle 21. n ú m e r o 264. esquina 
Vedado. 
18 mz 
M P R E S C I 
l W . DR UB1N 
iría. 
s: Nos hac 
de trabajos a i 
Garantizas lis» 
:onfíen. Esaai 
ía. Imprenli 1» 
. 88. 
DESEA C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
la. de criada de mano o maue-
Enna. 69, entre Victoriano de la 
>• Reforma/ J e s ú s del Monte. No 
18 m 
rw M l ( I I U I ! \ . IIMNMLAR, D E -
V tm colocarse de cria. la de mano o 
jÉafl.'jloiM, snlic cumplir con su ubli-
/ tiene quien responda por e l la . 
Bn'la de Einyanó, nflmero 134-A, nece-
Bru. número 3. i n f o r m a r á n . 
V » 18 mz 
U NA J O V B Ñ , P E N I N S U L A R , desev comearse, en casa de moral idad , de 
cr iada de mano. Tiene referencias. I n -
f o r m a n : calle F . n ú m e r o 30. Vedado. 
_ 16 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCIIA-jha , de cr iada de mano, no acepta me-
nos (\¿ $25. (juinta de Pozos Dulces. C a -
lle 13. entre C y D , Vedado; t a m b i é n u n a 
s e n o n p a r a l impieza, por la m a ñ a n a 
0290 I Q M Z 
T I N A S E S O R A , C O N U N A N I S A D E 
\ J color, do 15 a ñ o s , desea casa de mo-
ral idad, buen sueldo para las dos. I n -
f o r m a n : Manrique , 49. T r e n de larado 
prcpnntar por Vicente. 
! 20 mz 
•. \ M)l (»( \ R S E UNA S E Ñ O R A . D E 
'(liana edad, e s p a ñ o l a , de cr iada y 
le algo de cocina. Informan cu Mi-
j Díaz. Columbla. 
18 mz. 
( OI.OC AIJ>E I NA . m \ I N, E S -
. para manejar n i ñ o do pocos 
na 123 y uniformes. I n f o r m a n : 
b, 19, letra A, Cerro . 
17 mz 
ÍA C O L O C A R S E U N A M A N E J A -
BA para un n i ñ o solo o de cr iada 
no. Calle E s t r e l l a , n ú m e r o 97. 
17 m 
6 e desea colocar una mücha-
O cha, e s p a ñ o l a , en casa de moral idad, 
de criada de mano, p a r a cuartos , sabe 
coser poco, sabe leer, e scr ib ir . Cal le 23, 
n ú m e r o 10. 
•291 16 mz 
UN J O V E N , E S P A - S O L , D E S E A C o -locarse de cocinero y repostero, co-
c i n a .-orno qu ieran; sabe su o b l i g a c i ó n y 
es m u y l impio en su trabajo. No se co- i 
loca menos de 50 pesos. Ca l l e H y 23 i 
bodega. T e l é f o n o F-4156. 
_ _ ^ _ J 19 mz. -
ATAESTRO COC I N ERO-REPOSTERO, CO i 
±f±. c i ñ a francesa , e s p a ñ o l a . c r i o l l a y i 
a m e r ¡ c a n a ; buen informe y excelente s a - • 
zón . so l ic i ta casa part icular , comercio u 
hotel de pr imera . G a n a buen sueldo T e - . 
l é f o n o A-5266. 
6565 18 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , E s -p a ñ o l , de ayudante de chauffeur, en 
casa par t i cu lar o de comercio. V a a l cam-
po B e l a s c o a í n . 38, Antonio. 
6279 16 m 
/ C R I A D O D E M A N O , D E S E A C O L O -
\J carse. prefiere en el Vedado. Sueldo 
no menos de treinta y cinco pesos y ro-
pa l impia . I n f o r m a n ep e l c a f é de 7a. y 
Paseo, Vedado. F r a n c i s c o D í a z . 
0463 18 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D K criado de mano, ha trabajado con fa-
mi l ia s muy buenas y tiene buenas refe-
rencias. I n f o r m a r á n en el Vedado. L í n e a 
y 4. T e l é f o n o F-1772. 
6.;77 17 m 
SE O F R E C E U N C A M A R E R O P E N I N -sular , p a r a hotel o casa de h u é s p e d e s , 
tiene p r á c t i c a en e l oficio. I n f o r m a n eu 
Vi l legas , 08, altos. 
0433 - 17 mz. 
C ¡ E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O , D E 
mediana edad, es peninsular, p r á c t i -
co en el servicio, ha prestado su serv i -
cio en buenas c a s a s ; puede acredi tar lo . 
Pref iere e l Vedado. T e l é f o n o A-477ü. 
c . -n i 16 m 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
X J l-ir prefiriendo comedor, sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n . Tiene buenas referen-
cias. San J o a q u í n . 57. 
6310 16 mz. 
T ^ O > P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
U carse para c r i a d a s de mano o mane-
jadoras ; saben su o b l i g a c i ó n y tienen re -
feranclaa. I n f o r m a n en Inqui s idor , 29. 
0:!l.S 16 mz. 
I\ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -/ p a ñ o l a . de manejadora o para los 
cuartos; tiene buenas referencias. D i r i g i r -
s." a Re ina . 133, altos. 
6450 17 mz. 
C O C I N E R A S 
CO C I N E R A . E S P A Ñ O L A , D E S E A C o -locarse en casa de m o r a l i d a d ; buen 
sueldo y duerme en la c o l o c a c i ó n ; tiene 
informes de las casas donde h a servi -
do; no se admiten tar je tas ; horas de 
informes de diez a doce. D i r e c c i ó n : A r -
m a s , letra I , entre S a n F r a n c i s c o y Mi-
lagros. 
0»U)7 19 m 
SE Ñ O R A , D E M E D L \ N A E D A D , P E -nlnsu lar . desea colocarse de e b e í n e r a 
y no tiene Inconveniente en hacer a lgu-
n a l impieza ; no duerme en el acomodo. 
Oquendo. 40, entre San R a f a e l y San 
J o s é : cuarto, 28. 
M U 19 m 
CO C I N E R O E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -c a i s e en casa de comercio o part i -
cular. T iene buenas referencias, con m u y 
buena s a z ó n . E s solo. I n f o r m a n : Curazao 
5. T e l é f o n o A-1722. 
0308 16 mz 
A L A S F A M I L I A S D E L V E D A D O : maestro cocinero, de hotel, ofrece 
su serv ic io a las fami l ias del Vedado; 
tiene especialidad en r e p o s t e r í a , f i ambre 
y helados. I n f o r m a n : 21. n ú m e r o 3, en-
trada por J , Vedado. 
6199 10 mz 
C R I A N D E R A S 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O 
e s p a ñ o l , s in h i jos ; é l de chauffeur o de 
cr iado; e l l a cocinera repostera. Tenemos 
referencias de í trabajo . V a n a l campo. 
Hote l C u b a , f í e n t e a l a E s t a c i ó n T e r -
m i n a l . 
5972 • / 19 mz. 
CH A U F F E U R , E S P A Ñ O L . M E C A N I C O , se ofrece para c a s a part icular . T i e n e 
recomendaciones de las casas que ha t ra -
bajado. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-9862. 
02 jS 17 mz. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S , E S P A Ñ O L , C o -locado en importante casa c o m é r c i a l . 
dispone de unas horas y aceptarla pe-
q u e ñ a s contabil idades. T a m b i é n aper tura 
de l ibros, balances, corresponsa l en es-
p a ñ o l , etc T r a b a j o garantizado. Ofertas 
a G . del Olmo. Apartado 41L ÍTelúfono 
A-7642. H a b a n a . 
6491 24 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -r a , peninsular , lo mismo p a r a el cam-
po, que para l a ciudad. I n f o r m a n : a to-
das horas. D i a r i a . 56. 
6650 19 m z 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -r a . a leche entera, e s p a ñ o l a . Infor-
man : San L á z a r o , n ú m e r o 27. 
6410 19 mz 
TR E S B U E N A S C R I A N D E R A S S E C o -locan a leche entera, o media leche. 
Consulado. 128. Doctor T r é r a o l s ; de 12 
a 4. 
6508 18 m 
DE S E A R I A C O L O C A R S E D E N O D R I -za una s e ñ o r a pr imeriza , teniendo 
buen certificado m é d i c o , y p u d í e n d o verse 
su n i ñ o de cuatro meses. Desea buen suel-
do y vestida. M á s informes eu San R a f a e l , 
118 y 120. H a b a n a . 
6319 16 mz. 
TE N E D O R D E L I B R O S , E S P A Ñ O L , i -ráct lco , por par t ida doble, buenas 
rc fer inc las . Se ofrece permanente p a r a 
casa seria . I I C . M. A d m i n i s t r a c i ó n de 
este D I A R I O . 
W35 17 mz. 
AY U D A N T E D E T E N E D O R D E L I B R O S , . con conocimientos de i n g l é s y meca-
n o g r a f í a ; buenas referencias; desea em-
pleo en casa de ascenso. Apartado 2075 
H a b a n a . 
6345 17 m z 
r p E X E D O R D E L I B R O S : J O V E N . E S -
X p a ñ o l , con 15 a ñ o s de p r á c t i c a en 
C u b a , profesional , buen ca lcu l i s ta , exce-
lente letra y superiores referencias. P o r 
escr i to: J o s é P e r d i g ó . F i g u r a s . 1, le tra 
C. Ciudad. 
6348 21 mz 
\ L C O M E R C I O Y P R O P I E T A R I O S . 
jtl. P o r una muy m ó d i c a cant idad le l ie- _ 
vo a usted l a Contabi l idad completa de j 
sus negocios, incluso correspondencia, en 
horas que tengo disponibles . Por correo a 
s e ñ o r A. J . Contador. K o m a y , 8. altos. 
6305 16 mz. 
V A R I O S 
\ l i c v " V i A V I ? A 
f^tASAB D E H I E R R O : SE C O M P R A N Y 
venden, en A m i s t a d . 40. L a Casa B l a n -
ca, de E d u a r d o G . Capote, cajas para cau-
dales, de uso y nuevas. 
BBTQ 30 m z 
( O A J A S D E H I E R R O , E N A M I S T A D , 46, 
KJ se venden var ias c a j a s para caudales, 
de diferentes t a m a ñ o s . Prec ios m ó d i c o s , 
65T5 30 m z 
T I N H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , 
\ J se coloca de portero o criado de m a - | 
no, t iene r e c o m e n d a c i ó n . T e l é f o n o A-1348. 
65S8 19 mz 
T I N C H I C O D E M E D I A N A E D A D D E -
U sea colocarse de camarero p a r a ha -
bitaciones o ayudante de coc ina; sabe su 
o b l i g a c i ó n . In formes : 62, Composte la , es-
quina L a m p a r i l l a , bodega. 
0063 19 mz. 
J O V E N , E S P A Ñ O L , C O N T R E I N T A Y 
* J s iete a ñ o s , se ofrece a f a m i l i a hono-
rable , p a r a cua lqu ier trabajo interno y 
para educar n i ñ o s tanto en primera co-
mo en segunda E n s e ñ a n z a Y a para l a 
ciudad y a p a r a el campo. Se dan refe-
renc ias . I n f o r m a : Academia L a s a l l e . 
P-6{>2 17 mz. 
U N B U E N M E C A N I C O D E S E A C O L O -c a c i ó n como maquinis ta o encargado 
de un tal ler . T a m b i é n se coloca como 
operarlo en c o l o c a c i ó n que lo amerite . 
I n f o r m e s : A. R o d r í g u e z . T e l é f o n o A-511L 
640o 18 mz 
C E D E S E A C O M P R A R U N A R O M A N A , 
k J en buen estado de uso, que pueda pe-
s a r hasta 600 l ibras Av i seu a G . C . G 
Apartado 992, expl icando precio y con-
diciones. 
6622 19 m z 
\ C ERO EN BARRAS, ELE.JES, LAMI-
Xx. ñ a s galvanizadas o negras, etc. P a r a 
entrega Inmediata en New Y o r k , precio! 
interesantes , por car ta solamente. J B> 
H e r n á n d e z . H o t e l T e l é g r a f o . 
6434 18 mz 
/Compre sus laminas galvaniza. 
das. b a r r a s de retuerzo para concretq 
flejes, etc.. directamente del manufactu-
rador . C o m u n i q ú e s e por c a r t a con J . K 
H e r n á n d e z . Hote l T e l é g r a f o . 
6434 18 mz 
" D E R D I D A . U N A P E R R I T A B L A N C A 
X mal tesa . que contesta por J lppo. t iem 
dos dientes de menos en el frente de su 
boca, gratif icando bien a quien lo en. 
cueutre y devuelva a " T h e T i m e s of Cur 
ba." Mrs. O'Brien . M a l e c ó n y Blanco . 
0553 18 mz. 
T I N A J O V E N , I N G L E S A , D E C O L O R , 
O desea colocarse como lavandera. D i -
r í j a n s e a F u n d i c i ó n , n ú m e r o 1. 
6498 18 m 
Q E Ñ O R A , J O V E N . E S P A Ñ O L A , P E R S O -
O n a f ina , se ofrece p a r a bordar a l pa -
sado y a l f e s t ó n , cose a m á q u i n a y a 
mano, repasa admirablemente , no corta 
y no le importa l i m p i a r una o dos ha-
bitaciones. Pre f i ere fuera de l a H a b a -
n a No admite tarjetas. L u c e n a , 25. 
6511 18 m 
TR A D U C T O R : C O R R E S P O N S A L I N -g l é s - e s p a ü o l . m u y competente y rá-
pido, conociendo f r a n c é s . Admite t raba-
jo por las tardes. Apartado 2437. 
0357 . 17 mz 
A L O S A l . M A C I . N I S T A S , B E O P R E C I E N , bien para ayudantes de c a m i ó n o c a -
rro, o mozos de a l m a c é n , dos J ó v e n e s , 
e s p a ñ o l e s , fuertes y trabajadores . L l a -
men a l T e l é f o n o A-S301. 
6382 17 m 
UN H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , S E ofrece de portero en c a s a part i cu lar 
o p a r a oficinas. Tiene referencias. I n -
forman: Re ina . 85. T e l é f o n o A-3684. 
• ••'"'t 17 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , f ina, para a m a de l laves de una se-
ñ o r a o cabal lero respetable, para encar-
g a d a de casa o para atender a una se-
ñ o r i t a , e n s e ñ a n d o el f r a n c é s , puede v ia -
j a r . Pref iere en la V í b o r a . D i r i g i r s e : 
L u i s a , calle Dolores, n ú m e r o 8. 
6306 17 m 
A L O S D U E Ñ O S D E C I N E S . P A R A V i -gilante u otro empleo se ofrece un 
s e ñ o r formal , eu Santa R o s a . 41. 
0420 17 mz. 
Q E O F R E C E . U N C A R P I N T E R O , P A R A 
O t r a b a j a r en casa part icular o ponerse 
a l cuidado de casa , f inca o a l m a c é n ; s a -
be de cuentas; tiene quien lo garant ice . 
Sol, 84. T e l é f o n o A-3504. I t . C a r b a l l a l 
(W00 17 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -nlnsu lar , de portero, o criado de m a -
no; tiene referencias. I n f o r m a n en San 
N i c o l á s y Dragones , ca fé . 
0446 17 mz. 
HO M B R E , S E R I O , A C T I V O , T R A B A J A -dor. buen contabi l is ta , e s t á colocado, 
dese:i mejorar de destino. Referenc ias y 
g a r a n t í a s cuantas se ex i jan . R a z ó n en 
C o n c i a y C r i s t i n a . 3. S e ñ o r E . Gancedo. 
6274 i o ma 
TE N E D O R D E L I B R O S ; M E C A N O G R A -fo; conocimientos de i n g l é s ; de 26 
a ñ o s , inmejorab le s referencias; desea po-
s i c i ó n permanente en casa f o r m a l . T e -
lé fono M-2125. 
0316 17 mz 
U N M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse: é l de portero o p a r a 
l impieza o Jard inero ; e l la cr iada de 
cuartos o m a n e j a d o r a ; son de mediana 
edad: uo van a l campo I n f o r m e s : Vi l l e -
gas. 103; de 4 a 8 de l a tarde. 
':27(; 10 m 
P A R A L A C O R R E S P O N D E N C I A , E A C -turas , remisiones, l ibros aux i l i ares y 
cualquier trabajo de carpeta , desea colo-
carse Joven. S a n Miguel, 202. altos. C o -
noce la M e c a n o g r a f í a y el Cá lcu lo Mer-
cantil . 
6095 16 mz 
A Z A F R A N E S P A Ñ O L , C O M P L E X A M E N 
X X . te puro, u $15 l i b r a . G u e r r a y C i m a 
A g u i a r , 36. T e l é f o n o A-5398. H a b a n a . 
6144 o ab 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o f i l t r o s " P A S -
l E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j t a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n í o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
A l o s H a c e n d a d o s y C o l o n o s 
T e n e m o s para serv ir a l momento en el 
paradero del F e r r o c a r r i l Centra l , gran 
ex is tencia de ruedas de g u a l l a c ó n . c a -
r r e t a j y yugos As i como todo lo con-
cerniente al ramo. J e s ú s F r a d e s Ueyea. 
P a l m a r i t o de Cauto . Oriente. 
5928 16 mz 
P M K D I D A S 
PE R D I D A : S E H A E X T R A V I A D O E N el trayecto del paraderlto L a C e i b a 
a la E s t a c i ó n S a n t a Ursula , y desde es-
ta ú l t i m a en el carro de ^ lar ianao-ca lU 
A g u i l i . u n a cartera de s e ñ o r a , contenien-
do unos recibos de contr ibuciones , y 
otras cosas sin importancia que se agra -
d e c e r á a la persona que lo devuelva eo 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
. . . 4(1-10 
SE ..RATIFICARA A LA PERSONA que h a y a encontrado una tapa nique-
lada de un tanque de gasolina que se 
p e r d i ó la nocho del d ía 13 en >lalec0o 
y Genios . Que l a entregue en Solo^ 
dad. 24 
6487 18 mz 
GR A T I F I C A C I O N : A L Q U E D E V U E L -va un prendedor con mednl l i ta de 
oro. con nombre "María E l e n a , " perdida 
en e l Parque Medina. Vedado. Cal le C , 
n ú m e r o 210. entre 21 y 23. 
6515 18 mz 
R A T I F I C A C I O N . A L A P E R S O N A Q U E 
T me devuelva un pasador de oro con 
c í r c u l o de r u b í e s y un bri l lante , perdido 
el 2 del corriente mes en la Ig les ia <le 
la Merced o trayecto por C u b a has ta m i 
casa en J e s ú s M a r í a 35. 
6443 17 mz. 
PE R D I D A : SE H A E X T R A V I A D O E N la c u a d r a de Monte, entre F e r n a n d l -
na y K o m a y , un perrito lanudo, con m a n -
cha nmari l lu claro en la o r e j a izquierda. 
A l que lo entregue en Monte. 386, a l to s ; 
se le g r a t i f i c a r á . Ent i ende por " L e a l . " 
6293 10 mz 
SE G R A T I F I C A R A A Q U I E N E N T R E -gue en I . 129. entre 13 y 15, Vedado 
un pulso cintil lo de bri l lantes , que se ex-
t r a v i ó en el " b a l - p o u d r é " . 
5019 17 mz. 
10 DE LA I * 
n el DIARIO K 
RIÑA Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
S* \EM)K- « N 1 O R D , D E L 17, P O R 
E ¿ 7 1"!'. •mbarcarse. e s t á en muy 




nos* 8*1* { ^ 
balcón * '« 
oficina. « J ^ ; 
ogocios; n» r ¡ . , 
en los altoi « 
lias J freía» ' 
res solof. ^ | í 
Tmeses^TJ 
iones « n 1 " * » 
aderado!. ^g¡, 
:ado 
" A M E R I C A " 
a B a r c e * 
cada ^ 
^ H i e t , d e r e p a r t o , e n c o n -
Ac iones d e n u e v o . N u n c a s e 
^ l u a d o p a r a r e p a r t o y e s 
P l c a r r o c a s i n u e v o . T i e n e t o -
P las c a r a c t e r í s t i c a s d e l c a -
^ i d e a l d e r e p a r t o p o r s u 
A n e m i a , s e g u r i d a d y e f i c a -
¿ * - G a r a j e . M a r i n a , 1 2 . 
20 mz 
n e s , — -
j a qakrt'l 
e l é c t r i c o - 'r 
n'-<K> • ^ 9 
5 K O K D - " E L 15. E N 380 
Kazon en Glor ia , 198. Nicanor 
19 mz 
Slat2: C u ñ a d e d o s a s i e n t o s , 
í a r a s p o r t m a n . S e v e n d e e n 
Prec50 s o n a b l e . E s c o b a r 6 5 . 
4 U T O M O V I L E S : S E V E N D E N L'N H u d -
¿x son L i m o n s i n y un Colé . Se dap los 
dos completamente nuevos, ün J o r d á n , 
Stuii-dmker y un Westcott, todos de sie-
te pasajeros y acabados de pintar con 
sus gomas y vest iduras n u e v a s ; una 
cufia Buik . de dos pasajeros ; v otra Na-
tional muy hermosa; t a m b i é n vendemos 
dos F o r d , uno de ellos con su arranque, 
d inamo y a c u m u l a d o r : se dan* baratos 
todos, no deje de p a s a r por el G a r a j e 
de D a r í o Si lva y se c o n v e n c e r á . Agui la . 
119. T^MCono A-0248 
5882 - i 4 ab 
B ¿ n z d e 2 0 c a b a l l o s , s i e t e p a -
s a j e r o s , c o n r u e d a s d e s m o n -
t a b l e s , p i n t a d o d e n u e v o y 
e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s . S e 
v e n d e s u m a m e n t e b a r a t o . 
G a n g a s i n i g u a l . G a r a g e M a -
rina, 1 2 . 
S E V E N D E L'N A M A C I U I N A , M A R C A Chandler . de 7 pasajeros , c a s i nueva, 
con cinco gomas nuevas y ruedas dt 
alambre. I n f o r m a n y se puede ver. en 
San Leonardo , n ú m e r o 20. J e s ú s del 
Monte. 
o."{:;r 21 mz 
G R A N O C A S I O N : S E V E N D E I N F o r d , en muy buenas condiciones y 
dispuesto p a r a t r a b a j a r ; lo trabaja su 
(fueño. I n f o r m a n : Sitios. 71. c a s i esquina 
Manrique. 
6358 17 mz 
AU T O M O V I L E U R O P E O . D E 6 C I L I N -dros. 20 cabal los , c a r r o c e r í a L a u d o -
let, de todo lujo, y que se b a j a todo y 
queda abierta como si fuera un fuelle, 
y se vende m u y barato por tener otro. 
T a c ó n y E m p e d r a d o , c a f é ; de 3 a 6. 
(*i.;7 i s mz 
9S3R i mz. C E VENDE UN EORD, DEL 17, CON 
O sus cuatro gomas nuevas, buena ves-
t idura, a l fombrado, fuelle nuevo y n i -
quelado. I n f o r m a r á n : S a n J o s é , 120^, es-
quina Soledad. J u l i o P r a t s . 
6328 18 mz 
19 mz 
)UVR£ 
' N ^ O R D , CASI N U E V O , 
i foj^jp. .5 ,50raas «miovas . Se 
• o \\-\rn'~ i l l 1 6 , a l tos ; 
"ame a l T e l é f o n o A-2449. 
10 m 
^ c r e d i K . V 
* O R D , T I P O 17. ACA-
e 5Df.aiP,-le., nuevo. tiene 
art.» ,1 i c : l . y K&nm de 
n i ñ e r o a pla-
4. Vedado. 
10 mz 









a el P 
UNA 
• I>K UNA Y 
gomas mac i -
- m p r o un ca-
jarrocerla cerrada. 
22 mz 
R k^e rTa S í . 
' Vedado. 
D O D G E , e n $ 6 5 0 . M o d e l o 
T o u r i n g , d e e s t e a ñ o , e n 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . E l 
q u e p r i m e r o l l e g u e s e l o l l e -
v a . E n M a r i n a , 1 2 . G a r a j e . 
A T i ; M ) 0 UN C AMION MACK, DE CIN-
V e-i y media toneladas, con un remol -
que, c a r r o c e r í a s p a r a m e r c a n c í a s propias 
para a l m a c é n de v í v e r e s , e s t á n en per-
fectas condiciones para t r a b a j a r y tie-
nen d» uso seis meses. Otro P i e r c e A r r o w , 
de doa y med'a toneladas , c a r r o c e r í a igua l 
a l anter ior con igua l tiempo de uso. J . B a -
carlsas . Inquis idor . 35, altos. 
64-29 21 mz. 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u o v o o d e u s o s i n a n t e s i n f o r -
m a r s - ? . c e r c a d e l r ^ ; r 
p iVf l tA M I C H E L T . 30-35 I I P . , E N BUK-
V > ñ a s condiciones. Urge su venta. Se 
da barata . I n f o r m a n : A n i m a s . 30. L a F a -
vori ta . 
'«23 s 22 mz. 
C A M I O N E S Y A U T O S D E R E -
P A R T O 
1286 16 m « 
i ^ K V E N D E UN M A X W E L L , C O N P I N -
0 tura. M s t i d u r a y fuelle, completamfn-
te n i e v o - puede verse. Campanar io . 131 
I n f o r m a : . l o s é R a m o s . P r a d o y V i r t u -
rtta, café S a l ó n Prado . 
J ^ i 17 mz 
T ^ N A M O T O C I C L E T A E X C E L S I O R - D I -
recta, magneto Doscb. gomas como 
nuevas, en $200. U n Henderson . cuatro 
cil indros, magneto Bosch en $250 1 F x -
¡ celsior. tipo ligero eu $90. 1 radiador F o r d 
1 coche la t era l para motocicleta. E n $70' 
Carlos Abreus . Garage Maceo. ' 
,-4--4 • 17 ma. 
" M A C K " C a m i o n e s ' " M A C K ' 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a V / l T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
b r p o s i c i o n : P R A D O , 3 9 . 
1 C a m i ó n W i c h i t a , 3 V i t o n s . 
3 C a m i o n e s D e a r b o m m o t o r e s 
H u d s o n y S t u d e b a k e r , 4 y 6 
c i l i n d r o s , 2 a 3 t o n s . 
2 C a m i o n e s D e a r b r o n , m o t o r 
F o r d , d e 2 a 3 t o n e l a d a s . 
1 A u t o m ó v i l S t u d e b a k e r d e r e -
p a r t o , 4 c i l i n d r o s . 
1 A u t o m ó v i l S t u d e b a k e r d e r e -
p a r t o , 6 c i l i n d r o s . 
1 A u t o m ó v i l B e r l i e t d e r e p a r t o , 4 
c i l i n d r o s . 
1 A u t o m ó v i l B e r l i e t d e r e p a r t o . 2 
c i l i n d r o s . 
I n f o r m e s y p r e c i o s . 
D A M B 0 R E N E A Y C O M P A Ñ I A . 
Z a n j a , 1 3 7 . T e l é f . A - 7 4 4 9 . 
H a b a n a . 
í e j M c n o t t a m b i é n d e o t r a s m a r c a s 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
p R A M f l D B I N S [ 0 . 
• \ " A B A N A • 
C &08 In » • 
O E V E N D E A U T O M O V I L . 7 P A S A J E -
vj rof « ci l indros. fuelle " V i c t o r i a . " 
2.700 k i l ó m e t r o s rodados, de conocido y 
reputado fabricante. V é a s e : de 9 a 3. E s -
cobar 164 
0221 19 mz 
T "rNA C I Ñ A l í l IC K , D O S A S I E N T O S , 
U ú l t i m o modelo, en $1.000 U n B u i c k . 
5 pasajeros, •ú l t imo modelo, ruedas de 
alambre, dos de repuesto en $1.400. T i e n e 
seis gomas, i g u a l que nuevo. G a r a g e M a -
ceo. P r e g u n t a r por Carlos . 
6423 17 mz. 
C Í186 10d-8 
H U D S O N , m o d e l o d e p o r t i v o 
d e c u a t r o p a s a j e r o s , c o n d o s 
r u e d a s d e a l a m b r e d e r e p u e s -
t o y g o m a s n u e v a s . S e v e n -
d e p o r l a m i t a d d e s u p r e c i o 
y e s g a n g a s i n i g u a l . M a r i -
n a : 1 2 . G a r a j e . 
Q E \ E N D E L'N C A D I L L A C . S O L A M E N -
O te ha corrido 3.000 k i l ó m e t r o s en per-
fectas condiciones. Se vende por tener 
que ausentarse su d u e ñ o . In formes por 
escr i to : Apartado 792. 
6280 16 m 
320J 10 mz 
G O M A S V C A M A R A S : V E N D O V com-pro nuevas y de uso y si tienen una 
sola tí tura t a m b a n las compro. Se re-
paran por donde quiera que e s t é n rotas 
y pueden durar tres o cuatro meses. E s -
pecial idad en las de cuerda y en c a m a -
ras Cocotero y se garantizan les traba-
jos. Lea del in ter ior pueden m a n d a r sus 
trabajos por e x p r é s y ee dará precio por 
correo Planta de V u l c a n i z a r o taller ¿ e 
repatsclones de gomas y c á m a r a s . S a n 
L á z a r o 352 entre Gervas io » B e l a s c o a í n . 
44-14 26 mz 
G A N G A S 
1 B e n z , 4 c i l i n d r o s . 
2 S t u d e b a k e r , 6 c . 
1 S t u d e b a k e r , 4 c . 
2 S t u t z . 
3 H u d s o n 
1 B u i c k . 
1 O l d s m o b i l e , 6 c . 
1 K i n g , 8 c i l i n d r o s , 
1 O v e r l a n d , 4 c . 
I n f o r m e s y p r e c i o s . 
D A M B O R E N E A Y C í a . 
T e l . A - 7 4 4 9 . Z a n j a , 1 3 7 . 
H a b a n a . 
C 8187 10d-P 
SE V E N D E A U T O M O V I L 7 P A S A . I E -ros. 4 c i l indros. 6 gomas y eu perfec-
to estado de p intura , funcionamiento, etc. 
Salud, n ú m e r o 52. 
eiS'i 18 m 
P A I G E , M O D E L O 1 9 1 8 
S E V r N D B ÜN A U T O M O V I L D E E S T A 
M A R C A D E L U L T I M O M O D E L O . D E 
M U Y P O C O USO Y E N F L A M A N T E C O N 
D I C l ü N D E P I N T U R A Y G O M A S , E T C . 
T I E N E C A B I D A P A R A S I E T E P A S A J E -
R O S Y E S I G U A L A L O S Q U E S E V V. N • 
D E N A C T U A L M E N T E . T I E N E MAGN10 
T O \ E S T A G A R A N T I Z A D O C O M P L E -
T A M E N T E P O R L A \ G E N C I A S E V E N 
D E B A R A T O . I M O K M K S A L S E S O R E 
W . M I L E S P R A p O 13. 
5955 18 mz 
CM4NDLER. E N ÍJANGA V E R D A D : por embarcarme, siete pasajeros . gran 
motor. F y 3a., chalet de una torre. Ve-
dado. 
6512 18 mz 
A U T O M O V I L : 4 C I L I N D R O S , 20 C A ballos. e s t á casi nuevo, se vende por 
tener otro. Su precio es 600 pesos, con 
poco que se gaste va le m á s de m i L T a 
cón v Empedrado , c a f é ; de 3 a 0 
65¿» I S n i z 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a p o r d o s 
S T O C K " M I C H E L I N . " R e i n a , 1 2 
t;o.>2 5 ab 
P A C K A R D , t o u r i n g , d e c i n -
c o p a s a j e r o s . S e v e n d e e n 
$ 1 . 8 0 0 , c o n g r a n r e p u e s t o 
d e g o m a s y a c c e s o r i o s . 
O p o r t u n i d a d s i n i g u a l q u e 
h a y q u e a p r o v e c h a r e n e l 
a c t o . L a p r i m e r a o f e r t a s e l o 
l l e v a . M a r i n a , 1 2 . G a r a j e . 
P A I G E 
S E V E N D E N D O S A U T O M O V I L E S D I 
E S T A M A R C A . UNO D E S I E T E P A S A 
J E R O S Y O T R O D E C I N C O P A S A J E 
R O S . A M B O S E N P E R F E C T A S C O N D L 
C I ü N E S Y C O M P L E T A M E N T E G A 
R A N T I Z A D O S P O R L A A G E N C I A E S 
T A N A C A B A D O S D E P I N T A R Y T 1 E 
N E N V E S T I D U R A S N U E V A S Y G O M A ) 
E N M A G N I F I C O E S T A D O . S O N G A N 
G A S . I N F O R M E S A L S E R O R E D W I N \V 
M I L E S P R A D O , l a 
595«< 18 m z 
S A X 0 N , 6 C I L I N D R O S 
D e c i n c o a s i e n t o s . C u a l q u i e r c o -
l o r q u e s e d e s e e . M o t o r C o n t i n e n -
t a l . S u a v e s y s i l e n c i o s o s . D e f á -
c i l m a n e j o . G r a n g a n g a . A g e n c i a : 
T e a t r o N a c i o n a l . T e l é f o n o A - 8 7 1 2 . 
C 952 I n 31 • 
C A R R U A J E S 
I^ A E T O N O T I L H U R I . C O M P R A M O S uno. T a m b i é n necesitamos cabal lo y 
arreos correspondiente. Avi sen a l M-14Sl>. 
A g u i a r , 110. n ú m e r o 6. 
6656 19 mz. 
SE \ E N D E N P O R L A M I T A D D E 8 0 precio dos carros de 4 ruedas , pars 
cargas de 3 y media a 4 toneladas cas! 
nuevoa con sus enceradlos, en m u y buen 
estado. Sucesores de F r a n c i s c o Rogi . C a m -
po F lor ido . 
4106 17 a h 
3207 16 mz 
SE V E N D E N T R E S C A M I O N E S 4 U V baratos ; un F o r d en chass ia de to-nelada y media s i s tema K e l l y , con go-
mas macizas a t r á s : Renault con carro-
cer ía de plancha, con gomas macizas 
a t r á s - un Studebaker. con c a r r o c e r í a for-
m a de guagua, las gomas de a i re : tam-
b i é n se venden dos Hudson .lo paseo 
uno trabajp en el parque y se da en 
KL20O' otr( en $500: e s tas m á q j i ñ a s se 
vendan Igual a plazos como al contado: 
t a m b i é n tengo accesorios de uso de v a -
rias marcas. Chevrolet Renault , hal 
mere. Studebaker . Mich. Bok** Magnetos 
d" 6 y 4 c ' l lndros , marca Bosch . Monte, 
uflinerc 125 entrada por Angeles. J e s ú s 
G u a r d a . _ 
5913 30 31 mx 
D K O C A S I O N : S E V E N D E N D O S MA quinas tipo Salom. de siete pasajero*, 
en buen estado con buenas gomas. Una j 
I es de fuelle Victoria. Se venden por e m | 
' barcarse su d u e ñ a . H o r a s : de 7 a ¿. u a - / 
' r a l e T e a t r a l Zanja. 73. 
18 ma i 6716 
CA R R O S N U E V O S Y D E l BO. UN R E O , de 7 pasajeros , de uso. U n H a c k e t t . 
de cinco pasajeros , de uso. U a H u d É o n 
de 7 pasajeros , de uso. U n c a m i ó n Over-
land . de uso. Un c a m i ó n B a k a r d , de uso. 
C a r r o s Westcott . ú l t i m o modelo. 4 y 7 
p a s a j i r o s . G a r a j e Wes tco t t E s p a d a , 39. 
e s q n i r a a S a n R afae l . 
6505 13 ab 
D E M U D A N Z A S 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San Nicolá», 98. Tel. A-3976 y A-420Í 
F-atas dos agencia*, propiedad de J o s é Ma 
S i £ o P e z . ofrecen a l p ú b l i c o en genera 
« - r \ c í o no - ^ ^ S t a S r a 
S S U S T r d T n e ^ / m a t i n a l i - e ^ r a b l e 
eosi 
A v i s o s 
A P E N D I C I T I S 
o ^ r a S ^ ^ x t ^ r n i s 0 5 s ^ T o í o * 
T ^ r d l d ^ d e 3 sangre Doctor Garganta 
^ p a r i l l a , 70: de 2 a 4. ^ mx 
A S P Í R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
\ . „ mA» «rana un buen cnao 
$100 Al m e . y ^ « ^ e T h o J mism* 
ffear. E m p i e c e • ¿ P ^ c i c n p r a ü i . M a » 
Pida un folleto d? lVccenurT08< pan 
¿Tro. 249. H a b a n a . 
Marzo 16 de 1919 Precio: 3 centav. 
A T R A V E S D E L A V I D A CRITICA DE LIBROS 
HISTORIA U N I V E R S A L POR ONC KEN.—Librería Cervantes, de Ricardo 
Velo so. Galiano 62. 
Y a he dicho que la gran casa edi-
tora de Barcelona "Montaner y Si-
món", está publicando esta gran obra 
que escriben, parcialmente, profesores 
de todo el mundo y que dirige y arre-
gla Guillermo Oncken, catedrático de 
la Universidad de Giesien. L a excelen-
cia del libro no es cosa por lo tanto 
a discutir, ni mucho menos por mí. 
que soy tan solo un simple admirador, 
y que no hago sino esperar la llegada 
de los volúmenes que van publicán-
dose, de esta obra de que soy subs-
critor pagano. 
y quiero además corregir la opinión 
y quiero ademásá corregir la opinión 
que pudieran hacer los lectores diarios 
de mis artículos, de la superficiali-
dad de ellos, por eso, de vez en cuan-
do, trato de asuntos serios, demasiado 
serios, como son estos libros que abs-
traen la mente; y con esta literatura 
modifico el juicio de "croniquitas" 
que le mereció, impropiamente, mi tra-
bajo, a una estimable señora; y digo 
que no está ajustada la palabra, por-
que "crónica" es "la historia en que 
se observa el orden de los tiempos" 
y yo trato descosidamente, a través 
de la vida, lo que pasa hoy al chino 
de manila, lo que ocurrió ayer al fi-
lósofo y lo que sucederá mañana al 
que no guarde precauciones contra la 
estulticia humana. 
Crónica es, y muy hermosa, la que 
se describe en los tres últimos tomos, 
que he recibido, y son el tercero, cuar-
to y quinto de la Historia Universal. 
Tratan ellos de la India antigua, la 
China Antigua, la Persia, la Fenicia' 
y la Grecia primitiva hasta la era de 
las Olimpiadas. Comprendan ustedes 
la suficiencia que da a un escritor 
oúbh'co hablar de los grandes poemas. 
el "Mahabharata" y el "Ramayana", 
como si se los estuviera oyendo expli-
car al doctor ilustre don Rafael Fer-
nández de Castro en su cátedra de 
Historia Universal de la ciudad de la 
Habana. 
Pues, como si el pueblo indio-ario 
le fuera tan familiar como la historia 
propia o Choung-Fou-Tseu, el célebre 
Confucio, le hubiera consultado sus 
libros de la filosofía China (el Ta-hio 
o Gran Doctrina) o hubiese tomado 
parte en redactar las leyes de Dracon 
como si hubiera compartido el poder 
con la nobleza de Atica, tal si fuera 
la época contemporánea en disposicio-
nes autocráticas, así el el escritor pú-
blico se hincha y envanece luciendo 
una competencia que está, ciertamente, 
a su disposición en los entrepaños 
de su armario, gracias al señor Onc-
ken que escribe la Historia, Montanet 
que la edita y el insigne amigo don 
Ricardo Veloso que la difunde hacién-
dola venir a través del océano. 
Ese es hoy el secreto de tanta cien-
cia de que se hace derroche y por 
ello me veh ustedes hablar con tanta 
seguridad de Gengis-Kan, del comen-
tarista Lau-Tzen y del siglo de Peri-
cles, llamado de oro, como al nues-
tro se le va a denominar el de losf 
billetes de banco. 
¡Ah! Han sido una gran invención 
los diccionarios enciclopédicos, como 
es un gran auxiliar la Historia Uni-
versal de Guillermo Oncken! 
H E C T O R D E S A A V E D R A 
C O N G R E G A C I O N D E S A N J O S E 
D E L T E M P L O D E B E L E N 
CULTOS E N HONOB D E SAN JOSE 
Día 19 a las 7.30 a. m. 
Comunión general 
L a dirá el R. P. Rector del Colegio 
3e Belén, auxiliado por otros dos sa-
cerdotes para que sea breve. 
E n las comuniones se entregará 
a cada comulgante, el hermoso "De-
vocionario en honor de San José". 
E l altar del Santo estará plena-
mente iluminado y con escolta do 
honor todo el día. 
Día 19 a las 8.30 a. m. 
Misa solemne a toda orquesta. 
E n todas las misas se repartirán 
diegos interesantes y opúsculos di-
versos en honor de San José. 
E l altar mayor estará artística-
mente, engalanado a cargo de una 
Congregada. 
Concurramos a honrar a San José 
a pedirle la perseverancia final en 
el servicio del Señor en la cual esk'. 
cifrada nuestra eterna felicidad. 
Rogamos eterna felicidad. 
Reguemos con fe viva, y el oXa.v 
adornada con la vestidura de la Gi -i-
cia Santificante, que obtendremos 
mediante la Confesión y Comuniór. 
al Patriarca San José, para que nns 
alcance del Señor el remedio de to-
das nuestras necesidades, espirituc»-
lfc3 y corporales, pues como dice 
Santa Teresa, la insigne doctora del 
Verger Carmelitano: "Tengo expü-
riencla que socorre en todas, y qu'í' 
re el Señor darnos a entender, (¡ ¡f 
así como le estuvo E l sujeto a Sar 
José en la tierra, así en el cielo ha^c 




B i z c o c h o s F i n o s E L G A L L I T O 
Muy sabrosos, siempre frescos y tostaditos 
S E I S C L A S E S : 
Tres Estrel la» 
Cubani to ^ —r» 
C h a m p a g n e » . . 
F r u t a s » ~ ) 
6 C E N T A V O S 
E L P A Q U E T E 
S P O N G E R U S K , 10 centavos el paquete. 
QUIEN LOS PRUEBA. LOS EXIJE SIEMPRE 
DE VENTA EN TIENDAS DE VIVERES. CAFES. Y DULCERIAS 
REPRESENTANTE PARA LA HABANA Y PINAR DEL RJC 
E . M . A M A D O R 
L A M P A R I L L A 6 8 . T E L E F . M . 1 3 5 9 . 
ELGAITERO 
ID • • a 
Los Agentes de la incomparable Sidra de dicho nombre 
O F R E C E N 
a todos los Señores que emprendan viaje para ESPA-
ÑA, entregarles cartas de presentación, con el fin de 
que puedan visitar aquella soberbia fábrica de Sidra y 
Botellas, y a la vez ser dignamente atendidos como es 
costumbre en aquella casa. 
HABANA. OFICIOS, Núms. 12-14 
CABLE DE ACERO 
H e m o s r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o d e 
t o d o s t a m a ñ o s , q u e o f r e c e m o s a l 
M A S B A J O P R E C I O . 
ELUSUIBRÜ'S 
A l m a c e n i s t a s d e F e r r e t e r í a 
C u b a y L a m p a r i l l a 
H A B A N A . 
Audaces fortuna 
juvat. 
Conocíamos en embrión el pioi 
cívico religioso que ha de icbir 
el Comité Ejecutivo de las fiesta 
i das para celebrar el centenario 
' fundación de la Habana, cuanic 
mamos que era un programa ao¿ 
después que lo hemo'? leído desnrroi 
do y completo, expu^to Itoda 
columnas, casi nos pareció nw 
el calificativo. L a rapidez de M 
minación y la exuberancia d« I 
maje, andan compitiendo en d s 
do programa, con una pnjanii 
enorgullece. 
¿Quién ha ^eído sus coluirnaJ 
jo: el Clero no se mueve? :Q 
individuo o colectividad, fne ?cj 
más altos ideales, llevó nrA1' M 
una emnre&a noble £ levantndaT 
que es cuidado lividno regahr 
bandera, o coordinar un dosf l ' W 
naval. Anunciarlo es casi toda 
Los impulsos patrióticos por* 
í>on fáciles y se sueltan ins'arJ 
mente al T'enlo, azotado per if' 
gues del lien/c nacional. El *» 
divertirse incansable y hasta w° 
ma al punto interminables y rt* 
tas, las filas de una cxhibici .n * 
valesca. Luce mucho y cu^ta F 
es baratija. 
La labor prolija, la labor inte» 
oculta y afanosa, sin rutfos ŝc* 
ros, sin luces de lentí-juehs ne-
mérlto, he ahí el servicio mw* 
a la Patria. 
Leed, ruégeos, leed, voy a 
el europeo programa, porqi'l" * ^ 
llamarle grande, hijo del c-er. r 
no, que os lo ofrece en un ^ 
de su cariño a JesúíJ Sacrsn . 
de su entusiasmo legítimo ^ 
grandezas de la Patria. Despu-
l^tura, confiesen lea'ME" V^Í . 
chos intelectuales de la H3̂ " 
el Clero, tan desconocido r^'' 
tado, no se contenta solo ^ 
su misa y adornar sus :S'e^ry 
que, audaz y moderno, aco^ 
empresa cocial y patriótica n 
da todavía en esa esC2'a;r^ji 
cualquier organismo de la • 
Dios bendice la actividad^ ? 
en profano, la fortuna'53 a 
la audacia. Varaos todos con ^ ^ 
y el catolicismo de la , 'V .p 
t ensión y a la cumbre » ' 
de encontraremos clavados « ^ 
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Desde el Consulado Al" 
el quinto piso del ^ ^ ¿ W 
Cul-a, hasta la calle de u 
mero 5. por Cuba, se na ^ j . 
una cartera yue contien 
^rjetas» ets. ^ - • 
Se gratificará ^ « « ^ ^ ^ 
auien la envegue en * f 
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